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RESUMEN 
 
 
En la clase de Física la escritura de textos de ciencias es una tarea poco usual. 
Este trabajo presenta una propuesta para enseñar la escritura de géneros 
discursivos propios de la Física, así como los resultados alcanzados por los 
estudiantes y un balance del éxito del proyecto. La propuesta se inscribe en dos 
vertientes: las perspectivas teóricas que consideran la escritura como una 
habilidad que potencia el pensamiento y las líneas de investigación que muestran 
las ventajas de la pedagogía por proyectos y la evaluación formativa. El proyecto 
se implementó en el grado décimo de una institución educativa de San José del 
Guaviare, Colombia, y sus resultados, si bien diversos y no generalizables, 
demuestran la pertinencia de escribir textos en la clase de Física. 
Palabras Clave: escritura procesual, textos de ciencias, pedagogía por proyectos, 
evaluación formativa 
  
SUMMARY 
 
In Physics class the writing of science texts is an unusual task. This work develops 
a proposal to teach how to write discursive genres regarding physics; it also 
presents students‟ results and an analysis of the project success. The proposal is 
based on two directions: on the one hand, the theoretical perspectives that 
consider writing as an ability which helps thought; on the other hand, the research 
guidelines that show the advantages of pedagogy based on projects and formative 
evaluation. The project was implemented in tenth grade of a San José del 
Guaviare´s educative institution and its results show the relevance of writing texts 
in a physics class even if this result are diverse.         
 
Keywords: process of writing, science texts, pedagogy based on projects, 
formative evaluation.  
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Introducción 
 
 
Hace más de tres mil años el hombre empezó a escribir sus primeros textos y con 
ello inició un proceso que le ha permitido registrar y dar a conocer sus ideas, 
pensamientos, sentimientos, opiniones, investigaciones, entre otras. La escritura 
como creación artificial (diferente al carácter natural de la oralidad) es un recurso 
esencial para la transformación de aptitudes de manera profunda (Ong, 1980); en 
este sentido tal creación conlleva a transformar la conciencia humana a través de 
la palabra impresa.  
 
Escribir textos para alcanzar una transformación aptitudinal y actitudinal no es un 
hecho inmediato ni un proceso de corto plazo; es el producto de un largo proceso 
durante el cual la escritura constante y regulada por la práctica individual y por la 
acción interlocutiva con otros juega un papel esencial. Para escribir textos 
cargados de sentido y significado, que den cuenta de una comprensión profunda 
de lo que se quiere comunicar, el escritor debe manejar ciertas habilidades 
cognitivas que le permitan construir y reconstruir el conocimiento (Atorresi y cols., 
2010). Desde esta perspectiva, la escritura no consiste en la simple fijación de 
figuras en una superficie cualquiera, sino en el uso conciente de los textos 
disponibles en la cultura, de los géneros, y de saber reconocer las 
macroestructuras y las microestructuras (Van Dijk, 1992; Atorresi y cols. 2010).  La 
escritura como habilidad cognitiva ha transformado la cultura creando instituciones 
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especializadas en donde su función es decisiva para la divulgación del 
conocimiento (Olson, 1995). 
 
Desde la perspectiva que asume Olson (1995), la escuela podría pensarse como 
el primer escenario para desarrollar y cualificar el proceso escritor, puesto que 
quienes acceden a ella tienen la oportunidad de construir aprendizajes, explicarlos 
y evaluarlos a través de la construcción y la  cualificación de textos escritos. En el 
complejo proceso de formación escolar se realizan múltiples actividades 
pedagógicas que permiten acceder ―significativamente o no― al conocimiento 
propuesto en cada uno de los planes curriculares de cada área; en esa 
multiplicidad de actividades la escritura se destaca por su constante y continuo 
uso en todos los grados y niveles educativos.   
 
Sin embargo, un dato relevante nos obliga a revisar los discursos y prácticas sobre 
la escritura: durante sus años de escolaridad la mayoría de los estudiantes no 
logran apropiarse de la escritura como una herramienta de conocimiento. Es decir, 
cabe preguntarse, siguiendo a Ong (1980), hasta qué punto los estudiantes se 
apropian de la escritura como una tecnología interiorizada que se diferencia de la 
oralidad, hasta qué punto han comprendido que “el distanciamiento que produce la 
escritura da lugar a una nueva clase de precisión en la articulación verbal, al 
apartarla del rico pero caótico contexto existencial de gran parte de la expresión 
oral” (Ong, 1980: 104).  
 
Todo estudiante debe escribir más de 100 cuadernos sobre todas aquellas cosas 
que sus maestros intentan enseñarle; buena parte de las cosas que se escriben 
en la vida escolar son copias de textos ajenos, otras son escrituras privadas que 
se hacen públicas (“carta a mi compañero de clase”), otras escrituras fuerzan 
situaciones orales (“mis vacaciones”). En pocos casos los estudiantes logran 
formarse la idea de la escritura académica: formal, objetiva, con el cultivo de 
géneros discursivos específicos. Muchos cuadernos se destruyen al final del año: 
¿a qué escritor conciente de lo que ha producido le gusta tirar sus escritos? De ahí 
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que cuando se llega al último grado (grado once en Colombia) los estudiantes 
muestran grandes falencias a la hora de construir un texto para una audiencia 
auténtica, por más corto y sencillo que sea. 
 
Lo anterior se analiza muchas veces desde modos que ignoran el potencial de la 
acción pedagógica: “los alumnos no saben escribir”, “no saben explicar”, “no 
saben relacionar”, “cortan y pegan” (Falchini, 2006), “no saben expresarse con 
palabras propias”. Al contrario, la situación anterior debe ser enfrentada de 
manera constante por todos los docentes de los grados superiores. Docentes de 
lengua castellana realizan procesos de cualificación de escritura porque 
tradicionalmente dicha tarea hace parte de su labor pedagógica,  pero pocos  
docentes de otras áreas (matemáticas, ciencias, etc.) se dedican a crear 
estrategias que apunten a mejorar o potencializar las competencias escritoras de 
los estudiantes en función de los aprendizajes que deben adquirir. En todo caso, si 
se escribe, no se pone el foco en las particularidades del escrito.  
 
Particularmente, en la enseñanza del área de ciencias naturales es necesario 
señalar que para que un estudiante logre escribir textos de contenido científico es 
necesario que aprenda a manejar el lenguaje específico de la ciencia, que 
identifique y cultive los géneros (reseña, informe, demostración, etc.), que 
diferencie las secuencias textuales más relevantes (descriptiva, explicativa y 
argumentativa), y que además incorpore los diversos recursos estilísticos 
(metáforas, analogías, ejemplos, paráfrasis, inclusión de voces ajenas, etc.) 
(Zamudio y Atorresi, 2000).  
 
Asimismo, el estudiante debe vivir de manera plena el proceso escritural, 
asociando el dominio del tema (comprensión conceptual) con el modo de 
desarrollarlo (Scardamalia y Bereiter, 1987, cit. en Atorresi y cols., 2010) y 
controlando EL proceso (Flower y Hayes, 1981, cit. en Atorresi y cols., 2010): 
hacer un plan de escritura, escribir un primer borrador, reflexionar sobre lo escrito 
para reescribir, entre otras acciones. Todo lo anterior debe hacerlo teniendo en 
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cuenta el o los posibles destinatarios, el estilo, la forma y otros aspectos 
inherentes al texto y su contexto de circulación.  En suma, la escritura es un 
complejo proceso cuya dinámica no obedece a un patrón uniforme y lineal. Por tal 
razón, quien escribe un texto realiza una coordinación de actividades mentales 
mediante las cuales se permite seguir una serie de estrategias y recursos que le 
posibilitan construir el mensaje que quiere comunicar.  
 
Adelantar procesos de cualificación de escritura requiere del docente realizar una 
planeación sistemática que le permita caracterizar y evaluar el proceso de 
escritura del estudiante. Planear implica tener claro qué metas se busca alcanzar, 
qué se va enseñar para alcanzarlas, cómo se va enseñar, qué recursos se 
utilizarán, qué roles como escritores asumirán los estudiantes, qué función 
asumirá el docente, con qué criterios evaluará el proceso y el producto de la 
escritura, en qué plazos se desarrollará el proyecto, entre otros aspectos (crf. 
Stone Wiske, 1999; Perkins, 2010). En síntesis planear implica trazar el camino 
que hay que seguir para lograr total o parcialmente las metas  del aprendizaje  que 
se pretenden alcanzar. 
 
A la luz de los requerimientos que implica planear para cualificar la escritura, en 
esta investigación hemos optado por formular un proyecto de aula como estrategia 
para lograr que los estudiantes escriban textos de contenido científico; esto, sobre 
la base de que los proyectos de aula permiten reajustar los fines  y los medios del 
proceso educativo (Rincón, 2007). El proyecto de aula formulado se inscribe en la 
línea de la producción procesual de textos auténticos de ciencias naturales y de 
asunción de roles que podrían asumirse también en la vida extraescolar; 
asimismo, se inscribe en la línea de la evaluación formativa. 
 
Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, como base para  mostrar en el 
aula la cualificación de la escritura en el marco de un proyecto pedagógico, que 
permitiera comprender cómo opera el aprendizaje de conceptos básicos de física, 
la presente investigación expone en su capítulo 3 un estudio de caso realizado en 
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la institución educativa Manuela Beltrán –en adelante IEMABE-, ubicada en el 
municipio de San José del Guaviare. En uno de los apartados del capítulo 3 se 
describen las particularidades de los estudiantes que participaron del proyecto y 
las características de la institución que están o no en consonancia con los 
objetivos de la presente investigación. 
 
Por otro lado, en el capítulo 1 mostraremos las perspectivas teóricas que 
enmarcan el proyecto dentro de las bases conceptuales desde las cuales es 
objeto de reflexión el papel de la escritura en el desarrollo del pensamiento y cómo 
influye en la sociedad en general, cómo es necesario abordar estas reflexiones 
desde la perspectiva de los docentes de ciencias para que a través de una 
enseñanza planeada se logre que los estudiantes escriban textos de manera 
pertinente y auténtica, inscriptos en los géneros discursivos propios de las ciencias 
experimentales. 
 
El capítulo 2 nos lleva por ciertos senderos conceptuales que nos permiten 
mostrar el porqué de los proyectos pedagógicos como facilitadores para cualificar 
la construcción de textos con contenido científico. Asimismo mostramos en este 
capítulo las especificidades de los proyectos pedagógicos en relación con su 
estructura y sus fines.  
 
Finalmente, en el capítulo 3 presentamos los resultados de la aplicación del 
proyecto y en el 4 discutimos sus alcances, sus limitaciones y ofrecemos 
conclusiones que permitan decir a la comunidad de docentes de ciencias qué tan 
pertinente resulta trabajar procesos de escritura para el aprendizaje de la Física y 
de las ciencias en general.  
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Capítulo 1. 
1. La escritura en la clase de ciencias: perspectivas teóricas 
 
1.1. Escritura y representación del conocimiento científico 
 
El trabajo en las ciencias físicas está ligado a múltiples actividades, necesarias 
para explicar algún fenómeno en particular, y la consecuente aprehensión de los 
conceptos específicos. Comúnmente se cree que tales actividades están referidas 
a la medición y el registro de datos cuantitativos, a pruebas de hipótesis, cálculos 
y análisis de variables, manipulación de dispositivos, entre otras, de tipo 
operacional. Pocas veces se cree que la actividad científica también está 
relacionada con la escritura de textos descriptivos, explicativos o argumentativos, 
es decir, que la ciencia también supone comunicar el conocimiento (cfr. 
Dibarboure, 2009). 
 
A propósito de lo anterior, Neus Sanmartí, investigadora en el tema de la lectura y 
la escritura en la enseñanza de las ciencias, señala: 
 
Toda teoría científica necesita estar correlacionada con unos hechos y vehiculada 
por medio de algún tipo de lenguaje, ya sea con palabras, dibujos o expresiones 
matemáticas, a fin de poder ser comunicada y compartida con los otros. Y aprender 
ciencias requiere irse apropiando de las formas lingüísticas de formalizar la cultura 
científica construida a lo largo de los siglos y transmitida fundamentalmente a partir 
de textos escritos (Sanmartí, 1997: 1). 
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Lo anterior sugiere que la escritura representa un momento esencial en la 
construcción del conocimiento científico, puesto que en este proceso el sujeto que 
escribe revela de manera inteligible para diferentes destinatarios lo que ha 
descubierto o estudiado. En el ámbito escolar los docentes de ciencias 
experimentales deben permitirse reflexionar acerca de la producción de textos de 
contenido científico como una posibilidad pedagógica para mejorar el aprendizaje 
de los conceptos básicos de las ciencias. Con este encuadre, en el presente 
capítulo abordaremos la escritura y lo que ella representa para el desarrollo 
intelectual del sujeto y cultural de la sociedad, en general, y para la producción del 
conocimiento científico en particular. 
 
La ciencia se encarga fundamentalmente de describir y explicar la diversidad de 
fenómenos que ocurren en el universo que nos rodea y generalmente los 
productos del trabajo científico se dan a conocer ante la comunidad científica a 
través de textos académicos o teóricos; entre el texto dirigido al colega científico y 
el destinado a la comunidad no experta –el texto de divulgación científica o el texto 
didáctico de ciencias-, puede hallarse una gama de “teoricidades” (cfr. Atorresi y 
Zamudio, 2000). En este capítulo trataremos los recursos propios de diferentes 
grados de teoricidad; también abordaremos el texto científico como inscripto en un 
género discursivo (Bajtin, 1982). 
 
Desde el punto de vista de la lingüística del texto, hay ciertas características útiles 
para el análisis del texto científico y que en el presente capítulo se abordaran 
desde los postulados de J.M. Adam (1992), quien estudia la organización interna 
de los textos apoyado en el concepto de secuencias. Las secuencias según Adam 
son unidades de diferente tipo (descriptivo, argumentativo, narrativo, etc.) las 
cuales se hilan jerárquicamente dentro del texto siguiendo una dinámica no lineal, 
pues en un texto puede haber varias secuencias aunque una de ellas sea la más 
predominante, como veremos. Retomaremos las categorías de análisis en el 
capítulo 2, para caracterizar los textos que hemos propuesto escribir a nuestros 
estudiantes.  
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1.1.1 Qué representa la escritura 
 
A través de la escritura la humanidad se ha permitido y sigue permitiéndose la 
fijación, acumulación y reconstrucción  del conocimiento producido a lo largo de la 
historia del hombre. Como producción intelectual del hombre la escritura ha 
permitido transformar la conciencia humana y por ende la sociedad de manera 
profunda (Ong, 1980). En términos de Daniel Cassany: 
 
El lenguaje (y, por lo tanto, también la escritura) no es una creación arbitraria de la 
mente humana, sino un producto social e histórico que influye en nuestra percepción 
de la realidad. Al trasmitir socialmente al ser humano las experiencias acumuladas 
de generaciones anteriores, el lenguaje condiciona nuestro pensamiento y 
determina nuestra visión del mundo. (Cassany, 1993: 52) 
 
El estudio de la escritura como una habilidad mental que se desarrolla  
progresivamente y se ejecuta procesualmente ha permitido identificar unas 
características sígnicas que impactan en el avance intelectual de quienes 
escriben. Diferentes expertos explican la relación entre escritura y desarrollo 
intelectual y cultural de la humanidad. En este apartado nos apoyaremos en los 
planteamientos de Walter Ong y David Olson para mostrar lo que la escritura 
representa y luego hablaremos de la escritura como proceso basándonos en los 
planteamientos de Flower y Hayes, y Scardamalia y Bereiter.  
 
En Oralidad y escritura, Walter Ong (1980) expone que, a diferencia de la oralidad, 
la escritura obliga a quien escribe a avanzar y crecer intelectual y socialmente. La 
escritura como herramienta de comunicación ha permitido intercambios culturales, 
sociales e intelectuales e incluso ha posibilitado la escolarización. La escritura, 
señala Ong, es una creación artificial del hombre, una tecnología,  que ha dado 
lugar a los avances culturales porque nos ha permitido tomar conciencia respecto 
de cómo expresar las ideas. El modo de expresar las ideas se ha fortalecido a 
través de la historia, pues la producción de nuevos textos da cuenta de discursos y 
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de habilidades intelectuales cada vez más potentes en su significado y en su 
impacto social. 
 
Para hacer válido lo anterior, entre otras cosas Ong realiza una reflexión crítica 
sobre los planteamientos de Platón alrededor de la escritura. Platón pensaba 
(irónicamente estos pensamientos los dejó por escrito) que la escritura destruía la 
memoria y la capacidad de pensar; también pensaba que, a diferencia del habla, 
la palabra escrita era pasiva ya que ella misma no podía defenderse si era objeto 
de críticas y cuestionamientos, lo que sí es posible en la deliberación oral.  
 
Ong (1980) afirma que, por el contrario, la escritura no puede ser pasiva cuando 
es utilizada para hablar de sus desventajas en relación con la oralidad, ya que 
cuanto más se escribe sobre un tema más se reivindica a la escritura como una 
tecnología que permite ampliar, reconstruir y avanzar alrededor del conocimiento 
en cuestión. Por otro lado, al escribir de manera continua se mejora el discurso en 
su significado, lo que implica que el pensamiento avanza intelectualmente. En 
palabras del autor: 
 
Afirmar que la escritura es artificial no significa condenarla  sino elogiarla. Como 
otras creaciones artificiales, y en efecto más que cualquier otra, tiene un valor 
inestimable y de hecho esencial para la realización de las aptitudes humanas más 
plenas, interiores. Las tecnologías no son sólo recursos externos, sino también 
transformaciones interiores de la conciencia, y mucho más cuando afectan la 
palabra. Tales transformaciones pueden resultar estimulantes. La escritura da vigor 
a la conciencia (Ong, 1980: 85). 
 
Para Ong (1980) la escritura revela de manera visible lo que hay en la mente; 
siguiendo un proceso no lineal logra organizar las ideas que se tienen sobre 
cualquier fenómeno real o imaginario. Ideas que pueden ir creciendo en la medida 
en que hay conciencia de lo se quiere comunicar con ellas.  Otra forma mediante 
la que Ong (1980) muestra la escritura como una tecnología que transforma la 
conciencia es describiendo los diferentes sistemas de escritura que el hombre ha 
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creado para comunicarse, haciendo énfasis en las mejoras de cada uno en 
relación con el anterior. 
 
En sus primeras apariciones en la historia de la humanidad la escritura cumplía la 
función de registrar acontecimientos relacionados con la economía y la 
administración de las culturas, pero principalmente los primeros sistemas de 
escritura permitieron fijar hechos sociales o acontecimientos culturales como 
forma de conservar una memoria histórica del día a día. Uno de los primeros 
sistemas creados fue la escritura cuneiforme de los mesopotámicos (3500 a.C.) 
cuyo objetivo inicial era realizar transacciones económicas. Los chinos (1500 a.C.) 
crearon pictogramas con los cuales representaban objetos; por ejemplo, el dibujo 
de un árbol representaba la palabra árbol. A partir de los pictogramas nacieron los 
ideogramas, los cuales consistían en la representación de varios dibujos (de la 
misma o de diferente índole) los cuales significaban una idea mucho más amplia 
que la de un solo dibujo; por ejemplo, en los ideogramas chinos el dibujo de dos 
árboles representaba un bosque. Otro sistema que surgió como una ampliación de 
los pictogramas fue el de los fonogramas, el cual permitió representar  el sonido 
mediante dibujos. La complejidad de estos últimos sistemas era que, para 
representar ciertas palabras, se debían usar múltiples dibujos. Aunque sin duda el 
hecho de complejizar el sistema implica una evolución en el pensamiento y en las 
habilidades mentales por parte de quien enuncia el mensaje, este tipo de escritura 
estaba inmersa dentro del terreno no textual (cfr. Ong, 1980).                                                
 
La transformación intelectual más grande de los sistemas de escritura nace a  
partir de la creación del alfabeto. El alfabeto fue creado por un pueblo semítico 
alrededor del año 1500 a. C; este primer alfabeto carecía de vocales, desventaja 
que fue resuelta por los griegos. La creación de un alfabeto  otorgó a los griegos 
un estatus intelectual que los distinguió de otras culturas de la antigüedad. Según 
Ong (1980), dicho estatus se logró porque: 1) el alfabeto griego representaba el 
sonido de manera más abstracta, ya que permitía designar cosas a través de 
símbolos escritos; 2) posibilitaba escribir o leer palabras de lenguas desconocidas; 
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3) los niños podían aprenderlo más fácilmente que los otros códigos existentes y 
4) se convirtió en un medio para conocer e interactuar con otras culturas, ya que 
permitió realizar traducciones de textos de otras lenguas, aunque con algunas 
inexactitudes debido a las diferencias fonéticas entre unas y otras.  
 
Lo potente del alfabeto griego, reitera Ong, es cómo reduce el sonido a una forma 
visible. A propósito de esto Kerchove (cit. en Ong, 1980) afirma que, más que 
otros sistemas de escritura, el alfabeto completamente fonético favorece la 
actividad del hemisferio izquierdo en el cerebro y, por motivos neurofisiológicos, 
propicia el pensamiento abstracto y analítico.  
 
Los planteamientos de Ong nos permiten comprender que la escritura es una 
habilidad intelectual que revela los horizontes en los que se moviliza el 
pensamiento de quien escribe. En este sentido, la escuela debería ser el espacio 
ideal para que la escritura de textos de diversos géneros permita a los estudiantes 
lograr transformaciones trascendentales a nivel intelectual. Como dice Ong, “Sin la 
escritura, el pensamiento escolarizado no pensaría ni podría pensar como lo hace 
[...]”. (Ong 1987: 81).  
 
Dicha transformación puede lograrse en la escuela en la medida en que nuestros 
estudiantes escriban textos cuyas organizaciones semántica, sintáctica y 
pragmática estén adecuadamente construidas en torno a una función social y 
también en la medida en que las prácticas pedagógicas de los docentes, 
específicamente los de ciencias naturales en nuestro caso, se redireccionen hacia 
tal fin. Lo anterior no significa que la cualificación de los procesos de escritura de 
los estudiantes sea la panacea a la hora de acercar al estudiante al conocimiento 
científico, pero es una posibilidad pedagógica que lo favorecería.  
 
David Olson, en el capitulo XV de Cultura escrita y oralidad (1995), propone cuatro 
hipótesis que relacionan la cultura escrita con el desarrollo del pensamiento. Para 
la primera hipótesis, la escritura como modalidad, Olson se apoya en autores 
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como Chafe & Danielewicz (1987) y Hildayard & Hidi (1985) al afirmar que, cuando 
las personas escriben, utilizan un vocabulario sustancialmente más elaborado y 
complejo que al hablar y que, dependiendo del tipo de texto producido, se ponen 
en juego, más o menos, habilidades cognitivas que permiten dilucidar el nivel de 
apropiación conceptual del autor respecto a lo que pretende exponer en sus 
enunciados (Olson, 1995). 
 
La segunda hipótesis, la escritura como medio de comunicación, sostiene que la 
escritura es medio que posibilita el desarrollo de nuevas formas de discurso cuyas 
implicaciones cognitivas están determinadas según sea su género y finalidad; por 
ejemplo, la ficción para entretener, la prosa ensayística para examinar las 
implicaciones de una exposición, entre otras (Olson, 1995). 
 
La tercera hipótesis, la de las destrezas mentales, implica que para aprender a 
leer y a escribir se requieren unas habilidades, como el reconocimiento de letras y 
palabras y la comprensión de textos fijos; a través de estas se interpreta y analiza 
la estructura del lenguaje inmerso en los textos escritos y se transcrean otros 
textos que también deben ser analizados y comprendidos utilizando dichas 
destrezas (Olson, 1995).  
 
Para adquirir dichas destrezas el sujeto debe aprender bases conceptuales,  como 
las estructuras léxicas, los sistemas silábicos, los sistemas alfabéticos, entre otras. 
Ahora bien, dominar las destrezas mentales antes mencionadas no es suficiente 
puesto que, según Olson, existen otros conocimientos que posibilitan la 
comprensión de textos y por tal razón propone su siguiente hipótesis como 
complemento de  la anterior: la metalingüística. 
 
Para Olson (1995), es metalingüística la capacidad de reflexionar sobre el 
lenguaje usado para escribir. Harriman plantea que “la conciencia metalingüística 
podría estar relacionada con la adquisición de la escritura, a través de su énfasis 
en la clase de atención que puede prestarse a la construcción y comprensión del 
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lenguaje escrito” (1986: 167); en términos de Olson, esto significa que cuando 
leemos e interpretamos textos a través de destrezas, adquirimos una conciencia 
metalingüística que nos hace volver sobre lo escrito y que fortalece nuestra 
capacidad de expresarnos y de conocer, pues la escritura tiene una función 
epistémica: “la magia de la escritura proviene […] de su importante función 
epistemológica. La escritura no solo nos ayuda a recordar lo pensado y lo dicho; 
también nos ayuda a ver lo pensado y lo dicho de una manera diferente (Olson, 
1995: 16).  
 
Para Olson, en suma, la escritura permite representar el mundo, reflexionar sobre 
el lenguaje y tomar conciencia de él. Entonces, a la vez se toma conciencia de dos 
aspectos: del mundo y del lenguaje. Del mismo modo en que "fija" el mundo de un 
modo que lo vuelve objeto de reflexión, la escritura "fija" el lenguaje de una 
manera que lo vuelve objeto de reflexión: “nuestra comprensión del mundo, es 
decir nuestra ciencia y nuestra comprensión de nosotros mismos, es producto de 
nuestra manera de interpretar y crear textos escritos, de vivir en un mundo de 
papel” (Olson, 1995: 39). 
 
Tanto Ong como Olson adoptan una posición histórica para señalar que el 
surgimiento de la escritura produjo cambios radicales en la conciencia del hombre, 
básicamente, una introspección que dio lugar a la autoconciencia. Los efectos de 
la escritura también han sido estudiados en el nivel del sujeto, desde el punto de 
vista de la psicología cognitiva.  
 
El lenguaje escrito es muy distinto del habla. Escribir un texto implica un proceso 
en el cual se ponen en juego una serie de habilidades cognitivas que direccionan 
los horizontes del texto. Escribir un texto requiere un plan, no se produce en la 
inmediatez o de afán, porque lo que está en juego cuando se escribe es la 
identidad y el deseo de comunicar con sentido (Jurado y Bustamante, 2005). 
Escribir implica unas fases de producción, es decir, escribir con sentido y 
significado requiere  un proceso.  
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La bases teóricas de la escritura como proceso iniciaron con la psicología 
cognitiva en los años setenta y a través del tiempo se fueron reformulando hasta 
alcanzar planteamientos más sólidos (Atorresi y cols., 2010). Teóricos como 
Flower y Hayes (1980, 1981, 1984, cit. en Atorresi y cols., 2010) propusieron que 
la escritura se basa en las actividades mentales de los escritores y luego 
reconocieron la incidencia de factores externos, como el contexto social, por 
ejemplo, que también condicionan la producción escritural. 
 
De acuerdo con el modelo más citado de Flower y Hayes (1980) el proceso de 
escritura consta básicamente de tres momentos: pre-escritura o planificación, 
puesta en texto y revisión o corrección. Estos momentos o fases no son 
secuenciales sino que se yuxtaponen en una dinámica no lineal que le permite al 
escritor ir perfeccionando el texto a medida que utiliza sus habilidades 
comunicativas. Esto quiere decir que el autor puede saltar de una etapa a otra  si 
algo le indica que es necesario.  Estos saltos aparentemente desordenados 
permiten corregir errores, cambiar perspectivas, ampliar concepciones o 
interpretaciones en el texto de manera que el objetivo principal, escribir con 
sentido y significado, se logre de manera satisfactoria.   
 
Según las habilidades cognitivas del escritor, el proceso se desarrolla de forma 
más completa o profunda. Los escritores expertos, según las investigaciones de 
Flower y Hayes, proceden siguiendo aproximadamente los siguientes parámetros: 
. 
- Piensan antes de escribir y mientras escriben en el tema que quieren o deben desarrollar, 
en la información con que cuentan al respecto y la que necesitan adicionalmente, en 
cómo es mejor expresarla, en el receptor al que destinan el escrito (qué conocimientos 
tiene, cómo “llegar” mejor a él), en la finalidad o propósito de la escritura, en sus posibles 
efectos, en la estructura que debe darse al texto y demás. 
 
- Esquematizan la organización del texto, es decir, trazan mentalmente y luego en 
borradores un proyecto de texto o sucesivas versiones. 
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- Releen el escrito en sus cíclicas versiones, para verificar si se ajusta a los objetivos y las 
características planteados y replanteados; corrigen lo que juzgan inadecuado; buscan una 
“presentación” o un diseño gráfico adecuados, etcétera (Atorresi y cols., 2010: 32). 
 
El proceso anterior, sin duda alguna, debe ser realizado por un científico que 
pretenda comunicar un conocimiento nuevo a la comunidad de expertos. El 
proceso de escritura es personal, pero, incluso aceptando una generalización, 
podríamos decir que el científico realiza dos procesos no necesariamente 
separados en el tiempo: por un lado, el proceso de escritura en el que se apoya 
para elaborar una hipótesis, probarla, verificarla, etc., y por otro, el proceso de 
escritura que elabora para comunicar sus hallazgos. 
 
En cuanto al primer proceso, inicialmente se producirán apuntes y notas de ideas, 
así como los primeros cálculos. En un segundo “momento” se pasa a hacer 
pruebas en diferentes circunstancias, las cuales se someten a evaluación de 
colegas del campo1; así, los datos y las interpretaciones inferenciales, los cómo y 
los porqués del fenómeno en cuestión empiezan a revelarse en un escrito de 
carácter más formal. En un tercer momento, el científico se propone comunicar lo 
descubierto ante toda la comunidad de expertos, mediante la elaboración de 
sucesivas versiones hasta llegar al texto final, publicación cuyo lenguaje se 
caracteriza por su rigurosidad en las explicaciones, definiciones,  demostraciones 
y en el uso del léxico (cfr. Dibarboure, 2009). 
 
En las siguientes imágenes podemos ver los “momentos” descriptos antes de la 
versión final en diferentes manuscritos de Albert Einstein sobre la Teoría de la 
Relatividad: 
 
                                                 
1
 En el modelo procesual de la escritura propuesto por la psicología cognitiva, no se considera a los otros que 
avalan o retroalimentan la escritura ni a los otros textos con los que se dialoga, temas centrales en los 
procesos de producción y escritura científicas. Estos aspectos sí son considerados por posiciones como las 
del interaccionismo sociodiscursivo (Bajtin, 1982; Bronckart, Clémence, Schneuwly & Schurmans, 2010). 
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El acto comunicativo de producir un texto científico es procesual y colectivo y se 
correlaciona con la manera como la ciencia produce sus explicaciones sobre el 
universo circundante. Esta es la forma como se debe proceder en la escuela si se 
quiere que los estudiantes produzcan textos académicos con significado, forma, 
estilo e intención acordes con las teorías científicas. Los estudiantes no producirán 
textos de alto grado de teoricidad, sino de un nivel mucho menos complejo, pero 
aun así vivir el proceso de escritura como lo describen Flower y Hayes, sumando 
además los aportes del trabajo cooperativo, les permitirá ser más conscientes de 
su proceso de escritura, lo cual a su vez les posibilitará conocer más a fondo el 
riguroso lenguaje de las ciencias y los diferentes recursos lingüísticos que han de 
usarse para construir significativamente un texto de corte científico. Todo esto por 
Manuscritos de Albert Einstein tomados de la Web de la Universidad Hebrea de Jerusalén. 
Nótense las tachaduras y los agregados. 
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supuesto, ha de lograse con la orientación del docente de ciencias, quien debe 
brindar las herramientas necesarias para que los estudiantes logren con éxito esta 
interesante tarea  cognitiva. En el capítulo 3 de la presente investigación 
describiremos, a través de un estudio de caso, el proceso escritural de un grupo 
de estudiantes de grado décimo. Con este estudio ilustraremos de manera 
detallada las  ventajas y las dificultades del escribir en la clase ciencias en relación 
con su  aprendizaje. 
      
1.1.2 Cómo representa la escritura el conocimiento científico: aspectos 
generales  
Weinrich ha definido el quehacer científico como una actividad básicamente 
comunicativa:  
 
Porque la ciencia (...) es absolutamente una representación comunicativa. Un 
conocimiento recibe su valor de verdad no porque brille en un cerebro aislado, sino 
que logra validez científica solo cuando se comunica al público científico y de ese 
modo se ofrece a la crítica. Si en alguna medida consigue hacer frente a esa crítica, 
entonces puede considerarse conocimiento verdadero, al menos hasta tanto un día 
sea atacado por la crítica, lo cual, según todas las experiencias, no puede tardar 
demasiado" (Weinrich 1995, cit en Ciaspuscio, 2005: 82). 
 
Todas y cada una de las disciplinas del conocimiento tienen, utilizan y construyen 
constantemente sus propios géneros discursivos (Bajtin, 1982) y textos, los cuales 
son interpretados, utilizados y criticados sin ninguna dificultad por las 
comunidades de expertos, como señala Weinrich; pero a aquellos  cuyo nivel de 
comprensión de textos científicos no es el pertinente se les dificultará comprender 
y escribir acerca de las teorías de corte científico. Tal es el caso de los estudiantes 
de la escuela secundaria o incluso de los primeros ciclos universitarios.  
 
Lo anterior puede explicarse tomando las nociones de expertos y novatos, según 
las definen Scardamalia y Bereiter (1987, cit. en Atorresi y cols., 2010). Para estos 
autores, el experto hace interactuar dos espacios de problemas: qué decir y cómo 
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decirlo; esa interacción es permanente durante todo el proceso de escritura. En 
cambio, los novatos solo dicen lo que saben y no piensan en cómo decirlo, es 
decir, ven un solo problema, relacionado con el tema, que no necesariamente 
conocen en forma completa. Los estudiantes serían novatos ante la escritura de 
textos sobre ciencia y de allí la necesidad de favorecer sus procesos para que 
alcancen mayores grados de experticia. Probablemente, si la enseñanza de la 
escritura sobre ciencia fuera temprana y gradual, los estudiantes tendrían menos 
obstáculos en los niveles secundario y universitario.    
 
La mencionada dificultad de los estudiantes para producir y comprender  textos de 
ciencias está soportada, entre otros estudios, en los realizados recientemente en 
el marco del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE). El 
SERCE, fue una evaluación internacional organizada por la UNESCO que se 
aplicó a más de 200 mil estudiantes de las aulas escolares de América Latina, 
entre los años de 2002 y 2008, con el objetivo de evaluar los logros alcanzados 
por en tercero y sexto grados en las áreas de Lectura, Escritura, Matemáticas y 
Ciencias Naturales. 
 
A partir del análisis de los resultados de las pruebas de Lectura y Escritura 
(dejamos de lado las de Ciencias porque nuestro interés es cualificar los procesos 
de escritura científica), un grupo de especialistas en el campo del lenguaje 
realizaron dos publicaciones: Aportes para la enseñanza de la lectura (Atorresi y 
cols., 2009) y Escritura: Un estudio de las habilidades de los estudiantes de 
América Latina y el Caribe (Atorresi y cols., 2010). El propósito de estas 
publicaciones es mostrar  a los docentes el estado de los procesos de lectura y 
escritura de los estudiantes de América Latina y el Caribe para que desde allí se 
realicen análisis más profundos que permitan redireccionar los procesos 
pedagógicos y curriculares de las escuelas latinoamericanas. 
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Entre otros, los resultados de este estudio referidos a los géneros explicativos, 
descriptivos y argumentativos, que serán objeto de nuestro proyecto de aula,  
muestran que: 
 
1. En el grado tercero aproximadamente 37% de los estudiantes evaluados 
logra responder adecuadamente a las preguntas relacionadas con la lectura 
de textos argumentativos y explicativos, mientras que aproximadamente el 
49% logra responder adecuadamente preguntas relacionadas con textos 
descriptivos. 
 
2. En tercer grado, en relación con la lectura de textos explicativos de 
divulgación científica, la mayoría de países participantes, entre ellos 
Colombia, se encuentran unos cuantos puntos porcentuales por encima del 
promedio total de los países, que es bajo (36,62%); Cuba es el país  de 
más alto desempeño (60,65%) y República Dominicana el de más bajo 
desempeño (26,64%).  
 
3. En el grado sexto, aunque las cifras en la lectura de los textos mencionados 
son levemente más altas (descripción: 52,17%; explicación: 51,89% y 
argumentación 48,47%), no deja de ser preocupante que la argumentación 
y la explicación sigan ofreciendo la mayor dificultad para los estudiantes. 
 
4. En cuanto a la escritura, se encontró que en tercer grado casi 55% de los 
estudiantes escribe borradores adecuados a la instrucción, pero solo 37% 
se adecua a la instrucción también en el texto final. En sexto grado los 
borradores adecuados son casi 88%, pero los borradores y los textos 
finales adecuados bajan a 34% aproximadamente. Es decir, casi 65% de 
los estudiantes de los dos grados evaluados termina escribiendo sobre un 
tema no solicitado o estructura el tema en un género no solicitado, lo que 
mostraría sus dificultades para seguir un proceso y para comprender 
consignas formuladas en pasos. 
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5. De los estudiantes de sexto, 34,5% escribió textos enciclopédicos y 
aproximadamente 27% de ellos tuvieron 1 o más errores de registro cada 
31 palabras por uso de expresiones informales (“el perro caga x todos los 
lados”) y casi 22% por la inclusión de marcas de comunicación 
interpersonal (“¡Escuchen lo que les digo, compañeros!”). Sin embargo, el 
registro o estilo objetivo y formal debe caracterizar al texto sobre ciencia, 
por lo que los resultados son desalentadores en grado sexto y deben 
esperarse y buscarse saltos cualitativos o avances significativos en los 
grados superiores. 
 
Los resultados anteriores evidencian que la lectura y la escritura en la clase de 
ciencias deben ser abordadas más fuertemente por los docentes de este campo 
del conocimiento. Dado que las dificultades por parte de los estudiantes en lectura 
y escritura de textos de corte científico son notorias es necesario que hablemos 
del lenguaje científico como tal y de su relación con la escritura.  
 
1.1.2.1 La terminología científica 
 
La terminología científica es de carácter impersonal, rigurosa y generalmente 
mono-sémica, a diferencia de los términos utilizados en el lenguaje cotidiano 
(Márquez y Prat, 2005). A propósito de lo anterior, el físico Werner Heisenberg 
señala que: 
 
Esto no tiene nada de sorprendente si consideramos que nuestro lenguaje se formó 
a partir del mundo que nos rodea y que podemos percibir por los sentidos, y que, en 
cambio, la ciencia moderna, que dispone de medios que la técnica moderna ha 
desarrollado y de aparatos delicadamente complejos, ha penetrado en un mundo 
cerrado a nuestros sentidos.(…) el físico está obligado, en nuestros días, a meditar 
no sólo en las relaciones de la naturaleza que él investiga, sino también en el 
lenguaje con que va a expresarlas. (Heisemberg, 1971, cit. en Zamora, 1996: 57). 
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Según Heisenberg, al hablar de ciencias es necesario reflexionar sobre la manera 
de comunicar ciencias. Así, en el ámbito escolar es pertinente que los estudiantes, 
siendo posibles científicos en procesos de formación, aprendan lo necesario 
acerca de cómo comunicar conocimientos científicos; pero esto ha de lograrse en 
la medida en que en las clases de ciencias se generen procesos de producción 
escritural que permitan a los estudiantes potencializar su capacidad de construir 
interpretaciones del mundo que los rodea.   
  
El carácter impersonal del lenguaje científico tiene relación con el hecho de que 
particularmente en la realización de experimentos científicos es más importante la 
acción que se lleva a cabo que quién o quiénes deben realizarla. Por ejemplo, 
desde la ciencia se dice: “La medición de la masa de los diferentes cuerpos”; en 
cambio, cotidianamente (especialmente los estudiantes) se diría “Medimos la 
masa de los objetos”. La aparente ausencia de un sujeto como actor principal de 
un procedimiento experimental, suele ser difícil de aceptar por parte de los 
estudiantes una vez que han realizado una experiencia de laboratorio. 
 
Para Lemke (1997), el lenguaje científico se caracteriza por la tendencia a sustituir 
por nombres procesos usualmente expresados a través de verbos; por ejemplo, en 
vez de decir “El agua se congela”, se suele escribir “La congelación del agua”. 
Esta tendencia podría hacer pensar que estamos ante un universo en el cual las 
cosas existen sin ser parte de un proceso; para ser más explícitos, en el ejemplo 
mostrado se cambia la palabra “congela”, un verbo, por “congelación”, un nombre. 
A pesar de que el cambio gramatical o “nominalización” no modifica el significado, 
sí modifica el sentido (cfr. Márquez y Prat, 2005). Este tipo de nominalizaciones 
implícitas en un texto científico tal vez le causan una dificultad de comprensión 
adicional al lector no experto, porque constituyen operaciones de abstracción de la 
estructura oracional básica (Atorresi y cols., 2009). 
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El lenguaje matemático es otra de las características del lenguaje científico. Desde 
los descubrimientos de Galileo y Newton, las matemáticas se convirtieron en un 
recurso que da más formalidad, objetividad y precisión a las explicaciones 
científicas. Isaac Newton, en sus Principia afirma que: 
 
Nuestro propósito es sólo rastrear la cantidad y propiedad de esa fuerza [de 
gravedad] partiendo de los fenómenos, y aplicar lo descubierto en algunos casos 
simples como principios, gracias a los cuales podemos calcular matemáticamente 
sus efectos en casos más comprometidos […]. Dijimos „matemáticamente‟ para 
rehuir cualquier cuestión sobre la naturaleza o cualidad de esta fuerza, que no 
pretendemos determinar mediante hipótesis ninguna. (Newton, 1687, cit. en 
Zamora, 1996: 55).  
 
El señalamiento de Newton apunta a precisar la definición de la fuerza de 
gravedad y sus implicaciones en el comportamiento de ciertos sistemas físicos; es 
decir, a Newton le interesaba aclarar las relaciones cuantitativas que pueden 
encontrarse en el fenómeno de la atracción gravitacional y para ello fue necesario 
usar cálculos matemáticos. 
 
Casi todas o más bien todas las teorías científicas se valen de modelos 
matemáticos para explicar de manera sólida cierto fenómeno. En las ciencias 
experimentales la matemática permite pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo. Las 
matemáticas son un lenguaje inherente a las ciencias exactas; por tal razón es 
necesario que los estudiantes también aprendan a comunicar a través de las 
matemáticas y para nuestro particular caso a dar el lugar y la interpretación 
pertinente a los cálculos y las ecuaciones matemáticas que hacen parte de un 
texto de corte científico. 
 
A propósito de la matemática y de su papel al interior de un texto de corte 
científico el físico contemporáneo W. Heisenberg afirma lo siguiente:   
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En la ciencia, los conceptos fundamentales incluidos en las leyes generales deben 
quedar definidos con la máxima precisión posible. […]. Por ello, en la física teórica 
complementamos y perfilamos el lenguaje natural cuando ordenamos los conceptos 
básicos de cada campo de experiencias mediante signos matemáticos […]; los 
conceptos básicos y los símbolos matemáticos a ellos subordinados fijan su 
significación por medio de un sistema de axiomas y definiciones. Los símbolos se 
unen mediante ecuaciones matemáticas, que de este modo sirven como expresión 
exacta de las llamadas leyes naturales. (Heisemberg, 1971, cit. en Zamora, 1996: 
53-54). 
  
Heisenberg nos hace ver que el lenguaje matemático es un elemento esencial a la 
hora de comunicar ciencias, pues permite darle mayor precisión, rigurosidad e 
incluso condensación a la información que se desea comunicar. Es importante 
entonces que, cuando se trate de escribir textos con contenido científico, se le dé 
un lugar importante al uso de expresiones y de cálculos matemáticos, pues en el 
marco del texto estos se convierten en un recurso de lenguaje que le da mayor 
solidez conceptual a la explicación o la secuencia dominante.  
 
1.1.2.2 La definición 
 
Uno de los recursos discursivos propios de los textos científicos es la definición. 
Según el Diccionario de la Real Academia Española,  la definición es aquella 
proposición que expone con claridad y exactitud los caracteres genéricos y 
diferenciales de algo material o inmaterial; pero en lo que se refiere a la definición 
como recurso discursivo científico hay mucho más que decir. Debido a la 
diversidad de intenciones enunciativas -señalan Zamudio y Atorresi (2000)- la 
definición es de naturaleza diversa. Básicamente hay dos tipos de definiciones, 
según su forma y según su contenido, y cada una de ellas presenta diferentes 
tipos.  
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Las definiciones según su forma se clasifican en metalingüísticas y parafrásticas. 
Las metalingüísticas se caracterizan por presentar frases con código 
especializado (por eso se dice que cada ciencia tiene su metalenguaje); este tipo 
de definiciones aparece en las entradas de los diccionarios; por ejemplo, 
“gravedad. 1. f. Fís. Fuerza que sobre todos los cuerpos ejerce la Tierra hacia su 
centro. Su valor normal (g) es 9,81 m/s2” (DRAE). Las definiciones parafrásticas 
se construyen según criterios de conceptualización. Las hay por hiperonimia 
(palabras cuyos significados están incluidos en aquella que se define, como en 
“sumar, restar, dividir y multiplicar son formas de calcular”); por metonimia (se 
define un término como parte de otro, como en “la masa es parte de la materia de 
los cuerpos”), por derivación morfológica (como en “cálculo: efecto de calcular”), 
por aproximación (la que se hace a través de indicadores de clase, como en 
“átomo: especie muy pequeña de elemento químico”), y finalmente por sinonimia 
(como en “fuerza. Resistencia”). 
 
Las definiciones según su contenido se clasifican en convencionales y naturales. 
Salvo el primer ejemplo dado, los del párrafo anterior corresponden a definiciones 
naturales, que se dicen en el lenguaje cotidiano para dar claridad sobre algo y no 
están sujetas al tecnicismo o al formalismo. Son paráfrasis para distinguir una 
cosa de otra y para formularlas generalmente se acude a los rasgos o las 
características más sobresalientes de las cosas (reales o imaginarias).  
 
En los campos científicos y técnicos predominan las definiciones convencionales. 
La creación de estas definiciones obedece a convenciones o concertaciones 
entre un grupo de expertos o una comunidad; por ejemplo, según la Física la 
definición más reciente del metro se enuncia así: “Distancia que recorre la luz en 
el vacío en un tiempo de 1/300 000 parte de un segundo”  y es una definición de 
este tipo. Las definiciones convencionales también pueden estar sujetas a la 
intersubjetividad; por ejemplo, hay quienes dicen “Para nuestros propósitos 
definiremos … como …”, lo cual demuestra una demarcación conceptual para 
evitar otras interpretaciones. Las definiciones convencionales se mantienen en el 
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tiempo a menos que las concertaciones que se tengan respecto de ella cambien. 
Veamos el siguiente ejemplo, tomado de Einstein: 
 
Supongamos un sistema de coordenadas en el cual se valen las ecuaciones 
mecánicas de Newton. A este sistema de coordenadas lo llamaremos “sistema en 
reposo" a fin de distinguirlo de otros sistemas que se introducirán más adelante y 
para precisar la presentación. Si un punto material se encuentra en reposo con 
respecto a este sistema de coordenadas, su posición se puede determinar y 
expresar en coordenadas cartesianas mediante escalas rígidas, utilizando la 
geometría euclidiana. (Einstein, 1905, trad. de Quevedo, 2005: 2).  
 
1.1.2.3 Las imágenes  
 
Otro elemento inmerso en el lenguaje científico y que ha incursionado fuerte y 
ampliamente en los textos de ciencias en los últimos  años  es el texto visual o no 
verbal, sobre todo en los géneros divulgativos y didácticos. Son muchos los 
autores que opinan que ciertas imágenes posibilitan clarificar la información escrita 
o aportar información por sí mismas. Esta afirmación se respalda en el hecho de 
que los seres humanos  vivimos  en un mundo en donde lo visual representa un 
alto porcentaje de lo que percibimos (Márquez y Prat, 2005); de ahí que no sea 
gratuito que el dicho popular “una imagen dice más que mil palabras” sea tan 
aceptado por muchos como una verdad absoluta. 
 
Las imágenes en textos de ciencias permiten que el lector se represente 
mentalmente cosas y procesos que literalmente no se pueden ver en el mundo 
real pero que son fundamentales para comprender una teoría científica. Por 
ejemplo, en libros de ciencias dirigidos a niños de 4° de primaria, conceptos como 
la cadena alimenticia están acompañados de un dibujo descriptivo al respecto. La 
lectura de imágenes les permite a los niños interpretar más fácilmente lo que está 
escrito. La cadena suele ser un texto icónico que aporta información nueva, es 
decir, que no repite con imágenes el texto verbal. Con esto queremos reafirmar 
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que hay fundamentalmente dos funciones de la imagen en un texto: redundar o 
decir lo mismo con imágenes; por ejemplo, describir a una ballena y poner una 
foto de una ballena; y aportar nueva información o decir otras cosas con la 
imagen: es el caso de la cadena alimenticia la cual, además de representar un 
concepto, representa un proceso natural. La primera función señalada es la más 
frecuente en textos sobre ciencia dirigidos a niños pequeños o al gran público. La 
segunda aparece mucho más en libros didácticos de ciencias, como los de 
Biología, Física o Química escritos para estudiantes de educación básica o para 
docentes.  
 
El lenguaje de las ciencias  ha incorporado  el uso de imágenes como recurso 
para exponer explicaciones más claras para los lectores; de tal forma, los 
conceptos científicos no se reducen solo a códigos escritos sino a una 
combinación entre  palabras e  imágenes,  que permite al lector de textos de 
ciencia, particularmente a los estudiantes, establecer una conexión más dialógica 
y comprensible entre el texto y su propio mundo. 
  
La siguiente imagen es un ejemplo del tipo de imágenes que ofrece información 
adicional al texto al cual acompaña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figura anterior2 es utilizada en un texto didáctico de Física con el objetivo de 
explicar con mayor claridad por qué la fuerza de empuje producida por un líquido  
                                                 
2
 Tomada de  Serway y Jewet, 2004: 428.   
La presión es mayor contra el fondo de 
un objeto sumergido, por lo que se 
produce una fuerza de flotación B, 
hacia arriba. 
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está dirigida hacia arriba. En este caso las flechas (en Física llamadas “vectores”) 
permiten identificar la dirección de las fuerzas  que actúan sobre un objeto 
sumergido en un líquido, además de diferenciar sus valores. Estas dos 
informaciones no están explicitas en el texto que aparece a la derecha de la 
imagen. A propósito de  la información nueva que aporta la imagen, Jay Lemke 
afirma: 
 
La imagen y el texto no son complemento uno del otro, ni dan como significado final 
una suma, una adición del valor de cada componente, sino que el significado de la 
palabra puede ser modificado por la imagen y viceversa, dando un resultado nuevo, 
al que llamo multiplicativo, fruto de la interacción de los dos lenguajes (Lemke, 2002, 
cit en Márquez y Prat, 2005: 5). 
 
1.1.2.4 La metáfora 
 
Actualmente se considera que también la metáfora es común en el texto científico. 
Según Ciaspuscio:  
 
Es evidente que en los últimos años la actitud hacia la metáfora ha cambiado de 
manera sustantiva, debido a distintos factores, entre ellos, las nuevas concepciones 
epistemológicas sobre la actividad científica, la influencia de la historia y la 
sociología de la ciencia y los estudios sobre la retórica científica. Este cambio 
radical respecto de la metáfora, coincide con los nuevos modelos y reflexiones de la 
lingüística cognitiva sobre el pensamiento metafórico, que han revalorizado de 
manera notable el recurso. Autores de diversa procedencia epistemológica han 
destacado el potencial comunicativo de las metáforas y su carácter necesariamente 
interaccional (Haack, 1998; Brünner y Gülich 2002); en efecto, el empleo de 
metáforas siempre depende y se orienta en el o la interlocutora, quien debe 
interpretarlas y aceptarlas. (Ciaspuscio, 2005: 81).  
 
La metáfora está presente tanto en los textos teóricos como en los textos de 
divulgación. Cuando los teóricos de la psicología dicen que la mente procesa 
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información y tiene una memoria a corto plazo y otra a largo plazo, la computadora 
es una metáfora de la mente. Y cuando el maestro dice que  la sangre transporta 
alimentos al cuerpo en un botecito también usa una metáfora.  
 
Hablar del lenguaje científico escrito es también hablar de los géneros y las 
secuencias (Adam 1992) pertenecientes al ámbito propio de las ciencias en 
general y para nuestro caso de las ciencias  experimentales en particular. Las 
secuencias más comunes en los escritos de corte científico son las explicativas, 
las argumentativas y las descriptivas, aunque las narraciones también suelen 
aparecer en los géneros divulgativos y didácticos.  
 
1.1.2.5 Secuencias en el texto científico: la explicación, la 
descripción, la  argumentación 
 
En el capítulo 3, está descrita la propuesta pedagógica  que se llevó a cabo en 
una institución educativa y que permitió analizar el impacto en el aprendizaje de la 
Física cuando se lo focaliza en procesos de escritura de textos con secuencias 
descriptivas, argumentativas y explicativas, estos a su vez enmarcados en 
géneros discursivos como el informe y la carta formal. En el presente apartado 
abordaremos el planteamiento teórico en que nos basamos para adoptar tales 
secuencias. 
 
Una parte importante del proceso de escritura consiste en hacer uso de los 
géneros discursivos propios del campo de especialidad (Bajtin, 1982) para crear 
textos con una estructura propia de esos géneros. Es necesario que este proceso 
se viva y se haga consciente ya que una de las dificultades que presentan los 
estudiantes a la hora de escribir es su desconocimiento de las estructuras 
textuales. Al respecto  Adam (1992) señala que las dificultades de comprensión de 
textos orales y escritos que experimentan los sujetos novatos o no expertos 
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parecen tener su explicación, al menos en parte, en la falta de manejo de 
esquemas textuales prototípicos.   
 
Precisamente por este y otros señalamientos respecto de las habilidades 
escriturales describiremos una perspectiva teórica para ocuparnos luego de la 
escritura sobre ciencias por parte de los estudiantes de nivel medio. Tal 
perspectiva es la planteada por J.-M. Adam (1992), quien apoyado en las bases 
expuestas por Bajtin (1982) y por lingüistas del texto (por ejemplo, Van Dijk, 1980)  
propone  cinco tipos de secuencias existentes en los textos: descripción, 
explicación, argumentación, narración y diálogo. (Bronckart, 2004, agrega la 
secuencia instruccional). Dados los propósitos de la presente investigación, nos 
limitaremos a describir las secuencias descriptiva, explicativa y argumentativa, las 
más frecuentes en los textos científicos.   
 
Proponer una clasificación o esquematización de la estructura lingüística de un 
texto requiere aclarar las perspectivas conceptuales desde las cuales se hace 
dicha caracterización. Esto se debe  a que, como señala Adam, cada texto es una 
realidad demasiado heterogénea como para pretender demarcarla dentro de unos 
límites y unas categorías fijas. Por tal razón el autor define tres conceptos  que le 
permiten enfocar su propuesta de clasificación estructural. Estos conceptos son 
enunciados, género discursivo y texto. 
 
Para Adam (1992), que retoma a Bajtin (1982), un enunciado es todo aquello que 
se dice, de manera oral o escrita, y que está mediado por el contexto o situación 
comunicativa particular: la intencionalidad del hablante o escritor, el destinatario a 
quien se dirige, el grado de formalidad entre ambos, etc. Los géneros discursivos, 
en cambio, son constructos, productos de la praxis humana, relativamente 
estables y mediados por las condiciones socioculturales de donde emergen. El 
cuento, la novela, el texto científico, entre otros, son géneros discursivos 
instaurados por la dinámica comunicativa social cuyas características temáticas, 
estilísticas y estructurales se mantienen de forma relativamente estable. Por su 
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lado, el texto es definido por Adam como un objeto material observable y 
perceptible el cual se define solo por sus características lingüísticas internas y no 
por sus características ilocucionarias.  El texto está compuesto por dos grandes 
dimensiones: una dimensión pragmática y otra  proposicional.  
 
La dimensión pragmática comprende las marcas de los actos de habla  
demarcados por la intencionalidad, el estilo del enunciador y su  perspectiva 
conceptual. La proposicional, como su nombre lo indica, plantea que el texto está 
compuesto por una serie de proposiciones que encuentran organizadas y 
jerarquizadas a manera de secuencias. Este es precisamente el concepto central 
que introduce Adam para caracterizar los tipos de textos. 
 
La secuencia, según Adam, es la unidad fundamental del texto; es un   esquema 
estructural compuesto a su vez por macro-proposiciones, las cuales a su vez se 
componen por micro-proposiciones. Este plano garantiza la articulación textual y 
hace que un texto no sea una serie arbitraria e inconexa de oraciones o ideas.  
 
Entre las secuencias pueden establecerse relaciones: una puede ser la 
dominante y otras las subordinadas (en un protocolo de laboratorio puede 
dominar la descripción aunque aparezcan algunas secuencias explicativas) o 
dos o más de ellas pueden estar en relación de igualdad (en un texto científico, 
la descripción y la explicación pueden tener igual presencia). Rara vez un texto 
presenta un solo tipo de secuencia (y es, por ejemplo, “puramente” 
descriptivo). A continuación se caracterizan brevemente las secuencias que 
interesan para nuestro trabajo.  
 
1. La secuencia descriptiva. Responde a la pregunta “¿Cómo es?”. Contiene 
un tema que es “anclado” por lo general en el título y, mediante diferentes 
procedimientos, es “descompuesto” en subtemas. Los subtemas se derivan 
porque el tema se “descompone” en partes o en propiedades (Adam, 1992).  
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2. La secuencia explicativa. Responde a la pregunta “¿Por qué o cómo se 
produce?”. La pregunta constituye el problema que debe resolverse y puede 
estar implícita o explícitamente planteada en el título o en las primeras frases. 
La explicación propiamente dicha resuelve el problema y suele presentar, 
como macroproposición final, una recapitulación (Adam, 1992).  
 
3. La secuencia argumentativa: Compuesta por la tesis o conclusión, idea que se 
quiere demostrar o refutar, y por los argumentos o razones que permiten deducir o 
inducir la tesis.   
El lenguaje de las ciencias posee características rigurosas y específicas. 
Comprenderlo y escribirlo requiere conocerlo: identificar las secuencias textuales, 
los recursos estilísticos y los despliegues temáticos propios de cada género, sin 
olvidar que los géneros se concretizan en textos en situaciones comunicativas 
específicas que comprenden el contexto, al autor, al destinatario, entre otros 
factores. Ampliaremos estas particularidades en el siguiente apartado. 
 
1.1.3. La escritura científica según el destinatario, el autor y el soporte  
 
1.1.3.1 Niveles de teoricidad 
 
Una clasificación de los géneros científicos según los propósitos del emisor y  el 
destinatario, como ampliaremos enseguida, nos permite distinguir varios tipos. Los 
textos científicos dirigidos a la comunidad académica  se inscriben en los llamados 
“géneros académicos”: el artículo científico, el informe de investigación, el 
protocolo, etc. Los géneros académicos pertenecen a un campo del saber y 
esencialmente  comunican a expertos los resultados de las investigaciones 
científicas: exploran, describen, explican, definen, etc., las propiedades de un 
objeto de conocimiento en particular  (cfr. Zamudio y Atorresi, 2000); por ejemplo, 
Los principios matemáticos de la filosofía natural de Newton.   
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Si el objetivo del  texto es difundir el saber entre un público más amplio, se los 
denomina “géneros de divulgación científica”; por ejemplo: Breve historia del 
tiempo, de Hawking. Por otro lado, si lo que hacen los textos es transformar el 
“saber sabio” en “saber enseñado”, se los llama “géneros científicos didácticos”; 
aquí caben los textos escolares de ciencias en los que se observa una exposición 
de los fenómenos que no los falsea y los secuencia progresivamente para facilitar 
su comprensión (Zamudio y Atorresi, 2000).  
 
Finalmente, si lo que busca el texto es que el estudiante dé cuenta de la 
adquisición de ciertos aprendizajes ante un docente mediante cuestionarios sobre 
diferentes temas o mediante otros textos inexistentes fuera de la escuela, se los 
llama “géneros académicos escolares” (Atorresi, 2011). 
 
Como se dijo anteriormente, el lenguaje de las ciencias se caracteriza por utilizar 
una terminología mono-sémica o unívoca, precisa y concisa, lo cual le da una 
tecnicidad bastante particular. Según Ciaspucio y Kuguel (2002), una de las 
preocupaciones tradicionales de la lingüística ha sido trazar una línea 
demarcatoria entre lengua especializada y general. Las autoras ven, 
esquemáticamente, dos posiciones: las de quienes intentan establecer un corte 
nítido entre ambas modalidades y aquellos que postulan un continuum, y 
defienden la segunda:  
 
En un sentido amplio, la comunicación científica puede concebirse como un proceso 
de recontextualización y reformulación continuo desde los textos originales, 
innovadores, hasta los textos (presuntamente) finales, destinados a la información 
del gran público (Ciaspuscio y Kuguel, 2002: 40). 
 
En la misma línea se ubica Loffler-Laurian (1984, cit. en Zamudio y Atorresi, 
2000), para quien la forma como se comunican los conocimientos de la ciencia 
está condicionada por los siguientes factores: el emisor, el receptor y el soporte 
material del mensaje. Según estas características, pueden reconocerse 
diferentes tipos de discursos científicos en una escala, a saber: el discurso 
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teórico o discurso científico especializado, el de semi-divulgación científica y el 
de divulgación científica.   
 
El discurso teórico o científico es escrito por expertos y dirigido a una comunidad 
de expertos en general a través de libros y revistas especializadas que pasan por 
procesos de revisión de esa comunidad misma. En este tipo de textos, el carácter 
impersonal y los tecnicismos utilizados y no aclarados son abundantes y 
sostenidos a lo largo del texto; veamos el siguiente fragmento de un artículo 
científico: 
 
Cuando una partícula se aleja o se acerca de un observador en cualquier dirección y 
sentido, su velocidad  v se podrá descomponer en dos componentes 
perpendiculares entre sí descritas con respecto al ángulo de observación: una 
componente vcosθ útil para el estudio del Doppler relativista, componente que se 
situará externa o internamente en la misma dirección radial o recta de visión que 
tiene el segmento de recta que une a la respectiva partícula con el pertinente 
observador, y otra componente vsenθ que quedará siempre totalmente tangencial al 
círculo imaginario en torno al observador y será perpendicular a la mencionada recta 
de visión anterior. (Jiménez, 2004).  
 
En el texto anterior es notorio el uso de términos físicos y matemáticos que sólo un 
experto podría reconocer como, por ejemplo, “dirección radial”, “vcosθ” 
componentes perpendiculares”, etc. Además, el uso de verbos enunciados en 
impersonal, como decir: “se podrá descomponer”.  
 
En comparación con el texto teórico, el de semi-divulgación tiene menos densidad 
terminológica e incluye algunas aclaraciones o ejemplos de las definiciones. El 
lector supuesto no es un colega pero tampoco un lego. El soporte material suele 
ser una revista o un libro de editoriales no especializadas en ciencias pero que, 
por ejemplo, ofrecen colecciones sobre ciencia. Veamos un ejemplo ofrecido por 
Louis Pasteur:  
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(…) No sabría explicar mejor de qué manera me imagino la enfermedad de los 
gusanos de seda, que comparándola con la tisis pulmonar. (…) la tisis pulmonar es 
una enfermedad hereditaria provocada por accidentes diversos. Si se concertaran 
matrimonios entre personas afectadas de tisis, la enfermedad causaría 
paulatinamente grandes estragos. En este orden de ideas, creo que se podrían 
obtener gusanos sanos si se criaran solamente las mejores semillas (…)  
(Louis Pasteur, 1867, cit. en  Dibarboure, 2009: 179). 
 
Por su lado, los textos de divulgación científica buscan que los no expertos en  los 
temas científicos  puedan  comprender los conocimientos producidos por los 
teóricos. Para lograr este objetivo, los divulgadores científicos, que generalmente  
no son científicos, utilizan un lenguaje más cotidiano y menos técnico, enunciados 
conversacionales, abundantes analogías, ejemplos y aclaraciones, así como 
imágenes redundantes. El soporte de estos textos es la prensa diaria o son 
revistas no especializadas que se dirigen a gran cantidad de lectores. A propósito 
de los textos de divulgación y de sus características enunciativas, Zamudio y 
Atorresi sostienen: 
 
Los propios textos de divulgación insisten en que su misión es “difundir entre el 
gran público los conocimientos nuevos”, “poner en términos accesibles a la 
comunidad toda el resultado de las investigaciones científicas”, “atender a la 
demanda social de compartir el conocimiento”, etcétera.   
El emisor de este discurso es generalmente un periodista especializado en el 
dominio que se aborda, pero no es el investigador (…). El discurso que se utiliza 
en estos casos es casi conversacional, y presenta frecuentes apelaciones al 
lector y expresiones evaluativas que lo distancian del efecto de objetividad al que 
tiende el discurso teórico (Zamudio y Atorresi, 2000: 71).   
  
Zamudio y Atorresi (2000) describen de manera detallada otras características de 
los textos de divulgación, presentes también muchas veces en el discurso 
didáctico, que representan o figuran un acercamiento dialógico entre el 
investigador, el autor y los lectores; por ejemplo, el discurso indirecto (“dicen los 
investigadores que…”), el manejo de los deícticos, particularmente del “nosotros” 
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que involucra al lector (“Hoy día, todos nosotros”) y las preguntas que se supone 
el lector se formula (“¿Por qué sucede…?”). En el siguiente fragmento de un texto 
de divulgación subrayamos las características mencionadas anteriormente 
 
Según la teoría de la relatividad nada puede viajar más rápido que la luz, pero 
podemos acercarnos cuanto queramos a la velocidad de la luz siempre y cuando 
dispongamos de la suficiente energía. ¿Por qué habríamos de creerle a la teoría de 
la relatividad, cuyo creador fue un muchachito imberbe de veintiséis años llamado 
Albert Einstein? Pues porque, además de que explica fenómenos que ocurren todos 
los días en reactores nucleares y aceleradores de partículas, absolutamente todos 
los experimentos que se han realizado para verificarla han arrojado resultados que 
concuerdan a la perfección con sus predicciones. (De Régules, 2005: 28).    
 
La introducción directa o implícita del destinatario en el texto de divulgación y 
didáctico se observa también claramente en el caso de la paráfrasis. Esto se debe 
al carácter social y dialógico del lenguaje, pues al interior de todo texto hay voces 
de otros que, en este caso, parecen volver a decir conceptualizaciones científicas. 
La polifonía  de los textos, parafraseando a Bajtin (1982), es parte esencial de los 
enunciados y por ende de los diversos géneros discursivos que se construyen 
durante la participación en las actividades humanas. En palabras del autor:  
 
Los enunciados no son indiferentes uno a otro ni son autosuficientes, sino que 
“saben” uno del otro y se reflejan mutuamente. Estos reflejos recíprocos son los que 
determinan el carácter del enunciado. Cada enunciado esta llenó de ecos y reflejos 
de otros enunciados con los cuales se relaciona por la comunidad de la esfera de la 
comunicación discursiva (Bajtin 1982: 281) 
 
Es decir, las producciones escritas no son únicas y puramente originales, pues 
siempre estarán marcadas por influencias y voces de otros. De allí que  el propio 
Bajtin diga que los enunciados no son de nadie sino que hacen parte de eso que 
llamamos lenguaje y que cuando enunciamos reiteramos o contraponemos lo que 
otros ya dijeron. Por tanto a la hora de cualificar la escritura  en la escuela es 
importante hacerles ver a los estudiantes que las voces y los enunciados de otros  
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deben reconocerse como forma de validar  el carácter dialogal y en parte ajeno de 
toda producción. 
 
 
1.1.3.2 La paráfrasis  
 
La paráfrasis es un recurso discursivo que utiliza el escritor de divulgación (y 
también el de textos didácticos de ciencias) para reiterar, ampliar, aclarar o 
ilustrar algún planteamiento o teoría expuestos antes y por lo general formulados 
por otro enunciador. Zamudio y Atorresi (2000) describen este recurso discursivo 
desde diferentes perspectivas teóricas. Las que tomamos son las que concuerdan 
con nuestros modelos de análisis del texto científico: el discursivo y el textual.  
 
El estudio discursivo de la paráfrasis considera que el contexto es definitivo para 
determinar la intención comunicativa del enunciado, el enunciador, el 
enunciatario, el tiempo, el lugar, etc. “El investigador presentó su último informe el 
8 de octubre del presente año”, es un enunciado cuyo sentido no varía por una 
simple transformación gramatical (“el informe fue presentado por el investigador el 
8 de octubre del corriente año”), sino que depende de que se conozcan las 
circunstancias de enunciación: de quién se habla, de qué informe se habla, de 
qué año se habla. Una paráfrasis discursiva sería entonces “El investigador de la 
Maestría en Educación de la Universidad Nacional de Colombia, Dr. Juan José 
Pérez, presentó su último informe sobre el proyecto X el 8 de octubre de 2010”.  
 
Desde esta perspectiva el número de paráfrasis que se pueden realizar en un 
contexto situacional particular puede ser tan diverso como lo admita la situación 
discursiva planteada. Por ejemplo, “Usted, como siempre tan claro en sus cosas”, 
podría significar lo que literalmente se dice o todo lo contrario. La paráfrasis 
discursiva, entonces, se enfoca en el uso de la lengua en un contexto específico. 
 
Otro tipo de paráfrasis que describen Zamudio y Atorresi (2000) es la paráfrasis 
textual, la cual hace referencia a las transformaciones que se le  hacen parcial o 
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totalmente a un texto para  convertirlo en otro cuyo significado global es el mismo 
que el del primero, pero que lo amplía o lo reduce. Por ejemplo, acabamos de 
reducir mediante una paráfrasis el texto original de las autoras mencionadas. En 
la divulgación científica es más frecuente la ampliación; por ejemplo, una 
definición es analizada a continuación en cada uno de sus términos con el fin de 
aclarárnosla. Veamos el siguiente fragmento del texto de Stephen Hawking: 
 
Newton descubrió una ley que describía la fuerza de gravedad, una ley que nos 
dice que todo cuerpo atrae a todos los demás cuerpos con una fuerza proporcional 
a la masa de cada uno de ellos. Así, la fuerza entre dos cuerpo se duplicará si uno 
de ellos (digamos el cuerpo A) dobla su masa. (Hawking, 1988: 95).  
 
La paráfrasis textual, subrayada, está direccionada por la intención de ampliar un 
concepto, fuerza de gravedad, que se supone de difícil comprensión para los 
receptores del texto. Como mencionan Zamudio y Atorresi: 
 
En síntesis, este tipo de paráfrasis textual opera a un nivel cognitivo como resultado 
del "empaquetamiento" al que el hablante somete los conceptos que introduce, con 
el fin de esquematizar previamente su discurso y distribuir apropiadamente la 
información textual a partir de las hipótesis de capacidad de esfuerzo cognitivo que 
presupone en el intérprete. (Zamudio y Atorresi, 2000: 45). 
 
Así, la construcción de una paráfrasis por parte del enunciador implica  movilizar 
habilidades cognitivas que muestran un nivel de comprensión del enunciado 
original. De esta forma Zamudio y Atorresi nos reiteran que la escritura de textos 
de corte científico  por parte de los estudiantes es una excelente forma de 
evidenciar el aprendizaje de las ciencias; la calidad y de esas producciones – la 
(in)coherencia entre lo parafraseado y la paráfrasis, en este caso- llevan al 
docente a realizar análisis de su quehacer y en consecuencia a tomar decisiones 
para efectuar los ajustes que permitan superar las dificultades encontradas. 
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1.1.3.3 La analogía 
 
Otra característica de los discursos divulgativo y didáctico es el uso de analogías. 
Esta característica viene del hecho de que el divulgador asume el papel de 
traducir el saber que produce la ciencia para que los legos en el tema se informen 
al respecto. Esto es, los divulgadores se representan qué sería incomprensible 
para el lector y definen qué “vacíos” de información llenarle. El texto ofrecido en la 
prueba de lectura del SERCE de tercer grado constituye un buen ejemplo del uso 
de la analogía:  
 
 
¿Tiene luz propia la Luna? 
 
Muchas noches, la Luna se ve hermosamente iluminada y eso puede hacernos 
creer que tiene en sí misma algún tipo de luz. Esto es erróneo. La luna refleja la luz 
del sol más o menos de la misma forma que un espejo refleja la luz de una linterna o 
de un foco. (Prueba de lectura del SERCE, tercer grado, bloque reservado para el 
TERCE, fragmento). 
  
 
 
La analogía se caracteriza por tener una estructura básica cuya fórmula general 
es A es a B como C es a D, es decir, es una comparación entre un planteamiento 
y otro que es más inteligible que el primero. Según Grize (1990, cit. en Zamudio y 
Atorresi, 2000) una de las características principales de la analogía es relacionar 
una situación compleja con otra más común, de tal forma que el interlocutor 
pueda comprender lo complejo. Desde esta perspectiva la analogía y el ejemplo 
parecen tener similitudes pues la funcionalidad de ambos  es hacer comprender 
un concepto o proceso o teoría a través de una relación entre dos situaciones, 
una compleja y conceptualmente amplia con otra sencilla, simple y de fácil 
reconocimiento. 
 
Basándose en la fórmula expuesta anteriormente, Zamudio y Atorresi (2000) 
proponen que la analogía está compuesta por un tema (A es a B) y un foro (C es 
a D). Estas dos partes fundamentales, aunque evidencian una relación 
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comparativa entre dos enunciados, se diferencian por ser de distinta naturaleza: 
el foro actúa únicamente para aclarar el tema, y el sentido semántico de cada 
enunciado por separado es muy distinto. La expresión “El gen es al ADN como el 
enunciado es a la comunicación” es una analogía porque muestra una relación 
entre dos planteamientos que, separados, pertenecen  a ámbitos disciplinares 
distintos, pero el enunciado en su totalidad deja claro que lo que se quiere señalar 
es el grado de relación entre un componente (el gen, el enunciado) y un sistema 
(el ADN, la comunicación); el componente y el sistema más simples están en el 
foro: el enunciado y la comunicación. 
 
En los textos escolares de ciencias es más común la utilización de ejemplos de la 
vida cotidiana que el de analogías como la mostrada anteriormente; sin embargo 
las analogías suelen usarse en ocasiones. En el siguiente ejemplo, se subrayan 
los elementos que establecen la analogía, el tema y el foro: 
 
El agua, el aceite, el azúcar, el alcohol, la sal son sustancias. Tienen sus 
propiedades y con ellas es posible identificarlas. Las sustancias son para la química 
como las especies para la biología. La hormiga, por ejemplo, tiene un conjunto de 
atributos que hacen que sea hormiga y no otro animal. De igual modo ocurre con las 
sustancias, pueden caracterizarse e identificarse. La sal tiene un conjunto de 
propiedades que hacen que sea sal y no otra sustancia.   (Dibarboure, 2009: 159) 
 
1.1.3.4 El ejemplo 
 
El ejemplo es otro de los recursos lingüísticos inherentes a los textos de 
divulgación científica y didácticos. El objetivo de un ejemplo (como los mostrados  
a lo largo de la presente investigación) es esclarecer un concepto, una postura o 
una definición. El ejemplo da cuenta de las habilidades del autor para representar 
en términos concretos el objeto o concepto más abstracto del cual  habla. Los 
textos escolares de ciencias o didácticos utilizan el ejemplo de manera reiterada 
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para que los  estudiantes comprendan cómo funcionan en el mundo real las leyes 
o teorías científicas; sin embargo esto no es garantía de que los lectores novatos 
comprendan, pues como mencionamos en el apartado anterior, las 
particularidades más técnicas del lenguaje científico resultan a veces el obstáculo 
más grande que deben sortear en su proceso de aprendizaje de las ciencias. Así, 
nuestra experiencia nos indica que los estudiantes suelen recordar ejemplos pero 
muchas veces no pueden identificar qué es lo ejemplificado.  
 
La ejemplificación que realiza el enunciador de alguna manera está sujeta a una 
selección. El enunciador piensa en una serie de ejemplos posibles y selecciona 
los que más se ajusten a lo que supone son las posibilidades interpretativas del 
receptor.  El ejemplo puede aparecer antes o después de la  conceptualización 
teórica, pero su funcionalidad es siempre clarificar algo que aparentemente es 
muy abstracto y conceptualmente difícil de comprender. Los textos de ciencia 
dirigidos a estudiantes y profesores utilizan muchos ejemplos, veamos el 
siguiente: 
 
Una fuerza, en el sentido más sencillo, es un empuje o un tirón. Su causa puede 
ser gravitacional, eléctrica, magnética o simplemente esfuerzo muscular. Cuando 
sobre un cuerpo actúa más que una sola fuerza, lo que se considera es la fuerza 
neta. Por ejemplo, si tú y un amigo tiran de un objeto en la misma dirección con 
fuerzas iguales, esas fuerzas se combinan y producen una fuerza neta que es dos 
veces mayor que tu propia fuerza. (Hewitt, 2007: 28) 
 
En el ejemplo anterior se observan varios de los recursos señalados: la definición 
por aproximación y sinonimia (“es un empuje o un tirón”), el involucramiento del 
lector (“tú y un amigo”) y el ejemplo (subrayado) que busca favorecer la 
comprensión del significado de fuerza neta. 
 
En conclusión, podemos decir que el discurso de divulgación científica, así como 
el discurso didáctico sobre ciencias, busca desentrañar, desdoblar, traducir, 
ejemplificar, e incluso “hacer desaparecer” el discurso científico  teórico para 
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permitir que los no expertos en el tema puedan acceder al conocimiento científico. 
Cabe resaltar que los divulgadores se muestran siempre preocupados por sus 
posibles lectores, lo cual se ve en el uso constante de paráfrasis, analogías, 
ejemplos e imágenes redundantes que permiten simplificar los conceptos de la 
ciencia.  
 
En este capítulo consideramos las perspectivas teóricas que enmarcan nuestro 
proyecto pedagógico en las bases conceptuales desde las cuales pensamos el 
papel de la escritura en el desarrollo del pensamiento y de la sociedad en general 
y particularmente desde la enseñanza de las ciencias, por lo cual analizamos las 
particularidades discursivas y textuales de los textos de ciencias experimentales. 
En el próximo capítulo fundamentaremos por qué consideramos que los proyectos 
pedagógicos son facilitadores para cualificar la construcción de textos de 
contenido científico, así como las especificidades de dichos proyectos 
pedagógicos.  
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Capitulo 2. 
2.  Los proyectos para la resolución de problemas en la clase de 
Física y la función de la escritura 
 
La planeación del trabajo de aula es parte fundamental del complejo proceso 
pedagógico, puesto que permite fijar horizontes de aprendizaje, definir los roles de 
los participantes (docente y estudiantes), establecer las formas y los tiempos de la 
evaluación del proceso, proponer y discutir de manera colectiva las actividades 
que se van a desarrollar, entre otros aspectos. En síntesis, la planeación permite 
organizar de manera coherente y sistemática todo aquello que se dirige al alcance 
de los logros de aprendizaje propuestos en el currículo. 
 
En el presente capítulo se describirá la perspectiva metodológica mediante la cual 
procuramos que los estudiantes escribieran en la clase de Física para cualificar su 
escritura y para aprender la asignatura. En el primer apartado se expondrá el 
concepto de proyecto pedagógico desde los planteamientos de Josette Jolibert, 
enunciando de manera breve las fortalezas de esta propuesta, las características 
de tales proyectos y lo que hay que tener en cuenta para aplicarlos en grados de 
educación media (décimo y once en Colombia). En segundo lugar, se tratará la 
propuesta de proyecto en la cual se enmarca la presente investigación-acción: los 
proyectos de evaluación formativa y auténtica, que convergen en varios aspectos 
con los planteamientos de Jolibert, pero presentan algunos aspectos conceptuales 
y metodológicos que son a nuestro parecer más pertinentes para su aplicación en 
grados de educación media.  
 
El trabajo en el aula a través de la metodología por proyectos se identifica con una 
perspectiva cognitiva y social del aprendizaje; por eso se referirán brevemente, en 
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tercer término, las concepciones contemporáneas del aprendizaje en consonancia 
con la implementación de los proyectos de evaluación formativa y auténtica. Este 
primer apartado termina con la descripción del rol del maestro en un proyecto 
pedagógico de evaluación formativa y auténtica y con la muestra de la parte inicial 
del proyecto aplicado.  
 
En el apartado siguiente explicaremos qué significa proponer un contexto 
auténtico en un proyecto de evaluación formativa que propende por el desarrollo 
de competencias que permitan, además de aprender conceptos básicos de Física, 
aprender a comunicarlos a través de la construcción de textos como la carta 
formal, el folleto y el informe. A continuación,  se caracterizará el tipo de tareas 
que deben desarrollarse dentro de un proyecto formativo y cómo estas tienen 
relación directa con el contexto en el que se desenvuelven realmente los 
estudiantes. 
  
Los últimos tres apartados los dedicamos a hablar de la evaluación como eje 
fundamental de la dinámica de un proyecto pedagógico como el que proponemos. 
Mostraremos los tipos de evaluación que se realizan, los tipos de instrumentos 
utilizados y el papel que juegan en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 
2.1. Los proyectos pedagógicos  
 
Los proyectos pedagógicos como herramienta de transformación de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje escolares encuentran su germen a principios del siglo 
XIX, cuando en Norteamérica surgió el movimiento conocido como Escuela 
Nueva. Entre los principales exponentes se destacan John Dewey y 
particularmente su discípulo William Kilpatrick, cuyas propuestas giraban en torno 
al estudiante como actor principal de su proceso de aprendizaje y al docente como 
facilitador, orientador, organizador y evaluador del proceso (Rincón, 2007). 
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Superado el conductismo con el surgimiento de las teorías psicológicas del 
aprendizaje y el desarrollo del constructivismo, los proyectos pedagógicos 
cobraron más forma y más fuerza entre la comunidad de educadores. Desde los 
años 80, una de las autoras más destacadas en las propuestas que giran en torno 
a la pedagogía por proyectos y un referente esencial para los propósitos de la 
presente investigación es la docente e investigadora Josette Jolibert. Jolibert ha 
realizado diferentes procesos de investigación en el aula a través de la 
metodología por proyectos y, como resultado de ellos, ha publicado varios libros y 
artículos que explican, a través de estudios de caso, las potencialidades 
pedagógicas y didácticas que implica el trabajo por proyectos (cfr. Jolibert y otros, 
2002; Jolibert y Sraïki, 2009).  
 
Jolibert y Sraïki (2009) plantean que la metodología por proyectos debe involucrar 
a todos los actores, maestros y estudiantes, y que se relaciona con los siguientes 
aspectos: la formación de personalidades fuertes y responsables, la eficiencia y la 
eficacia de los aprendizajes y la vivencia de valores democráticos, a la luz del 
trabajo cooperativo y a través de la co-elaboración de un plan, su co-realización, la 
co-evaluación de los resultados y la co-teorización.  
 
Para esta autora las características fundamentales de la pedagogía por proyectos 
permiten enmarcarla como una opción pedagógica de carácter constructivista que 
procura dar protagonismo al aprendizaje cooperativo, a la distribución cooperativa 
del trabajo, a la evaluación de parte del docente y de los estudiantes como 
mecanismo de visualización del estado del aprendizaje y de las posibles formas de 
retroalimentarlo y pensarlo para superar falencias conceptuales, actitudinales y 
procedimentales, entre otras. El concepto de proyecto alude a dar sentido, 
congruencia y unidad a una serie de actividades que, lejos de funcionar “sueltas”, 
como suele verse en las aulas, apuntan al desarrollo progresivo de una 
competencia. Además, en un marco más general:  
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Para la autora francesa, esta propuesta pedagógica ante todo resignifica las 
relaciones que tradicionalmente han estructurado el trabajo escolar: un 
maestro que sabe y transmite, decide qué se trabaja, cómo, cuándo, dónde y 
por qué, frente a un estudiante que no sabe, que recibe, repite y no tiene la 
opción de decidir sobre su propio aprendizaje (García Vera, 2009: 84). 
 
Estas implicaciones son muy significativas para el trabajo docente: para romper el 
rol docente tradicional (vertical) y para alcanzar logros reales de aprendizaje (con 
el estudiante como protagonista), y constituyen sin duda metas que todo educador 
anhela como producto de la ardua pero gratificante tarea de enseñar.  
 
Según Jolibert y Sraïki (2009) para desarrollar el trabajo por proyectos en el aula 
se deben cubrir varias etapas; a saber:  
 
I. Definición y planificación del proyecto, reparto de las tareas y los roles. 
II. Explicitación de los contenidos de aprendizaje y de las competencias a 
construir para todos y para cada uno.  
III. Realización de las tareas que han sido definidas y construcción 
progresiva de los aprendizajes.  
IV. Realización final del proyecto, socialización y valoración de diferentes 
formas. 
V. Evaluación colectiva e individual del proyecto.  
VI. Evaluación colectiva e individual de la construcción de competencias. 
 
Para Rincón (2007) estos momentos o fases de un proyecto son de suma 
relevancia, puesto que cumplen funciones instruccionales cuyo objetivo es 
establecer una secuencialidad tanto del trabajo docente  como del quehacer del 
estudiante.  
 
En la fase I se establecen un contrato colectivo y otro individual por parte de los 
estudiantes con la orientación del docente. Para establecer estos contratos se les 
plantea a los estudiantes: “¿Qué vamos a hacer juntos este año?”; de allí se 
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desprenden el nombre del proyecto, los objetivos, la asignación de roles, los 
desafíos o tareas y los tiempos y espacios de actuación, así como la metodología 
general y los recursos necesarios. Una vez que se acuerdan por escrito los 
aspectos anteriores, se fijan en un lugar visible del aula y en los cuadernos de los 
estudiantes con el fin de tener presente lo que se quiere lograr con el proyecto y 
cómo se lo logrará.  
 
En la fase II, mediante la intervención del docente, se proponen los logros a 
alcanzar, las competencias a desarrollar y las actividades que se realizarán para 
ello; en palabras de Rincón: 
 
Paralelamente a la planificación conjunta, el maestro hace su planificación didáctica: 
es decir, va previendo los conceptos que va a introducir, las relaciones que va a 
establecer con los contenidos ya trabajados, las actividades necesarias para apoyar 
y establecer los aprendizajes, las interacciones que se van a promover, etc. (Rincón, 
2007: 39). 
 
Así, en la fase II el docente se vale de su formación y profesionalismo para 
establecer las ligaduras entre lo propuesto en la planeación colectiva  y su saber 
especifico; de esta manera deja en claro los conceptos disciplinares que se han de 
aprender y las actividades que permitirán los aprendizajes.  
 
La fase III consiste en la ejecución progresiva de las tareas individuales y 
colectivas que fueron propuestas y concertadas. En esta fase las interacciones 
entre los actores del proyecto son de tipo formativo, pues la constante dinámica de 
hacer y volver a hacer apunta hacia el avance en la construcción de las tareas y, 
en consecuencia, hacia el alcance de los logros de aprendizaje por parte del 
estudiante. En la fase IV, se llega al producto final definido inicialmente, el cual se 
socializa para ser valorado y retroalimentado. En este punto debe permitirse, si es 
posible, la inclusión de evaluadores diferentes de los actores principales del 
proyecto, como padres de familia y estudiantes de otros grados, de forma tal que 
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quienes socializan sean lo más coherentes y claros posible para otros (Rincón, 
2007).  
 
En la fase V, se realiza la evaluación individual y colectiva del proyecto realizado, 
a través de instrumentos como rejillas que permitan verificar si los objetivos o 
metas propuestas se lograron y en qué medida. Dichos instrumentos deben 
elaborarse al principio para establecer los criterios que permitirán determinar la 
calidad y la relevancia del producto final y del proyecto mismo. Así, se realizan 
balances que permiten evidenciar lo que se logró y vislumbrar nuevos caminos 
para la realización de proyectos futuros (Rincón, 2007).  
 
En la fase VI se evalúan los nuevos aprendizajes alcanzados también a través de 
instrumentos y criterios de evaluación explícitos que permiten identificar los 
diferentes niveles de desempeño que cada estudiante o grupo de estudiantes 
alcanzó mediante la realización del proyecto  (cfr. Rincón, 2007).  
 
Específicamente en relación con la escritura, Jolibert y otros (2002) plantean que 
el niño debe conocer los objetivos de la tarea que se le propone, aprender a 
planificar el texto que va a escribir, elaborar un texto que se ajuste a 
características formales que reconoce inicialmente y comprometerse en su 
proyecto. Además, para Jolibert y otros (2002) la realización de tareas de escritura 
debe inscribirse en contextos auténticos. Así, clasifica los proyectos de escritura 
en tres tipos: 1) proyectos relacionados con la vida cotidiana y con la organización 
colectiva del aula (planes de trabajo, listas de responsables, etc.); 2) proyectos-
empresas, que son más amplios y abarcan varias actividades en torno a un 
objetivo (organizar una feria de platos o una exposición, elaborar una antología de 
poemas, etc.) y 3) proyectos de competencias y conocimientos, que apuntan al 
desarrollo de la metacognición y la autoevaluación (elaborar una síntesis del 
proceso realizado, elaborar preguntas para identificar lo aprendido, etc.).  
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La población con la que ha trabajado Jolibert está compuesta por niños de los 
primeros grados de escolaridad y por docentes. Consideramos importante resaltar 
esto porque la población objetivo de nuestro trabajo está compuesta por 
estudiantes de educación media: jóvenes de entre 15 y 20 años de edad a los 
cuales difícilmente se les puede preguntar: “¿Qué vamos a hacer juntos este año 
o este período escolar?” y obtener una respuesta, tal como propone Jolibert en la 
fase I. ¿Acaso los jóvenes no responderían con más claridad que los niños a la 
pregunta anterior? Tal vez sí, pero los currículos de los grados décimo y once son 
más “cerrados” y específicos que los de los primeros ciclos de enseñanza y por 
tanto podría resultar excesivamente complejo comenzar a trabajar solo desde los 
intereses de los estudiantes. Por otro lado, a los jóvenes se les dificulta proponer 
problemas complejos propios de la ciencia y desafortunadamente mucho más si 
además deben producir textos de corte científico en los cuales demuestren 
avances conceptuales y escriturales. Es posible que el estudiante proponga ideas 
interesantes para desarrollar la clase de ciencias, pero es poco probable que 
plantee una perspectiva de trabajo tan elaborada como la que se propone en un 
proyecto de evaluación formativa y auténtica, no solo porque son escasos o 
erróneos sus conocimientos previos sobre la disciplina, sino también porque son 
pocos sus conocimientos sobre algunos de los componentes de este tipo de 
proyectos, como veremos.  
 
El anterior señalamiento, basado en nuestra experiencia, no significa que la 
participación de los estudiantes en un proyecto de evaluación formativa y auténtica 
sea nula, sino que el docente de educación media, el de Física en nuestro caso, 
puede y debe proponer proyectos cuya ejecución implique la realización de tareas 
curriculares y, a la vez, conectadas con actuaciones de aprendizaje reales.  
 
En las fases II y III Jolibert y Sraïki (2009) plantean que desde un principio deben 
establecerse de manera clara los logros y las competencias que se desarrollarán y 
a través de qué tareas se alcanzarán. Respecto de la construcción de logros, 
propósitos y metas de aprendizaje a lo largo de la ejecución del proyecto se 
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destaca una convergencia importante entre la propuesta de Jolibert y Sraïki (2009) 
y la nuestra: no solo se ha de decir desde el inicio lo que se ha de aprender, sino 
que el alcance de esas metas, propósitos y logros se debe consolidar a través de 
la solución de tareas auténticas que impliquen actuaciones reales o posibles en 
contextos reales de aprendizaje; es decir, las tareas  por desarrollar deben 
caracterizarse por lograr que a través de su solución el estudiante establezca un 
acercamiento dialéctico entre lo que  sabe, lo que ha de aprender y su realidad. 
Este tipo de propuestas es sin duda muy diferente de las tradicionales: resolver 
cuestionarios descontextualizados que se encuentran en los libros de texto o 
ejercicios prácticos en el tablero, cuyo único fin es ejercitar la memoria para ver 
cuánto de lo resuelto reproduce lo dicho por el docente o por el manual.  
 
Las fases V y VI, que corresponden a la evaluación individual y colectiva del 
proyecto y de las competencias alcanzadas, también son partes del proyecto que 
consideramos fundamentales, pues la evaluación permanente permite identificar 
fortalezas y debilidades que llevan a redireccionar el proceso o a mantenerlo sobre 
las líneas trazadas inicialmente.  Lo que mencionan Jolibert y Sraïki (2009) en 
relación con estas fases implica la construcción de instrumentos sencillos, como 
las rejillas o las listas de cotejo. En la propuesta de proyecto de aula que 
describiremos más adelante, también se utilizarán las rúbricas (Wiggins, 1998; 
Goodrich Andrade, 2010), instrumentos más complejos  que permiten evaluar los 
diferentes desempeños que el estudiante debe evidenciar y en qué niveles logra 
hacerlo. 
 
Los planteamientos de Jolibert permiten afirmar que un proyecto de aula es un 
constructo pedagógico y colectivo en el cual se fijan tareas, acciones, tiempos, 
roles, acuerdos y modos de evaluación que permiten el alcance total o parcial de 
unas metas de aprendizaje por parte de todos (estudiantes y docente). Sin 
embargo, debemos decir que la forma como se construye el proyecto y se lo 
presenta al grupo de estudiantes depende de variables como el grado donde se lo 
va aplicar, el contexto del grupo de estudiantes y las competencias que se han de 
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alcanzar según el currículo. Teniendo en cuenta lo dicho la propuesta de proyecto 
pedagógico de la presente investigación, aunque coincide con varios de los 
planteamientos de Jolibert, difiere un poco en la estructura y el desarrollo. En este 
punto, nuestro trabajo se inscribe en una línea que analiza García Vera:  
 
En Colombia, el “discurso pedagógico oficial” […] ha defendido la importancia 
de asumir el diseño y la realización de proyectos de aula […] bajo la premisa 
de que ello permite superar las prácticas tradicionales enmarcadas en la díada 
transmisionismo-asociacionismo, para darle paso a la construcción de 
aprendizajes significativos, ligados a la vida de los estudiantes y que parten de 
los saberes, las necesidades y las inquietudes que éstos se plantean. Sin 
embargo, tanto en el ámbito oficial como en los desarrollos teóricos, prácticos 
e investigativos sobre el enfoque de proyectos […] el discurso se caracteriza 
por la variedad de acepciones tanto del concepto mismo de “proyecto” como 
de la adjetivación de la que generalmente viene acompañado (García Vera, 
2009: 80).  
 
 
En nuestro caso adjetivaremos los proyectos como “proyectos de evaluación 
formativa y auténtica”. Este tipo de proyectos es también un constructo 
pedagógico de participación colectiva que busca lograr unas metas de aprendizaje 
propuestas de manera procesual a través de la ejecución de una serie de 
actividades o tareas auténticas enmarcadas dentro de un contexto auténtico. 
Dicho de otra forma, un proyecto de evaluación formativa y auténtica es una 
propuesta pedagógica que enmarca uno a varios problemas dentro de un contexto 
real o posible; la ejecución de tareas o consignas auténticas como fases reales 
para la elaboración de un producto le permiten al estudiante, en lo posible, aplicar 
el conocimiento aprendido a situaciones de su vida cotidiana. En estos proyectos 
la evaluación es permanente y tiene por fin formar al estudiante en varios sentidos, 
como veremos.  
 
En palabras de Ravela y Atorresi (2009), un proyecto se define así: 
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Un proyecto puede definirse como la expresión de una conducta de anticipación que 
supone la capacidad de imaginarse lo que aún no es actual, el tiempo futuro, 
mediante la construcción de una sucesión de actos y de acontecimientos. Es una 
representación del pensamiento en perspectiva, que permite proponer acciones 
tendientes a alcanzar una meta. (Atorresi y Ravela, 2009: 1). 
 
Al igual que en la propuesta de Jolibert, los proyectos de evaluación formativa y 
auténtica muestran una perspectiva distinta del proceso de planeación pedagógica 
tradicional porque deconstruyen la lógica normal de la planeación docente: 
proponer un plan de actividades generales apegadas a los contenidos temáticos y 
al final de cada tema o unidad temática realizar una o más evaluaciones 
caracterizadas por pretender “clasificar a los alumnos en función de los resultados 
obtenidos en exámenes basados en la repetición de contenidos transmitidos 
durante las clases” (Bélair, 2000; cit. en Trillo Alonso, 2005: 8). Los proyectos de 
evaluación formativa, al igual que los propuestos por Jolibert, proponen una 
ruptura de la planeación tradicional, pero en ellos no se parte de los intereses que 
expresa el grupo clase, sino de un contexto auténtico ―en nuestro caso, la 
semana deportiva intercolegial― y una meta cuyo alcance involucra varias áreas 
curriculares y que además permite aprender conceptos básicos de un área en 
cuestión ―en nuestro caso la Física―. 
 
Según Atorresi y Ravela (2009) los proyectos de evaluación formativa y auténtica 
son válidos pedagógicamente a la luz de los siguientes supuestos: 
1. Permiten el aprendizaje de un amplio espectro de desempeños por parte 
del estudiante al involucrarlo en actividades cuyas resoluciones no son 
inmediatas o únicas, sino que requieren la ejecución de una serie de tareas 
secuenciales y de “varios caminos”, cuya evaluación se realiza en forma 
permanente a través de devoluciones “informales” y de instrumentos que 
describen la diversidad de desempeños y sus respectivos niveles de 
apropiación. La evaluación es un medio para el aprendizaje y no un fin en sí 
mismo. 
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2. Los procesos de evaluación, enseñanza y aprendizaje son inseparables; al 
ser inherente tanto al aprendizaje como a la enseñanza, la evaluación 
permite redireccionarlos y darles continuidad y coherencia sobre la marcha 
del proceso y no cuando ya no se puede intervenir para subsanar falencias 
y aprovechar aciertos. 
3. Promueven la adquisición de aprendizajes significativos y duraderos que 
pueden aplicarse a situaciones de actuación reales. Esto se logra al 
proponer situaciones problema, evaluaciones, resoluciones y devoluciones 
lo más semejantes posible a los de vida extraescolar del estudiante. 
4. El proyecto de evaluación formativa se desarrolla en fases porque las 
producciones que se realizan en actuaciones reales son así: no se hacen 
de una vez, sino como parte de un proceso en el cual se debe planificar, 
hacer, ajustar, replanificar, entre otras acciones. Lo anterior implica que las 
evaluaciones no solo son trabajo del docente, pues en las actuaciones 
reales existe la evaluación entre pares o de equipos que también 
establecen criterios de evaluación y proponen alternativas para avalar el 
proceso o reajustarlo y mejorarlo; es decir, los estudiantes participan 
activamente en el proceso de evaluación de los otros y en el propio. (cfr. 
Atorresi y Ravela, 2009). 
 
Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos, llevar a cabo un proyecto de 
evaluación formativa y auténtica es una tarea compleja; por tal razón, Atorresi y 
Ravela (2009) proponen una serie de elementos para considerar al elaborarlos. El 
siguiente cuadro resume cada una de las diferentes partes que debe contener un 
proyecto de este tipo: 
 
Cuadro de características de un proyecto de evaluación formativa 
Parte Características 
Contexto 
auténtico 
Caracteriza la situación auténtica en que se enmarcará el proyecto. Incluye el o los 
roles que deberán asumir los estudiantes y describe el espacio-tiempo extra-
escolar en que supuestamente deberán desempeñarse. 
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Producto(s) 
final(es) 
auténticos 
Describe claramente los productos finales a los que se llegará desempeñando el rol 
y situándose en el espacio-tiempo propuestos. Los productos descriptos son 
auténticos: tienen relevancia en contextos sociales y culturales existentes en el 
presente o en el pasado; tienen un destinatario existente en el presente, el pasado 
o el futuro inmediato; pueden ser elaborados de diferentes formas a lo largo de 
fases de trabajo. 
Propósitos 
Traducen y desglosan de forma comprensible para los alumnos los objetivos de 
aprendizaje que el docente se propuso como meta. Justifican ante los estudiantes 
para qué asumirán tal rol, se ubicarán en tal tiempo y tal espacio y elaborarán tal o 
tales productos. 
Fases de trabajo 
Enumera y enuncia de forma clara para los estudiantes las grandes fases de 
trabajo en que se subdividirá el proyecto, de modo que puedan planificar sus 
acciones, hacer, evaluar, tomar decisiones, sortear restricciones, enfrentar dilemas 
o solucionar problemas, elaborar productos parciales o preliminares, ajustarlos y 
terminarlos. La cantidad de fases tiene estrecha relación con las habilidades de los 
estudiantes. 
Consignas de 
trabajo 
Enumeran y enuncian de forma clara para los estudiantes los pasos que deben 
seguirse para concretar cada fase de trabajo. Están graduadas según su dificultad, 
determinada simultáneamente por los procesos cognitivos que deben movilizarse y 
los conceptos que deben activarse o incorporarse. 
Materiales y 
recursos para 
realizar el trabajo 
Según el nivel educativo y considerando la importancia de favorecer la autonomía 
de los estudiantes, ofrece los materiales y recursos necesarios para realizar las 
consignas, o sugiere cómo obtenerlos, o brinda criterios para buscarlos y 
seleccionarlos, o combina las alternativas anteriores. 
Criterios de 
evaluación 
Explicita de forma clara para los alumnos qué se valorará durante la ejecución del 
proyecto y al término del proyecto para juzgar si han alcanzado los propósitos. Los 
criterios ofrecen solo información cualitativa, pues este tipo de evaluación no tiene 
por objeto entregar puntuaciones.  
Duración 
Especifica a los estudiantes a lo largo de cuántas sesiones en clase, extra-clase o 
de ambos tipos se concretará el proyecto y cada una de sus fases. Prevé las 
instancias de evaluación y devolución y la “vuelta atrás” o recursividad que 
suponen algunas fases. 
Herramientas de 
evaluación para 
uso del docente 
Comprende el conjunto de instrumentos de evaluación que el docente usará en las 
diferentes fases de trabajo, de los productos parciales o preliminares y de los 
productos finales: registros de observaciones, listas de cotejo, matrices de 
valoración de los productos parciales y finales, matrices de valoración de la 
interacción grupal, entre otros. Según su propósito, los instrumentos serán o no 
además comprensibles para el alumno. Comprende también el conjunto de 
estrategias de devolución informal que se ponen en juego durante la resolución de 
las consignas para retroalimentar, reorientar y regular los aprendizajes. 
Herramientas de 
evaluación para 
uso de los 
estudiantes 
Comprende el conjunto de instrumentos co y auto-evaluación de las diferentes 
fases de trabajo, de los productos parciales o preliminares y de los productos 
finales: listas de cotejo y matrices de valoración. Según el nivel educativo y los 
propósitos, los elaboran el docente, el docente y los alumnos o los alumnos. En 
todos los casos, son claros para los alumnos. 
Evaluación del 
propio proyecto 
Consiste en la revisión del proyecto a la luz de las preguntas planteadas por los 
alumnos que hayan indicado problemas de falta de claridad en la presentación; de 
resultados que puedan indicar falta de flexibilidad del proyecto en relación con las 
diversas características de los estudiantes, o excesivo grado de facilidad o 
dificultad expresados en la baja motivación o la angustia, de la comparación del 
tiempo de ejecución planificado y el que tomó el proyecto, etc. 
(Atorresi y Ravela, 2009: 2). 
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A lo largo del presente capítulo expondremos de manera específica cada uno de 
los componentes del proyecto descritos en el cuadro anterior. Pero antes de ello 
abordaremos brevemente las  concepciones de aprendizaje sobre las cuales se 
instaura un proyecto, porque hablar de proyectos de evaluación formativa implica 
un modelo de aprendizaje que muestre cómo aprende el estudiante, el cual a su 
vez debe estar correlacionado con un modelo de evaluación que permita evaluar 
los aprendizajes (Shepard, 2006). 
Son muchos los modelos de aprendizaje propuestos para explicar cómo aprenden 
los seres humanos. Las concepciones de aprendizaje de las corrientes 
constructivistas cognitiva y sociocultural son las más aceptadas actualmente por la 
comunidad de expertos y de educadores.  
La  corriente cognitiva del aprendizaje propone que los sujetos juegan un papel 
activo en la adquisición del conocimiento, que no son un “empaque vacío” el cual 
debe llenarse a través de la intervención de un experto que sabe lo que él no y se 
lo transmite; por el contrario, los aprendices poseen información previa sobre lo 
que han de aprender y esta información se va modificando en la medida en que 
incorporan la nueva información mediante procesos mentales que le muestran su 
relevancia y sus conexiones con la ya aprendido.  
El aprendizaje es resultado de una interacción que se produce entre los 
conocimientos previos y el nuevo conocimiento; este último enriquece “esquemas” 
o modelos mentales que el sujeto ya posee. El resultado del aprendizaje supone 
un cambio del esquema anterior y nunca es una copia en la mente del sujeto del 
conocimiento externo: el aprendiz hace una reelaboración para utilizarlo. Cuando 
esa reelaboración es conciente se la llama “metacognitiva”. En palabras de 
Shepard: 
 
De acuerdo con la teoría cognitiva, quienes aprenden construyen el conocimiento 
conectando nueva información con estructuras previas de conocimiento. Los 
esquemas mentales, en el cerebro o la mente, sirven para organizar el conocimiento 
para que cuando después se necesite lo recuperemos y utilicemos en situaciones 
problemáticas. Los procesos ejecutivos, llamados metacognición, permiten 
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monitorear y manejar su propia comprensión y aprendizaje a quienes aprenden 
(Shepard, 2006:18). 
 
La corriente del aprendizaje sociocultural fue propuesta por Lev Vygotsky. Según 
Vygotsky (1988), el aprendizaje está mediado por el entorno social en el que se 
desenvuelven los individuos, es decir, el aprendizaje y el razonamiento de una 
persona se desarrollan en la medida en que interactúa con otros. Para esta 
corriente los procesos de desarrollo y aprendizaje son una apropiación mutua entre 
el sujeto y la cultura o una apropiación singular por parte de los sujetos de prácticas 
y productos culturales en procesos también culturales. De este modo, la idea de la 
construcción o adquisición individual de conocimientos que plantea la corriente 
cognitiva se desplaza hacia lo social. En palabras de Vygotsky: 
En el desarrollo cultural del niño, toda función [psicológica] aparece dos veces: 
primero, a nivel social, y más tarde, a nivel individual; primero entre personas 
(interpsicológica), y después, en el interior del propio niño (intrapsicológica). Esto 
puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la 
formación de conceptos. Todas las funciones psicológicas se originan como 
relaciones entre seres humanos (Vigotsky, 1988: 94).  
 
Es decir, para este autor los conocimientos se interiorizan o apropian de forma 
individual después de que han sido apropiados socialmente. Por ejemplo, el niño 
aprende a hablar, interioriza el habla, porque esta existe primero como actividad 
social, propia de la comunidad. 
Desde la perspectiva de la psicología sociocultural el aprendizaje cooperativo, el 
trabajo en equipo y la evaluación colectiva, entre otros aspectos que incluimos en 
nuestro proyecto, resultan esenciales dentro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje escolar puesto que son vistos como soportes metodológicos de la 
práctica docente que permiten poner en juego el rol social del aprendizaje que 
posibilita el aprender con otros y el aprender de otros. No solo importa cómo 
adquieren los sujetos el conocimiento, sino también cómo lo emplean. Y  los 
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sujetos usan el conocimiento en situaciones que lo provocan o desafían y que son 
auténticas (Perkins, 2010). 
 
En nuestro caso, se partió del análisis del contexto escolar en donde se trabajó. A 
partir de allí se propuso un contexto auténtico propio de la dinámica curricular del 
colegio, más precisamente del currículo del área de Educación Física: La semana 
deportiva. Proponer el proyecto alrededor de este evento auténtico posibilitó 
trabajar de manera transversal contenidos de las áreas de Lenguaje y de 
Educación Física en algunas de las fases (sobre ello ampliaremos más adelante); 
además, permitió mantener al grupo motivado, ya que el deporte es del agrado de 
todos. 
A los proyectos de evaluación formativa y auténtica subyace también una idea 
diferente del rol del docente. Este es inspirador, organizador y orientador del 
proceso que se produce durante el desarrollo del proyecto. Primero expondremos 
algunas consideraciones teóricas desde las cuales caracterizaremos el rol del 
maestro y luego mostraremos cómo se expresan en el proyecto aplicado. 
Para Trillo Alonso (2005) el papel del docente en el aula ha de estar en función de 
la planeación y puesta en marcha de proyectos cuyas consignas promuevan el 
aprendizaje profundo orientado a la comprensión y a la utilización real. Para ello 
han de tenerse en cuenta varias consideraciones. Por un lado, el docente debe 
proponer tareas que se relacionen de manera relevante con dos o más áreas del 
conocimiento del tal forma que el espectro de desempeños evaluados sea lo más 
amplio posible; las tareas deben poder convertirse de alguna manera en un 
desafío personal para el estudiante, cumpliendo la condición de que despierten su 
interés y su motivación por encontrar una posible solución, pues de este modo 
sentirá que la consigna lo ayuda a sentirse competente; además, deben ser claras 
e inteligibles para el estudiante y caracterizarse por contener orientaciones que 
permitan su resolución en el tiempo establecido.  
Por otro lado, es fundamental que lo aprendido a través de las consignas 
resueltas pueda ser utilizado en un contexto de actuación real (cfr. Trillo Alonso, 
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2005). 
Asimismo, la evaluación es una variable crucial para el éxito de las metas de 
aprendizaje. Los tiempos en que se hace la evaluación han de ser los suficientes 
para que haya revisión, orientación y devolución pertinentes. Los criterios han de 
fijarse de manera individual o colectiva según los desempeños a evaluar y desde 
el inicio. Para determinarlos debe pensarse en cuáles tareas son individuales y 
cuáles son colectivas. Por último, en cuanto a los recursos, el docente debe 
pensar en si son los suficientes, si están al alcance del estudiante y si el contexto 
facilita o dificulta su consecución (cfr. Trillo Alonso, 2005). 
El proyecto planteado y ejecutado en la presente investigación permitió al docente 
orientador reflexionar alrededor de las pautas señaladas por Atorresi y Ravela 
(2009) y Trillo Alonso (2005), porque en él se especifican el contexto auténtico 
(los espacios y los roles que desempeñan los estudiantes); las fases y sus 
consignas, de manera sistemática, con niveles de complejidad crecientes y 
ejecución procesual; los desempeños y competencias a evaluar en momentos de 
autoevaluación, co-evaluación y hétero-evaluación grupal e individual. A 
continuación mostramos el encabezado del proyecto, donde se exponen el 
contexto auténtico, los roles de los estudiantes y el tipo de productos escritos que 
deben elaborar: 
 
Institución Educativa Manuela Beltrán 
Asignatura: Física 
Grado: 10 04 
Docente: Jainer Acosta Leal 
 
SEMANA DEPORTIVA: el evento perfecto para aprender Física 
 
La semana deportiva es un evento institucional de mucho interés y goce por 
parte de los estudiantes, en la cual no solo se juega sino que también se 
aprende. Imagina que el año que viene nuestro colegio organizará el primer 
encuentro deportivo intercolegial del municipio. Las competencias deportivas 
que se llevaran a cabo son: fútbol, baloncesto, maratón, natación, lanzamiento 
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de jabalina, voleibol y béisbol. Los docentes de Educación física serán los 
organizadores del evento. Sin embargo los estudiantes de los grados 
superiores jugarán un papel importante en la realización de las justas. Los 
estudiantes desempeñarán diversos roles: hacer publicidad del evento, 
elaborar y enviar invitaciones, describir situaciones y defender y justificar 
posiciones en informes, entre otras. 
Con el ánimo de que el trabajo sea lo más productivo y significativo posible, 
los estudiantes se organizarán en grupos, cada uno de los cuales coordinará 
una de las competencias.  
Al evento deportivo asistirán padres, deportistas profesionales, estudiantes, 
docentes de Física y Educación física, entrenadores profesionales y científicos 
especializados en la ciencia del deporte. A ellos se dirigirán las producciones.  
 
1. PROPÓSITOS DEL PROYECTO 
Con la realización del presente proyecto podrán: 
- Trabajar en equipo asumiendo responsabilidades individuales y colectivas que 
permitan tomar decisiones asertivas para lograr el éxito en el cumplimiento de 
las tareas propuestas. 
- Aprender conceptos básicos de la Física del movimiento en una y dos 
dimensiones. 
- Reproducir condiciones experimentales para probar situaciones reales propias 
de la Física. 
- Aprender a comunicar resultados científicos a través de la producción de 
textos explicativos, argumentativos y descriptivos. 
- Aprender a ser consientes de la escritura de un texto de corte científico con el 
objetivo de aprender a superar las dificultades de escritura propias y colectivas.   
- Evaluar y autoevaluar en varios momentos el trabajo realizado para identificar 
fortalezas y debilidades que permitan mejorar el estado de los productos 
elaborados.  
Iremos comentando el proyecto en su totalidad en los siguientes apartados, 
señalando las relaciones entre sus componentes y los planteamientos 
teóricos efectuados hasta ahora y otros que mencionaremos más adelante.  
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2.2. Los contextos auténticos: espacio, tiempo y roles 
Si se quiere lograr que los estudiantes aprendan y utilicen los conocimientos de 
modo significativo para ellos, es necesario ofrecerles posibilidades de aprendizaje 
pertinentes para tal fin. En la vida extraescolar el estudiante se enfrenta con 
situaciones de aprendizaje que le exigen aprender para avanzar y no simplemente 
para demostrar lo aprendido para obtener una valoración que lo certifique. Este 
tipo de experiencias sucede ante procesos problemáticos en los cuales el sujeto 
cumple un rol específico en un espacio y un tiempo determinados, espacio y 
tiempo que pueden ser parte o no de su aquí y su ahora. Los proyectos de 
evaluación formativa, según la propuesta de Atorresi y Ravela (2009), se 
caracterizan, entre otras cosas, porque buscan que los aprendizajes se sitúen en 
un contexto extraescolar donde se establezcan el rol que debe asumirse y el 
espacio y el tiempo en que se deben resolverse ciertos problemas.  
Al decir “extraescolar” no se hace alusión a “exclusivamente fuera de la escuela”, 
sino a situaciones en las que el estudiante aprende sin “jugar” a ser estudiante o 
sin “trabajar” de estudiante: situaciones en las que se cumple una función que, 
incluso sucediendo dentro de la escuela, podría suceder fuera de ella, en un 
tiempo y en un lugar existentes o posibles y con interlocutores reales o posibles. 
El contexto auténtico, entonces, plantea una situación-problema real o posible que 
da lugar a un aprendizaje significativo para la propia vida.  
Para Atorresi (2011) el contexto auténtico implica la participación de unos actores 
que pueden ser reales y estar física o mentalmente presentes; los actores se 
relacionan entre sí según sus funciones y sus características personales y 
sociales. La forma de proceder y de razonar de los actores está mediada por el 
espacio y el tiempo histórico donde se desenvuelven; por ejemplo, la concepción 
de espacio y tiempo para Newton era muy distinta de la Einstein debido a que 
cada uno de ellos caracterizó estos conceptos a partir de las perspectivas teóricas 
que la física planteaba en su momento; por tanto, asumir el rol de colaborador de 
Newton es diferente de asumir el rol de colaborador de Einstein. A propósito de 
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esto Atorresi (2011) señala que: 
Cuando proponemos al alumno una tarea inscripta en el pasado, es 
fundamental que se sitúe en el rol de un actor del pasado. De lo contrario, cae 
en el presentismo y, por ejemplo, interpreta la democracia actual como si fuera 
igual que la democracia ateniense (Atorresi, 2011). 
El señalamiento anterior permite decir que un proyecto de evaluación formativa y 
auténtica debe proponer a los estudiantes roles que les posibiliten reflexionar y 
analizar acciones ajenas a su condición de estudiantes y que hagan parte de su 
realidad actual o posible, pues “una tarea es auténtica cuando propone actuar un 
rol que saca al estudiante de las tareas que realizaría si sólo fuera estudiante” 
(Atorresi, 2011). 
En “La semana deportiva: evento perfecto para aprender Física”, proyecto 
planteado y desarrollado aquí (y cuyo encabezado se presentó en el apartado 
anterior), los lugares son las canchas deportivas, los estadios, los coliseos, los 
gimnasios, entre otros. En cuanto al tiempo y los roles, se propone un tiempo 
futuro próximo puesto que se les pide a los estudiantes imaginarse como 
coordinadores, organizadores y hasta participantes de una semana deportiva 
futura y real (la del año próximo) y cumplir con tareas como invitar a especialistas, 
analizar y resolver problemas de Física para exponerlos al público general. Todas 
estas tareas procuran que se establezcan enlaces pertinentes para aprender 
Física y, a la vez, cualificar la forma de comunicar dichos aprendizajes a través de 
la producción de textos con contenido científico cuya carga conceptual y demás 
rasgos dependen de los destinatarios y de los géneros discursivos respectivos. 
2.3  Las tareas significativas y auténticas 
 
Los contenidos que se proponen en la escuela son numerosos; 
desafortunadamente, muchos de ellos no se ofrecen en función de lograr 
aprendizajes significativos, que el estudiante pueda utilizar en actuaciones reales. 
A propósito de este estilo de enseñanza, Juan Ignacio Pozo (1987) afirma que: 
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La mayor parte de los profesores no transmite los contenidos de enseñanza 
como una forma de entender el mundo que nos rodea, sino como datos 
aislados en los que el estudiante aprende hechos, clasificaciones, definiciones 
y convenciones que luego no sabe cómo utilizar. El estudiante, así, se limita a 
memorizarlos hasta llegar el momento del examen y luego los olvida. (Pozo, 
1987, cit. en Trillo Alonso, 2005: 9). 
 
Siguiendo a Pozo, cuando los docentes proponen actividades de aprendizaje 
aisladas que no permiten que el estudiante conozca y comprenda mejor el mundo 
que lo rodea, preguntas como “¿para qué hacer esto?” son muy comunes, aunque 
quizá son peores las respuestas: “porque el profesor lo dice” o “porque es 
necesario para aprobar la materia”. 
 
Particularmente en la enseñanza de la Física, pueden mencionarse como tareas 
de este estilo los cuestionarios con preguntas aisladas o ejercicios prácticos 
repetitivos, las consultas sobre lo que dice una ley o teoría, la solución de un 
ejercicio  en el tablero para constatar la memorización de una fórmula, la 
reproducción de un experimento que se encuentra en el libro de texto y la consulta 
biográfica sobre algún científico importante. Cabe señalar que rara vez estas 
tareas tradicionales están relacionadas entre sí y con la escritura procesual de 
textos de corte científico.  
 
Estas tareas se alejan de uno de los objetivos principales de la enseñanza de las 
ciencias: “procurar que los estudiantes se aproximen progresivamente al 
conocimiento científico, tomando como punto de partida su conocimiento natural 
del mundo y fomentando en ellos una postura crítica que responda a un proceso 
de análisis y reflexión” (MEN, 2006: 104). Si lo que se quiere es aproximar a los 
estudiantes al conocimiento científico al enseñar Física, entonces se debe 
procurar que realicen investigaciones y aprendan a comunicarlas, que propongan 
hipótesis respecto a un fenómeno físico observable en una situación cotidiana y 
luego las falseen o las reafirmen a través de procedimientos propios de las 
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ciencias, permitiendo que los resultados y los métodos sean evaluados por otros 
(compañeros, profesor, personas no expertas en Física, etc.). 
 
En un proyecto de evaluación formativa y auténtica, se promueve la asignación de 
tareas vinculadas con un contexto auténtico y que impulsan la adquisición de 
aprendizajes significativos, es decir, se proponen tareas auténticas. Pero ¿qué es 
una tarea autentica? ¿Cuáles son sus características? 
 
Según Atorresi (2011), las tareas auténticas son aquellas que están inscriptas en 
contextos sociales o culturales del presente, del pasado o del futuro inmediato; 
están dirigidas a destinatarios reales o posibles y se realizan sistemáticamente en 
pasos (expresados a través de consignas), pues para arribar a una producción 
final las personas deben organizar mentalmente sus acciones y luego concretarlas 
gradualmente, para lo cual, en su vida real, suelen recibir instrucciones. 
 
Tareas de este estilo, compuestas por consignas procesuales, parecieran en un 
principio no permitir que el estudiante participe efectivamente en su elaboración, 
puesto que explicitan lo que se debe hacer de manera minuciosa. Por el contrario, 
especificar un contexto permite que el estudiante no realice interpretaciones 
inadecuadas o dé respuestas fuera de foco, puesto que debe ubicarse en un 
espacio y un tiempo específicos que le permitan usar los conocimientos 
pertinentes para solventar la tarea propuesta. Dependiendo de la tarea y del 
campo del conocimiento, las respuestas pueden ser múltiples y todas válidas a la 
luz de los marcos conceptuales que las sustentan: el hecho de situarse en un 
espacio, un tiempo y un rol específicos es lo que define su validez o sentido en 
relación con su aplicación en actuaciones reales. Por otro lado, proponer 
destinatarios reales o posibles del producto de las tareas hace que el sentido 
tradicional del para quién hacer ―para el profesor― cambie por otro que resulta 
significativo.  
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Además, especificar consignas paso a paso no significa seguir de manera literal 
un esquema que predetermina la conducta, pues en un proyecto la tarea y su 
evaluación ―cuyos resultados no conocemos de antemano―  son el hilo 
conductor del aprendizaje y, por lo tanto, se pueden realizar reajustes. De hecho, 
en el último capítulo  comentaremos los ajustes que debimos ir haciendo sobre la 
marcha del proyecto diseñado inicialmente.  
 
Según Shepard, “La evaluación no puede impulsar el aprendizaje si se basa en 
tareas o preguntas que distraen la atención de los verdaderos objetivos de la 
enseñanza” (2006: 21); por tanto, las tareas auténticas inscriptas en un proyecto 
de aula en el cual la evaluación es el medio y no el fin permiten favorecer y 
alcanzar logros de aprendizaje significativos. 
 
Una visión holística de las tareas auténticas se encuentra en los postulados de 
Perkins sobre el aprendizaje. Para Perkins (2010) el aprendizaje pleno3 ocurre 
cuando este se produce de manera responsable a través de la comprensión de 
contenidos auténticos y significativos que puedan aplicarse en contextos reales. 
Para ampliar esta concepción, el autor propone que el aprendizaje pleno se 
produce cuando el aprendiz tiene la oportunidad de jugar el “juego completo”, 
metáfora del aprendizaje no parcelado. Al jugar el juego completo, el estudiante 
debe enfrentarse con actividades de aprendizaje que le permitan: 1) mejorar el 
modo de hacer algo (por ejemplo, la escritura, la investigación, la aplicación de 
modelos matemáticos); 2) resolver problemas o situaciones complejas con finales 
abiertos que le den la posibilidad de pensar con lo que sabe para ir más allá; 3) 
encontrar problemas al resolver problemas, es decir, comprender muy bien la 
situación inicial para encontrar retos que promuevan el aprender a aprender; 4) 
hallar respuestas a través de explicaciones o justificaciones válidas; 5) despertar 
la curiosidad y promover el trabajo conjunto y 6) utilizar métodos propios de cada 
                                                 
3
 El aprendizaje pleno es una teoría del aprendizaje focalizada en la teoría de la enseñanza para la 
comprensión. Para ampliar, véase Stone Wiske, 2008 y Perkins, 2010.  
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disciplina, estableciendo propósitos enmarcados dentro de un contexto social (cfr. 
Perkins, 2010). 
 
Un señalamiento importante que hace Perkins respecto de las tareas para el 
aprendizaje pleno a través del juego completo es que hay juegos de distintos tipos 
y niveles: hay juegos completos para principiantes y en la escuela  esa versión del 
juego debe aplicarse con la sencillez que el grupo de estudiantes lo requiera para 
luego ir aumentando el nivel de dificultad. Según las condiciones iníciales de los 
estudiantes (sus conocimientos previos, sus capacidades e incluso sus 
condiciones sociales y económicas), se puede proponer una versión del juego 
para principiantes tal como se propone un partido de fútbol para niños de cinco 
años: se juega una versión que es plena para esa edad en vez de posponer la 
plenitud con prácticas aisladas como patear un balón a solas una y otra vez. 
 
En el proyecto “La semana deportiva: el evento perfecto para aprender Física”, se 
proponen varias tareas con diferentes niveles de complejidad; estas tareas están 
descritas en cada una de las fases del proyecto y para cada una hay una consigna 
con líneas gruesas y un paso a paso que guía su resolución. En la primera fase se 
propone la elaboración de una carta formal dirigida a un científico especialista en 
uno de los deportes que se jugarán en el evento. Esta tarea se realizó por grupos 
y cada uno representaba un deporte diferente: fútbol, baloncesto, maratón, 
béisbol, natación y lanzamiento de jabalina. En esta parte del proyecto se hizo 
más énfasis en la escritura de textos descriptivo-argumentativos que en el 
aprendizaje de conceptos de Física; la razón de ello, evocando a Perkins y a su 
propuesta del juego para principiantes es la siguiente: “hay muchas maneras y 
niveles diferentes a través de los cuales los alumnos pueden involucrase en un 
juego completo” (Perkins, 2010: 62). La idea de trabajar en un proyecto de aula en 
el que se busca aprender conceptos básicos de Física evidenciados a través de la 
escritura de textos de corte científico implica iniciar con actividades que primero 
involucren al estudiante en el manejo de secuencias propias de los textos de 
ciencia aunque el género discursivo no sea aún científico. De ahí que, para que 
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los alumnos llegasen a escribir informes (textos con secuencias más complejas), 
se consideró que primero debían pasar por textos de menos complejidad pero 
cuya construcción implicara etapas importantes en la cualificación de su escritura 
en general. 
 
La realización de la carta y de las otras tareas propuestas en el proyecto implicó el 
trabajo en grupos y la evaluación grupal e individual del proceso. Esto nos lleva a 
hablar sobre el aprendizaje cooperativo y sus ventajas, tema del próximo 
apartado.  
 
2.4  Aprender con otros: el trabajo cooperativo 
 
Todo organismo viviente interactúa con su medio y tiene la capacidad de 
conservar "huellas" psíquicas. En las especies animales superiores, esta 
interacción se efectúa en el marco de actividades colectivas; en consecuencia 
las huellas que conserva el organismo son marcadas por estas actividades 
colectivas” (Bronckart, Clémence, Schneuwly y Schurmans, 2010: 53). 
 
Las palabras de los autores citados nos permiten afirmar que toda actividad de 
aprendizaje se produce siempre a través de interacciones con otros. Siempre hay 
sujetos que intervienen de alguna forma en los procesos de aprendizaje de otros, 
como orientadores, instructores, colaboradores, referentes mentales, etc. Cuando 
las personas aprenden a jugar cualquier tipo de juego, especialmente los 
deportivos, generalmente lo hacen de manera conjunta, observándose, 
ayudándose, colaborándose, evaluándose; el aprendizaje del día a día es de 
carácter colectivo (Perkins, 2010). 
 
Como mencionamos en el apartado 2.1, según Vygotsky el aprendizaje es de 
carácter sociocultural, lo cual implica que siempre existe una cooperación entre 
dos o más sujetos mediando toda experiencia de aprendizaje. La escuela es por 
naturaleza un contexto grupal de aprendizaje; sin embargo, en ocasiones, algunos 
docentes hacen más énfasis en el individualismo que en la potencialidad del 
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trabajo cooperativo a la hora de proponer actividades de aprendizaje. ¿Significa 
esto que siempre es mejor hacer actividades de trabajo en equipo para lograr 
aprendizajes significativos en el aula? Aquí no se pretende juzgar la veracidad de 
este interrogante, sino hacer énfasis en las ventajas del trabajo cooperativo en 
relación con la pedagogía por proyectos. 
 
Para Johnson, Johnson y Holubec (1999) el trabajo cooperativo en el aula permite 
maximizar el rendimiento de todos los miembros del equipo y el individual, pero 
para que en el aula se logren aprendizajes significativos a través de esa 
modalidad es necesario que los grupos cooperativos se caractericen por lo 
siguiente: 
- Lograr metas de aprendizaje que siempre superan a las que se puedan 
lograr individualmente. 
- Hacerse responsable de tareas individuales y hacer responsables a los 
demás de realizar bien su trabajo para lograr las metas propuestas. 
- Trabajar de manera conjunta apoyándose entre sí con el fin de producir 
resultados colectivos. 
- Promover el trabajo del otro, felicitando o aclarando cuando es necesario 
para maximizar su aprendizaje. 
- Mantener relaciones interpersonales que coadyuven a lograr los objetivos, 
es decir, practicar valores como la solidaridad en función del logro de las 
metas colectivas 
- Analizar la eficacia de todos y de cada uno de sus miembros para 
garantizar las metas de aprendizaje propuestas (cfr. Johnson, Johnson y 
Holubec, 1999). 
 
En cuanto al rol que desempeñan los docentes para coadyuvar en la conformación 
de equipos que trabajen de manera cooperativa, Johnson y otros (1999) señalan 
que deben realizar una serie de acciones anteriores, simultáneas y posteriores. 
Dichas acciones son: 
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a) Especificar los objetivos de la clase, b) tomar una serie de decisiones 
previas a la enseñanza, c) explicar la tarea y la interdependencia positiva a los 
alumnos, d) supervisar el aprendizaje de los alumnos e intervenir en los 
grupos para brindar apoyo en la tarea o para mejorar el desempeño 
interpersonal o grupal de los estudiantes, e) evaluar el aprendizaje de los 
estudiantes y determinar el nivel de eficacia con que funcionó su grupo 
(Johnson, Johnson y Holubec, 1999:3). 
 
Lo que proponen estos autores son solo unas directrices generales que hacen 
parte de la planeación del trabajo docente y que de hecho implican tareas más 
específicas que las mencionadas; por ejemplo, en cuanto a la evaluación del 
aprendizaje, es importante mencionar que no se trata de una actividad puntual, 
sino de un proceso de participación colectiva que requiere la construcción de una 
serie de instrumentos que permitan evaluar los desempeños cognitivos y 
actitudinales. Asimismo, a la luz de las exigencias de un proyecto de evaluación 
formativa y auténtica deben especificarse no solo los objetivos, sino también los 
desempeños, el contexto, el espacio, los roles y demás elementos mencionados 
en el apartado anterior. 
 
En el proyecto desarrollado durante la presente investigación, se propusieron 
consignas de trabajo colectivo para cada una de las tareas propuestas en las 
respectivas fases del proyecto. Las consignas describen paso a paso las acciones 
centrales que han de hacerse para construir el producto auténtico solicitado. Las 
acciones están referidas tanto a la construcción del texto como a los 
procedimientos propios de la Física que permiten estudiar la situación planteada, 
esto último especialmente en las fases 2 y 3. A continuación mostramos las 
consignas de la Fase 1, a través de las cuales se orienta la construcción de la 
carta formal tanto en su forma como en su contenido.  
 
Consignas de la fase 1 del proyecto4 
                                                 
4
 En el anexo 1  se presenta el proyecto en forma completa.   
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1) Elaboren un primer borrador. Si pueden hacerlo en un computador, mejor: 
la corrección será más rápida.  
a) Dirijan la invitación: “Estimado…”. El estilo debe ser formal, tanto en el 
escrito como en el diseño gráfico.  
b) Describan el evento: cuál es su nombre, cuándo y dónde se realiza, con 
qué fin y qué deportes se practicarán.  
c) Persuadan al científico para lograr su asistencia con argumentos propios de 
su línea de trabajo. De este modo, él se sentirá motivado a ir. 
Consideren que, como el destinatario es un científico, deberán emplear en sus 
argumentaciones términos y conceptos propios de la Física y dar por hecho 
que el científico ya está interesado en el estudio del deporte; es decir, 
argumentos como “Es innegable que las trayectorias del balón son 
apasionantes” no sirven. Incluyan, al menos, tres argumentos.  
d) Firmen la invitación.  
2) Intercambien el borrador con otro grupo y, empleando la matriz de 
valoración de la invitación, marquen, para cada criterio, en qué nivel de 
producción quedó el escrito. Pongan ejemplos para fundamentar sus 
valoraciones.  
3) Analicen las anotaciones del grupo y el texto que produjeron. Hagan los 
cambios que les parezcan necesarios.  
4) Entreguen el trabajo al docente de Física. Lo evaluará usando la misma 
matriz y planteará las recomendaciones finales. 
 
Las consignas anteriores, como las de las otras fases, permitieron que los 
diferentes grupos no perdieran el horizonte en la construcción del producto 
auténtico; además, canalizaron un proceso importante a la hora de escribir un 
texto: volver a leer lo escrito –cuantas veces fuera necesario- para ver si cumplía 
con las orientaciones dadas y, si no lo hacía, reescribirlo.  
 
Por otro lado, al inicio de esta fase del proyecto los diferentes grupos 
establecieron unos criterios de autoevaluación grupal e individual de sus actitudes 
que permitieron a cada uno, al final de la construcción del texto, analizar sus 
fortalezas y debilidades como equipo, o como dicen Johnson y otros (1999) 
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“analizar la eficacia de todos y de cada uno de sus miembros para garantizar las 
metas de aprendizaje propuestas”. A propósito de evaluación y la participación de 
otros como parte importante de la escritura, Bronckart y otros señalan que: 
 
La actividad lingüística se presenta […] como un proceso de negociación 
permanente de las propiedades del contexto, socialmente creado, de la 
actividad práctica; así, la actividad lingüística constituye igualmente un 
proceso a través del cual esta actividad práctica se encuentra situada 
o evaluada. Las producciones lingüísticas de un grupo comprometido en una 
actividad juzgan la pertinencia del actuar, y este juicio se da concretamente 
sobre las modalidades de participación de los individuos en esta actividad 
social (Bronckart, Clémence, Schneuwly y Schurmans, 2010: 54). 
 
Según estos autores la evaluación y el juicio de otros sobre el proceso de 
participación en la escritura como producción lingüística resulta inherente a la 
participación. En este marco, es más propicio que el juicio se explicite, tal como 
hemos propuesto.  
 
Durante la co-evaluación entre parejas, cada miembro del grupo evaluó a otro 
miembro fundamentando por escrito el porqué de su evaluación; las valoraciones 
fueron de tipo formativo y no calificaciones, lo cual  dio lugar a que los grupos y 
cada uno de sus miembros se centraran en las fortalezas y debilidades con vistas 
a la mejora. En los apartados siguientes mencionaremos la función de la co-
evaluación y de la auto-evaluación en un proyecto de evaluación formativa para 
favorecer el avance en el aprendizaje.  
 
2.5  Aprender de otros: la co-evaluación 
 
Según Perkins (2010), el aprendizaje en conjunto o el aprender con los miembros 
del equipo permite que los estudiantes se apoyen mutuamente para lograr metas 
de aprendizaje colectivas; de esta forma, aquellos que se inician en una actividad 
pueden recibir el apoyo de otros más aventajados para  superar sus dificultades. 
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Además, la interacción grupal permite tomar responsabilidades individuales que 
generan mayor compromiso; cada miembro del equipo puede ser una valiosa 
fuente de información para los demás según sus habilidades individuales; cuando 
un miembro escucha a los otros para comprender tópicos importantes es posible 
descifrar lo oculto a la luz de su aprendizaje y tal vez del aprendizaje de los otros; 
finalmente, el trabajo con otros cumpliendo roles específicos que apuntan hacia la 
comprensión colectiva fomenta la comprensión y el manejo del aprendizaje propio 
(cfr. Perkins, 2010). 
 
Las diferentes actividades que se hacen en el aula y que se correlacionan con el 
aprendizaje significativo necesitan ser evaluadas a la luz de unos criterios claros 
que permitan conocer el estado de lo aprendido y hacia dónde hay que apuntar 
para continuar aprendiendo. La escritura como actividad cognitiva y dialógica, 
mediada por el contexto, la situación comunicativa, el destinatario y demás, 
necesita igualmente ser revisada por otros. Esto último también hace dialógica a la 
escritura.  
 
En el proyecto aplicado, la co-evaluación se realizó desde dos perspectivas: las 
co-evaluciones individuales como devolución del profesor y las co-evaluaciones 
entre miembros de grupos y grupos de trabajo como retroalimentación conjunta. 
 
Avanzar en la realización de una tarea en la cual la escritura es parte importante 
del proceso de resolución implica dar orientaciones pertinentes y claras. Una 
devolución que solo dice que la tarea está mal o está bien sin señalar por qué y 
cómo mejorar no permite que la siguiente versión de la tarea supere a la anterior. 
A propósito de las devoluciones que mejoran una tarea y potencian las fortalezas, 
Perkins dice lo siguiente a manera de autorreflexión: 
 
Cuando me devolvían mis trabajos escritos, por lo general las correcciones 
contenían comentarios del estilo de: “95%, “70%”, “Buen punto”, “incluir más 
fundamentos”, lo cual no me brindaba la información suficiente para 
diagnosticar con eficacia cuál era mi dificultad en las partes difíciles y tampoco 
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me permitía mejorarlas porque para entonces ya habíamos pasado al 
siguiente tema (Perkins, 2010: 32).  
 
El mismo autor afirma que, para que una devolución sea lo más significativa 
posible, debe ser de carácter comunicativo y componerse por tres elementos: 1) 
aclaración, 2) valoración y 3) inquietudes y sugerencias. La aclaración permite 
evitar malentendidos acerca del tema en discusión; la valoración, identificar los 
aspectos positivos y las dificultades mediante comentarios críticos que propendan 
por generar avances, y las inquietudes y sugerencias indican cómo obtener 
mejores resultados en una próxima tarea (Cfr. Perkins, 2010). 
 
Durante el desarrollo del proyecto trabajado en la presente investigación las 
devoluciones de las producciones realizadas por los estudiantes se realizaron 
siempre a la luz de los criterios de evaluación explicitados para cada fase desde el 
inicio del proyecto. Además, se efectuaron señalando los errores cometidos con 
comentarios críticos que invitaban a repensar lo escrito desde el lenguaje y desde 
la Física. Después de todo, “si el propósito de la evaluación es mejorar el 
desempeño de los estudiantes, y no solo calificarlo, la aplicación de pruebas u 
otros instrumentos debe ir acompañada por una devolución de calidad a los 
estudiantes” (Wiggins, 1998: 1). 
 
Por otro lado, dar lugar a que los estudiantes se evalúen entre sí a través de  
criterios claros y acordes con los propósitos de la tarea asignada lleva a que 
desarrollen habilidades que los hacen sentirse parte del proceso de aprendizaje de 
una manera más significativa y responsable, ya que decir a otros lo que está mal o 
bien señalando los porqués y planteando sugerencias favorece el avance de 
todos. Según Atorresi (2011), cuando un estudiante actúa como evaluador de un 
escrito realiza acciones que benefician el aprendizaje de otro y el propio porque:  
 
- Solicita y analiza criterios y niveles de logros, para fijarse metas propias y trabajar 
colaborativamente. 
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- […] participa proponiendo problemas y productos de su interés, así como estableciendo 
metas parciales y solicitando devoluciones.  
- Considera que al escribir debe asumir un papel auténtico, escribiendo procesualmente, 
haciendo interactuar en su mente y en las versiones que produce lo que quiere decir con el 
mejor modo de decirlo, según el destinatario auténtico, el propósito auténtico, etc.  
- Lee como escritor e interroga el escrito como si fuera un potencial lector.  
- Considera que la evaluación, en sus diferentes formas, le sirve para aprender, para 
mejorar y ser más autónomo (Atorresi, 2011: 27)  
  
Como decíamos, la co-evaluación debe partir de criterios sobre lo que importa 
evaluar preestablecidos y que posibiliten dar orientaciones pertinentes. En el caso 
del proyecto aplicado los estudiantes realizaron el proceso de co-evaluación con la 
ayuda fundamental de dos instrumentos de evaluación: la rúbrica o matriz de 
valoración y la rejilla de evaluación de actitudes. Cada uno de estos instrumentos 
tuvo un propósito diferente: el primero,  identificar los logros y las dificultades en 
los planos escritural y de comprensión de los conceptos de Física incluidos en los 
textos producidos. La segunda tuvo como propósito revisar el trabajo como grupo, 
enfocándose en las fortalezas y las debilidades de la dinámica de trabajo e 
interacción durante la solución de las diferentes fases del proyecto. Pero ¿qué son 
las rúbricas y las rejillas de evaluación? 
 
Según Wiggins (1998), una rúbrica o matriz de valoración es un instrumento de 
evaluación que fija los criterios y desempeños que el evaluado debe conocer y 
desarrollar durante una tarea o actividad y que el evaluador debe tener en cuenta 
para identificar el nivel de desempeño alcanzado entre una gama de niveles 
posibles. En la dinámica escolar, una rúbrica es una guía de valoración que 
permite evaluar cualitativamente diferentes aspectos del trabajo al docente y a los 
estudiantes.  
 
Una rúbrica contiene dos partes. Por un lado los nombres de los desempeños o 
los criterios para evaluar, que designan qué diferentes aspectos se valorarán. Por 
otro lado, una escala de valoración cualitativa, a veces expresada mediante 
números que no suponen una calificación (Nivel VI, Nivel III, etc.), y en orden 
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descendente, indicadores o evidencias empíricas de qué nivel de desempeño se 
puede alcanzar, conforme al orden de la escala. Es decir, a cada uno de los 
nombres de los niveles de desempeño le corresponde una descripción clara que 
identifica qué se hizo y qué no se hizo  (cfr. Wiggins, 1998). Los criterios pueden 
ser amplios y obedecer a estándares de calidad (como en el caso del sistema 
educativo colombiano) o de estándares internacionales acordados por una 
comunidad, o específicos y referirse, por ejemplo, a los diferentes rasgos de un 
texto escrito, como en nuestro caso.  
 
La rúbrica suele ser construida como un cuadro de doble entrada. El siguiente 
cuadro muestra las partes de una rúbrica. A la izquierda y verticalmente se indican 
los o criterios; a la derecha y horizontalmente los nombres de los niveles de 
desempeño en orden descendente; debajo de cada uno de estos se ubican los 
indicadores. 
 
Partes de una rúbrica5 
DESEMPEÑOS 
O CRITERIOS 
GRADACIONES DE CALIDAD: Descripción de los niveles de 
desempeño 
(Qué importa 
evaluar) 
4 3 2 1 
Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores 
 
 
Las matrices de valoración de nuestro proyecto tienen la estructura presentada en 
el cuadro anterior. Su utilización fue importante en la evaluación de los procesos 
de escritura y de aprendizaje de la Física porque posibilitaron al docente evaluar 
de manera clara y ecuánime a todos los grupos de trabajo y  a los estudiantes 
estar atentos a los indicadores para  alcanzar el máximo nivel de desempeño 
posible en cada criterio, así como usarlas por sí mismos para evaluar a otros.  A 
diferencia del cuadro anterior, las rúbricas construidas no contienen números sino 
                                                 
5
 Adaptación realizada por el autor a partir de un cuadro propuesto por la docente uruguaya Beatriz Picaroni 
en la conferencia “Conceptos fundamentales de la evaluación de los aprendizajes”, dictada en San José del 
Guaviare en 2010. 
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valoraciones (Nivel superior, Nivel alto, Nivel básico y Nivel bajo). La razón fue 
conservar las denominaciones fijadas por el sistema de evaluación de la institución 
en donde se desarrolló el proyecto. A continuación mostramos una de las rúbricas 
empleadas.  
 
 
MATRIZ DE VALORACIÓN DE LA FASE 1  
 
Aspectos a 
evaluar 
Nivel superior Nivel alto Nivel básico Nivel bajo 
Estructura de la 
invitación 
La invitación 
contiene todas sus 
partes: lugar y 
fecha, 
encabezamiento, 
cuerpo, saludo y 
firma.  
 
 
 
 
La invitación 
contiene todas sus 
partes o falta una 
de importancia 
menor: el lugar y 
la fecha de la 
escritura.  
 
 
 
 
La invitación 
contiene partes 
correspondientes 
a este tipo de 
texto, pero falta 
alguna de 
importancia, como 
el encabezamiento 
dirigido al 
destinatario o el 
saludo formal.  
La invitación 
contiene partes 
correspondientes 
a este tipo de 
texto, pero falta 
más de una, de 
importancia menor 
y mayor.  
 
 
 
Coherencia de 
la invitación 
Las ideas están 
organizadas de tal 
forma que facilitan 
la comprensión del 
mensaje: las más 
generales 
engloban a las 
más específicas, 
no hay 
reiteraciones 
innecesarias ni 
contradicciones.  
Las ideas están 
organizadas de tal 
forma que 
permiten la 
comprensión del 
mensaje, pero se 
observa una falla 
puntual, como una 
idea 
innecesariamente 
repetida o varias 
ideas específicas 
no englobadas en 
una formulación 
general.  
Las ideas están 
organizadas de tal 
forma que 
permiten la 
comprensión del 
mensaje, pero se 
observan hasta 
dos fallas 
puntuales, por 
reiteración o por 
no anunciar o 
resumir varias 
ideas específicas. 
Las ideas están 
organizadas de tal 
forma que no 
permiten la 
comprensión del 
mensaje o que la 
hacen muy difícil, 
porque se 
observan 
contradicciones, 
falta de 
información que el 
lector no puede 
reponer , etc.  
Argumentación 
desde la Física  
La invitación 
contiene más de 
tres argumentos 
pertinentes para el 
destinatario y los 
objetivos, sólidos 
por su centralidad 
y comprensibles y 
correctos desde el 
punto de vista de 
la Física. Se 
observan 
deducciones que 
demuestran un 
buen nivel de 
comprensión de 
los conceptos de 
Física asociados 
al deporte que en 
La invitación 
contiene tres 
argumentos 
pertinentes para el 
destinatario y los 
objetivos, sólidos 
por su centralidad 
y comprensibles y 
correctos desde el 
punto de vista de 
la Física. Se 
observan dos o 
tres deducciones 
que demuestran 
un buen nivel de 
comprensión de 
los conceptos. 
La invitación 
contiene dos 
argumentos y uno 
puede no ser 
pertinente para el 
destinatario o los 
objetivos, o puede 
no ser central; los 
dos argumentos 
son comprensibles 
y correctos desde 
el punto de vista 
de la Física. Los 
autores se limitan 
a mencionar los 
argumentos sin 
hacer comentarios 
o deducciones. 
La invitación 
contiene uno o 
ningún argumento 
pertinente, y lo 
que señala es 
confuso o 
incorrecto desde el 
punto de vista de 
la Física. 
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particular se debió 
abordar.  
Componentes 
sintácticos, 
semánticos, 
léxicos y 
pragmáticos de 
la invitación 
La invitación 
presenta un estilo 
formal en el 
lenguaje verbal y 
en la presentación 
gráfica. No se 
observan errores 
de sintaxis ni 
imprecisiones en 
el vocabulario.  
La invitación 
presenta, en 
general, un estilo 
formal en el 
lenguaje verbal y 
en la presentación 
gráfica, porque 
solo se observa un 
problema puntual, 
como una 
abreviatura 
informal (q`). Se 
observa un error 
de sintaxis, pero 
no hay 
imprecisiones en 
el vocabulario. 
La invitación 
presenta, en 
general, un estilo 
formal en el 
lenguaje verbal y 
en la presentación 
gráfica, porque se 
observan hasta 
tres problemas 
puntuales, como 
abreviaturas 
informales o 
marcas de 
oralidad (venga 
aquí por venga a 
nuestra 
institución). Se 
observan hasta 
tres errores de 
sintaxis o alguna 
imprecisión en el 
vocabulario. 
La invitación 
presenta un estilo 
informal en el 
lenguaje verbal o 
en la presentación 
gráfica o en 
ambos elementos. 
Se observan más 
de tres errores de 
sintaxis y de 
imprecisión en el 
vocabulario. 
 
 
El otro instrumento utilizado para la co-evaluación durante el desarrollo del 
proyecto fue el que permitió evaluar el trabajo individual al interior del grupo en 
cuanto a lo actitudinal. Los estudiantes se permitieron ser evaluadores del 
desempeño del otro a través de unos criterios que en su mayoría fueron fijados 
por ellos mismos al inicio del proyecto. Los criterios establecidos por los 
estudiantes fueron reformulados en su forma, pero manteniendo su 
intencionalidad, y otros fueron agregados por el profesor con el objetivo de darle 
mayor solidez al proceso. La rejilla utilizada como instrumento para realizar dicha 
actividad consta de la descripción de los criterios y de una serie de valoraciones 
cualitativas que apuntan al reconocimiento y a la aceptación de las fortalezas y 
dificultades señaladas por el evaluador para el evaluado. Es importante resaltar 
que, ante la solicitud de establecer criterios, no hubo disgustos por parte de los 
miembros del grupo porque lo realizado apuntaría al crecimiento del otro como 
miembro participante de un colectivo que buscaba la realización de una tarea de la 
manera más eficaz y porque se comprendió que podría haber aciertos y 
desaciertos individuales que otro podría detectar mejor. A continuación mostramos 
la rejilla de co-evaluación individual utilizada al finalizar la fase 1 del proyecto  
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Co-evaluación individual de actitudes 
 
Criterios de evaluación individual 
Siempre 
Casi 
siempre 
Algunas 
veces 
Nunca 
Participó con el aporte de ideas para la construcción de texto.      
Aportó en la redacción de la carta en sus diferentes etapas: 
primer borrador, segundo borrador y texto final. 
    
Realizó las tareas individuales que se le asignaron en el grupo.     
Presentó y argumentó sus aportes para la estructura, redacción 
e inclusión de conceptos de Física que debían estar en el 
cuerpo de la carta. 
    
Respetó las decisiones que se tomaban  en el grupo aun 
cuando no estuviera de acuerdo. 
    
Estuvo atento en todas las actividades que se realizaron en 
clase alrededor de la construcción del texto. 
    
Respetó las clases siendo atento a las orientaciones dadas por 
el profesor. 
    
Leyó todas las versiones de la carta (primer borrador, segundo 
borrador y texto final) para aprender y para señalar sus 
apreciaciones a la luz de las consignas dadas en el proyecto 
    
Participó en la evaluación de las cartas construidas por los 
otros grupos, argumentando sus aportes. 
    
 
Como hemos visto, la coevaluación le da una dinámica distinta al proceso de 
evaluación porque a través de ella los estudiantes pueden expresar sus 
apreciaciones y dar recomendaciones para el avance del otro.  
 
Otro aspecto de la evaluación que posibilita el avance intelectual y actitudinal es la 
autoevaluación. En el siguiente apartado hablaremos de este aspecto y de las 
perspectivas teóricas que validan su aplicación en un proyecto. 
 
  
2.6 Aprender a aprender: la auto-evaluación y la metacognición 
 
Realizar autoevaluación en el aula es hacer que los estudiantes realicen procesos 
de metacognición sobre lo aprendido para identificar lo que realmente se ha 
aprendido y lo que no, por qué y cómo se podría mejorar.  Además, la 
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autoevaluación como proceso formativo en el cual el estudiante participa en la  
determinación de los criterios por evaluar lo hace  sentirse parte importante del 
proceso de enseñanza y aprendizaje y exigirse para auto-regularse y tomar  las 
decisiones necesarias para avanzar cognitiva, actitudinal y emocionalmente. 
 
La autoevaluación favorece la auto-supervisión de los desempeños alcanzados 
porque implica que el estudiante  critique su propio trabajo para identificar fallas y 
aciertos. Además este proceso  hace que el grado de responsabilidad del 
estudiante se incremente en la medida en que se vuelve conciente del estado de 
sus habilidades y desempeños y logra una relación con el profesor más dialógica y 
benéfica para la dinámica del aula (cfr. Shepard, 2006). 
 
La finalidad principal de la autoevaluación no es que el estudiante se otorgue una 
valoración o calificación alta o significativa para él: su finalidad consiste en que se 
vuelva conciente de su propio proceso de formación y de las habilidades 
cognitivas y emocionales que le permiten desempeñarse de manera favorable 
para aprender. Autoevaluarse implica asumir un rol protagónico dentro del proceso 
de aprendizaje porque supone poner en consideración los logros alcanzados. Es 
decir, si al autoevaluarse se logra identificar que lo aprendido sirve para resolver 
otras situaciones que se correlacionan entre sí, entonces se avanza intelectual y 
emocionalmente. Otra implicación de la autoevaluación es la flexibilidad de su 
aplicación: no se tiene que esperar a terminar un proceso para realizar una 
autoevaluación, pues se puede hacer durante su transcurso, que es lo más 
adecuado, y al final.  
 
Pero, como se ha mencionado en el apartado anterior,  evaluar  implica fijar 
criterios e indicadores que permitan verificar lo más objetivamente posible cuánto 
se aprendió. Si se pide a los estudiantes que simplemente se autoevalúen, sin 
determinar criterios, seguramente no tendrán mucho que decir, especialmente 
cuando están acostumbrados a ser evaluados mediante la asignación de 
calificaciones “puras”. Los criterios de autoevaluación deben fijarse al inicio del 
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proceso de enseñanza y algunos de ellos deben ser acordados de manera 
colectiva.  
 
Al inicio de la aplicación del proyecto se determinaron de manera colectiva 
algunos criterios de autoevaluación grupal, los cuales permitieron a cada grupo 
evaluar el trabajo realizado en varios momentos. La mayoría de los criterios de 
evaluación propuestos por los diferentes grupos fueron reformulados por el 
profesor y condensados en una rejilla. Los criterios establecidos por los 
estudiantes apuntan a la formación de valores como la responsabilidad, el respeto, 
el cumplimiento y la autenticidad. Cada criterio tiene cuatro opciones de 
valoración: “Siempre”, “Casi siempre”, “Algunas veces” y “Nunca”. Este tipo de 
valoración es cualitativa y apunta precisamente a la formación y el avance como 
equipo y en ningún momento tiene carácter certificativo.   
 
Es importante resaltar que el nivel de exigencia propuesto por los estudiantes es 
alto en algunos casos; por ejemplo, uno de los criterios propuestos fue que los 
trabajos fueran originales. Esto muestra que el grado de responsabilidad asumido 
antes de iniciar el trabajo es considerable. Mostramos a continuación la rejilla 
utilizada para la autoevaluación de la fase 1 del proyecto:   
 
Autoevaluación grupal de la fase 1 
 
Criterios de evaluación grupal 
Siempre 
Casi 
siempre 
Algunas 
veces 
Nunca 
El grupo en su totalidad participó en la construcción de la 
carta en sus diferentes versiones.  
    
El texto es construcción original del grupo: en ningún 
momento hubo copia o intento de fraude por parte de ninguno 
de los miembros. 
    
El grupo cumplió con la entrega a tiempo de cada una de las 
actividades indicadas para la construcción de la carta. 
    
Se cumplió responsablemente con la realización de las tareas y 
siguió las orientaciones del profesor. 
    
Las discusiones generadas en pos de la construcción de la 
carta fueron abundantes y significativas.  
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Todos los miembros del grupo leyeron todos los textos 
involucrados en la construcción de la carta (consigna del 
proyecto, orientaciones, primer borrador, información de 
Internet, etc.). 
    
Todos los miembros del grupo respetaron el desarrollo normal 
de las clases permitiéndose y permitiéndoles a los otros grupos 
avanzar en las tareas asignadas. 
    
Las tareas se repartieron siempre equitativamente y todos los 
miembros cumplieron, acataron y respetaron sus 
compromisos. 
    
El grupo trabajó de manera armónica demostrando que no se 
necesita cambiar a ninguno de sus miembros. 
    
 
 
La autoevaluación como proceso de auto-regulación permite que quien aprende 
reflexione sobre su propio aprendizaje, es decir, que aprenda a aprender. Al 
proponer criterios de autoevaluación  de manera conciente se fijan horizontes y 
parámetros para auto-regular el propio proceso de aprendizaje, pues 
autoevaluarse implica de una u otra forma ser proactivo con el aprendizaje propio. 
Retomando a Perkins (2010) y su metáfora del aprendizaje pleno, la 
autoevaluación supone aprender el juego del aprendizaje porque el estudiante se 
mantiene, de modo autónomo, atento a sus habilidades y al alcance y la 
efectividad de las mismas. En palabras de Perkins, “Los docentes que alientan a 
los alumnos a responsabilizarse en cierta medida de su propio aprendizaje los 
están ayudando a desarrollar su autonomía (Perkins, 2010: 244).     
 
Entonces, la autoevaluación no solo permite hacer metacognición de lo aprendido, 
sino también de lo que se debe hacer para mejorar el aprendizaje reflexionando 
sobre él. Como ya mencionamos, en el proyecto la autoevaluación procuró que los 
estudiantes reflexionaran sobre lo hecho, sobre el aprender con otros y de otros. 
Además, la observación de la dinámica de los grupos favoreció la autoevaluación 
del docente respecto de su quehacer, porque dicha observación llevaba a realizar 
los ajustes que pudieran ser necesarios para el desarrollo del proyecto. 
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En el capítulo 1 hemos hablado de la escritura como habilidad cognitiva que, al ser 
cualificada enfatizando en el destinatario, en el contexto, en los géneros 
discursivos, las secuencias pertinentes y demás, se vuelve una herramienta 
potente en el proceso de aprendizaje de las ciencias. Seguidamente, en este 
capítulo, se ha descrito la metodología por proyectos como un constructo 
pedagógico que, debido a sus características, encaja en el propósito de cualificar 
la escritura para aprender Física.  
 
En el capítulo 3, describiremos el grupo de estudiantes con los que se trabajó, 
analizaremos sus producciones, evaluaremos el nivel de apropiación de la 
escritura y de la Física. 
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Capítulo 3.  
 
3. El estudio de caso 
 
Una cosa es planear un proyecto a la luz de unas teorías que lo sustentan y unas 
metodologías que dinamizan su aplicación y otra cosa es ejecutarlo para 
contrastar lo planeado con los resultados e impactos que se obtienen. Los 
sucesos que se derivan de la puesta en marcha del proyecto actúan como lupa a 
través de la cual el docente-investigador puede ver las convergencias y 
divergencias entre la teoría y la práctica situada; además le posibilitan identificar 
los aspectos que se deben controlar de manera sistemática para mantener el 
horizonte fijado desde la teoría e identificar las dificultades que le impiden avanzar 
a él y al grupo de estudiantes, así como las maneras para sostenerlas o 
redireccionarlas. En síntesis, la aplicación de un proyecto de aula que ha sido 
elaborado con rigurosidad y con referentes conceptuales sólidos ayuda al docente 
a establecer los vínculos reales entre lo teórico y la acción situada, vínculos que le 
posibilitan su crecimiento personal, intelectual y pedagógico para transformar su 
discurso y su práctica como enseñante y en consecuencia proponer trasposiciones 
didácticas más eficaces para el logro de los aprendizajes. 
  
En el presente capítulo describiremos los resultados observados a través de la 
lente que llamamos aplicación. Inicialmente describiremos el contexto de la 
investigación: región, escuela y sujetos. Dicha descripción se centrará 
principalmente en algunas de las características infraestructurales y curriculares 
de la institución, así como en algunas características socioeconómicas de los 
estudiantes que participaron en el proyecto.  
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En el segundo apartado, fase por fase y consigna por consigna, analizaremos lo 
que demandó el proyecto en términos de aprendizaje de contenidos de la Física y 
de escritura, esto último, en consonancia con lo expuesto en el capítulo 1 sobre 
las particularidades de los textos de corte científico. Como las características del 
proyecto como tal fueron tratadas en el capítulo 2, en este no volveremos sobre 
ellas.  
 
Finalmente, en el cuarto apartado se abordarán los resultados. Mostraremos 
trabajos de los estudiantes y analizaremos sus avances y dificultades tanto en la 
escritura como en la Física. Por razones de practicidad, en este análisis se 
incluyen solo las producciones de tres grupos que han mostrado diferentes niveles 
de desempeño general a lo largo de tres versiones de cada escrito. En el Anexo 
N° 2, sin embargo, se expondrán todas las versiones de todos los grupos de 
trabajo. Hablaremos también de los resultados de los restantes componentes 
metodológicos expuestos en el segundo capítulo: las coevaluaciones, las 
autoevaluaciones y el trabajo en equipo.  
 
El próximo capítulo reseñará los cambios que debieron introducirse en la versión 
original del proyecto y los justificará. Además, a modo de conclusión, presentará 
reflexiones no solo sobre los logros y las dificultades de los estudiantes, sino 
también sobre el planteamiento y el desarrollo del proyecto mismo. Esto permitirá 
apreciar la flexibilidad de la pedagogía por proyectos que han señalado las 
investigaciones anteriores.  
 
3.1. El contexto de investigación: La Institución Educativa 
Manuela Beltrán6  
  
San José del Guaviare, capital del departamento de Guaviare, a la cual sus 
habitantes han llamado “Capital de la esperanza colombiana”, está ubicada a 400 
                                                 
6
 Este apartado fue elaborado de manera parcialmente conjunta por Jainer Acosta y Lina Murcia, quien 
también realizó un proceso de investigación con el mismo grupo de estudiantes el mismo año. 
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km de Bogotá, capital de la República. Su clima cálido-húmedo, su exuberante 
vegetación selvática y sus cursos de agua la proyectan –al igual que al 
departamento- como uno de los lugares turísticos importantes del país en la 
próxima década. Es una ciudad joven a la cual se puede llegar a través de agua, 
tierra o aire. Con una población compuesta mayoritariamente por gentes de otros 
departamentos (población flotante) durante la última década, San José ha 
empezado a adquirir el estatus de ciudad capital por la mejora en la prestación de 
servicios públicos (luz eléctrica, agua potable, alcantarillado, cementación de vías 
urbanas) y por lograr la apertura terrestre mediante la pavimentación de un gran 
tramo de la carretera que comunica al departamento con el Meta. 
 
En la actualidad son base de su economía la agricultura, la ganadería y la pesca; 
sin embargo, la coca y sus derivados, el ser escondite de secuestrados políticos 
por la guerrilla y la cruenta lucha que se libra en sus tierras entre guerrilleros, 
paramilitares y ejército, son los tres elementos que hicieron conocido al 
departamento y sus cuatro municipios a nivel nacional e internacional.  
 
En el municipio de San José del Guaviare existen cinco instituciones educativas 
oficiales que ofrecen los niveles de educación preescolar, básica primaria, 
secundaria y educación media. Una de ellas es la Institución Educativa Manuela 
Beltrán –en adelante IEMABE-, la cual funciona desde hace 27 años. Ubicada en 
el barrio El Porvenir, al nororiente del municipio, se encuentra cerca de las dos 
plazas de mercado del municipio; a su alrededor se hallan varios comercios, entre 
ellos dos pequeñas papelerías que cubren las necesidades de docentes y 
alumnos, especialmente durante la jornada escolar. Tras el colegio hay otros 
barrios de estrato 1, que colindan con el humedal del municipio y de donde 
proviene la mayor parte de la población del colegio; la ubicación de estos barrios 
hace que las familias que los habitan sufran las inclemencias de la temporada 
invernal y, en ocasiones, sean reasignadas a refugios temporales. 
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La institución registra 1750 estudiantes matriculados que son atendidos por 46 
docentes, 5 directivos-docentes, 1 psicólogo y 12 administrativos. El 98% de los 
docentes son licenciados, con títulos de postgrado (la mayoría son especialistas 
en un área relacionada con su saber específico) y algunos de ellos se destacan en 
su labor y lideran procesos de formación que son de reconocimiento regional e 
incluso nacional. 
 
La planta física consta de 35 aulas distribuidas en cuatro bloques, una amplia sala 
de profesores, una biblioteca, una sala de audiovisuales, dos canchas de 
microfútbol, un laboratorio para Física y Química, dos salas de informática, un aula 
múltiple (actualmente deteriorada), el restaurante escolar y cinco espacios 
pequeños para almacenar el material dancístico, los instrumentos musicales, la 
enfermería (que no existe como tal), el almacén, el archivo y, finalmente, la 
emisora (que no funciona por falta de fondos). Hay tres baños al servicio de los 
estudiantes, uno para los profesores y otro para los directivos docentes. Cabe 
resaltar que las oficinas administrativas y directivas son pequeñas y resultan 
incómodas para la labor que allí se realiza.  
 
La aparente suficiencia de espacios contrasta con la ausencia de zonas verdes y 
espacios bajo techo, pues el patio de recreo es muy reducido para el volumen de 
estudiantes que alberga la institución y prácticamente no permite que los docentes 
utilicen otros espacios distintos al aula para orientar sus clases. Esta situación 
afecta particularmente a los docentes del área de Educación Física ya que 
estudiantes y docentes sufren las inclemencias del variable clima de San José; a 
pesar de esto, el deporte es uno de los campos donde la institución se destaca a 
nivel regional. Por esta razón, además del gusto de los estudiantes, se ha 
propuesto como contexto auténtico La semana deportiva y por esta razón también 
se ha contado con otros espacios para la realización de las experimentaciones, 
como el coliseo cubierto “Nebio Echeverry”, lugar donde se juegan torneos 
intercolegiales o intermunicipales de baloncesto, microfútbol y voleibol. 
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Como toda institución educativa orientada hacia la formación integral de sus 
educandos, la IEMABE emprende acciones a nivel curricular que son del interés 
de la presente investigación. Particularmente mencionaremos algunas  que se 
llevan a cabo en relación con la cualificación de procesos de escritura. 
 
Hace aproximadamente 5 años la institución estableció un proceso de articulación 
con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con el fin de dar mayor solidez al 
énfasis institucional, el cual se desarrolla en la media vocacional: Gestión 
Empresarial. El objetivo principal del énfasis es desarrollar competencias laborales 
en los estudiantes, de tal forma que al graduarse tengan el conocimiento suficiente 
para crear sus propias unidades de negocio con el rigor que ello requiere. 
 
Para evidenciar el proceso anterior, los estudiantes en grupos de 4 o 5 deben 
construir un proyecto empresarial que sea viable y rentable, teniendo en cuenta el 
contexto económico del municipio. Realizar dicha actividad implica construir un 
texto en el cual los estudiantes deben mostrar la apropiación conceptual de una 
variedad de saberes y un manejo adecuado de categorías textuales relacionadas 
con la producción de textos escritos. 
 
La tarea anterior es muy valiosa y pertinente para la formación del estudiantado, 
pero a pesar de esto no existe registro alguno en torno al modo como se 
diagnostica el punto de partida de los estudiantes y a la forma como se evalúan 
sus progresos en escritura. El plan de estudios del área de énfasis está 
fragmentado en cuatro asignaturas; una de ellas es comunicación, la cual tiene 
una intensidad horaria de 1 hora semanal para cada uno de los grados superiores. 
El plan de esta asignatura para los grados décimos y onces contempla una 
estructura organizada frente a los logros, indicadores, metas, actividades 
pedagógicas y metodología de trabajo; por ejemplo, las metas para los dos grados 
son: 
Décimo: Mejorar la visión empresarial de nuestros alumnos, 
convirtiéndolos en personas útiles a la sociedad y a sí mismos.  
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Once: Mejorar la calidad personal y académica de los alumnos para 
su futuro próximo. (Documento de trabajo del área de énfasis de la 
IEMABE, 2010). 
 
Las anteriores metas, aunque pertinentes para la formación académica en gestión 
empresarial de los estudiantes, no consideran la escritura como un proceso 
primordial para la consolidación de proyectos empresariales, lo cual es una de las 
actividades principales del área, como se ha dicho. Sin embargo, también es 
importante mencionar que dentro de la estructura del plan de estudios se formulan 
acciones pedagógicas dirigidas a explorar y mejorar el proceso escritor de los 
estudiantes; por ejemplo: 
 Realiza escritos donde pone a prueba su capacidad para escribir. 
 Evalúa sus escritos y realiza las correcciones adecuadas, mejorando 
su calidad y descubriendo su estilo. 
 Realiza un informe aplicando técnicas de cohesión y coherencia.  
 Escribe y reescribe textos, plasmando ideas o sugerencias 
(Documento de trabajo del área de énfasis de la IEMABE, 2010). 
 
Los indicadores citados y otros más, muestran que el docente se propone realizar 
actividades pedagógicas que permitan desarrollar competencias escritoras en los 
estudiantes. Sin embargo, el plan de asignatura no menciona los criterios de 
evaluación que permitirían identificar el nivel de competencia escritora de los 
estudiantes de tal forma que se puedan tomar decisiones para fortalecerlo; 
tampoco ejemplifica consignas sistemáticas de escritura que orienten al estudiante 
para producir un texto. 
 
Por otro lado, los docentes de Lengua Castellana llevan a cabo actividades 
aisladas cuyo objetivo es que los estudiantes produzcan textos; por ejemplo, en el 
año 2006 se realizó un concurso institucional de cuentos cuyos resultados fueron 
satisfactorios, ya que se produjeron muchos textos en las diferentes categorías 
propuestas (pre-infantil de 4° a 6°, infantil de 7° a 8° y juvenil de 9° a 11°) y los 
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estudiantes ganadores evidenciaron un buen nivel de escritura. Sin embargo, no 
hay un registro escrito que muestre el proceso de escritura seguido antes de la 
presentación de los escritos. Esta actividad se ha continuado durante los últimos 
años, pero no como un concurso, sino como parte de las actividades curriculares 
que el estudiante debe realizar en su paso por el grado quinto; a pesar de que los 
cuadernos podrían ser una evidencia concreta de esta actividad –así como los 
textos expuestos en actividades como la Feria de la Ciencia y la Creatividad- 
debemos decir que no hay registros permitan analizar el proceso de escritura de 
los estudiantes y planificar su continuidad en los grados siguientes. 
 
En el área de Ciencias Naturales tampoco existe registro alguno de actividades o 
proyectos de aula liderados por los docentes en los cuales se haga un 
seguimiento del proceso de escritura de los estudiantes: es muy común que los 
docentes identifiquen falencias en el momento de certificar aprendizajes.  
 
En el año 2009, debido a las directrices del Ministerio de Educación Nacional 
emanadas a través del decreto 1290, el colegio inicia la creación de un nuevo 
sistema de evaluación que contemple los criterios establecidos por dicho decreto 
respecto a la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. En 2010 el colegio 
completa el proceso de construcción del nuevo sistema de evaluación adoptando 
las rúbricas o matrices de valoración como instrumentos de evaluación. Esta 
decisión, a nuestro juicio y según nuestra experiencia, fue tomada a la ligera 
porque, a pesar de la socializaciones y discusiones que se hicieron en jornadas 
académicas extracurriculares con todo el cuerpo docente, se dejaron muchos 
cabos sueltos respecto de la construcción y la aplicación de las matrices; como 
resultado de ello, la mayoría del cuerpo docente construyó los instrumentos como 
un ejercicio aislado de la práctica docente y para cumplir un requisito solicitado por 
los directivos de la institución. Esto se evidencia en que los maestros no facilitan 
los instrumentos a los estudiantes para que los comprendan y los usen para auto-
evaluar sus desempeños y coevaluar el de sus compañeros. Por otro lado, una 
vez construidos los instrumentos no son objeto de análisis entre la comunidad 
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docente o entre grupos de áreas de tal forma que se haga evaluación del 
instrumento mismo. Los coordinadores académicos tampoco realizan 
seguimientos que permitan entablar discusiones que coadyuven a una mejor 
comprensión de los instrumentos y en consecuencia a una utilización más 
pedagógica de los mismos. Finalmente las matrices son construidas en base a 
indicadores de logros y no a criterios. Al respecto, Wiggins señala: 
 
Muchas rúbricas comenten el error de confiar demasiado en indicadores que 
son fácilmente observables pero poco confiables. Debemos tener cuidado y 
asegurarnos de que los criterios que elegimos son necesarios y suficientes, 
como conjunto, para asegurar que se logró lo que se buscaba (Wiggins, 
1998:2).  
 
A la luz de lo que señala Wiggins, las rúbricas que construyen los docentes 
presentan indicadores que desde la experiencia son fáciles de identificar, pero que 
no permiten ser objetivos y claros en su evaluación dado que las diferencias entre 
un nivel de desempeño y otro son imprecisas; además dado que las matrices 
construidas son mas de tipo holístico que específicas dificultan la comprensión de 
los estudiantes. En suma, la realización de tan importante tarea resulta ser 
compleja para los docentes y desconocida para los estudiantes de la institución. 
 
Hasta aquí nos hemos referido a la institución educativa y las características más 
relevantes que convergen o divergen con el marco conceptual y los propósitos de 
la presente investigación. A continuación describiremos algunos rasgos 
socioeconómicos del grupo de estudiantes que participaron del proceso de 
investigación. 
 
3.1.1 El contexto de la investigación: los sujetos 
 
En relación con la educación media, en 2011 la IEMABE cuenta con cuatro grupos 
en grado décimo y tres en grado once. En promedio, cada grupo de grado décimo 
está compuesto por 30 estudiantes y cada grupo de grado once por 27, lo que 
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habla de una deserción considerable. Para el desarrollo del proyecto de 
investigación se decidió trabajar con grado décimo cuatro teniendo en cuenta 
algunas características particulares del grupo como el bajo nivel de desempeño 
académico y la edad avanzada para el grado cursado de un buen número de 
estudiantes. 
 
Al inicio del año lectivo, el grupo estaba conformado por 37 estudiantes; hacia el 
mes de julio quedó reducido a 31 debido a dificultades económicas, académicas o 
para conformar hogares. Los estudiantes oscilan en edad entre los 15 y los 19 
años, cuando se esperaría que tuvieran entre 14 y 16 años. 
 
De ellos, 46% es oriundo de otras regiones del país, principalmente del Meta y el 
eje cafetero, y un 54% son nativos del Guaviare. A pesar de que 17 de los 31 
estudiantes son del Guaviare, solo 12 de ellos han vivido toda su vida en el 
departamento: los otros cinco, por razones desconocidas, se fueron de la región y 
volvieron 1 o 2 años después. De los 14 no nativos, al menos 6 llevan entre 5 y 9 
años viviendo en la ciudad; otros 5, llevan entre 2 y 4 años habitando en el 
departamento y tan solo 2 estudiantes llegaron este año; podría decirse que la 
mitad de ellos aún se está “adaptando”. Por otro lado, 64% del grupo vive en 
barrios cercanos a la institución y el restante 36% vive en barrios muy alejados. 67 
% de los estudiantes viven en barrios de estrato 1, 29% en estrato 2 y sólo 1 
estudiante pertenece al estrato 3. 
 
En relación con su trayectoria escolar, sus preferencias académicas y sus 
horizontes de vida hay algunos datos que vale la pena mencionar. 51% de los 
estudiantes ingresaron en la institución en el grado décimo; 32% lo hizo en el 
grado quinto, 3 están en el colegio desde el grado segundo de primaria y sólo uno 
inició sus estudios desde el grado transición. Un dato que se relaciona con el 
hecho de que la edad promedio del grado sea 17 años es que 70% de los 
estudiantes debió repetir algún grado y de este porcentaje al menos 20% 
suspendió sus estudios durante uno o dos años. Respecto de las asignaturas que 
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los estudiantes consideran aquellas en las cuales se desempeñan mejor, 35% de 
ellos afirma Castellano; 16%, Matemáticas; 22% Ciencias Sociales; 9% en Inglés y 
6% en Química; el resto (22%) afirma que se destaca en asignaturas como Ética, 
Religión y Contabilidad. Ningún estudiante piensa o afirma que la Física es un 
campo en donde se destaque, lo cual obedece quizá a que conocen la Física solo 
cuando ingresan al grado décimo; además, al igual que las Matemáticas, esta área 
del conocimiento es señalada por la comunidad estudiantil como una de las más 
difíciles. Resulta más curioso que pese a lo dicho en relación este con campo del 
saber, 45% de los estudiantes desean estudiar carreras relacionadas con la 
Física: Medicina, Ingeniería y Criminalística son las favoritas (el 55% restante se 
inclina por carreras como diseño de modas, azafata, diseño gráfico y oficial de 
policía, entre otras). 
 
Si bien los estudiantes manifiestan con mucha determinación lo que desean 
estudiar, al indagar qué otras opciones de vida tomarían en caso de no poder 
continuar con sus estudios, 41% dice que trabajarían informalmente, 12% afirma 
que continuarían el proyecto empresarial que han emprendido en el colegio para 
conformar una microempresa, 1 que el deporte sería su opción de vida y el resto 
dice no saber qué hacer. 
 
Las condiciones económicas de la familia del estudiante, el nivel de estudio de los 
padres o responsables y el acompañamiento que ellos dan a sus hijos o acudidos 
son aspectos que también queremos describir, no como factores determinantes 
para el desarrollo del proyecto aplicado, sino como posibles factores asociados al 
rendimiento. 
 
Respecto de las condiciones socioeconómicas, se tomaron como indicadores dos 
tipos de bienes: los electrodomésticos y los libros. Los primeros no parecen 
mostrar grandes diferencias, salvo el acceso a Internet: en todas las residencias 
de los estudiantes hay al menos un televisor, 95% de ellos tiene equipo celular, 
77% posee dvd, 85% cuenta con un computador y solo el 30% tiene acceso a 
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Internet. La cantidad de libros en el hogar muestra mayores diferencias: 50% de 
los estudiantes dice que en su casa hay entre 5 y 30 libros, 19% menciona que 
hay entre 50 y 100 libros y tan solo 13% dice contar con más de 100 libros en su 
casa. 
 
En cuanto al nivel académico de los padres, la información obtenida expresa que 
53% de ellos solo alcanzó a terminar la escuela primaria; 6% realizó estudios 
profesionales; 32% llegó hasta el nivel secundario y 8% nunca fueron a la escuela. 
A pesar de que todos los padres apoyan los estudios de sus hijos, 93% se 
encarga únicamente de cubrir las necesidades económicas inherentes a la vida 
escolar y 7% los ayudan con algunas tareas o buscan a personas idóneas que 
solventen esta situación. 
 
Por otro lado, 67% de los estudiantes vive con sus padres y hermanos, 1 de ellos 
vive con su pareja, 4 viven en internados y el resto en núcleos familiares 
extendidos, es decir, con los abuelos, tíos o hermanos. 
 
La descripción anterior solo es un panorama escueto del contexto familiar, social y 
estudiantil del grupo de estudiantes que hizo parte de esta investigación y en 
ningún caso pretende tener valor estadístico explicativo del rendimiento. Nuestro 
objetivo se limitó a ubicar al lector en el ámbito en el que se ha trabajado. 
 
En el siguiente apartado, analizaremos lo que demandó el proyecto en términos de 
aprendizaje de contenidos de la Física y de escritura, esto último, en consonancia 
con lo expuesto en el capítulo 1 sobre las particularidades de los textos de corte 
científico. 
 
3.2. Metas de aprendizaje del proyecto 
 
Hemos presentado el contexto auténtico y los propósitos del proyecto en el 
capítulo 2, donde además analizamos todos sus componentes. Ahora 
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analizaremos qué metas de aprendizaje nos propusimos en cada fase, para 
contrastarlas luego con las efectivamente alcanzadas por los estudiantes. 
Enfatizaremos las metas relacionadas con la escritura de textos de corte científico 
pues ese es el eje de nuestra investigación, pero señalaremos de todos modos 
qué conocimientos sobre Física procuramos que los estudiantes adquirieran.  
Para presentar esta información, componemos tres cuadros. En la primera fila se 
presentan la consigna general y las específicas; en la segunda, las habilidades de 
escritura esperadas y en la tercera, los contenidos de Física. Estas habilidades 
esperadas se corresponden con las expresadas en las matrices de valoración que 
se anticiparon a los estudiantes y se reproducen en el Anexo 1. La fase 3 presenta 
una consigna general y cuatro problemas seguidos de consignas específicas; para 
simplificar el cuadro, colocamos la consigna general y las referidas al segundo 
problema, aunque las dos consignas siguientes nos referimos a las habilidades 
esperadas ante los cuatro problemas. La fase completa puede consultarse 
también en el Anexo 1.  
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Cuadro 1. Fase 1: habilidades de escritura y conocimientos de Física 
esperados 
Consignas 
El equipo de gestión de la institución desea que este evento [la semana deportiva intercolegial] 
tenga reconocimiento nacional. Por ello ha decidido invitar a varios científicos especializados en el 
estudio de los diferentes deportes que se van a desarrollar en la semana. La tarea de cada equipo 
de trabajo consiste en escribirle al científico que le corresponda invitándolo al evento. Para esto, 
cada grupo debe escribir un texto descriptivo-argumentativo con intención persuasiva. 
1) Elaboren un primer borrador.  
a) Dirijan la invitación: “Estimado…”. El estilo debe ser formal, tanto en el escrito como en el 
diseño gráfico.  
b) Describan el evento: cuál es su nombre, cuándo y dónde se realiza, con qué fin y qué 
deportes se practicarán.  
c) Persuadan al científico para lograr su asistencia con argumentos propios de su línea de 
trabajo. De este modo, él se sentirá motivado a ir. En cuanto a esta parte argumentativa, según 
los deportes que se van a jugar en el evento, consulten las siguientes páginas en la web en 
donde encontrarán información que les permitirán plantear posibles estudios de parte de los 
invitados: 
-Fútbol: http://lafisicadelfutbol.blogspot.com/2010/10/la-fisica-de-los-tiros-libres.html 
-Baloncesto: http://www.cienciaydeporte.net/numeros-anteriores/no-2/50-articulos/44-
articulo.html?showall=1 
-Jabalina: 
http://www.uv.es/jcampos/Documentos/Ciencia%20en%20la%20FronteraJabalina. 
- Natación:  
http://www.andinia.com/articles/deportes_y_actividades_fisicas/deportes_nauticos_acuatic
os/natacion/a23575.shtml 
-Béisbol:http://www.cienciaydeporte.net/. 
-Maratón: http://www.coyotes.com.uy/hart.cgi?4 
Consideren que, como el destinatario es un científico, deberán emplear en sus argumentaciones 
términos y conceptos propios de la Física y dar por hecho que el científico ya está interesado en 
el estudio del deporte; es decir, argumentos como “Es innegable que las trayectorias del balón 
son interesantísimas” no sirven. Incluyan, al menos, tres argumentos. Si pueden hacerlo en una 
computadora, mejor: la corrección será más rápida.  
d) Firmen la invitación.  
2) Intercambien el borrador con otro grupo y, empleando la matriz de valoración de la invitación, 
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marquen, para cada criterio, en qué nivel de producción quedó el escrito. Pongan ejemplos para 
fundamentar sus valoraciones.  
3) Analicen las anotaciones del grupo y el texto que produjeron. Hagan los cambios que les 
parezcan necesarios. 
4) Entreguen el trabajo al docente de Física. Lo evaluará usando la misma matriz y planteará 
nuevas recomendaciones que les permitirán seguir trabajando en equipo y llegar a la versión final. 
Habilidades esperadas en escritura 
Considerando el currículo de Lengua Castellana y a partir de lo informado por una docente del 
área del mismo grado, se considera que los estudiantes ya han adquirido las generalidades del 
registro formal y la estructura de la carta formal y que solo deben reactivar esos conocimientos a 
partir de indicaciones breves. Por esta razón, las consignas no se explayan en estos puntos como 
lo hacen con la formulación de argumentos pero en la matriz (que se muestra en anexo) evalúa la 
estructura de la carta y su coherencia. Respecto de la formulación de argumentos, se insiste en 
dos aspectos: uno de tipo pragmático (los intereses del destinatario y la adecuación de los 
argumentos a ellos) y otro de tipo semántico (seleccionar, parafrasear o formular, a partir de la 
información leída sobre un deporte, proposiciones que puedan resultar argumentos en el marco de 
la carta). Los argumentos que pueden extraerse  son en su mayoría ejemplos de una misma tesis y 
cumplen la función de “concretar lo abstracto” que ha sido señalada en el capítulo 1. Es necesario 
construirlos mediante paráfrasis textuales, tal como se las definió en el cap. 1.Desde el punto de 
vista de las secuencias, se solicitó también la escritura de una descriptiva, pero sin contenido 
científico. Se considera que esta primera actividad serviría para introducir la escritura de textos 
científicos a partir de una sola secuencia de ese corte: la argumentativa. Se espera que los 
estudiantes tengan adquirida la habilidad de escribir procesualmente, por lo que se da por hecho 
que saben qué es “borrador” y qué significa mejorarlo. Se busca promover, como se ha dicho en el 
capítulo 2, la habilidad de autoevaluar y co-evaluar la producción, así como el desempeño del 
grupo como tal, mediante el uso de instrumentos que se anticiparon y formularon conjuntamente y 
que se pide enriquecer con justificaciones (ambos fueron presentados en el capítulo 2, apartado 
2.4. y se reproducen en el Anexo 1). Además, la habilidad de formular oralmente y para el grupo 
clase el estado en que se encuentra cada producción (qué se ha logrado y qué falta alcanzar) 
después de cada devolución del profesor; esto es, la reflexión metacognitiva. Se espera, 
finalmente, que los estudiantes tengan en cuenta las retroalimentaciones escritas y orales del 
profesor a fin de mejorar sus versiones sucesivas.  
Conocimientos esperados en Física 
Antes de iniciar la aplicación del proyecto se trataron conceptos básicos de Física: magnitudes 
fundamentales y derivadas; magnitudes directa e inversamente proporcionales; definición y 
relaciones entre posición, desplazamiento, velocidad, rapidez y aceleración en los movimientos 
rectilíneo uniforme y uniforme acelerado. Teniendo en cuenta lo anterior en esta fase se espera 
que los estudiantes logren identificar y establecer relaciones de dependencia entre variables físicas 
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asociadas al movimiento en una o dos dimensiones de los objetos que en cada deporte pueden ser 
considerados cómo partículas  que experimentan los movimientos mencionados. Se espera que el 
establecimiento de tales relaciones posibilite la formulación de argumentos físicamente válidos a la 
luz de la teoría mecánica del movimiento, argumentos que finalmente son los posibles estudios 
que el destinatario de la carta podrá realizar al asistir al evento deportivo. Es importante aclarar 
que en esta fase los estudiantes no harán uso de ecuaciones para realizar cálculos pues la 
intención principal es el reconocimiento de variables importantes y sus relaciones. Para coadyuvar 
con la formulación mencionada se proporcionan páginas de internet con información sobre la 
Física de cada deporte, en especial la del movimiento. Según la información proporcionada se 
espera que en fútbol los estudiantes identifiquen y relacionen las variables físicas asociadas a las 
trayectorias de los tiros libres (impulso, velocidad inicial, velocidad de rotación, etc.). En 
baloncesto, las variables físicas asociadas a la efectividad de las anotaciones de tres puntos 
(ángulo de tiro, velocidad de lanzamiento, rozamiento del balón con el aire, altura máxima que 
alcanza, etc.). En béisbol, los factores asociados con el movimiento de la pelota en un lanzamiento 
desde el montículo o picheo. En jabalina, las variables físicas asociadas al alcance horizontal 
(velocidad inicial, ángulo de lanzamiento, aceleración del lanzador, etc.). En natación, el 
establecimiento de relaciones entre la fuerza aplicada en el braceo y la distancia recorrida por el 
nadador, así como posiciones del cuerpo al nadar para un mejor desempeño. En maratón, la 
eficiencia energética del corredor en función de su preparación inicial y de su dieta antes de la 
competencia o la aceleración inicial del corredor en función de su impulso muscular. Las relaciones 
causales planteadas aquí no han de ser las únicas, pues los grupos podrán plantear otras. 
 
Cuadro 2. Fase 2: habilidades de escritura y conocimientos de Física 
esperados 
Consignas 
En un evento de esta magnitud no faltan los accidentes. Suelen suceder a veces por la 
imprudencia de algunas personas que, llevadas por las emociones, se permiten consciente o 
inconscientemente tener comportamientos no adecuados en ciertas situaciones, o porque 
simplemente se encontraban en el lugar y en el momento equivocados. Los directivos de la 
institución, preocupados por evitar este tipo de situaciones, desean que el público tenga en su 
poder unos folletos en donde se expliquen los accidentes más comunes en este tipo de eventos. 
Pensando en ello se ha pedido a los diferentes grupos que elaboren unos folletos informativos en 
los cuales se explique cómo ocurren y cuáles son las posibles consecuencias de los siguientes 
accidentes, uno para cada grupo:  
A) Caerse desde el escalón más alto de las gradas y rodar por varios o por todos los 
escalones. 
B) Caer libremente desde la parte más alta del estadio, es decir caer al vacío desde las 
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partes más altas de los escenarios deportivos. 
C) Recibir un pelotazo de un futbolista.  
D) Recibir el golpe de un objeto contundente arrojado a la cancha o desde algún lugar de 
las tribunas. 
E) Ser empujado por un simpatizante del equipo contrario a la salida del escenario 
deportivo y luego ser pisoteado por un grupo de personas. 
1) Tomen una hoja tamaño carta y dóblenla al medio: el folleto será un díptico o plegable (una hoja 
doblada al medio). También pueden trabajar en la computadora: las correcciones serán más 
simples.  
2) Boceten la tapa: un título y una ilustración. El título deberá hacer referencia a lo que se explicará 
y la ilustración no podrá ser graciosa porque los accidentes no tienen nada de divertido. Pueden 
buscar una imagen en Internet o en una revista o dibujar. Debajo de la imagen deben realizar una 
introducción breve en relación con la peligrosidad de un accidente y lo que pretenden con el folleto. 
No olviden que es un evento deportivo y que su identificación (nombre, ciudad, fecha y 
organizadores) deben incluirla en esta parte del folleto.  
3) En la hoja izquierda del interior, expliquen cómo ocurre el accidente.  
a) La explicación debe ser minuciosa y basarse en conceptos físicos. Si les parece necesario, 
busquen videos en Internet y analicen el accidente manejando la “pausa”, para observar el paso a 
paso. Para alimentar estas explicaciones, el docente expondrá en clases los principales conceptos 
físicos relacionados con los accidentes; entonces será necesario que cada grupo esté atento a 
estas explicaciones, tome apuntes al respecto y realice las preguntas que considere necesarias.  
b) Además, la explicación debe incluir aclaraciones y ejemplos para que el lector que no maneja la 
materia comprenda. Recuerden que las aclaraciones suelen comenzar con expresiones como “es 
decir” y que los ejemplos se introducen después de “por ejemplo” o “para dar un ejemplo”.  
4) En la hoja derecha del interior expresen las consecuencias posibles del accidente. Hagan 
simulaciones de algunos accidentes para plantear las posibles consecuencias. 
a) Para las simulaciones deben construir un muñeco de prueba que sirva como “víctima”. Las 
observaciones de las lesiones deben ser minuciosas; por tanto se recomienda realizar varias 
pruebas. 
b) Las simulaciones deberán realizarse en los escenarios deportivos de la ciudad para que 
sean lo más reales posible y es necesario que, para ello, tracen un plan pensando en las variables 
físicas que se han de medir y en cuales habrá que descartar. 
5) En la contratapa pongan una breve frase persuasiva destacada, como “Cuidemos nuestro 
cuerpo no solo haciendo deportes” y recomendaciones para el público 
6) Intercambien el borrador con otro grupo y, empleando la matriz de valoración del folleto, 
marquen, para cada criterio, en qué nivel de producción quedó el escrito. Pongan ejemplos para 
fundamentar sus valoraciones.  
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7) Analicen las anotaciones del grupo y el folleto que produjeron. Hagan los cambios que les 
parezcan necesarios.  
8) Entreguen el trabajo al docente de Física. Lo evaluará usando la misma matriz y planteará 
nuevas recomendaciones que les permitirán seguir trabajando en equipo y llegar a la versión final.  
Habilidades esperadas en escritura 
En esta fase se espera que los estudiantes escriban un texto de divulgación científica, tal como se 
lo definió en el capítulo 1. Esto supone que se posicionen como enunciadores que saben más que 
el público general al que se dirige el texto. Se procura observar la divulgación también en la 
presencia de imágenes, ejemplos y aclaraciones. Para activar los conocimientos previos sobre este 
tipo de folletos de prevención, se solicita a los estudiantes que aporten textos y el docente mismo 
los lleva; se comentan en clase las características y se señala lo que no es mencionado por los 
jóvenes para que reconozcan su forma y su función. Desde el punto de vista de las secuencias, 
predomina la explicativa, pues se espera que se den las causas de la ocurrencia de un fenómeno, 
así como sus consecuencias. Esta explicación debe tener fundamentos experimentales y propios 
de la Física, pero resultar al mismo tiempo divulgativa, lo que supone un proceso de “traducción”, 
como se ha planteado en el capítulo 1 y se indica en la consigna 3.b). En la primera cara se espera 
una secuencia descriptiva simple y en la última, una argumentación también simple. En todos los 
casos, la consigna indica el tipo de secuencia que se debe producir, la relación entre todas ellas, el 
propósito y los temas específicos. Se espera que los estudiantes utilicen desde el comienzo el 
computador para facilitar el proceso de revisión, pero no se prescribe su uso ni se indica que 
deben guardarse diferentes archivos como diferentes versiones (veremos luego los efectos de esta 
falta de prescripción). Se espera también que los estudiantes reordenen el proceso planteado: 
trazarse un plan para hacer las experimentaciones en contextos auténticos, llevarlo a cabo 
recabando datos, analizar los datos de acuerdo con los contenidos de Física indicados en la 
tercera columna de este cuadro, traducirlos en el primer borrador de las caras 2 y 3 del folleto, etc. 
(veremos en el apartado siguiente cómo resultó este proceso). Se promueve, como en la fase 
anterior y de acuerdo con lo planteado en el capítulo 2, la habilidad de autoevaluar y co-evaluar la 
producción, así como el desempeño del grupo como tal, mediante el uso de una matriz que se 
anticipó, que se pidió enriquecer con justificaciones y que se reproduce en el Anexo 1. En esta 
segunda fase, se dio por sabida la función formativa y orientadora de las matrices. Se promueve 
igualmente la habilidad de formular oralmente y para el grupo clase el estado en que se encuentra 
cada producción (qué se ha logrado y qué falta alcanzar) después de cada devolución del profesor, 
pero también se consideran conocidos en la segunda fase el procedimiento y su propósito. Se 
espera, finalmente, que los estudiantes tengan en cuenta las retroalimentaciones escritas y orales 
del profesor a fin de mejorar sus versiones sucesivas.  
Conocimientos esperados en Física 
En esta fase del proyecto se pone énfasis en la comprensión física del movimiento en caída libre y 
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del movimiento parabólico. Sin embargo, es necesario tratar también el tema de la cantidad de 
movimiento, especialmente la relación entre fuerza y tiempo de impacto en un choque. Se procura 
que los grupos a que les corresponde la caída desde la parte más alta del estadio y la caída por las 
escaleras se centren en el movimiento en caída libre y que expresen la comprensión de por qué 
ocurre el movimiento y cómo varia la velocidad con el tiempo a medida que el objeto cae; además, 
se espera que realicen algunos cálculos básicos, como el de velocidad de impacto a partir de la 
altura y del tiempo de caída, para que establezcan consecuencias para la victima del accidente. 
Para los accidentes como el pelotazo y el lanzamiento de objetos contundentes se espera que los 
estudiantes comprendan la relación causal entre velocidad inicial, ángulo de tiro y distancia y altura 
alcanzada por el móvil, en este caso del balón o del objeto arrojado; también se espera que 
comprendan físicamente la relación entre masa, velocidad de impacto, fuerza de impacto y tiempo 
de impacto en un choque entre dos objetos. El cálculo de la velocidad inicial del móvil será un 
parámetro fundamental que permitirá clarificar parte del mensaje central del folleto. En el accidente 
de la estampida se espera el establecimiento de relaciones entre fuerza aplicada por un cuerpo 
sobre otro según la velocidad del agresor y el tiempo de contacto entre este y la víctima. A pesar 
de cada grupo ha de concentrarse en su tema particular, se procura que las plenarias colectivas, 
los intercambios entre grupos y las orientaciones del profesor permitan a todos comprender la 
Física de los diferentes accidentes. En relación con lo experimental, se espera que los estudiantes 
se acerquen a los métodos propios de la ciencia para analizar situaciones; para esto, se establece 
un plan de trabajo anterior a la realización de las pruebas, que debe contemplar la construcción de 
un muñeco de prueba (en el próximo apartado hablaremos sobre ello), la consecución de 
materiales para medición (como decámetros cronómetros, transportador, cuerda, y cámara de 
video para registrar las distintas pruebas con el objetivo de realizar observaciones más detalladas 
de lo sucedido). A la luz de lo expuesto, se espera que la explicación del accidente contemple el 
cómo (no formal) del movimiento y los porqués, haciendo énfasis en relaciones causales. Dichos 
porqués deberán ser aclarados a través del planteamiento de ejemplos; por ejemplo, en el 
accidente de los objetos arrojados podría decirse “si una botella de agua de 600 cc se lanza desde 
la grada más alta del estadio hacia la cancha, la velocidad de impacto será de aproximadamente 
… km/h”.  
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Cuadro 3. Fase 3: habilidades de escritura y conocimientos de Física 
esperados 
Consignas 
En medio del desarrollo del evento suceden una serie de situaciones que deben ser explicadas a 
diferentes personas o grupo de personas. Tales explicaciones son responsabilidad de los 
diferentes equipos que coordinan los respectivos deportes. La explicación debe hacerse por escrito 
en un informe, teniendo presente a quién va dirigida. Las situaciones que se han de explicar se 
presentan a continuación, junto con su destinatario: 
Problema 2: ¡Enhorabuena! Un excelente gol Destinatario: Científico especialista en fútbol 
Durante el partido inaugural de microfútbol femenino, entre los estudiantes de la Manuela Beltrán y 
los de la institución educativa C.D.R, se produjo una falta a favor de la Manuela. La centro-
delantera jugó y, en vez de patear el balón fuertemente como casi siempre se hace, levantó el 
balón hacia arriba y dirigido al arco; la portera del equipo contrario creyó que el balón pasaría por 
detrás del arco y no hizo nada para detenerlo, pero para su sorpresa la pelota terminó en el fondo 
de la red. Tal anotación fue considerada el mejor gol de todo el campeonato. El científico 
especialista en fútbol no pudo tomar registro de la anotación que causó la ovación del público. Por 
tal razón les ha pedido a los coordinadores que realicen un informe. Para esto, deben hacer una 
simulación del gol, es decir, ir a la cancha y realizar disparos al arco de la manera más parecida 
posible al del gol. Para ello deberán convertir la cancha en un laboratorio de física, tomar las 
medidas necesarias y analizarlas. Como referencia, deben tener en cuenta que el balón pasó justo 
rozando el travesaño y que la falta se produjo a unos 2 metros de la línea central de la cancha y 
aproximadamente a 1,5 metros de la línea lateral derecha. 
1) Con el objetivo de reproducir el gol, el equipo de trabajo debe dirigirse a la cancha donde se 
produjo la anotación y realizar una variedad pruebas y mediciones. En la realización de esta 
prueba experimental deben tener en cuenta que: 
a) los tiros al arco deben hacerse siempre desde el punto indicado en el planteamiento del 
problema;  
b) hay que realizar todos los lanzamientos necesarios utilizando un balón reglamentario; 
c) quien realice los saques debe por lo menos dominar la técnica básica; si ningún miembro del 
grupo puede, deberán solicitarle ayuda a un estudiante que sea idóneo.  
d) dado que la anotación fue acertada, deberán desechar los lanzamientos que no cuentan; 
e) es necesario medir la altura del “travesaño”, pues servirá para calcular la velocidad inicial del balón.  
f) la información recolectada debe organizarse en una tabla de datos; 
g) hay que calcular el tiempo promedio de vuelo del balón; 
h) hay que usar las ecuaciones paramétricas del movimiento parabólico y la ecuación de la 
conservación de la energía mecánica para calcular la velocidad inicial del balón. 
2) Socialicen los resultados obtenidos y corrijan a partir de las observaciones realizadas. 
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Conserven el proceso y el resultado.  
3) Elaboren el primer borrador del informe. Si pueden hacerlo en un computador, les resultará más 
fácil revisarlo y corregirlo.  
a) Coloquen un título que resuma el tema.  
b) Redacten la introducción. Incluyan en ella la descripción del problema, el rol que se les asignó y 
con qué objetivo explicarán cómo se produjo el gol.  
c) Redacten el desarrollo. Incluyan la explicación verbal de lo sucedido. Tengan en cuenta que el 
científico maneja muy bien el tema, por lo tanto, la explicación verbal debe ser bastante formal y 
teórica. A continuación incluyan el proceso que realizaron.  
d) Redacten la conclusión, es decir, cuáles las condiciones físicas necesarias para que se realice 
un gol como este.  
4) Intercambien el borrador con otro grupo y, empleando la matriz de valoración del informe, 
marquen, para cada criterio, en qué nivel de producción quedó el escrito. Pongan ejemplos para 
fundamentar sus valoraciones.  
5) Analicen las anotaciones del grupo y el informe que produjeron. Hagan los cambios que les 
parezcan necesarios.  
6) Entreguen el trabajo al docente de Física. Lo evaluará usando la misma matriz y planteará 
nuevas recomendaciones que les permitirán seguir trabajando en equipo y llegar a la versión final. 
Habilidades esperadas en escritura 
En la tercera fase se espera la elaboración de un texto inscripto en un género más complejo y de 
corte más teórico que la carta y el folleto pedidos en las fases anteriores y desde el punto de vista 
de los grados de teoricidad definidos en el capítulo 1. En todos los casos se trata de informes que 
surgen de la resolución de un problema de Física en el marco de la Semana deportiva. Los 
informes varían según los grupos desde el punto de vista pragmático, específicamente del 
destinatario: dos de ellos se dirigen a un público especializado en Física y los dos restantes no. Se 
espera que la formalidad de la explicación ante especialistas presente igual dificultad para los 
estudiantes que la traducción o divulgación. Se espera que los estudiantes comprendan una serie 
de instrucciones (algunas complejas) relacionadas con la etapa previa a la escritura, que se 
describe en la fila de abajo y se refiere a procedimientos experimentales de la Física. Se considera 
que algunas instrucciones son complejas porque, por ejemplo, los estudiantes deben decidir por sí 
mismos cómo elaborar una tabla de datos útil y organizada, ordenar el proceso y, de ser necesario, 
rehacerlo después de la socialización. Se espera que los estudiantes profundicen en la estructura 
del informe y que este tenga sus partes típicas. Desde el punto de vista de las secuencias, se 
esperan dos descriptivas, una que plantee el tema y otra que exponga el problema que han debido 
resolver y con qué fin; también se procura que planteen una secuencia explicativa en el desarrollo 
(cómo y por qué se produjo el fenómeno analizado), verbal y acompañada por los procedimientos 
físicos; y una secuencia descriptiva encastrada (qué materiales y recursos se emplearon). Se 
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espera que en la conclusión sinteticen las condiciones físicas que dieron lugar a la ocurrencia del 
fenómeno. Se da por sabido que, por tratarse de un informe, se cuidarán y revisarán la gramática y 
la ortografía; la consigna no hace referencia a esto pero sí la matriz de valoración. Se procura, 
como en las fases anteriores y de acuerdo con lo planteado en el capítulo 2, la habilidad de 
autoevaluar y co-evaluar la producción, así como el desempeño del grupo como tal, mediante el 
uso de una matriz que se anticipó, que se pidió enriquecer con justificaciones y que se reproduce 
en el Anexo 1. En esta fase, como en la 2, se da por sabida la función formativa y orientadora de 
las matrices. Se procura igualmente la habilidad de formular oralmente y para el grupo clase el 
estado en que se encuentra cada producción (qué se ha logrado y qué falta alcanzar) después de 
cada devolución del profesor, pero también se consideran conocidos el procedimiento y su 
propósito. Se espera, finalmente, que los estudiantes tengan en cuenta las retroalimentaciones 
escritas y orales del profesor a fin de mejorar sus versiones sucesivas.  
Conocimientos esperados en Física 
En esta fase los conocimientos de física que se trabajarán tendrán mayor rigurosidad conceptual 
que en las anteriores fases debido a la complejidad del texto a construir; además los 
procedimientos matemáticos tratados serán más formales. Dos temas serán los principales: 
movimiento parabólico y Ley de la conservación de la energía para sistemas conservativos. El 
primero porque en todos los problemas propuestos el movimiento a estudiar es de este tipo y el 
segundo porque el procedimiento matemático de esta Ley es el mismo para todos los problemas, 
lo cual (se espera) facilitará el proceso matemático. Dadas las orientaciones adecuadas, se espera 
entonces que los estudiantes identifiquen los tipos de energía mecánica del móvil (en este caso de 
los balones) en los estados inicial y final del movimiento, que escriban razonamientos conceptuales 
respecto de cómo se transforma un tipo de energía en otra, prescindiendo de las fuerzas no 
conservativas (rozamiento con el aire, por ejemplo) y a partir de allí que apliquen la ecuación de la 
Ley de la conservación obteniendo la expresión algebraica que permita realizar el (los) cálculo(s) 
pertinentes. En el proceso experimental de esta fase se espera que el procedimiento de medición 
realizado durante las pruebas sea riguroso en la medida en que los datos reflejen patrones de 
medida estables y no desfasados, por lo que la toma de los mismos ha de ser cuidadosa, 
manteniendo el control de las variables que afectan directamente los cálculos; por ejemplo, acertar 
en los lanzamientos o utilizar el mismo cronometro en todas las pruebas y manejado por el mismo 
estudiante serán factores importantes de confiabilidad. Se procura que las conclusiones que se 
generen a partir del estudio experimental contemplen las relaciones causales entre las variables 
que permiten enunciar los porqués de la jugada ocurrida. 
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3.3. Logros alcanzados y dificultades detectadas 
 
En este apartado tratamos los logros alcanzados por los estudiantes en las tres 
fases del proyecto, así como las dificultades detectadas. El tratamiento es 
descriptivo, es decir, no incluimos aquí las posibles razones de los aciertos y 
desaciertos, sino que las consideramos en el próximo capítulo, donde 
contemplamos también nuestra actuación y qué componentes del proyecto 
deberían ajustarse. Para simplificar la lectura, en este análisis se incluyen solo las 
producciones de tres grupos que han mostrado diferentes niveles de desempeño a 
lo largo de tres versiones de cada escrito: carta, folleto e informe. (En el Anexo N° 
2, se exponen todas las versiones de todos los grupos). El apartado hace 
referencia además a los logros y las dificultades durante las coevaluaciones 
(evaluaciones a otro grupo y a los compañeros de grupo), las autoevaluaciones 
(evaluaciones en el interior del grupo) y el trabajo en equipo. 
 
3.3.1 Logros y dificultades en la Fase 1 
3.3.1.1 Grupo 1 
 
A continuación, presentamos tres versiones de la carta elaborada por el grupo 1, 
de nivel alto de acuerdo con la matriz de valoración anticipada, y analizamos sus 
logros en escritura y en Física a lo largo del proceso.  
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Versión 1 
 
 
En esta versión el grupo logra un estilo formal y adecuado a la situación 
comunicativa. En el primer párrafo menciona el tema y lo ubica en tiempo y 
espacio, así como en el contexto de la “tradición”, lo cual contribuye con la 
intención persuasiva. Asimismo describe qué hace especial a esta Semana 
deportiva en particular. Las ideas están coherentemente organizadas y 
cohesionadas. En el segundo párrafo enumera los deportes en los cuales se 
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competirá y resalta mediante un adverbio (inadecuado: “por supuesto”) el que 
ocupa al grupo y al destinatario. En este párrafo se observa el uso de una sintaxis 
y un vocabulario que parecen buscar la representación de la complejidad del 
análisis “lograr conformidad con nuevos conocimientos con respecto a la influencia 
y como se evidencia la física en dicho deporte…”. Sin embargo, de los tres 
argumentos pedidos para persuadir a un deportólogo solo se da un ejemplo que 
no alcanza para deducir una generalidad y que, desde el punto de vista de la 
Física muestra que los estudiantes aún no han logrado plantear de manera clara y 
concreta el estudio de un fenómeno físico particular que deba ser estudiado por el 
científico y mucho menos un fenómeno asociado al movimiento. Aunque el grupo 
menciona a modo de ejemplo “la demostración de la trayectoria del balón desde 
cualquier punto de la cancha” como una posible investigación que el científico 
debería estudiar, el enunciado no es claro ya que no hace mención a ninguna 
variable o magnitud física directamente relacionada con dichos trayectos o que 
sea causal del los mismos.  
 
Si bien el grupo muestra un nivel relativamente bueno de apropiación del uso 
social y las características de la carta formal, en el tercer párrafo, esta cierra 
abruptamente y tampoco la fórmula de inicio está completa.  
 
Los aciertos y los errores en la primera versión de la carta se trabajan con cada 
grupo junto con una profesora de la Maestría especialista en didáctica de la 
lengua. A este grupo se le pregunta por el destinatario y los remitentes (quiénes 
son, dónde se los nombra), por la despedida y las fórmulas típicas, por el grado de 
formalidad de la fecha colocada y su ubicación, por la cantidad de argumentos y el 
grado en que un ejemplo logra convencer, por dónde buscar y cómo seleccionar 
más argumentos. También se pregunta por la claridad de las oraciones extensas, 
por el significado de los términos mal empleados y por la ortografía. Un estudiante 
del grupo toma nota de las preguntas y durante el desarrollo de la clase los 
estudiantes muestran sus intentos de ajuste. Los docentes continúan haciendo 
devoluciones hasta los diez minutos finales, que se reservan para la puesta en 
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común del punto de partida y del punto de llegada de cada grupo en esta etapa del 
proceso de escritura.  
 
Versión 2 
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Retomando las observaciones recibidas, en esta segunda versión los estudiantes 
mejoran aspectos pragmáticos como la formalidad de la fecha, la despedida, la 
designación del destinatario y los remitentes y el grado de persuasión, pues 
agregan y clarifican los ejemplos. Se les pregunta por escrito acerca del uso de la 
tilde, de la “economía” de la expresión de los días de duración del evento, del uso 
de mayúsculas y tildes (por ejemplo: “son sustantivos propios „fútbol‟ y „ciclismo‟?” 
“¿Por qué están con mayúscula los nombres de estos deportes y los de los otros 
no?”), de la conveniencia de separar la razón general de los ejemplos-argumentos, 
del rol que jugarán ellos y el científico (“¿quién va a estudiar los fenómenos?”), de 
la gramática (el uso de “donde” en 6), la puntuación, la ortografía (cómo se 
escriben los números romanos) y el significado de “conformidad” y “jugar”, y de 
cómo puede confirmar el destinatario su asistencia. Desde el punto de vista de la 
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Física, los estudiantes logran proponer un fenómeno físico asociado al movimiento 
del balón de baloncesto estableciendo relaciones de causalidad entre variables 
(ángulo de tiro y alcance horizontal); sin embargo, aún resta una formulación 
precisa del fenómeno mencionado, es decir, todavía falta mencionar en el orden 
adecuado la causa (velocidad y ángulo de lanzamiento) y el efecto (altura y 
distancia horizontal alcanzada). Particularmente en los argumentos físicos 
mencionados en esta versión se les indicó en la devolución que los dos 
argumentos planteados son uno solo y que por tanto es necesario volver sobre el 
texto proporcionado para formular otro argumento.  
 
Debemos decir que, consistentemente con el enfoque pedagógico asumido, 
planteamos preguntas en vez de dar las respuestas correctas y remitimos 
insistentemente a la matriz de valoración para que se tuvieran presentes los logros 
esperados. Sin embargo, en el caso de Física, como los contenidos eran nuevos, 
en algunos casos dimos pistas (ejemplos o analogías) para que los estudiantes los 
interiorizaran, y señalamos concretamente los términos imprecisos y su necesidad 
de reemplazarlos por tecnicismos del campo (“ángulo de tiro horizontal” por 
“alcance horizontal”, por ejemplo).  
 
Versión final 
 
San José del Guaviare, 31 de mayo del 2011 
Doctor Leopoldino Mena  
Científico especializado en baloncesto.  
 
 
 
 
Respetuosamente nos dirigimos a usted con el fin de invitarlo a la LI semana deportiva 
intercolegial que se celebrara en los diferentes escenarios deportivos del municipio de san 
José del Guaviare, del 1 al 5 del mes de noviembre del año en curso.  
Este evento hace parte de una tradición deportiva de nuestro municipio. Esta vez se 
realizará con el fin de, además de realizar actividades académicas para lograr adquirir 
nuevos conocimientos acerca de la manifestación de la física en el baloncesto, practicar 
deportes que nos permitan adquirir destrezas físicas y mentales buenas para la salud. 
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Los deportes que se desarrollarán son: futbol, ciclismo, beisbol, maratón, natación, 
lanzamiento de jabalina y por supuesto baloncesto, en el cual buscaremos nuevos 
conocimientos físicos que se presentan en este, por medio de cálculos y pruebas para 
demostrar y estudiar los fenómenos que ocurren en dicho deporte, como por ejemplo: La 
trayectoria del balón hacia la canasta desde cualquier punto de la cancha, con medidas 
exactas que permitan identificar las variables físicas con relación al lanzamiento con el 
ángulo de tiro horizontal. La posición exacta que debe tener el lanzador al momento del 
tiro, es otro tema que nos interesa estudiar. También sería interesante que en la práctica que 
realizaremos con usted calculemos la medida del salto ideal para lograr una cesta perfecta. 
 
Gracias por su atención, esperamos confirme su presencia. 
 
Atentamente. 
Marcia carolina Sánchez Oyuela 
Representante en Coordinación de baloncesto:  
 
E-mail: marcia_tqm@hotmail.com cel.: 3144449013 
 
 
Los estudiantes del Grupo 1 escriben en un procesador de textos la versión final 
de la carta, lo que les permite incluir el logo de la Semana deportiva y asegurar 
mejores condiciones de legibilidad. En esta versión logran reunir los ejemplos-
argumentos, aunque no los encabezan con la misma frase general. Agregan el 
tercer ejemplo y dan más fuerza a la parte persuasiva de la carta. Sintetizan 
adecuadamente la duración del evento y resuelven del mismo modo el problema 
de cómo posibilitar la confirmación de la presencia del destinatario. En el segundo 
párrafo mejoran la formalidad de la descripción del evento a partir de presentar 
una alternativa adecuada de “jugar”. Los errores de ortografía y puntuación 
disminuyen, así como los de gramática (persisten “celebrara” por “celebrará”, 
punto en vez de dos puntos después del destinatario, mayúscula por minúscula 
(“por ejemplo: La trayectoria…”), entre otros. Desde el punto de vista de la Física 
también mejoran porque a la versión anterior agregan otros dos problemas físicos 
que el científico podría estudiar en caso de asistir, aunque no llegan a enunciarlos 
completamente; por ejemplo, el segundo argumento propuesto -“la posición exacta 
que debe tener el lanzador al momento del tiro”- no precisa la situación planteada, 
por lo que en la evaluación y la puesta en común de esta versión final se les indica 
cómo mejorarlo, es decir, se les señala que una mejor forma de plantear lo 
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referente a la posición del jugador es “interesa estudiar cuáles son las posiciones 
más favorables desde donde debe lanzar el jugador para lograr cestas de tres 
puntos sin necesidad de saltar”. Teniendo en cuenta los avances logrados en 
relación con lo esperado y en consonancia con la matriz de valoración, se 
considera que en esta fase del proceso el grupo alcanza un nivel alto. A los fines 
de informar esta calificación, se entrega a los estudiantes una matriz anotada.  
 
En cuanto a la evaluación, los estudiantes de este grupo, al igual que los de los 
otros grupos, autoevaluaron su desempeño grupal e individual con la ayuda de 
rejillas (en el Anexo 2 se muestran ejemplos de todas las fases). Como grupo se 
reconocen como un colectivo armónico, que se lleva bien, a pesar de que no 
precisan por escrito los aportes específicos en escritura que cada miembro realizó 
durante el proceso; reconocen que hubo fallas en la entrega a tiempo de las tareas 
asignadas clase a clase y en la lectura colectiva e individual del texto 
proporcionado como apoyo; también que la mayor fortaleza del grupo es que hay 
varios miembros a los que les resulta fácil escribir. Como crítica constructiva de 
esta fase el grupo señala que dedicó demasiado tiempo a la escritura de la carta. 
En lo referente a la coevaluación entre pares, se observa que la mayoría son poco 
objetivos y concretos en sus observaciones, ya que enuncian cosas como “sigue 
así”, “eres muy activo”, entre otras. Sin embargo, a la hora de señalar el nivel de 
desempeño alcanzado en cada uno de los criterios expuestos en la rejilla, dos 
miembros marcan que en materia de escritura, lectura y cumplimiento de tareas 
individuales casi siempre o algunas veces (y no siempre) se cumplió con lo 
acordado colectivamente.  
 
Por otro lado, cada grupo evaluó la carta de los demás matriz en mano y este 
grupo en particular mostró comprensión de la consigna y de la matriz de 
valoración dado que las observaciones realizadas a los evaluados fueron 
acertadas y orientadoras a cuanto a lo estructural y al nivel de persuasión; por 
ejemplo, al grupo de fútbol le señalaron la ausencia de varios componentes: la 
fecha, el cargo del destinatario, el remitente, entre otros, y al grupo de maratón le 
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indicaron que, a pesar de tener todos sus componentes estructurales, las 
subpartes que describían el evento no estaban bien organizadas.  
 
 
3.3.1.2 Grupo 2 
 
A continuación, presentamos tres versiones de la carta elaborada por el Grupo 2, 
de nivel medio de acuerdo con la matriz de valoración anticipada, y analizamos 
sus avances y sus dificultades en escritura y en Física a lo largo del proceso.  
 
Versión 1 
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En esta primera versión el grupo presenta un texto incompleto a la luz de la 
consigna dada, ya que hay ausencia de elementos básicos como la despedida y la 
firma del remitente, lo que se les hace ver en la primera devolución. El 
encabezado muestra la formalidad de la fecha, la identificación del destinatario y el 
saludo introductorio. En el primer párrafo del cuerpo de la carta se consignan la 
identificación del evento, el lugar, la fecha de realización y los horarios, así como 
los diferentes deportes que se jugarán. A partir de “¿Qué es el béisbol?” el grupo 
introduce una incoherencia, pues lo dicho no guarda relación con lo anterior, y un 
error grave desde el punto de vista pragmático, pues el científico especializado en 
el deporte en cuestión es tratado como si no lo conociera. Se les hacen preguntas 
en forma oral para que reconozcan esta falla. Puede inferirse un esbozo de 
argumento en la referencia a lo que debe hacer el jugador para lograr tiros 
precisos, pero se hace ver al grupo que no escribe ningún argumento en sentido 
estricto para convencer al destinatario y en vez de ello copia o parafrasea una 
definición imprecisa del béisbol; en la devolución se les indica también que 
“obtener un tiro preciso” es una frase desde la cual se puede partir para arribar a 
la enunciación de un posible argumento físicamente válido y pertinente para 
persuadir al destinatario. Para mejorar esta versión, se les pide a los estudiantes 
que, a la luz de la matriz de valoración y de la consigna dada en el proyecto, 
identifiquen los elementos que tiene y los que no tiene la carta escrita; luego, para 
lo que concierne a Física, se les plantean interrogantes como “¿Qué factores 
permiten ejecutar un home run?” “¿Cómo pegarle a la pelota para que viaje la 
mayor distancia posible?”. Preguntas como estas movilizaron el pensamiento del 
grupo hacia el mejoramiento de sus enunciados, puesto que en su segunda 
versión, como veremos, hay argumentos físicos. Al terminar la clase el grupo pudo 
reconstruir ante los demás la mayoría de las observaciones que había recibido y 
sus porqués.  
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Versión 2 
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En la segunda versión, la incoherencia y la falla pragmática introducidas antes por 
“¿Qué es el béisbol?” se subsanan. Persiste la ausencia de partes de la carta: la 
despedida, la firma del remitente, el modo de contactarlo para responderle, lo que 
se les señala en hoja aparte de acuerdo con los números anotados en el texto. 
Resta resolver un error de cohesión (introducir una subordinada mediante punto 
en vez de coma) y una incoherencia de nivel microtextual (completar cuáles son 
los “diferentes lugares” en que se desarrollará el evento). En la devolución escrita 
se les señala que no dicen cuál es el doble propósito de la semana deportiva 
(practicar deportes y aprender Física) y que deben buscarlo en el proyecto para 
reponerlo.  
 
En cuanto a la Física, el grupo lograr escribir dos argumentos estableciendo 
relaciones causales válidas; el primero de ellos, “estudiar cómo la temperatura, 
presión atmosférica y humedad, afectan la trayectoria de la pelota”, muestra 
claramente un planteamiento de causalidad razonable y posible para ser analizado 
desde las leyes de la Física, aunque la estructura del argumento puede mejorarse 
dando más claridad y formalidad e incluso acotando la complejidad. El segundo 
argumento, “estrategias que tiene cada jugador en el momento del lanzar la pelota 
como saliva, sudor, parafina, etc”, también insinúa una posible razón persuasiva 
para el destinatario puesto que la idea es establecer la dependencia entre la 
trayectoria de la pelota y el hecho de que sea untada con saliva u otros; sin 
embargo, al igual que en el argumento anterior, hay una falla en la forma en que 
los chicos lo enuncian. Por esta razón, la devolución en relación con la Física se 
centró en afinar la estructura del argumento; para ello se propuso volver sobre el 
documento entregado como apoyo y analizar y proponer posibles cambios en el 
escrito. 
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Versión 3 
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En esta versión, que el grupo pasa en limpio usando computador, se observan la 
inclusión de informaciones antes faltantes (remitente, cómo contactarlo y 
propósitos de la semana deportiva) y algunos errores de escritura nuevos 
(inconsistencia en el uso de artículo antes de la mención de cada deporte, 
minúscula en nombres propios, pronombre interrogativo sin tilde, entre otros); 
pensamos que este último tipo de error proviene del dictado de un compañero a 
otro y/o de la confianza en que el computador señala todos los errores, como 
ampliaremos en el capítulo siguiente. El segundo párrafo, que hace referencia a 
los propósitos del evento, es oscuro por el uso de subordinantes que no 
concuerdan con el antecedente (“partes el cual”), de palabras cuyo significado se 
desconoce y parecen haber sido usadas para demostrar el uso de un registro 
formal (“nos financiamos”) y de expresiones con antecedente causal que no 
contienen una causa (“porque las cosas que nos rodean alcanzamos a un buen 
aprendizaje…”).  
 
El grupo mantiene los mismos argumentos físicos de la versión anterior y, aunque 
logra complementar el segundo, la especificación que se le solicitó hacer no se 
advierte en esta versión; no estamos diciendo que lo hecho en la versión final no 
sirva: por el contrario, el grupo demuestra cierto grado de comprensión en la 
enunciación de un argumento propio de la Física; sin embargo, no introduce 
variables básicas asociadas al movimiento en dos dimensiones y, de haberlo 
hecho, hubiese podido escribir no solo tres argumentos, sino más; por ejemplo, a 
pesar de haber sido orientados acerca de variables básicas como la velocidad 
inicial y su relación con la distancia y el tiempo, los estudiantes no escribieron 
nada al respecto. Por esta razón y de acuerdo con la matriz de valoración, el 
trabajo se ubicó en el nivel medio.  
 
La autoevaluación del grupo por parte de sus miembros en esta fase del proyecto 
deja entrever la sinceridad con la que procedieron. Reconocieron que hubo 
falencias como equipo en la lectura cuidadosa del texto base proporcionado; 
además señalaron que no todos los miembros del grupo leyeron las diferentes 
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versiones de la carta, que tampoco todos leyeron la consigna y la devolución 
escrita dada por el docente. Por otro lado, el grupo dejó en claro que hubo 
dificultades en las relaciones interpersonales y al final de la autoevaluación 
manifestó oralmente que quería reconstruirse (esta situación ocurrió en varios 
grupos, lo cual originó cambios de miembros en las fases 2 y 3). A partir de las 
valoraciones indicadas por los diferentes miembros del grupo podemos decir que 
las co-evaluaciones entre pares de este mismo grupo se centraron en el 
reconocimiento de las fortalezas o falencias individuales a la luz de los criterios 
planteados en la rejilla de evaluación; por ejemplo, en relación con el criterio 
referido a la lectura de todas las versiones de la carta y de los textos 
proporcionados como ayuda, solo 3 miembros del grupo fueron reconocidos como 
los que siempre hicieron esta tarea y respecto de la redacción, la responsabilidad 
en las tareas y el respeto por las decisiones tomadas los integrantes hicieron notar 
que varios miembros no cumplieron a cabalidad.  
 
Un hecho particular fue que manifestaron su disconformidad con las 
coevaluaciones que otros grupos les hicieron siendo no expertos, es decir, pares. 
Sin embargo, en la actividad de coevaluación entre grupos, los integrantes de este 
equipo hicieron un buen trabajo porque señalaron específicamente falencias de 
cada una de las cartas evaluadas; además este grupo fue el único que construyó 
un cuadro para ubicar en su nivel el texto final de los evaluados. Los juicios 
valorativos del grupo señalan en su mayoría falta de elementos estructurales en 
las cartas, como el cargo del destinatario y el remitente, algunos deportes, el 
logotipo y la información de vuelta de correo del remitente. Particularmente a uno 
de los grupos evaluados le señalan un error pragmático importante: la intención de 
la carta, que según los evaluadores debía ser una invitación persuasiva y no un 
pedido de permiso, como lo hacían ver los evaluados. Sobre lo significativo de 
este ejercicio haremos algunos comentarios generales en el capítulo siguiente. 
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  Cuadro construido por el grupo de nivel medio para ubicar el nivel de producción de los demás 
grupos. 
3.3.1.3 Grupo 3 
 
A continuación, presentamos tres versiones de la carta elaborada por el Grupo 3, 
de nivel bajo de acuerdo con la matriz de valoración anticipada, y analizamos sus 
avances y sus dificultades en escritura y en Física a lo largo del proceso.  
 
Versión 1 
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Desde el punto de vista de la escritura, se observa que este grupo ha adquirido 
parte de los conocimientos previos sobre la carta formal que supusimos al 
proponer la consigna y que presenta falencias considerables sobre todo en el 
plano pragmático, pues la carta no tiene ni el destinatario ni el remitente 
requeridos. Este problema puede deberse a la falta de lectura de la consigna y la 
matriz de valoración antes de o durante la elaboración del primer borrador. Como 
es fácil ver, faltan la fecha, el cargo del destinatario, su nombre, el del remitente y 
el modo de contactarlo. En cuanto al cuerpo de la carta, no se mencionan el 
evento -la Semana deportiva-, sus propósitos, la finalidad de la visita y los 
argumentos que podrían persuadir de asistir a un especialista en fútbol. Los 
errores de superficie (gramaticales, ortográficos y de puntuación) son numerosos; 
no obstante, para evitar que en el pasaje de esta primera versión a una segunda 
distrajeran la atención de los problemas profundos, se los dejó de lado en la 
devolución oral, que se enfocó en la información faltante. 
 
En relación con la Física no hay nada que decir puesto que el grupo no escribió 
ningún argumento. En esta versión el grupo no trabajó en equipo y, como se 
mencionó, tal vez ninguno de los miembros comprendió la parte de la consigna 
que se refiere a la argumentación; por tanto, la orientación del docente se focalizó 
también en que se efectuara una revisión detallada de la consigna; en lo referente 
a Física, se pidió pensar en el movimiento del balón y de los jugadores: en las 
múltiples trayectorias del balón y sus posibles causas, en las posiciones 
adoptadas por los jugadores durante el desarrollo de una jugada, entre otras. Se 
esperaba que el grupo avanzara a partir de esto; sin embargo, como veremos en 
la próxima versión, solo se observaron algunas mejoras en escritura y el grupo 
permaneció en el mismo estado en cuanto a Física se refiere. 
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Versión 2 
 
 
Desde el punto de vista de la escritura, se registran avances, pues se dan datos 
antes faltantes: las fechas de la carta y del evento, el cargo y el nombre del 
destinatario, entre otros.  
 
En cambio, los argumentos físicos no aparecen en el texto, lo cual significa que el 
grupo no tuvo en cuenta o no comprendió las orientaciones dadas respecto de la 
versión anterior. Dado que una de las premisas fundamentales de este trabajo es 
aceptar lo procesual del acto escritural, las orientaciones para esta versión se 
centraron nuevamente en proponer ejemplos de posibles argumentos para este 
deporte. Es de resaltar que los miembros del grupo manifestaron oralmente que 
habían contemplado la Física en esta versión, pero que no habían alcanzado a 
incluirla por razones de tiempo, justificación a la cual el docente no le dio crédito 
puesto que lo que se deduce es una falla del trabajo en equipo, en el cumplimiento 
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de responsabilidades y en la no metacognición de lo hecho para corregir las 
falencias. Estas dificultades se ratificaron en la versión final, puesto que la Física 
está también prácticamente ausente y el texto en su totalidad no cumple con las 
exigencias de la consigna y los criterios dados en la matriz de valoración. Por tal 
razón se le exigió al grupo que realizara una cuarta versión de la carta a fin de ser 
calificado. 
 
Versión 3 
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Si miramos el enunciado que el grupo propone como argumento persuasivo en la 
tercera versión: “usted tiene la capacidad esencial y el conocimiento de 
explicarnos sobre el fútbol el cual queremos que nos ayude a resolver ejercicios 
del tema”, se puede inferir que el carácter persuasivo ha sido comprendido de 
manera equívoca, puesto que no se plantea ningún fenómeno físico en particular y 
no se proponen relaciones de causalidad o de dependencia entre variables o 
magnitudes físicas asociadas al movimiento en una o dos dimensiones. El 
argumento presenta también una falla a nivel pragmático: se imagina un 
destinatario que quiere ir a cumplir un rol docente y no el rol de investigador 
propuesto en la consigna; este apego a lo intra-escolar ha sido observado en 
diferentes estudios (cfr. por ej. Atorresi y cols, 2010) y puede colaborar en la 
explicación de los resultados del grupo. Esto no quiere decir que los logros han 
sido nulos, sino bajos (véanse los indicadores del nivel bajo en la Matriz de 
valoración de la fase 1 en el Anexo 1). 
 
A pesar de las dificultades mostradas durante las orientaciones hechas por el 
docente y por la coevaluación de otros grupos, y del reconocimiento de fallas por 
parte del grupo mismo durante los momentos de autoevaluación parcial, en el acto 
final de autoevaluación grupal e individual se reconocen de manera muy 
superficial y contradictoria las falencias registradas durante el proceso de trabajo. 
En las justificaciones escritas en la rejilla de autoevaluación grupal los miembros 
afirman que no tuvieron problemas durante la ejecución de esta fase y que 
estuvieron unidos todo el tiempo; sin embargo según las valoraciones marcadas, 
hubo complicaciones en relación con la escritura de todas las versiones de la 
carta, con la entrega a tiempo de las tareas asignadas y con la asignación de 
tareas; además no siempre todos los miembros leían las diferentes versiones de la 
carta para identificar debilidades y realizar avances significativos. Al mismo 
tiempo, los estudiantes señalan como una fortaleza que en la construcción de las 
diferentes versiones siempre hubo discusiones significativas, que todos los 
miembros respetaron el desarrollo de las clases y que no se presentaron 
dificultades a nivel personal. Las fortalezas señaladas son contradictorias con las 
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falencias y, a nuestro juicio, contradictorias también con el proceso porque, como 
ha podido verse, en las tres versiones de la carta se notan falencias que muestran 
baja participación y poca calidad en la lectura de los textos (consigna, 
devoluciones y demás). 
 
En relación con las coevaluaciones a otros miembros del grupo, se reconocen 
fortalezas y debilidades, aunque no con firmeza, y se escriben observaciones muy 
generales; por ejemplo: “te destacaste mucho” o “estuviste atento, sigue así”. Este 
tipo de observaciones no señala fortalezas o debilidades específicas del desarrollo 
del trabajo y, por tanto, no sirven para que el estudiante evaluado tome decisiones 
para corregir aquello en lo que está fallando.  
 
Finalmente la co-evaluación que este grupo hace a los otros está más cerca de lo 
formativo, pero no es argumentada de manera sólida como se esperaba. Las 
observaciones escritas para los otros grupos aluden principalmente a dos 
aspectos: el formato y los errores superficiales. En el primer caso hacen ver a 
algunos grupos que el espacio entre las diferentes partes de la carta es importante 
y que elementos como el logotipo o las firmas están ausentes; en relación con lo 
superficial dicen encontrar errores de puntuación, palabras mal escritas y 
repetición de palabras, pero no las señalan.  
 
3.3.2 Logros y dificultades en la Fase 2 
 
En esta fase, tal como se especifica en el proyecto y en el apartado de los logros 
esperados, los estudiantes debían escribir un folleto dirigido al público en general. 
Durante las 7 semanas de duración de esta fase, además del folleto, se realizaron 
actividades que permearon la dinámica planteada inicialmente y que no fueron 
ajenas a la construcción del texto. 
 
Dadas las dificultades de escritura observadas en la fase anterior, en la que los 
contenidos de la asignatura eran escasos, esta fase se inició pensando en lo 
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complejo que resulta para los estudiantes escribir textos sobre Física. Por esta 
razón, las primeras tres versiones del folleto, elaboradas en las dos primeras 
semanas de trabajo, se dedicaron a escribir sin introducir contenidos de Física, 
como mostramos en los siguientes ejemplos, correspondientes a la segunda 
versión de cada uno de los grupos (alto, medio y bajo, respectivamente): 
 
Ejemplo 1  
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En esta etapa de la escritura se trabajó el formato del díptico, su diseño gráfico y 
la distribución de las informaciones pedidas.  
 
El Grupo 1 (Ejemplo 1) no realizó en computador el primer borrador. Bocetó la 
tapa en lo que sería la contratapa del folleto, propuso allí una imagen adecuada 
para un borrador, elaboró una introducción al accidente (recibir un pelotazo) y 
situó el evento en tiempo y lugar. Dos preguntas expresan el propósito e invitan a 
leer el folleto: “¿Cómo se puede presentar? ¿Qué consecuencias puede traer?”. 
En la parte derecha de la hoja los estudiantes explican cómo ocurre el pelotazo 
desde el sentido común, lo que permite al docente conocer qué ideas previas 
sobre Física tienen. Desde el punto de vista lingüístico, este grupo muestra 
conocer la secuencia explicativa, pues presenta una serie de causas del pelotazo 
y, en la cara siguiente, una serie de consecuencias; sin embargo, las causas no 
son aún, causas físicas. Se observa también la intención divulgativa pedida, en 
aspectos como el punteo encabezado por “chulitos”, la aclaración de hematoma y 
la ejemplificación de la imprudencia del jugador. En la devolución se les hace ver 
la importancia de trabajar en el computador para alcanzar un diseño ajustado, 
evitar la introducción de nuevos errores al “pasar en limpio”, corregir más 
fácilmente y producir un texto auténtico. Además, que la tapa está mal ubicada, 
que algunas palabras presentan errores ortográficos, que frases como “Además 
de deportes habrá física y sus fenómenos” son ambiguas y que de ahora en más, 
a partir de las simulaciones y las explicaciones, deberán transformar las causas de 
sentido común en causas científicas.  
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Ejemplo 2 
 
 
El Grupo 2 (Ejemplo 2) tampoco realizó en computador el primer borrador. Bocetó 
la tapa adecuadamente y propuso allí una imagen apropiada para un borrador. No 
obstante, no elaboró una introducción al accidente ni situó el evento en tiempo y 
lugar, lo que le fue señalado en la devolución. El título expresa el propósito, pero, 
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a diferencia del grupo anterior, no anticipa que se darán causas y consecuencias 
de una caída. En la parte izquierda de la hoja se proponen dos recomendaciones 
poco sólidas y una causa no científica. En la primera cara del interior se observan 
explicaciones desde el sentido común que posibilitan ver los conocimientos 
previos sobre Física de los estudiantes, así como sobre la secuencia explicativa. 
El grupo muestra conocer esta secuencia y usa marcadores típicos de ella, como 
“¿por qué”?; además, evidencia haber comprendido la función del ejemplo en los 
textos de divulgación científica. Se observan fallas de coherencia, pues hay ideas 
que se repiten, tipos de daños que no se reúnen, ideas de mayor generalidad que 
se colocan al mismo nivel que las específicas (“heridas de mayor a menor 
gravedad” comprende todo lo que se dice luego, pero es presentado como un ítem 
más). En la devolución, se le hace ver a este grupo la importancia de trabajar en el 
computador, que algunas palabras presentan errores ortográficos, que algunas 
ideas están repetidas o mal ubicadas (la introducción, por ejemplo), que no hay 
datos del evento y sus organizadores y que en adelante deberán transformar las 
causas de sentido común en causas científicas a partir de las simulaciones y las 
explicaciones que dará el docente.  
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Ejemplo 3 
 
 
El Ejemplo 3 (Grupo 3) muestra la segunda versión escrita por el grupo de nivel 
bajo. Como puede apreciarse, no se llega a componer una primera versión del 
folleto completo, sino solo una tapa que no presenta imagen ni título adecuado 
(porque no alude a nada preventivo); sí se redacta una introducción, que por estar 
propuesta como ejemplo carece de la generalidad que debería tener. La 
introducción tiene un error de coherencia por la repetición de la idea de caerse 
desde lo alto. También un error pragmático, pues el propósito no es informar “qué 
pasa si te caes”, sino por qué se produce la caída y cuáles son las consecuencias. 
En la devolución se hace ver al grupo la diferencia entre informar y explicar (en el 
título y en la introducción), que la secuencia explicativa expresa cómo se produce 
o por qué se produce un fenómeno; también se les señala la presencia de la 
incoherencia mencionada y de errores ortográficos. Finalmente, se les dice que, 
para avanzar, deben realizar una explicación minuciosa y basada en conceptos 
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físicos que el docente expondrá en clase y también plantear las consecuencias 
posibles del accidente a partir de simulaciones. 
 
Comenzar por la organización del díptico y la escritura no relacionada con la 
Física no significa que hayamos dejamos la Física de lado, pues en cada clase, a 
partir de las ideas reveladas por los estudiantes, se explicaron los temas 
relacionados con los accidentes que los folletos debían prevenir. De hecho varias 
sesiones de trabajo se dedicaron por completo a la descripción de la teoría física 
que se debía usarse para pasar de las ideas de sentido común a las ideas 
científicas que debía divulgar el folleto. 
 
Por otro lado, la explicación de cada accidente requirió realizar una simulación del 
mismo y, dado que las posibles víctimas serían personas, se propuso desde el 
inicio de la fase la construcción de un muñeco de prueba que sirviera para tal fin. 
Al comienzo, cada grupo se mostró convencido de construir su propio muñeco de 
prueba, pero después de varias gestiones y cálculos de costos se concluyó que lo 
mejor era construir dos o tres muñecos para todos los grupos de trabajo. 
Finalmente, por razones económicas, solo se hizo uno. La tarea de construir el 
muñeco fue en sí misma un proyecto de Física y sobre su significatividad 
hablaremos en el siguiente capítulo.  
 
Para mostrar los logros y las dificultades tanto en escritura como en Física, a 
continuación se presentan las últimas dos versiones (de un total de cuatro) de los 
folletos producidos por cada grupo. 
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3.3.2.1 Grupo 1 
Versión 3 
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En esta versión, el grupo logra avanzar a nivel escritural. Por un lado, organiza 
adecuadamente las cuatro caras del folleto y da a este un diseño apropiado para 
el grado décimo. La tapa presenta todas las partes pedidas y solo se observa un 
error de puntuación (“Pero…!”). La contratapa muestra una recomendación 
coherentemente relacionada con la explicación del accidente y sus posibles 
consecuencias; presenta una coma en vez de punto y la expresión informal “así 
que”. En las caras interiores se observan tres partes; la primera presenta 
secuencias explicativas de sentido común que se corresponden con el propósito 
divulgativo. La segunda parte, “¿Sabías que…?”, cuyo título es también 
típicamente divulgativo, presenta tres secuencias que pretenden ser científicas. 
En la primera el grupo menciona una relación causal (imprecisa) y luego da un 
ejemplo para aclararla; la siguiente secuencia señala otra relación causal entre la 
fuerza de impacto del balón y la fuerza gravitacional sobre él, basándose en la ley 
de la gravitación universal de Newton, pero nuevamente la explicación es confusa. 
La tercera secuencia surge de un ejemplo específico de un posible pelotazo; en él 
se mencionan valores de variables asociadas al movimiento del balón como el 
ángulo de tiro y la distancia horizontal; dicho ejemplo termina con la afirmación del 
peligro que constituye un pelotazo en las condiciones señaladas. Si bien el grupo 
introduce estas secuencias con intención preventiva y da dos ejemplos para 
aclarar sus explicaciones, cada una de las secuencias tiene errores conceptuales 
a la luz de la teoría del movimiento en dos dimensiones. La primera secuencia 
dice: “A menor trayectoria del balón es más fuerte el impacto, Ya que a mayor 
distancia recorrida pierde fuerza de impacto” y en este enunciado hay dos 
imprecisiones. La trayectoria y su relación con la fuerza de impacto es una de 
ellas, pues si bien la velocidad de un objeto que se mueve parabólicamente por el 
aire varía con el tiempo, dicha variación es de disminución mientras el objeto sube 
y de aumento mientras baja, y el enunciado no especifica si el objeto -en este 
caso el balón- está ascendiendo o descendiendo; además, el hecho de que el 
balón realice una trayectoria corta no implica que la fuerza de impacto aumente, 
pues lo que modifica dicha fuerza es la velocidad del balón y el tiempo de impacto 
entre este y el agredido. La frase “Ya que a mayor distancia pierde fuerza de 
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impacto” tampoco es pertinente desde el punto de vista de la Física puesto que la 
fuerza no es una propiedad de los cuerpos y, por tanto, no pueden perderla o 
ganarla; lo correcto habría sido decir que la velocidad del balón se modifica a 
medida que este se mueve. Por otro lado, se contradice lo dicho en el primer 
enunciado dado que, cuanta más distancia recorra el balón, mayor (y no menor) 
será la trayectoria. En la última parte de la primera secuencia, “Cuando es 
pateado un balón, si éste tiene una elevación curva adquiere mayor fuerza al 
descender provocando un fuerte golpe”, el grupo comete nuevamente un error 
conceptual al decir que el balón adquirirá más fuerza mientras desciende; lo 
correcto es decir que cuanta más altura alcance el balón mayor será la velocidad 
con la que impacte al llegar al suelo; finalmente, a “si este tiene una elevación 
curva” subyace la idea de que el balón podría elevarse de manera no curvilínea lo 
cual es erróneo.  
 
En relación con la segunda explicación que el grupo propone, “la gravedad…”, si 
bien el balón está sometido a la fuerza de gravedad mientras va por el aire y es 
esta la causa del aumento de su velocidad, es erróneo exponerla como algo 
aislado de lo propuesto en la primera explicación; además, la alusión a Newton y 
su ley de gravitación no resulta pertinente en este caso pues el científico no 
deduce nada en relación con el caso expuesto y porque la mención no resulta 
clara para un lector no versado en Física; al parecer, la intención del grupo fue 
darle solidez científica a la explicación dada, pero no escogió una estrategia 
discursiva adecuada. 
 
Al ejemplo que se coloca como parte de la última secuencia le falta información 
importante, como la velocidad con la que el balón es pateado y la velocidad con la 
que impacta al agredido; de hecho habría sido más adecuado al propósito 
preventivo señalar cuáles velocidades pueden resultar peligrosas para la 
integridad del sujeto que recibe el pelotazo. 
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En cuanto a la escritura, “¿Cómo ocurre un pelotazo?”, “¿Sabías que…?” y “¿Qué 
lesiones produce un pelotazo?” presentan aún errores de superficie, como uso de 
mayúscula por minúscula o viceversa, uso de palabras con significado erróneo 
(“contar con la mala suerte”, “realizar una imprudencia”), uso de gerundio para 
expresar una acción posterior y “valla” por “vaya”.  
 
La devolución fue hecha al margen del documento presentado. Se señalaron los 
errores conceptuales y de escritura detectados y se orientó respecto de cómo 
corregirlos. En la siguiente versión se notaron los avances y las mejoras en Física 
y en escritura.  
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Versión 4 
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Las correcciones insertadas en “¿Sabías que…?” muestran los avances del 
grupo en relación con la enunciación de la explicación del pelotazo. Esta es 
expuesta ahora en cuatro partes; en ellas se agregan variables no 
consideradas en la versión anterior y se precisan más las relaciones de 
causalidad asociadas al movimiento y al impacto. En la primera secuencia los 
estudiantes proponen una comparación entre un balón de microfútbol y uno de 
fútbol enfatizando en la masa y la elasticidad del balón como variables 
proporcionales a la fuerza de impacto, lo cual es físicamente correcto a la luz 
de los conceptos de impulso, cantidad de movimiento y fuerza de impacto.  
 
La segunda parte de la explicación da cuenta de la inclusión de las 
orientaciones dadas en la versión anterior, pues muestra de manera correcta la 
relación de dependencia entre la altura alcanzada, la velocidad y la fuerza de 
impacto. Sin embargo, la estructura del enunciado puede mejorar si se suprime 
“de impacto” después de “velocidad”. La tercera secuencia señala la relación 
directa entre la fuerza aplicada por el jugador y la fuerza de impacto, relación 
que es correcta dado que la fuerza de gravedad es conservativa.  
 
Por último, el grupo propone un ejemplo específico de un pelotazo, señalando 
las condiciones iniciales del mismo y las medidas específicas de velocidad y 
distancia del disparo, lo cual demuestra que ha comprendido la función del 
ejemplo en una explicación de divulgación; sin embargo cabe notar que las 
unidades de medida utilizadas para la velocidad (m/s) no son las adecuadas 
para el destinatario del texto, habituado a km/h; además, el valor de la 
velocidad de lanzamiento mostrado es idéntico al de impacto, lo que resulta 
correcto solo cuando los puntos de lanzamiento e impacto están en el mismo 
plano; como no se hace esta aclaración, es posible que el lector del folleto crea 
que lo dicho es erróneo.  
 
El texto tiene menos errores de superficie: ahora se usan mayúscula y punto en 
los enunciados encabezados por “chulitos”, se reemplazó “realizar una 
imprudencia” por “cometer una imprudencia”) y el gerundio expresa una acción 
simultánea. Además se han agregado aclaraciones entre paréntesis, otro 
recurso propio de la divulgación pedido en la consigna.  
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Por todo lo dicho y teniendo en cuenta los criterios y niveles planteados en la 
matriz de valoración el grupo alcanza el nivel alto. 
 
En relación con las co-evaluaciones y auto-evaluaciones realizadas durante la 
presente fase, el grupo menciona por escrito fortalezas y dificultades 
encontradas en el trabajo de otros y en el propio. En la primera coevaluación el 
grupo evaluó a los que trabajaron en el accidente de la caída por las escaleras 
y fue objetivo y preciso en sus señalamientos, ya que especificó al margen 
aciertos y desaciertos basándose en la matriz de valoración. Los señalamientos 
positivos enfatizaron el reconocimiento de las partes del folleto; en cuanto a las 
dificultades, dijeron encontrar errores ortográficos, redundancias e ideas 
confusas en la explicación física del accidente. A partir de lo dicho el grupo 
determinó que los evaluados estaban en nivel básico. 
 
En la segunda coevaluación realizada, este grupo evaluó al equipo que trabajó 
en el accidente de la caída desde la parte más alta del estadio. Nuevamente 
optó por indicar al margen del folleto de los evaluados los errores y los aciertos 
encontrados. Las anotaciones de los evaluadores se centraron en la ortografía, 
el diseño gráfico, la intencionalidad y las imprecisiones en varias partes del 
texto. A pesar de todo, los evaluadores no sugieren a los evaluados cómo 
corregir los errores encontrados. 
 
En cuanto a la autoevaluación de su dinámica de trabajo, este quipo considera 
que las relaciones interpersonales entre sus miembros fueron a favor de la 
construcción del folleto; además, que el grupo en su totalidad participó de la 
redacción y que siempre estuvieron atentos a las orientaciones dadas, lo cual 
se corrobora en los avances entre las diferentes versiones entregadas. 
También afirma que la producción realizada es totalmente original (sobre esto 
hablaremos de manera general en el capítulo 4) y que casi siempre las 
discusiones generadas en la construcción de las diferentes versiones eran 
productivas, aunque también reconocen que hubo fallas en el cumplimiento de 
algunas de las tareas asignadas por el docente.  
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3.3.2.2 Grupo 2 
Versión 3 
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En esta versión el grupo comete un error en el formato del folleto, que presenta 
tres caras en vez de las dos solicitadas. En la cara 1 coloca un título que 
denota prevención, lo cual es correcto; luego redacta una introducción en la 
que las víctimas son los enunciadores y no el público que recibirá el texto y en 
la que se habla de “este evento” sin que el evento haya sido ya mencionado 
(errores pragmáticos); finalmente, sitúan erróneamente el evento (“eventos 
deportivo siglo XXV”), y colocan el nombre de la institución incompleto y con 
minúscula. En la contratapa y en la segunda cara externa, a modo de consejos 
o recomendaciones, describen qué es una escalera, para qué no debe ser 
usada y cuál es su analogía con las gradas de una tribuna; estas informaciones 
están desordenadas y presentan múltiples errores de superficie. En las caras 
internas se observan, en primer lugar, secuencias explicativas incompletas y de 
sentido común y un ejemplo que analizaremos enseguida; en segundo lugar, 
consecuencias en forma de daños y con falta de cohesión entre sí 
(“afectación….”, “afecta”) y, por último, una nueva recomendación, también con 
diversos errores de superficie y de coherencia (cambio del destinatario: 
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nosotros, usted…) que se les señalan en la devolución. El grupo da al folleto un 
diseño relativamente adecuado: se le sugiere poner menos imágenes, ya que 
tantas distraen la atención y no muestran una jerarquía, y unificar la tipografía 
jerarquizando las informaciones.  
 
En relación con la Física, el grupo expone un ejemplo y menciona unas 
condiciones iniciales de altura (5 m) y tiempo de caída (65 s) que conllevan a la 
adquisición de cierta velocidad (0,076 m/s) por parte de la víctima. Según el 
texto, una caída a tal velocidad es muy peligrosa. El ejemplo es pertinente en 
su estructura y desde el punto de vista pragmático, pues se dirige a otro, pero 
es incoherente desde la Física; por ejemplo, si la altura del escalón más alto es 
de 5 metros, la caída no duraría 65 segundos; además, la velocidad con la que 
la víctima llegaría al suelo es también incorrecta y aunque la unidad 
mencionada es acertada (m/s), no es la adecuada para los destinatarios, 
habituados a km/h. En suma, el grupo logra escribir de manera regular un 
ejemplo directamente relacionado con la Física del accidente, pero son 
erróneos los valores de las variables mencionadas. 
 
La devolución para esta versión respecto a la Física del accidente se realizó en 
dos sentidos: primero, en el de la Teoría Física del movimiento implícito en el 
accidente; es decir, al grupo se le señala que debe mencionar el tipo de 
movimiento que la víctima describe al caer por las escaleras. Para ello, se lo 
remite a un texto de de Física con información pertinente y adecuada para 
estudiantes de grado décimo; segundo, se le hace ver la necesidad de mejorar 
el ejemplo propuesto en relación con los valores de las variables, para lo cual 
se le muestran ecuaciones con cálculos a modo de ejemplo, para que puedan 
hacer los propios e insertar los resultados en la próxima versión. 
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Versión 4 
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En la última versión, el grupo corrige la diagramación y produce un díptico bien 
organizado en sus caras y con una sola imagen, ubicada en la tapa. La tapa 
sigue dirigida a un “nosotros” y muestra por tanto, un error de adecuación a la 
situación comunicativa. La introducción ha mejorado desde el punto de vista de 
la estructura oracional, aunque todavía presenta expresiones de más (“en 
ocasiones”) y falta de un conector que cierre la enumeración. Además se 
observa que se sigue hablando de “este evento”, como si ya hubiera sido 
mencionado. La ubicación del evento, al pie de la tapa, ha mejorado. En la 
contratapa han mejorado el título y, sin duda, las recomendaciones, que ahora 
están reunidas y ordenadas, aunque no son cohesivas, pues se pasa del 
infinitivo (uso correcto) a los verbos conjugados (“Te recomendamos… no te 
distraigas”). 
 
En las dos caras interiores se ven también mejoras: han disminuido casi 
totalmente los errores de superficie y se han jerarquizado las informaciones. No 
obstante, el título de la primera cara no se centra en las causas del accidente y 
de hecho se dan más causas de sentido común que causas desde el punto de 
vista de la Física. Nuevamente se observan problemas de cohesión en el 
punteo de las primeras, así como un problemas de coherencia (“llevar a cabo 
juegos en ellas” no permite inferir el significado de “ellas”). Los mismos 
problemas de cohesión se ven en la segunda cara interna, que plantea 
consecuencias de la caída. No hay aclaraciones en ninguna parte del folleto y 
solo se registra un ejemplo.   
 
Con respecto a la Física, el grupo mejora el ejemplo propuesto en la versión 
anterior, pero olvida incluir la descripción del movimiento de la víctima al caer 
por las escaleras. En este nuevo ejemplo cambian los valores de la altura, del 
tiempo y de la velocidad final, que resultan más coherentes y acertados. Con 
ello los estudiantes demuestran dominar correctamente el proceso de cálculo 
de la velocidad final de un objeto que cae libremente desde una altura 
conocida. Como información adicional y con el ánimo de hacer más preventivo 
su folleto, el grupo incluye una afirmación respecto del tiempo de reacción de la 
víctima mientras cae; sin embargo, es imprecisa puesto que no clarifica lo que 
quiere dar a entender al lector. Como recomendación final se le recuerda al 
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grupo la no inclusión del cómo ocurre el accidente desde la Física y la 
necesidad de mejorar la enunciación del tiempo de reacción mencionado en 
esta última versión del folleto. 
 
En relación con los procesos de coevaluación y autoevaluación grupal e 
individual, este grupo realiza señalamientos de forma general y no propone 
cómo mejorar los desaciertos encontrados en el trabajo propio y en el de los 
evaluados. En la primera coevaluación grupal que le realizaron a uno de los 
ocho grupos manifestaron por escrito y en plenaria que en el folleto había una 
explicación física muy confusa; además, que las recomendaciones y el título de 
dos de las caras del folleto estaban ausentes. En la segunda coevaluación 
grupal este grupo sigue identificando aciertos y desaciertos sin indicar cómo 
mejorar las falencias encontradas.  
 
En el ejercicio de autoevaluación grupal sus integrantes manifiestan que no 
siempre entregaron a tiempo las tareas asignadas y que no todos leyeron las 
consignas, las orientaciones y la información adicional proporcionada por el 
docente y que, por tanto, los avances no siempre fueron fructíferos. Por otro 
lado, reconocen que el trabajo siempre mantuvo un carácter original, que todos 
los miembros participaron, que cada uno cumplió con lo acordado 
colectivamente y que las relaciones interpersonales fueron muy buenas. En 
suma, hacen un trabajo metacognitivo que concuerda con los logros y las 
dificultades observados durante el proceso y en el producto. 
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3.3.2.3 Grupo 3 
Versión 3 
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En relación con la escritura, el folleto del Grupo 3 presenta en su tercera 
versión un problema de formato (la tapa está ubicada en el lugar de la 
contratapa y en el lugar de esta hay una cara interior) y una imagen poco 
acertada, pues la caída está caricaturizada. En todo el texto se observan 
numerosos errores de puntuación, ortografía, léxico y gramática, que al parecer 
los estudiantes creen que señalará el computador. Hay también problemas de 
coherencia por reiteración de ideas (la responsabilidad para evitar los 
accidentes, por ejemplo). Y problemas pragmáticos, como la falta de 
identificación del evento y la oscilación del destinatario (tú, nosotros, los 
adultos…). 
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En relación con la Física el grupo escribe una secuencia explicativa, 
presentada a través de un ejemplo práctico que se encuentra generalmente en 
libros de texto y en la red; el ejemplo es confuso porque está incompleto y no le 
dice nada al lector respecto de la Física del accidente. En la cara 2 enuncia 
“(…) la velocidad de impacto es de 0,43 segundos (…)” como una manera de 
justificar las lesiones que la víctima sufriría si cayera, pero la afirmación es 
incorrecta e incompleta. En primer lugar, porque menciona una unidad 
incorrecta de velocidad (s); incluso en el caso de que los estudiantes se 
hubieran equivocado y el valor fuese de 0,43 m/s (valor que equivale a 1,5 
km/h), también habría un desacierto porque tal velocidad de impacto no 
representa ningún peligro para el sujeto (“objeto”, según los estudiantes). En 
segundo lugar, los estudiantes no mencionan la razón por la cual tal valor de 
velocidad provocaría las lesiones mencionadas. En la tercera cara del folleto, 
que aparece titulada como “causas”, el grupo intenta exponer una situación 
análoga al accidente, pero nuevamente lo hace de manera incompleta y por 
tanto no aporta nada a la explicación física del accidente. En resumen, intenta 
proponer una explicación física del accidente pero esta resulta confusa y da 
cuenta de dificultades para tomar información de una fuente y ajustarla a las 
propias necesidades; es decir, el grupo no sabe parafrasear una fuente y por 
tanto comete errores graves en la escritura de sus enunciados. 
 
La devolución se enfoca entonces en la organización de la estructura de la 
explicación física de este accidente en particular; para ello, se facilita a los 
estudiantes un inicio de explicación y una especie de microestructura de la 
misma; además se los orienta respecto de cómo calcular la velocidad de 
impacto de un cuerpo que cae libremente desde cierta altura. Se esperaba que 
con dichas orientaciones el grupo avanzara por lo menos en la estructura de la 
explicación del accidente, pero no se observó tal logro.  
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Versión 4 
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En la versión final el grupo mejora un poco la autenticidad del texto, pues lo 
dicho está enmarcado dentro del contexto en el que podría ocurrir el accidente; 
es decir, la originalidad del folleto pasa a ser un avance de esta versión. Las 
caras del folleto se han organizado adecuadamente, se observa una 
disminución drástica de los errores de superficie. No obstante, la contratapa y 
una de las caras del interior reiteran información sobre los cuidados que deben 
tenerse, lo que constituye un error de coherencia; un error de tipo pragmático 
consiste en la generalidad de algunas de las recomendaciones, que no se 
refieren explícitamente a evitar las caídas.  
 
La explicación desde la Física sigue siendo insuficiente porque no se 
mencionan ni cómo ni por qué los cuerpos caen; es decir, no se utiliza la teoría 
acerca de la caída de los cuerpos para basar en ella la explicación. A pesar de 
esto último, se expone un ejemplo en el cual se mencionan dos variables 
físicas que se relacionan directamente con el accidente: la altura y la velocidad 
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de impacto, aunque nuevamente el valor de la velocidad es incorrecto para la 
altura mencionada. Esto indica que el grupo no logra realizar los procesos de 
cálculo para este movimiento y, lo que es más preocupante, que al parecer no 
se pregunta si lo calculado es acorde con las condiciones iníciales del 
accidente.  
 
Al hacer la autoevaluación del trabajo realizado durante esta fase, el grupo 
reconoce que tiene dificultades en varios de los criterios de evaluación 
propuestos por los estudiantes al inicio del proceso. Señala que hubo 
dificultades en torno a los aportes que cada miembro hacía clase a clase, pues 
las discusiones eran muy pocas y había aceptación de ideas que no se 
debatían; además manifiesta que el comportamiento en clases no fue el mejor, 
lo que no permitía avanzar. Otra dificultad manifestada en la autoevaluación 
fueron los roces personales producto del incumplimiento de una tarea asignada 
a uno de los miembros, roces que terminaban por afectar la armonía del grupo; 
incluso el docente tuvo que mediar en varias ocasiones para que los miembros 
establecieran acuerdos y compromisos para la continuación y la culminación 
del folleto.  
 
Respecto de las co-evaluaciones que este grupo hizo a otros, como sucedió en 
la mayoría de los casos, los estudiantes se permitieron señalar los errores 
encontrados en los trabajos evaluados, pero aportaron muy poco o nada 
acerca de cómo mejorar las falencias identificadas. En las dos co-evaluaciones 
el grupo escribe juicios de valor que son una especie de parafraseo del 
contenido de la matriz de valoración del folleto; por ejemplo: “la imagen no 
concuerda con el título”, “en la cara 2 tienen errores de ortografía” o “la cara 2 
no habla de ejemplos de cómo ocurre un pelotazo” son enunciados que dan 
cuenta de la apropiación del rol de evaluadores, pero como expresamos 
anteriormente el grupo no dice cómo mejorar las dificultades señaladas. 
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3.3.3. Logros y dificultades en la Fase 3 
 
La presente fase del proyecto se desarrolló entre los meses de octubre y 
noviembre. Dado que este bimestre se corresponde con el proceso de 
finalización del año escolar, varias sesiones de clases se vieron afectadas. Por 
tanto, los estudiantes alcanzaron a realizar solamente dos versiones del 
informe. Al igual que en la fase 2 y por el carácter procesual de la escritura, la 
producción del informe no se realizó en su totalidad en la primera sesión de 
clases, sino que se inició con la escritura de la introducción. El objetivo fue que 
los diferentes grupos perfilaran la totalidad del texto a partir de la anticipación 
de lo que contendrían el desarrollo y la conclusión.  
 
Como parte del análisis, mostramos un rasgo importante del proceso de 
cualificación de la escritura que se hizo en el marco del proyecto aplicado: las 
devoluciones. Como hemos mencionado en la descripción del desarrollo de las 
fases anteriores, para cada una de las versiones producidas se les entregaban 
a los estudiantes devoluciones escritas con orientaciones para mejorar la 
escritura y los análisis desde la Física, de tal forma que se autoevaluaran y 
avanzaran de forma significativa en las posteriores versiones. A manera de 
ejemplo, transcribimos dos devoluciones realizadas durante la fase 3 del 
proyecto, correspondientes a los grupos de nivel alto y de nivel bajo 
respectivamente.  
 
Grupo 1. Primera Versión de la introducción  
INFORME DE SIMULACION ¿Solo informan una simulación? BASADO EN UNA 
GRAN JUGADA ¿de qué deporte? Falta especificar. Además, ¿el informe se basa 
en la jugada?  
La semana deportiva intercolegial en san José del Guaviare se ha prestado para 
analizar fisicamente (“físicamente” puede comprenderse de un modo no deseado. 
¿Qué opinan de la expresión “desde el punto de vista de la Física”?) algunas 
jugadas interesantes que se presentan en los diferentes juegos. 
En nuestro caso, el baloncesto, una jugada fuera de lo común ha provocado el 
interés de análisis por parte de un físico (¿el destinatario es un físico? Revisen la 
consigna) quien trata de explicarse;  (¿Por qué colocaron este punto y coma?) qué 
factores pudieron actuar en esta.  
La jugada increíble de 2 puntos se presentó cuando se desarrollaba el partido 
“colegio Santander Vs  Celestino Mutis”. Un jugador del Santander, acercándose a 
la zona de anotación del equipo contrario, tira el balón contra el suelo (con una 
sola mano) de tal forma que rebotó hacia arriba e hizo cesta, causando ovación en 
el público y en un (¿No lo mencionaron ya? Si así fue, ¿corresponde usar “un?) 
científico especializado en baloncesto, quien ha pedido el informe que 
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presentamos; (¿Por qué colocaron este punto y coma?) basado en una simulación 
en donde se reproduce la hazaña que impactó tanto. 
En la introducción del informe, conviene unir las ideas con conectores en vez de 
poner subtítulos, porque, como verán, esta parte es muy breve. Entonces, pueden 
seguir así:  El objetivo de este informe es, por lo tanto, … 
OBJETIVO: 
Analizar físicamente las variables implícitas al momento de realizarse la jugada en 
el partido entre el colegio Santander y Celestino Mutis, para así poder explicar 
científicamente el cómo se produjo tan interesante cesta. 
El informe tendrá partes, según la consigna. Anticipen en la introducción esas 
partes: qué dirán a continuación y qué dirán al final. Revisen la matriz de 
valoración del informe para autoevaluarse y mejorar el texto.    
 
Grupo 3. Primera versión de la introducción 
En San Jóse del Guaviare se realizan eventos deportivos ¿Deben referirse a todos los 
eventos o a la semana deportiva?) tales como fútbol, microfútbol, baloncesto, voleisbol, 
ETc. (¿los deportes son eventos deportivos?) con el fin de participar e integrar 
corporaciones incentivadas  a que los participantes de cada deporte puedan demostrar 
sus talentos Fisicos Científicamente  . Esta frase no se entiende: busquen corporación 
en el diccionario. Piensen si significa algo participar en una corporación incentivada a 
que los participantes… Piensen qué significa talentos físicos y si los debe demostrar una 
ciencia o los vemos por simple observación. Piensen finalmente qué deben demostrar. 
Para ser claro, es preferible usar palabras y construcciones sintácticas sencillas.  se 
anexarán una jugada (Una jugada no puede anexarse. Busquen anexar en el 
diccionario. Es como si dijeran que van a adjuntar una jugada en vez de un video. ¿Me 
comprenden?) como se presentó en un partido inagural de microfútbol, entre estudiantes 
del Colegio Manuela Béltran y CDR, En este partido se presento una falta a favor de la 
Manuela Béltran, la  centro-delantera ejecutó el Cobro , el jugador que logró  la falta hizo 
una jugada maestra,  en vez de papear el balón fuertemente como casi siempre se hace,  
levantó el balón y dirigido al arco;  la por portera del equipo contrario no hizo nada para 
detenerlo,  despues de ese gol se considero el mejor gol del campeonato. Revisen todo 
lo que está destacado, pues tiene errores de uso de mayúscula, tildes, preposiciones y 
palabras que sobran, puntuación, tipeo… 
Por  este motivo ¿Qué motivo? Deben hacer referencia al objetivo. Nuestro objetivo, 
como  organizadores de este evento es lograremos analizar y explicar las jugada que se 
presente en un campeonato ¿cualquier jugada que se presente en cualquier campeonato 
o la jugada que acaban de describir? con respuestas concretas y Justas. 
El informe tendrá partes, según la consigna. Anticipen en la introducción esas partes: 
qué dirán a continuación y qué dirán al final. Revisen la matriz de valoración del informe 
para autoevaluarse y mejorar el texto.      
 
Puede observarse que en este caso las orientaciones aparecen resaltadas e 
intercaladas y casi siempre se hacen preguntas para que los grupos se 
cuestionen su propia producción. Además, se dan pistas para que busquen los 
modos de mejorarla. (En el Anexo 2 mostraremos devoluciones de todas las 
fases para los diferentes grupos de trabajo). 
 
A continuación describimos los logros alcanzados y las dificultades no 
subsanadas en esta última fase -que recordamos no se ha llegado a completar- 
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por un grupo de nivel alto, otro de nivel medio y otro de nivel bajo, 
respectivamente.  
 
 
3.3.3.1. Grupo 1 
 
El siguiente grupo es el de nivel alto según los criterios establecidos en la 
matriz de valoración. Se describen los logros y las dificultades en Física y en 
escritura a lo largo del proceso y también lo ocurrido durante las 
coevaluaciones y la autoevaluación. 
 
Versión 1 
INFORME DE SIMULACION BASADO EN UNA GRAN JUGADA PRESENTADA EN UN 
JUEGO DE BALONCESTO.  
La semana deportiva intercolegial en San José del Guaviare se ha prestado para analizar 
desde el punto de vista de la física, algunas jugadas interesantes que se presentan en los 
diferentes juegos. 
En nuestro caso, el baloncesto, una jugada fuera de lo común ha provocado el interés de 
análisis por parte de un científico especializado en este deporte quien trata de explicarse  qué 
factores pudieron actuar en esta.   
La jugada increíble de 2 puntos se presentó cuando se desarrollaba  el partido  “colegio 
Santander Vs  Celestino Mutis”  Un jugador del Santander acercándose a la zona de anotación 
del equipo contrario tiró el balón contra el suelo (con una sola mano) de tal forma que rebotó 
hacia arriba e hizo cesta, causando ovación en el público y en un científico especializado en 
baloncesto, quien ha pedido el informe que presentamos; basado en una simulación en donde 
se reproduce la hazaña que impactó tanto.  
Por lo tanto, nuestro objetivo  es analizar físicamente las variables implícitas al momento de 
realizarse la jugada en el partido entre el colegio Santander y Celestino Mutis, para así poder 
explicar científicamente el cómo se produjo tan interesante cesta.  
En el presente informe se hallará la descripción detallada del desarrollo de  la simulación 
pedida, tanto los materiales utilizados al momento de realizarla como   medidas y cálculos que  
darán constancia de que la simulación se realizó con mucho cuidado, tratando de reproducir 
exactamente la jugada en análisis, utilizando variables físicas como la conservación de la 
energía; que puede ser  cinética, mecánica o potencial  la cual  nos ayudará a alcanzar nuestro 
objetivo , además  contendrá conclusiones basadas, obviamente, en los cálculos anteriormente 
dichos. 
Desarrollo: dado que el científico especializado en el baloncesto nos ha pedido que 
reproduzcamos la acción que le provocó tanta impresión, ya que nunca habia visto una cesta 
de este tipo, presentamos este informe con medidas casi exactas para ayudar al analisis y 
comprension  de esta. 
Para ello hemos utilizado materiales de trabajo como: 
Metro, cronómetro, balón reglamentario de baloncesto, una vara de madera de 4.14 metros que 
nos ayudó a calcular  la altura máxima del balón, una escalera, elementos para la redacción de 
los datos; como cuaderno, lápiz, marcador, entre otros. 
Para la realización de la simulación de la gran jugada nos dirigimos a la cancha de baloncesto 
con todos las  herramientas de trabajo, inicialmente tomamos la medida de la altura del aro a la 
base de la cancha, luego elegimos un punto cualquiera desde el cual el tirador realizará su 
hazaña; tomando la   distancia entre éste y la base de la cancha. Se eligió la persona con más 
habilidad al encestar, solo una ya que no todas tienen la misma potencia al tirar, procedimos a 
realizar las posibles situaciones en que el jugador se vio  obligado a efectuar esta jugada; una 
maniobra para deshacerse de un adversario que estaba  obstruyéndole el paso provocándole 
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confusión, o que al recibir un pase de otro jugador él se encontraba en una posición 
privilegiada y no dudó en hacer que su jugada trascendiera arriesgándose a perder esa gran 
oportunidad de anotación pero que al final logró sus dos objetivos; anotar y provocar 
admiración de su jugada, decidiéndonos por la segunda opción,  la ejecutamos varias veces 
tomando los tiempos correspondiente a cada una, pero como en todos los intentos no daba el 
mismo tiempo tomamos un promedio de estos , igual  pasó con las medidas de la altura 
máxima alcanzadas por el balonn. Después del primer día de tomar datos tuvimos que 
rectificarlos en otro, ya que queríamos que quedara lo más exacto posible y terminar de tomar 
las medidas que se nos pasó el día anterior.  
Los datos obtenidos de la simulacion son los siguientes: 
Altura del aro a la base de la cancha: 3m 
Distancia desde el punto de impacto del balón con el suelo hasta la parte posterior  de la 
cancha: 2.90m 
Tiempos : 0.89s, 0.90s, 0.92s, 0.93s, 0.95s.   
Tiempo promedio: 0,91seg. 
Altura inicial: 0m (desde el suelo) 
Alturas máximas en 10 pruebas: 3.34m, 3.53m, 3.47m, 3.06m, 3.41m, 3.25m, 3.50m, 3.14m, 
3.20m, 3.44m. 
Altura máxima promedio: 3,33m.  
Hemos hallado que  la conservacion de la energia es muy importante en este caso, ya que la 
energía  que adquiere  el  balón nunca se pierde sino que se transforma, esta transformación 
se produce  de la suma de la energía  cinética más la potencial produciendo energía mecánica, 
por lo cual presentamos las siguientes ecuaciones utilizando los datos anteriores para hallar las  
velocidades vertical y horizontal. 
Velocidad vertical inicial: pertenece a la energia potencial en la cual se desea hallar  la 
velocidad a cierta altura en la cual el balón empieza a ascender cuando es lanzado al suelo 
para que rebote.  
  
 
  
 
 
 
 
 
Velocidad horizontal inicial: cuando nos referimos a velocidad horizontal la relacionamos con la 
fuera con que va el balón y por ende con la distancia que recorre el mismo, a esta se le llama 
energia cinética  
 
 
 
 
Ahora que ya obtuvimos  las velocidades horizontal y vertical, sólo resta hallar la velocidad total 
del balón. 
Velocidad total: esta es la energia mecánica que adquiere el cuerpo en donde se puede 
observar que se mide en m/s.  
  
 
 
 
 
 
Después de haber hallado las velocidades se pudo  observar que  la suma entre la energia 
potencial (relacionada con la altura) y la cinética (con la fuerza) dá como resultado la energia 
mecánica (relacionado con el movimiento), la cual es el movimiento  que tiene el balón en total, 
con una velocidad de 8.6m/s con lo que podemos concluir en que el balón, como muchos otros 
cuerpos, en el momento de realizarce la jugada fue victima dela transformacion de varias 
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energias, las cuales le permitieron que llegara a su destino con la ayuda tambien de la energia 
que  recibió de su lanzador.  
Las variables físicas que actuaron en la asombrosa jugada fueron la de la conservación de la 
energia, dando así como logrado el objetivo propuesto por el equipo de trabajo.  
 
En relación con la Física, el grupo sorprende porque muestra avances 
significativos que corroboran que sus miembros utilizaron de manera adecuada 
la consigna y la matriz de valoración de esta fase del proyecto. El informe 
presenta varios elementos para describir: el primero, la organización de los 
datos registrados a partir de la simulación realizada; el segundo, la inserción o 
utilización de los conceptos de energía cinética y potencial como apoyo teórico 
del desarrollo descrito; el tercero, la utilización de las ecuaciones matemáticas 
para realizar los cálculos pertinentes para explicar la jugada y el cuarto, la 
breve conclusión realizada al final del texto. 
 
La organización de los datos recolectados en la simulación contiene las 
variables adecuadas para resolver el problema; sin embargo, hay ausencia de 
valores de tiempo que restan confiabilidad a los cálculos siguientes; además 
dichos datos deben presentarse de manera más organizada, a través de un 
cuadro. En cuanto a la ley de conservación de la energía mecánica, 
consideramos loable que el grupo la haya incluido como soporte de sus 
explicaciones. A pesar de esto, la forma como es expuesta y relacionada con 
algunas variables no es la más adecuada; por ejemplo, al enunciar por primera 
vez la conservación de la energía dicen que tipo de energía adquiere el balón 
como consecuencia de ponerlo en movimiento y lo ideal sería que describieran 
cómo el balón adquiere energía cinética, la cual se va transformando a medida 
que describe la trayectoria mencionada en el problema; después de esto se 
debería plantear la ecuación de la ley de conservación realizando el proceso 
algebraico que permite deducir la fórmula para la componente vertical de la 
velocidad inicial. Otro error de aplicación de los conceptos físicos son las 
aclaraciones (que más bien se insertan a modo de definiciones) en torno a las 
velocidades del balón vertical, horizontal y total; todas son semánticamente 
confusas. Por ejemplo, al decir que  “la velocidad vertical pertenece a la 
energía potencial”, o que “la velocidad horizontal la relacionamos con la fuerza 
con que va el balón” o que “la velocidad total es la energía mecánica que 
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adquiere el cuerpo”, enuncian conexiones erróneas entre los conceptos 
enunciados. 
 
Un tercer error, de menos relevancia que el anterior, se observa en la escritura 
de las ecuaciones. Las ecuaciones están compuestas por variables y 
constantes físicas que deben ser identificadas antes de hacer cálculos; es 
decir, en el texto se debe escribir, además de las ecuaciones, el nombre de 
cada una de las variables por las cuales está compuesta; además el grupo 
omite la unidad de medida de la velocidad en el tercer paso del procedimiento 
matemático mostrado para el cálculo de la velocidad vertical del balón. 
 
Finalmente el grupo expone una conclusión bastante reducida de lo ocurrido en 
la jugada, y el enunciado plantea relaciones nuevamente inadecuadas entre 
variables como velocidad, energía cinética, energía potencial y energía 
mecánica; por ejemplo, el texto dice que la energía cinética se relaciona con la 
fuerza, lo cual resulta forzado. A pesar de las dificultades encontradas en 
relación con la Física, consideramos una fortaleza importante el hecho de que 
los estudiantes identifiquen con certeza dónde y cómo se debe integrar esta en 
el informe. Tal fortaleza indica que el grupo es consciente del contexto 
comunicativo en el que se inscribe el texto producido. Como mostramos, arriba 
la devolución consistió en insertar anotaciones que permitieran a los 
estudiantes corregir los problemas identificados por el docente; además en este 
punto de la escritura se consideró pertinente ofrecer un esquema más detallado 
de las partes del informe con el objetivo de que pudieran afinar más las 
cuestiones de forma. El esquema dado a este grupo fue el siguiente: 
 
Estructura de informe para baloncesto 2 y microfútbol 
Página 1: Tapa 
- Titulo del informe, centrado 
- Informe presentado a (indicar destinatario) 
- Identificación del evento 
- Autores 
Esta página debe llevar como imagen fondo y en marca de agua un logotipo del 
evento (el que hicieron Marcia y su grupo para la carta es un buen ejemplo). 
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Página 2: Introducción 
Organicen párrafos coherentes y bien relacionados entre sí. Pueden apoyarse en 
lo siguiente:  
-Mención del evento, como si ya hubiera ocurrido 
-Descripción del problema que deben resolver 
-En este informe se pretende (¿cuál es el objetivo?)  
-Esto se realiza para (¿con qué fin se hace el informe?) 
-En primer lugar (¿qué dirán en primer lugar?) 
-En segundo lugar (¿qué presentarán a continuación?) 
-En tercer lugar (¿qué presentarán a continuación?) 
-Finalmente (¿qué dirán para finalizar el informe?) 
 
Página 3: Desarrollo 
Como se ha anticipado, el objetivo de este informe es ofrecer a (recordar 
destinatario) un análisis para (recordar objetivo). Para esto, se realizaron 
simulaciones de la jugada de acuerdo con los siguientes parámetros: 
1)… 
2)… 
3)… 
Con el fin de realizar las simulaciones, se utilizaron los siguientes materiales: … 
Los datos obtenidos en las simulaciones se muestran en el siguiente cuadro: 
(Cuadro, con su título) 
Para soportar las explicaciones dadas en el presente análisis nos apoyaremos en 
la ley de la conservación de la energía mecánica, que en este caso puede ser 
aplicada así: 
(Explicar cómo se trasforma la energía durante el movimiento del balón; pueden 
tomar como ejemplo el siguiente:) 
7
 
 
                                                 
7
 La imagen y el texto a su derecha fueron extraídos de Serway (1997): 211.  
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Por razones prácticas prescindiremos de los efectos del rozamiento con el aire; por 
tanto consideraremos el movimiento horizontal del balón como… 
A partir de los datos obtenidos, podemos calcular tales y tales variables a partir de 
las siguientes ecuaciones: 
(poner las ecuaciones) 
donde t significa tiempo, v significa velocidad, h significa altura (poner todos los 
significados) 
Los resultados indican que… Esto se debe a que… 
  
Última página: Conclusiones 
Dadas las simulaciones hechas y el análisis realizado se puede concluir que: 
Para que  se produjera la jugada descrita bajo las condiciones (recordar 
condiciones)  fue necesario que (recordar los resultados correspondientes). 
En caso de que …., la jugada probablemente no hubiera sido exitosa porque... 
Otra(s) forma(s) posibles en que podría haber ocurrido la jugada es(son)... Esto se 
debe a que… 
 
Además de darles a los estudiantes este esquema, al que se los remitió para 
que estructuraran la tapa, la introducción y demás partes, se les hizo ver que el 
título es erróneo pues el informe no se basa en una gran jugada sino que es 
sobre una gran jugada y que tampoco es un informe de simulación, sino un 
informe de Física. Respecto del enunciado: “En nuestro caso, el baloncesto, 
una jugada fuera de lo común ha provocado el interés de análisis por parte de 
un científico especializado en este deporte quien trata de explicarse qué 
factores pudieron actuar en esta”, se les preguntó si el científico se explicaría o 
lo harían ellos y si los factores eran de cualquier tipo o propios de la Física. 
Asimismo, se señaló que en el tercer párrafo presentaban al científico como no 
mencionado antes; que la frase “partido „colegio Santander Vs  Celestino 
Mutis‟” no era formal y que repetían innecesariamente el dato; que ponían en 
párrafo aparte la enumeración de materiales; que las aclaraciones eran 
importantes pero que debían reorganizar tres informaciones: primero las 
mediciones de base, segundo la escogencia del lanzador y tercero la posible 
jugada que, a su vez, debía subdividirse en las dos planteadas: deshacerse del 
adversario y encontrarse en una posición privilegiada; se les sugirió usar 
viñetas o números para marcar la jerarquía y puntos para mostrar el fin de cada 
paso.  Finalmente, se destacaron los errores de superficie.  
A continuación mostramos la versión 2 del Grupo 1.  
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JUGADA INCREIBLE 
La semana deportiva intercolegial en San José del Guaviare se  prestó para analizar 
desde el punto de vista de la Física, algunas jugadas interesantes que se presentaron en 
los diferentes juegos. 
En nuestro caso, el baloncesto, una jugada fuera de lo común provocó  el interés de 
análisis por parte de un científico especializado en este deporte a quien tratamos de 
explicar qué factores fisicos pudieron actuar en esta, ya que nunca habia visto algo 
igual. 
 La jugada increíble, de 2 puntos, se presentó cuando se desarrollaba el partido entre las 
instituciones educativas Santander y José Celestino Mutis. Un jugador del Santander, 
acercándose a la zona de anotación del equipo contrario, tiró el balón contra el suelo 
(con una sola mano) de tal forma que rebotó hacia arriba e hizo cesta, causando ovación 
en el público y en el cientifico ya mencionado, quien ha pedido el informe que 
presentamos, en una simulación en donde se reproduce la hazaña que impactó tanto.  
Por lo tanto, nuestro objetivo  es analizar físicamente las variables implícitas al 
momento de realizarse la jugada, para explicar cientificamente como se produjo,  por 
medio de una  simulación reproducinendo la misma. 
En la primera parte de este  informe se hallarán los materiales utilizados para  medir y 
calcular los aspectos necesarios para reproducir exactamente la jugada. 
En segundo lugar, se encuentrará una  descripción detallada del desarrollo de la 
simulación realizada, la cual dará constancia de que la simulación se realizó con mucho 
cuidado para alcanzar nuestro objetivo.  
En tercer lugar se hallarán cálculos aplicando las fórmulas de la conservacion de la 
energía; la cuál puede ser cinética, mecánica o potencial y teniendo en cuenta las 
medidas tomadas anteriormente poder llegar a unas conclusiones que satisfagan el 
interés del científico. 
Además el informe contendrá conclusiones basadas, obviamente, en los cálculos 
anteriormente dichos. 
DESARROLLO:  según el objetivo anteriormente expuesto, el cuál es analizar 
físicamente las variables que actuaron en la jugada increíble para proporcionar un 
informe detallado sobre dicha jugada a un científico especializado, es por ello que 
presentamos este informe con medidas casi exactas para ayudar al análisis y 
comprensión de la misma.  
Para ello hemos  utilizado materiales de trabajo como: Metro, cronómetro, balón 
reglamentario de baloncesto, una vara de madera de 4.14m  que nos ayudó a medir la 
altura máxima del balón, una escalera, elementos para la recolección de los datos; como 
cuaderno, lápiz, marcador, entre otros. 
Para la realización de la simulación de la gran jugada nos dirigimos a la cancha de 
baloncesto con todos las  herramientas de trabajo, inicialmente tomamos la medida de la 
altura del aro, luego elegimos un punto cualquiera desde el cual el tirador realizara su 
jugada; tomando al mismo tiempo la  distancia entre este y el punto directamente 
ubicado debajo del aro. 
 Se eligió  la persona con más habilidad al encestar, solo una ya que no todas tienen la 
misma potencia al tirar. 
 Procedimos a realizar las posibles situaciones en que el jugador se vio  obligado a 
efectuar esta jugada: 
 Una maniobra para deshacerse de un adversario que estaba  obstruyéndole el 
paso provocándole confusión. 
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 O que al recibir un pase de otro jugador él se encontraba en una posición 
privilegiada y no dudó en hacer que su jugada trascendiera arriesgándose a 
perder esa gran oportunidad de anotación pero que al final logró sus dos 
objetivos; anotar y provocar admiración de su jugada, decidiéndonos por la 
segunda opción. la ejecutamos varias veces tomando los tiempos 
correspondiente a cada una, pero como en todos los intentos no daba el mismo 
tiempo tomamos un promedio de estos, igual  pasó con las medidas de la altura 
máxima alcanzadas por el balón. Después del primer día de tomar datos tuvimos 
que rectificarlos en otro día de pruebas, ya que queríamos que las medidas  
quedaran  lo más exactas posible y terminar de tomar  algunas que se nos 
pasaron el día anterior.  
Los datos obtenidos de la simulación son los siguientes: 
h  (aro) 3m 
d  2.90m 
T 0.89s, 0.90s, 0.92s, 0.93s, 0.95s, 
o.91s, 0.94s, 0.86s, 0.90s, 0.92s. 
T 
promedio 
0,91seg 
    hi        0m          (desde el suelo) 
 
    hmax 
3.34m, 3.53m, 3.47m, 3.06m, 
3.41m, 3.25m, 3.50m, 3.14m, 
3.20m, 3.44m. 
   hmax 
promedio 
3,33m 
 
Para realizar los cálculos nos apoyamos en la conservación de la energía, , ya que la 
energía  que adquiere  el  balón nunca se pierde sino que se transforma.  Esta 
transformación se produce  de la suma de la energía  cinética más la potencial. Como 
consecuencia de la fuerza gravitacional que actúa en el balón se llega a producir la 
energía mecánica,  por lo cual presentamos las siguientes ecuaciones utilizando los 
datos anteriores para hallar las  velocidades vertical y horizontal. 
Velocidad vertical inicial:   
                                                          Aquí utilizamos la aceleración 
de la gravedad junto con la altura máxima y la inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
Velocidad horizontal inicial:  
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La fórmula anterior es necesaria para hallar esta velocidad en ella utilizamos la medida 
de la distancia desde donde se lanzó hasta la canasta. 
Ahora que ya obtuvimos  las velocidades horizontal y vertical, sólo resta hallar la 
velocidad inicial total del balón. 
Velocidad total: esta es la energia mecánica que adquiere el cuerpo cuando se produce 
el movimiento, la cual se mide en m/s.  
                                                 
                                            
 
 
 
Después de haber hallado las velocidades, se pudo  observar que  la suma entre la 
energia potencial (relacionada con la altura) y la cinética (con la fuerza) dá como 
resultado la energia mecánica (relacionado con el movimiento), la cual es el 
movimiento  que tiene el balón en total, con una velocidad de 8.6m/s con lo que 
podemos concluir en que el balón, como muchos otros cuerpos, en el momento de 
realizarce la jugada fue victima de la transformacion de varias energias, las cuales le 
permitieron que llegara a su destino. 
El concepto físico que actuó en la asombrosa jugada fue la conservación de la energia, 
dando así como logrado el objetivo propuesto por el equipo de trabajo.  
Conclusiones: Dado a que en la simulación realizada obtuvimos datos como el valor de 
la  las velocidades horizontal y vertical, se puede concluir que: 
- Para que  se produjera la jugada anteriormente descrita, en donde el jugador que la 
realizó con una sola mano, lanzando el balón hacia el suelo y este se encestó fue 
necesario que el balón recibiera y adaptara energías como la potencial y la cinética para 
que el movimiento se efectuara de tal forma dando como resultado una velocidad inicial 
de 8,6 m/s. 
- En caso de que el balón hubiese rozado con la mano de cualquier otro jugador habría 
alterado la potencia con la fuera este y  la jugada probablemente no hubiera sido exitosa.  
 
En esta versión el grupo mejora la estructura, la coherencia y la adecuación al 
destinatario. Lo primero, porque el texto muestra todas las partes sugeridas en 
la devolución efectuada a la versión anterior y porque el orden en que organiza 
cada una de las partes es correcto; lo segundo porque desarrolla los subtemas 
con progresión y adecuada distribución de la información, también en 
consonancia con las orientaciones dadas, aunque se observa algún problema 
de título (por ejemplo “Jugada increíble” en vez de “Introducción”); lo tercero 
porque se posicionan como quienes deben dar explicaciones al científico y 
logran un registro escrito, formal y con tecnolectos. Sin embargo, aún se notan 
errores de superficie que permiten inferir que el grupo no utiliza con eficacia las 
herramientas de corrección del procesador de texto y que no realiza un proceso 
de depuración del escrito atendiendo a cuestiones como la cohesión, el uso de 
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tiempos y modos verbales y signos de puntuación. Asimismo, se observan 
algunas expresiones propias de la divulgación científica que no deberían 
presentarse en el informe a un científico; por ejemplo, se considera que un 
concepto es un sujeto activo (“El concepto físico que actuó en la asombrosa 
jugada”) o se aplican a objetos características vitales (“el balón fue víctima”). 
Algunos recursos explicativos, como el ejemplo, no son correctamente usados; 
por ejemplo, “Dado a que en la simulación realizada obtuvimos datos como el 
valor de la las velocidades horizontal y vertical, se puede concluir que:” muestra 
que se da la jerarquía de “casos por cuya mención puede optarse” a lo que es 
central para presentar una conclusión. En algunas ocasiones, ciertas 
imprecisiones propias de la divulgación se observan a continuación de 
enunciados precisos, a modo de paráfrasis textuales:  
Después de haber hallado las velocidades, se pudo  observar que  la suma 
entre la energia potencial (relacionada con la altura) y la cinética (con la 
fuerza) dá como resultado la energia mecánica (relacionado con el 
movimiento), la cual es el movimiento  que tiene el balón en total, con una 
velocidad de 8.6m/s con lo que podemos concluir en que el balón, como 
muchos otros cuerpos, en el momento de realizarce la jugada fue victima de 
la transformacion de varias energias […]. (El destacado es nuestro).  
 
En cuanto a la Física, el grupo realiza cambios notorios en la descripción de la 
simulación, la organización de los datos registrados durante las pruebas, la 
inserción de los conceptos físicos, las explicaciones dadas a partir de ellos y 
las conclusiones propuestas. En la descripción de la simulación muestra más 
claramente cómo se procedió durante las pruebas experimentales y cuáles 
fueron los materiales utilizados durante ellas. En esta versión se entienden 
mejor las dos secuencias descriptivas que propone como posibles formas de 
ocurrencia de la jugada, aunque ambas necesitan ser sintácticamente 
reestructuradas. Con el ánimo de ser claros, en la devolución se hacen 
preguntas y sugerencias a los estudiantes, por ejemplo, para “Una maniobra 
para deshacerse de un adversario que estaba obstruyéndole el paso 
provocándole confusión”, quién provoca confusión a quién, si “deshacerse” de 
un jugador es lo mismo que “desmarcarse” de él, etc. 
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En lo que respecta a la organización de los datos, el grupo presenta un cuadro 
con medidas correctamente simbolizadas y con las unidades de medida 
correspondientes, pero no lo titula y no dice al pie qué representa cada una de 
las variables. Debido a esto se le sugiere cambiar la organización de los datos 
de la siguiente manera (ver Anexo 2): 
Tabla 1. (Escribir título) 
Lanzamiento 
t (seg) hmax (mts) 
1 0.89 
3.34 
2 
.. .. 
3 
 .. .. 
etc 
etc etc 
 
tprom = … hprom =  
Nota: t es el tiempo que dura el balón en alcanzar la altura máxima; hmax es …. tprom es… etc 
 
Al usar los conceptos físicos necesarios para apoyar la explicación del 
problema, el grupo realiza cambios en lo expuesto en la versión anterior; por 
ejemplo, incluye términos técnicos como velocidad vertical y horizontal; sin 
embargo, los cambios no son sustanciales porque se siguen enunciando 
conexiones erradas entre las diferentes formas de energía mecánica y la forma 
en que esta se transforma a medida que el balón describe la trayectoria. Dada 
esta dificultad, el docente orientador ofrece una microestructura para mejorar la 
construcción del texto en su próxima versión, la cual desafortunadamente no se 
alcanzó a realizar por el término del ciclo lectivo. En las ecuaciones, el grupo 
corrige los errores de simbolización y la ausencia de unidades de medida, y 
menciona el nombre de las variables, aunque no de la forma indicada en la  
devolución. Un aspecto fundamental que el grupo pasó por alto es la inclusión 
del procedimiento matemático para deducir la ecuación de la componente 
vertical de la velocidad; aunque tal ausencia no le resta coherencia al texto, sin 
duda le habría dado mayor solidez y formalidad a la explicación teórica del 
problema. 
 
La inferencia realizada a partir de los cálculos obtenidos expone correctamente 
la relación entre energía mecánica, cinética y potencial, pero plantea que la 
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cinética depende de la fuerza, lo cual es impreciso porque las fuerza las que 
actúan sobre el balón no son las mismas antes del lanzamiento que durante él: 
lo correcto es relacionar la energía cinética con la velocidad del balón.  
Finalmente, las conclusiones presentadas en esta versión del informe permiten 
afirmar que el grupo parafrasea el párrafo hecho en las inferencias de los 
cálculos y desaprovecha lo realizado en todo el desarrollo; por ejemplo, 
hubiese sido importante que mencionara varias posibles distancias horizontales 
desde donde podría haberse logrado la jugada. En cuanto a la imposibilidad de 
la jugada, lo dicho sobre  un posible roce del balón con la mano de otro jugador 
es una opción de sentido común; es mucho más potente desde lo conceptual 
decir y justificar con qué valor de velocidad no es posible realizar la jugada, 
argumento que requiere un estudio más detallado y un alto nivel de 
comprensión de la física de la misma. 
 
Las coevaluaciones hechas a otros grupos siempre resultaron significativas por 
parte de los miembros del Grupo 1, dado que se tomaron su papel en serio y 
procuraron identificar falencias no solo en la superficie del texto, sino también 
en su forma y su contenido profundos (ver Anexo 2). En esta fase se realizaron 
dos coevaluaciones y en ambas cada grupo evaluó el trabajo de aquel al que le 
correspondía el mismo problema, pues creímos que esto haría más 
enriquecedor el proceso. En la primera coevaluación este grupo, al igual que el 
docente, resaltó las partes del texto evaluado que le parecieron confusas y 
agregó preguntas o comentarios al margen para que posteriormente los 
evaluados tomaran decisiones. Al final del texto el grupo coloca una valoración 
del trabajo a la luz de los criterios de la matriz anticipada acompañado por un 
mensaje de ánimo para el grupo evaluado. En la segunda coevaluación, el 
grupo ofrece tres orientaciones centrales a los evaluados; la primera sobre la 
estructura del informe; la segunda son recomendaciones de gramática 
(corrección de tiempos verbales y palabras mal escritas) y la tercera son 
sugerencias en el plano semántico (identifican una incoherencia matemática 
entre las conclusiones y el desarrollo). 
 
En la autoevaluación grupal los miembros del Grupo 1 reconocen que las 
mayores dificultades son disciplinarias: dos de los cuatro integrantes se 
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distraen mucho durante las clases y eso afecta directamente el tiempo que se 
le debería dedicar a la escritura; en contraste señalan que el grupo siempre 
realizó una producción original y que las diferentes producciones de esta fase 
se hicieron teniendo en cuenta la consigna, la matriz de valoración y las 
orientaciones del docente, aunque no siempre comprendieron todos los 
conceptos físicos tratados en clase. En general el grupo reconoce cuáles de 
sus miembros fueron los más activos durante la construcción del texto, la 
argumentación de ideas y el trabajo experimental. Estas evaluaciones resultan 
consistentes con el proceso de trabajo y los productos parciales observados.  
 
 
3.3.3.2. Grupo 2 
 
La producción del siguiente grupo es de nivel medio según los criterios 
establecidos en la matriz de valoración. La descripción muestra los logros y las 
dificultades en Física y escritura a lo largo del proceso y también lo ocurrido 
durante la coevaluación y la autoevaluación. 
 
Versión 1 
LA CIENCIA DETRÁS DE UNA CESTA INCREIBLE  
En San José del Guaviare se realizara  la XXV Semana deportiva intercolegial,  
organizada por la institución educativa Manuela Beltrán con el fin de integrar a 
todos los estudiantes del departamento, atreves  del deporte. Además es la  
ocasión perfecta para estudiar la ciencia que este oculta.  
Por ejemplo;  en un partido de baloncesto entre los estudiantes del Celestino Mutis  
y el Santander,  un jugador del Santander valiéndose de sus habilidades, hace 
rebotar el balón,  (con una sola mano) contra el suelo este se eleva y se encesta, 
el publico quedó conmocionado y admirado ante el talento de este jugador. El 
científico especialista en baloncesto le pidió al grupo de organizadores un informe 
sobre cómo sucede esta jugada físicamente. Por esto nuestro objetivo es 
establecer  como sucede esta jugada físicamente mediante simulaciones.  
Para la realización de las simulaciones se empleo: una vara con medidas para 
poder tomar la altura máxima que alcanza el balón, un cronometro para conocer el 
tiempo que duro el balón en el aire y un metro para tomar la medida desde donde 
se realizaron los lanzamientos. Realizados los lanzamientos una distancia del aro 
de 6.90 mts y el rebote contra el piso sea de una distancia del lanzador de 1.5 mts 
y haciendo que el balón tome una altura de 3.30 mts  sin tener en cuenta la 
resistencia del aire, el bolon puede ingresar a la cesta.  
En conclusión si se lanza el balón desde una altura de 1 m este contendrá  una 
velocidad de 6.78 m
2
/s
2
 gracias a la  fuerza que se le  fue transmitida por el brazo 
del lanzador, lo cual hará que el balón  se estrelle contra el suelo con una fuerza 
de impacto de 6,91 m
2
/s
2
 lo que hace que el balón se elevé y alcance   una altura 
de 3,30 mts y una distancia horizontal de 2,50 mts lo cual coincide con la distancia 
de el aro y su altura lo que daría como resultado una increíble cesta. 
Vi=6.78 m\s  
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Vt=6,91     
 
En lo que respecta a la Física, el grupo escribe dos párrafos en los que de 
manera sutil se introducen valores y conceptos asociados al problema que 
deben analizar. Primero describen el proceso de medición realizado y las 
medidas registradas durante él; luego proponen una conclusión (sin análisis 
previo) que supuestamente se deduce de las medidas mencionadas en el 
tercer párrafo. Aunque lo presentado permite dilucidar que los miembros del 
grupo han comprendido que es necesario desarrollar una explicación y al final 
exponer unas conclusiones que den respuesta al problema planteado, omiten 
información pertinente y necesaria para darle solidez al texto desde el punto de 
vista de la Física. 
 
Las medidas mencionadas en el tercer párrafo son necesarias, pero en el caso 
de la altura alcanzada por el balón la medida no debería ser una única, puesto 
que las simulaciones debieron ser muchas; por tanto, en la devolución se les 
hizo ver que debían mostrar una serie de medidas de la altura alcanzada por el 
balón y del tiempo que duró en llegar a la cesta; también se les hizo notar que 
la escogencia de la posición del jugador y del punto de impacto debían ser 
justificadas en el procedimiento y que dicha justificación era necesaria porque 
el problema propuesto no describía exactamente como ocurrió la jugada y, por 
tanto, ellos debieron escoger una forma de hacer el tiro para describirla en el 
informe. Por otro lado, el grupo menciona el cronómetro, pero olvida las 
medidas de tiempo registradas durante la simulación: se le pregunta si dicha 
omisión permite al destinatario conocer cómo hicieron cálculos. 
 
En cuanto a la conclusión que el grupo escribe para dar respuesta al problema, 
muestra errores en las unidades de medida de dos de las magnitudes 
mencionadas: velocidad y fuerza de impacto. Además, los valores de altura y 
distancia horizontal que alcanza el balón son incorrectos: si alcanzara una 
altura equivalente a la del aro, no encestaría y si el alcance horizontal es de 
2,90 m,  la distancia entre el jugador y el punto de impacto sería de 4 m según 
lo dicho en el procedimiento, distancia muy grande para lograr la jugada; por 
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último, los valores de velocidad mostrados al final están “sueltos”, es decir, sin 
justificación mediante proceso matemático. 
 
Para lograr que el Grupo 2 avance en la construcción del texto, la devolución 
les hace ver las falencias mencionadas y cómo mejorarlas; además al igual que 
al grupo anterior se le entrega el esquema que facilita la estructuración del 
informe y se le insertan comentarios como “Ver en la estructura cómo organizar 
la tapa”, “Vean en la estructura cómo finalizar la introducción e iniciar el 
desarrollo” y “(Pueden resumir lo dicho aquí y dejarlo para la introducción y 
luego expandirlo en el desarrollo)”. En el plano semántico, se les pide separar 
los materiales empleados durante el procedimiento de la descripción de este, 
que prácticamente está ausente. Más finamente, se les pregunta si la velocidad 
“se contiene”, si la fuerza “se le fue” o “le fue transmitida” y otros señalamientos 
que buscan que la selección léxica alcance mayor precisión. También se 
destacan en el texto los errores gramaticales, de puntuación y de ortografía y 
se les pide que los revisen. 
 
Versión 2 
LA CIENCIA DETRÁS DE UNA CESTA INCREIBLE 
En San José del Guaviare se realizará la Semana XXV deportiva intercolegial, organizada por 
la institución educativa Manuela Beltrán con el fin de integrar a todos los estudiantes del 
departamento a través del deporte y estudiar la ciencia detrás de él.  
Durante un  partido de baloncesto entre los estudiantes del Celestino Mutis y el Santander,  un 
jugador del Santander, valiéndose de sus habilidades, hace rebotar el balón (con una sola 
mano) contra el suelo. Este se eleva y se encesta, el público quedó conmocionado y admirado 
ante el talento de este jugador. El científico especialista en baloncesto le pidió al grupo de 
organizadores un informe sobre cómo sucede esta jugada desde el punto de vista de la física. 
Por esto el objetivo de este informe  es analizar esta jugada  desde la perspectiva de la física, y 
entender como sucedió, mediante simulaciones.  
Para la realización de las simulaciones se emplearon  los siguientes instrumentos. una vara 
con medidas para tomar la altura máxima que alcanza el balón, un cronómetro para conocer el 
tiempo que duró el balón en el aire y un metro para tomar la medida desde donde se realizaron 
los lanzamientos. Los lanzamientos se realizaron a una distancia del aro de 6.90 mts y el 
rebote contra el piso sea de una distancia del lanzador de 1.5 mts y haciendo que el balón 
tome una altura de 3.30 mts  sin tener en cuenta la resistencia del aire, el balón  puede ingresar 
a la cesta. 
Se elabora la ecuación  V1 =√2g (hmax-hi) para hallar la velocidad con la que empieza. 
V1=√2g (hmax-h1)  
V1=√2.10 (3.30M- 1MTS) 
V1=√20 (2.30M) 
V1=√46 
V1=6,78M ∕ S 
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Luego se realiza la ecuación      VX1= DISTANCIA horizontal recorrido  para saber la                                                                                                                                                                                          
.                                                                             Tiempo 
Distancia que recorre el balón 
Vx1= 2,50 mts  
           1,45 sg 
 
Vx1= 1,72 m ∕s 
 
Por último se hace la ecuación vt =√v2 xi +v2 v1 para saber la velocidad total del balón. 
V1t =√v2xi + v2 vi 
V1t =√(6,7 m ∕s)2  + (1,7m ∕s)2 
V1t =√44,89 ms ∕ss  + 2,89 ms ∕ss   
V1t=√47,78 ms ∕ss   
V1t = 6, 91 m
s ∕ss    
           6, 91 ms ∕ss   
 
En conclusión si se lanza el balón desde una altura de 1 m este   velocidad de 6.78 m/s, 
gracias a la  fuerza que  le fue transmitida por el brazo del lanzador, lo cual hará que el balón  
se estrelle contra el suelo con una velocidad de 6,91 m/s, lo que hace que el balón se elevé y 
alcance  una altura de 3,30 mts y una distancia horizontal de 2,50 mts lo cual coincide con la 
distancia del aro y su altura, lo que daría como resultado una increíble cesta. 
 
En esta nueva versión el grupo muestra un texto que amplía la versión anterior 
porque contiene un despliegue de cálculos matemáticos que la primera no 
tenía; el resto de la información es prácticamente la misma, aunque se 
observan algunos cambios tenues en la ortografía y otras marcas superficiales 
señalados en la devolución correspondiente. El grupo presenta un texto que no 
contempla la separación de partes indicada en el esquema que se le proveyó; 
mantiene  algunos errores de sintaxis y de coherencia señalados en la versión 
anterior; por ejemplo, el tiempo de ocurrencia del evento y el tiempo de 
ocurrencia de la jugada y la ausencia de las supuestas medidas de tiempo 
registradas. Sin embargo, se nota que ha prestado atención a las 
observaciones en la franca mejora del segundo párrafo de la introducción. En 
la versión anterior, como se ha visto, los estudiantes no formulaban el objetivo 
claramente y planteaban que establecerían cómo había “sucedido” la jugada 
mediante simulaciones (y solo eso). En esta versión podemos notar que el 
objetivo es claro (“analizar esta jugada desde la perspectiva de la física”) y que 
las simulaciones son consideradas correctamente un medio para explicar el 
hecho (“entender como sucedió, mediante simulaciones”). En cambio, no se 
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observan un mayor detalle en la descripción del procedimiento y unas 
conclusiones que claramente surjan de los cálculos.   
Los cálculos introducidos representan el único avance visible en Física, pero 
debemos decir que resultan equívocos en varios aspectos. En primer lugar, 
carecen de soporte teórico; en segundo lugar, tienen errores de forma: 
simbolización inadecuada de variables, omisión de unidades de medida o 
escritura errónea de las mismas y no explicitación del significado de los 
nombres de cada una de las variables. En tercer lugar, hay incoherencias entre 
lo dicho en el párrafo que se refiere al procedimiento y los valores utilizados 
para realizar los cálculos.  
 
Frente al primer error señalado no tenemos nada que decir porque 
simplemente no hay enunciados para analizar. En cuanto al segundo, 
consideramos que tal vez se produce debido al poco manejo de los chicos del 
procesador de texto utilizado; esto parece verse, por ejemplo, cuando en las 
últimas cuatro líneas del proceso de cálculo escriben “ms ∕ss” en vez de “m2 ∕s2” 
en las dos primeras líneas y “m/s” en las dos últimas.  Debido a esta 
presunción, en la devolución se les indica una alternativa. El tercer error es el 
más preocupante, ya que las incoherencias le restan credibilidad al proceso de 
medición y muestran que los estudiantes no analizan si los resultados 
obtenidos son matemáticamente lógicos; por ejemplo, el cálculo de la 
componente horizontal de la velocidad es dudoso por dos razones: primero 
porque el procedimiento no muestra los valores de tiempo medido y segundo 
porque el valor de distancia horizontal insertado en la ecuación no coincide con 
el planteado en el procedimiento (tercer párrafo del texto). Para ser más 
precisos, los chicos escriben que la distancia horizontal recorrida por el balón 
fue de 2,50 metros, pero en el procedimiento dicen que el tiro se ejecutó a 6,90 
metros de la base del aro y que el rebote se produjo a 1,5 metros del jugador; 
por tanto, el balón debió haber recorrido una distancia horizontal de 4,5 metros 
desde el punto de rebote hasta el aro. Esta incoherencia se les señala en la 
devolución entregada para que rectifiquen su proceder en el cálculo realizado y 
lo clarifiquen. 
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Finalmente, lo explicado en la breve conclusión del informe no presenta 
diferencias respecto de la versión anterior, salvo por el cambio de nombre en el 
valor “6,91 m/s”. Cabe señalar, como se les dijo, que aunque tal cambio de 
nombre es correcto no hay nada en el procedimiento matemático mostrado que 
lo justifique; de hecho, bajo las circunstancias experimentales en que 
trabajaron es muy difícil obtener datos que permitan calcular en cuánto se 
reduce la velocidad después de que el balón choca contra el suelo. Además, la 
interpretación del dudoso valor obtenido (“6,78 m/s”) es errada, porque parece 
corresponder a la velocidad con la que el jugador lanza el balón hacia el punto 
de rebote. 
 
Las coevaluaciones realizadas por este grupo no son muy ricas; creemos que 
el hecho de que les tocara evaluar al grupo de nivel alto está asociado a sus 
reducidos juicios de valor; en efecto, el Grupo 2 se limita a identificar unos 
pocos errores de ortografía y a escribir al final de la coevaluación frases como 
“es un texto bien claro y tiene todos los componentes necesarios”, lo cual deja 
entrever que no evalúa asumiendo un rol de crítico o que cree que lo construido 
por el grupo que más escribe está, por tanto, bien hecho. De esto puede 
inferirse, además, una dificultad para aprender de otros equipos (Perkins, 
2010), pues no toman elementos como “los componentes necesarios” para 
incluirlos en su propia producción.  
 
En la autoevaluación los integrantes señalan que, a pesar del compromiso, la 
originalidad del texto, la entrega a tiempo de todas las versiones, el buen 
comportamiento en clases y sus buenas relaciones interpersonales, las 
discusiones  generadas durante las clases no eran muy significativas pues sólo 
uno de sus miembros era activo a la hora de escribir y aportar ideas y los otros 
asumían lo dicho por el líder, y que además la teoría física no fue fácil de 
comprender, especialmente por uno de los miembros. 
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3.3.3.3. Grupo 3 
 
 
Los productos parciales del Grupo 3 son de nivel bajo según los criterios 
establecidos en la matriz de valoración.  A continuación se muestran los logros 
y las dificultades en Física y escritura a lo largo de dos versiones y también lo 
ocurrido en el proceso de coevaluación y autoevaluación. 
 
 
 
Versión 1 
Xvlll  semana deportiva  
En san José del Guaviare, se realizan  eventos deportivos  tales como futbol, microfútbol, 
baloncesto, voleiboletc. Esto se lleva a cabo del 7 al 14 de noviembre, Con el fin de participar e 
integrar corporaciones   y de este modo los jugadores de los diferentes  deportes pueda 
demostrar sus destrezas a la hora del juego. Científicamente se anexara una jugada como se 
presento en un partido inaugural de microfútbol, entre estudiantes del colegio Manuela Beltrán 
y CDR, se ocasiono  una falta a favor de la Manuela. El centro-delantera ocasiono el cobro, el 
jugador    que cobraría la jugada utilizo una jugada  maestra, en ves  de patear el balón 
fuertemente lo levanta  y dirigido al arco, la potera del equipo contrario no hizo nada por 
detenerlo y para su sorpresa la  pelota termino en el fondo de la red. Tal anotación fue 
considerada el mejor gol de todo el campeonato. 
A continuación le daremos a conocer cuales serian los parámetros obtenidos a la hora de  la 
jugada. 
 
TIRO DISTANCIA TIEMPO 
(Segundos) 
ALTURA 
BALON 
ALTURA 
CANCHA 
(metros) 
DISTANCIA 
ESQUINAS 
MITAD DE  
CANCHA 
1. 14m/50c 01,40 60.5 10,6 14m/17cm 14mts/10cm 
2. 14m/18cm 01,36 50.3 10,6 14m/17cm 14mts/10cm 
3. 14m/74cm 01,03 40.2 10,6 14m/17cm 14mts/10cm 
4. 16m/25cm 00,81 30.4 10,6 14m/17cm 14mts/10cm 
5. 15m/50cm Oo,59 20.2 10,6 14m/17cm 14mts/10cm 
6. 14m/20cm 01,52 60.5 10,6 14m/17cm 14mts/10cm 
 
De este modo los organizadores  de este evento, daremos explicaciones y respuestas 
concretas a las jugadas que se presente en este gran eventoz 
 
En relación con la Física, el informe de este grupo muestra solo una tabla de 
datos producto de las simulaciones realizadas; las distancias no están 
expresadas correctamente; en las alturas se omite la unidad de medida y los 
datos son ilógicos a primera vista porque, si la unidad de medida fuese el 
metro, resultarían excesivos y, si la unidad fuese el centímetro, serían 
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demasiado pequeños. Este error permite inferir que el grupo no tomó una 
lectura adecuada de la altura alcanzada por el balón. Las variables que en el 
cuadro se llaman “altura de la cancha” y “distancia esquinas” no representan lo 
que los estudiantes deben dar a conocer. En los tiempos registrados parece 
haber hay incongruencias; por ejemplo, según la tabla, en el cuarto tiro el balón 
alcanza 14,40 metros en 1,30 segundos, mientras que en el quinto 16,25 
metros en tan solo 0,81 segundos. Seguramente el cuarto disparo sucedió a 
menor velocidad que el quinto, pero este tipo de aclaraciones no se mencionan 
en el texto. 
 
Particularmente con este grupo debimos tomar decisiones fuertes para lograr 
avances en la cualificación de sus aprendizajes de física y su proceso 
escritural. Por un lado, como a los otros equipos, se le entregó un esquema de 
informe (Ver Anexo 2) y se le explicitó qué partes faltaban y dónde debían 
colocarse. Por otro lado, se le insistió en que no habían leído las observaciones 
recibidas y se reiteraron tales observaciones. Por ejemplo:  
 
Con el fin de participar e integrar corporaciones  (¿Por qué insisten 
con la palabra corporaciones? Parece que no han buscado su 
significado y por eso no han entendido que hay que reemplazarla) y 
de este modo los jugadores de los diferentes deportes pueda 
demostrar sus destrezas a la hora del juego (¿en qué otra ocasión 
demuestran sus destrezas los jugadores?). Científicamente se 
anexara una jugada (nuevamente “se anexará una jugada”: ¿no fui 
claro al decirles que las jugadas no se pueden anexar?). 
 
Además, se les rehizo parte del cuadro de datos, con el objeto de que 
comprendieran cuáles valores debían consignar:  
Sin duda es pertinente hacer una tabla de datos, pero hay que reorganizarla 
así: 
TIRO Distancia 
(metros) 
Tiempo 
(segundos) 
Altura 
máxima 
(metros) 
1 14, 50 (Corregir 
el resto a partir 
de este). 
01,40 
(Suprimir 
los 
primeros 
60.5 
O Los 
valores de 
altura deben 
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ceros).  medirlos otra 
vez o 
corregirlos 
porque son 
incorrectos. 
 
 
Finalmente, se decidió cambiar el destinatario original del texto: el científico 
especializado por un entrenador o docente de educación Física. El objetivo fue 
restarle complejidad al texto en relación con el uso del lenguaje de la Física en 
las secuencias explicativas que debían construirse y también en lo que tiene 
que ver con la rigurosidad en el despliegue de los cálculos matemáticos.  
 
Versión 2 
MAS HAYA DE UNA SIMPLE LEVANTADA 
 
 
Señor:  
Entrenador de microfútbol 
Cesar Quevedo  
 
 
Autores: 
López Valencia Narly Tatiana 
López Díaz Leidy Johana 
Navarro Quimbaya Isdelia 
Peña Chaves Leidy Alexandra 
 
GRADO: 1004 
 
 
 
 
Institución Educativa Manuela Beltrán 
XVll semana deportiva 
San José del  Guaviare, 5 al 9 de septiembre  
2011 
 
Introducción 
 
En san José del Guaviare, se realizaran  deportes  demicrofútbol que se llevaran a cabo los 
días 5,6,7,8,y 9 de septiembre del 2011 con el fin de tener integraciones para que los jugadores 
de cada equipo puedan demostrar sus habilidades a la hora de cada juego, también tendremos 
en cuenta  las jugadas para analizarla  físicamente, una que se pudo analizar fue cuando los 
estudiantes de la manuela Beltrán y los estudiantes de la C.D.R,  en élse cual produjo una falta 
a favor de la manuelaBeltrán. El centro delantero quiso cobrar en vez de patear el  balón, como 
casi siempre  se hace, levanto el balón dirigido hacia el arco, la portera creyó que el balón 
pasaría por detrás del arco y no pudo detenerlo, cuando  la pelota termino dentro de la red. 
Cuando dentro  el gol fue considerado el mejor gol del campeonato. 
Desde la física se realizaron las simulaciones de como posiblemente ocurrió el gol. 
Tomamos las medidas del tiro y de la cancha como lo decía el problema, utilizando a Cesar 
Ayerbe como la persona que cobraría  la falta, tomamos los siguientes datos para ser más 
específicos en la respuesta 
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TIRO Distancia 
(mts) 
Tiempo 
(segundos) 
Altura 
máxima 
(mts) 
1. 14, 50  1,40   
2. 14,18 1,36  
3. 14,74 1,03  
4. 16,25 0,81  
5. 15,50 0,59  
6. 14,20 1,52  
Promedio=   14,895 1,11  
 
Para hacer una afirmación hemos acudido a conocimientos físicos como el estudio de la ley de 
conservación de energía, donde no se crea ni se destruye solo se transforma.  
Para ello utilizamos la siguiente ecuación: 
V1=√2g (hmax-hi), donde: 
V1=a la velocidad inicial. 
G=a la gravedad que vale 10m/52 . 
H Max=a la altura máxima y: 
Hi=esto es igual a la altura inicial. 
Esta ecuación nos permite descubrir concretamente el gol. 
 
 
En la presente versión el grupo muestra casi igual cantidad de falencias de 
escritura. Los eventos deportivos ya no son equiparados con deportes 
(“eventos deportivos tales como futbol, microfútbol, baloncesto, voleiboletc”), 
pero el microfútbol es muchos deportes (“se realizarán deportes 
demicrofútbol”). La síntesis con que se nombraban las fechas (“7 al 14 de 
noviembre”) se transforma en una enumeración inútil (“Los días 5,6,7,8,y 9”). 
Ya no “se anexará una jugada”, pero la jugada descripta se ha vuelto más 
confusa (por ejemplo, en la primera versión se leía “Tal anotación fue 
considerada el mejor gol del campeonato” y ahora se lee “Cuando dentro el gol 
fue considerado el mejor gol del campeonato”). Se ha incorporado una tapa con 
una estructura completa aunque con errores ortográficos notorios y un error de 
coherencia (“MAS HAYA DE UNA SIMPLE LEVANTADA” por “Más allá de un 
simple pelotazo”). Se titula la introducción, pero en ella faltan el objetivo, el rol 
del grupo y el destinatario para el cual va a resolver la situación. Creímos 
pertinente mostrar un ejemplo de introducción y favorecer el aprender de otros 
equipos; por tanto, a la devolución se adjuntó la introducción escrita por el 
grupo de nivel alto con sus partes centrales señaladas.  
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Inician el desarrollo del informe indicando quién les ayudó a realizar las 
pruebas y luego colocan la tabla de datos con las modificaciones señaladas en 
la devolución, pero con omisión de las medidas de altura máxima alcanzada 
por el balón y sin corregir las medidas de tiempo. Después, mencionan el 
concepto físico que permite explicar el problema, pero no cómo lo aplicarán, 
aspecto que consideramos es el más complejo para este grupo.  
 
A continuación escriben una de las tres ecuaciones que permiten calcular la 
velocidad inicial del balón; también escriben, de manera incorrecta, el nombre 
de cada una de las variables de dicha ecuación; no realizan el cálculo y es 
comprensible, porque en la tabla no está el valor crucial para hacerlo: la altura 
máxima promedio que alcanzó el balón. 
 
La devolución entregada contiene no solo lo dicho anteriormente, sino todas las 
ecuaciones para el cálculo, el inicio de lo que podría significar el cálculo 
obtenido y el de la conclusión del informe. Esto no significa que el docente 
escribe por los estudiantes: les da pistas para ayudarlos a representar el 
pensamiento a través de la escritura (Jurado, 2005). Cómo complemento, se 
ofrecen al grupo una serie de recomendaciones para mejorar su forma de 
escribir y de actuar como colectivo que procura producir un texto de la 
envergadura esperada. 
 
Dadas todas las dificultades señaladas en las dos versiones es comprensible 
que en las coevaluaciones realizadas por este grupo las recomendaciones 
formativas a otros estén ausentes o poco argumentadas; de hecho no sugieren 
cómo corregir. Aun así, el grupo tiene algunos miembros que se esfuerzan por 
hacer bien las tareas asignadas y se permiten usar la matriz de valoración 
anticipada para valorar los trabajos de otros. La autoevaluación grupal está en 
consonancia con las dificultades descriptas, porque el grupo reconoce que sus 
falencias a nivel escritural son abundantes y que se le dificulta  la organización 
coherente de ideas y la comprensión de los conceptos físicos tratados. Admite, 
además, que solo dos de sus miembros, a pesar de sus dificultades, se 
enfrentan con el texto avanzando poco a poco en su redacción.    
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En este capítulo hemos confrontado los aprendizajes esperados al término de 
la aplicación de cada fase del proyecto con el análisis de los logros y las 
dificultades de tres grupos de trabajo: de nivel alto, medio y bajo. En el capítulo 
siguiente, a modo de conclusiones y discusiones, realizaremos una síntesis 
crítica de los resultados y plantearemos perspectivas de mejora del proyecto.   
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Capítulo 4. 
4. Evaluación del proyecto aplicado 
 
Como hemos dicho en el capítulo 1, cualificar la escritura en la escuela es una 
tarea pedagógica de carácter procesual y social. Esto obedece a lo no 
linealidad del funcionamiento de la mente a la hora de producir un texto, a las 
inevitables influencias del contexto, pasado y actual, sobre el aprendiz de 
escritor y a la relación que establecen el docente con los estudiantes y los 
estudiantes entre sí. Los resultados obtenidos en la presente investigación 
ratifican una vez más que tal caracterización de la escritura es completamente 
cierta. Con esto queremos decir que nuestro estudio de caso, desarrollado por 
un docente de Física con un grupo de estudiantes cuyas características de 
orden cognitivo y social son únicas, resultaría completamente diferente en otra 
situación. Incluso si el mismo docente aplicara el mismo proyecto en la misma 
escuela con otro grupo de estudiantes del mismo grado habría más 
divergencias que convergencias en los avances y las dificultades del proceso 
escritural de los estudiantes en relación con textos con contenidos de Física.  
 
Lo dicho se asocia también con una particularidad de la pedagogía por 
proyectos, tratada en el capítulo 2: cada proyecto es único porque lo elabora un 
docente para y con un grupo específico de estudiantes dando protagonismo al 
aprendizaje cooperativo, a la distribución cooperativa del trabajo, a la 
evaluación de parte de todos como mecanismo de visualización del estado del 
aprendizaje y de las posibles formas de retroalimentarlo y pensarlo para 
superar falencias conceptuales, actitudinales y procedimentales, entre otras. El 
concepto de proyecto alude a dar sentido, congruencia y unidad a una serie de 
actividades que, lejos de funcionar “sueltas”, como suele verse en las aulas, 
apuntan al desarrollo progresivo de unas competencias en un grupo específico.  
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En este capítulo, inicialmente expondremos las valoraciones positivas de la 
experiencia con matices de orden general, luego formularemos autocríticas al 
proyecto y su aplicación y daremos razones de ellas. Por último, expondremos 
las oportunidades de mejoramiento del proyecto pensando en una posterior 
aplicación y con abstracción de las modificaciones que se efectúan sobre la 
marcha y dependen de las características de los estudiantes. En todas las 
partes se incluirán opiniones de los principales protagonistas de esta aventura 
pedagógica: los estudiantes, pues también a ellos se los incluyó en la 
evaluación del proyecto mismo. (Ver Anexo 3).   
 
4.1 Valoraciones positivas 
 
En Colombia son muchas las experiencias que, con metodologías diversas, 
buscan que los estudiantes de educación media aprendan Física de manera 
significativa. No obstante, desde nuestra perspectiva, son pocas las que han 
optado por utilizar la escritura de géneros discursivos propios de la ciencia para 
potencializar el aprendizaje de la Física. Sucede lo mismo a la inversa: también 
son pocas las experiencias que procuran potenciar el aprendizaje de la 
escritura a partir de una ciencia “dura”. Desde lo que nos significó ser parte de 
este proceso, cualificar la escritura de los estudiantes en un proyecto de 
evaluación formativa y auténtica a través de la producción de textos de corte 
científico posibilita visualizar una amplia gama de variables que influyen en el 
proceso de aprendizaje. Una de ellas es escuchar las voces particulares de los 
estudiantes en el interior de los textos. Si bien al inicio del proyecto tal 
reconocimiento era difuso, con el paso del tiempo el docente orientador logró 
identificar formas de enunciación particulares y, por tanto, las formas 
particulares de avanzar en la comprensión de los conceptos físicos. No 
queremos decir que la experiencia realizada sea la más adecuada para 
reconocer las interpretaciones del mundo que el estudiante construye a medida 
que escribe, sino que cualificar la escritura de los estudiantes a través de la 
producción de textos propios de la ciencia le permite al docente encontrar las 
pistas necesarias para modificar sus transposiciones y, por ende, proponer 
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alternativas que le permitan al estudiante avanzar en su proceso de 
aprendizaje de las ciencias. 
 
Por otro lado, cualificar la escritura de los estudiantes implica también cualificar 
las formas de enunciación del docente. Cuando, como docentes, nos damos la 
oportunidad de leer las producciones escritas de los estudiantes teniendo 
presentes las características internas y externas de los textos que la cultura ha 
fijado, crecemos en lo personal y en lo profesional. Crecemos en lo personal 
porque nos vemos obligados a autoevaluar nuestras propias formas de 
enunciación, nuestras propias escrituras, tanto las que se asemejan a las que 
demandamos a los estudiantes como las que destinamos a ellos para que 
aprendan más: ¿escribimos los docentes de ciencia folletos, informes, 
procedimientos producto de simulaciones, experiencias de laboratorio y demás 
géneros que solicitamos a nuestros estudiantes? ¿Les escribimos a ellos para 
que aprendan a aprender o nos limitamos a tildar lo que está mal? Leer textos 
escritos por los estudiantes a partir de una consigna que les hemos dado nos 
exige a nosotros mismos comprometernos con la escritura. Además, la 
reflexión que hacemos durante la lectura y después de leer nos permite tomar 
decisiones didácticas y metodológicas fundamentadas: facilitar la escritura del 
informe proveyendo a los estudiantes una esquematización de sus partes, 
facilitar el proceso de cierto grupo, etc. 
 
Además, cualificar la escritura de textos de corte científico conlleva buscar 
alianzas con docentes de otras asignaturas, o por lo menos esto sucedió 
durante el transcurso de la presente investigación. En todas las fases del 
proyecto hubo momentos de intercambio de saberes con otros docentes. En la 
primera, con la docente de Lengua Castellana, con quien se leyeron de manera 
conjunta todas las versiones finales de las cartas escritas por los estudiantes 
para ubicar en qué nivel de desempeño quedaban y cuáles aspectos 
sintácticos, semánticos, pragmáticos, etc. debían corregirse en cada caso; 
incluso, la profesora dedicó una sesión de sus clases a tratar el tema. En la 
segunda fase, el docente de Química apoyó la construcción del muñeco de 
prueba para simular los accidentes. En la tercera fase el colega de Educación 
Física colaboró en el momento de realizar las simulaciones de los problemas 
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propuestos en los diferentes deportes; sus aportes fueron vitales para decidir 
cómo simular mejor la jugada dadas las múltiples posibilidades de su 
ocurrencia. Aunque el trabajo hecho con otros docentes no fue auténticamente 
interdisciplinario, lo dicho nos permite advertir que proyectos como este dan 
esa posibilidad y que, por tanto, contribuirían a formar equipos de docentes que 
trabajarían de manera conjunta evitando así el fenómeno escolar de los 
saberes inconexos y aislados. 
 
Queremos detenernos en una experiencia de aprendizaje cooperativo no 
prevista y ocurrida durante el desarrollo de la fase 2: la construcción del 
mencionado muñeco de prueba para la simulación de los accidentes. Construir 
un muñeco muy parecido a un ser humano no era nada fácil y por ello esta 
tarea demandó al grupo clase mucho tiempo; de hecho más de lo esperado. 
Por medio de consultas en Internet y charlas con el docente de Química, se 
logró definir los materiales de construcción. El plan era hacer gel balístico 
mediante una receta encontrada en la Web, la cual se mejoró con las 
orientaciones del profesor de Química. Este gel actuaría como la piel humana. 
Para los órganos se decidió usar globos rellenos de agua con colorante, pero 
restaba salvar un inconveniente que se solucionó gracias al poder de la 
escritura: los huesos. 
 
Con el objeto de conseguir un esqueleto sintético para el muñeco, los 
diferentes grupos, previa orientación del docente, redactaron cartas de solicitud 
a dos colegios (uno de ellos era la propia institución) y al hospital del municipio, 
pues se sabe que estas instituciones tienen esqueletos sintéticos que usan con 
fines didácticos. La rectora de la institución respondió positivamente a la 
solicitud donando un esqueleto que estaba en estado regular; el hospital nunca 
respondió a la solicitud de los estudiantes y la otra institución dio parte positiva 
pero con la condición de que al terminar la actividad se debía devolver el 
esqueleto sintético en las mismas condiciones en las que se lo había recibido; 
como después de las simulaciones no quedaría un solo hueso en buen estado, 
declinamos de aceptarlo.  
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Como se dijo, lo que simularía la piel sería el gel balístico, pero hacer 
aproximadamente 30 litros de esta sustancia –lo necesario- requería mucho 
dinero, pues el ingrediente principal es la gelatina sin sabor, material difícil de 
conseguir en San José del Guaviare y nada barato. Frente a este problema, la 
escritura volvió a ser parte de la solución: nuevamente cada grupo –previa 
orientación del docente- redactó una solicitud de apoyo al proyecto a los dos 
únicos supermercados de San José del Guaviare. Afortunadamente, uno de 
ellos respondió positivamente y aceptó ayudar al grupo concediendo 50% de 
descuento en el costo de la gelatina. 
 
Otra variable con la que tuvieron que lidiar los estudiantes para la construcción 
del muñeco de prueba fue el molde; los chicos lograron resolver esta situación 
de manera rápida: decidieron que si a uno de ellos lo cubrían con yeso, 
obtendrían el molde ideal; lo hicieron, pero el resultado no fue el esperado, ya 
que al verter el gel caliente en el molde de yeso, la alta temperatura lo derritió. 
Para solucionar este nuevo inconveniente los estudiantes compraron un 
maniquí de plástico que para su suerte soportó la temperatura del gel. 
Consideramos que esta experiencia fue realmente auténtica, en oposición a 
situaciones de laboratorio en las que todo está previsto y resuelto. Algo que 
parece apoyar la pertinencia de aplicar la Física en la solución de problemas 
reales y no en la resolución de simples ejercicios tomados del libro texto es lo 
que algunos estudiantes opinan al respecto: 
 
Pienso que es mejor utilizarla para resolver problemas reales puesto que 
entendemos con más facilidad y entendemos cómo aplicar nuestro conocimiento 
en un entorno común (Nelson Vera).  
 
Es mejor utilizar la Física para resolver problemas reales [...] ya que de esta forma 
el día que nos toque arreglar un asunto semejante en nuestro diario vivir ya 
tenemos experiencia (Irvin Casallas). 
 
Utilizar la Física para resolver problemas porque es interesante cómo explicar las 
cosas de otra forma y cómo la Física se aplica a cosas tan simples de la vida 
diaria (Harby Bernal) 
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El sentir de estos estudiantes nos hace pensar que la solución de problemas 
auténticos de Física les permite ver la realidad a través de la lente de la ciencia 
y por ende reconocer que sus leyes son un recurso para comprender lo que 
sucede a nuestro alrededor. 
 
Otra valoración positiva es la originalidad de los textos en todas las fases. 
Como docente, el autor del presente trabajo siempre había querido encontrar 
una forma de lograr producciones de los estudiantes totalmente originales y, sin 
preverlo, el proyecto y su planteamiento provocaron tal logro; creemos 
firmemente en esto porque antes de la aplicación del proyecto las clases se 
desarrollaban de manera tradicional y con esta dinámica la copia era un 
fenómeno inevitable. Por el contrario, la escritura procesual de los diferentes 
textos (carta, folleto e informe) movilizó el pensamiento de los estudiantes de 
tal forma que desde el inicio decidieron poner sus voces y sus estilos 
personales en los textos.  
 
Los procesos de auto-evaluación grupal, la evaluación entre equipos y la 
evaluación entre los miembros del grupo fueron otro de los valores agregados 
del proyecto. Como dijimos en el capítulo 2, cuando los alumnos asumen el rol 
de evaluadores a través de la lectura de las producciones de otros, interrogan 
el texto como potenciales lectores y consideran que la evaluación les sirve para 
mejorar su propio aprendizaje (Atorresi, 2011); tal afirmación se corrobora en lo 
dicho por los estudiantes en las coevaluaciones (ver Anexo 2) y en la 
evaluación general del proyecto. He aquí algunas opiniones: 
 
Evaluar a otros si sirve porque hay personas que tiene más capacidad en el 
tema […]. los otros grupos hacen aportes considerables para mejorar. (Leidy 
Peña) 
 
Las recomendaciones, sugerencias, fortalezas y dificultades realizadas al 
interior del grupo y la forma de trabajar en equipo, me dieron mucha ayuda 
para superarme y cambiar mi forma de expresión y comprensión textual. 
(Víctor Arango) 
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Al evaluar a los demás  pudimos reconocer cosas que tenían los otros grupos 
y quizá  nosotros se nos había pasado o estaban mal. Además corregirle a otro 
grupo nos vuelve más críticos y contribuimos al mejoramiento del trabajo 
(Marcia Carolina Sánchez). 
 
Los momentos más interesantes de las autoevaluaciones y las evaluaciones 
grupales ocurrían durante las puestas en común. En estas plenarias la 
metacognición se hacía presente porque la lectura de las diferentes versiones 
de los textos producidos permitía identificar a cada grupo qué elementos de la 
consigna estaban completamente definidos o abarcados y cuáles no. Después 
de cada lectura, cada equipo apuntaba para sí lo que juzgaba necesario. 
Además, en los momentos de puesta en común se notaba la sinceridad de 
algunos grupos que señalaban los aciertos y desaciertos encontrados y las 
propuestas para mejorar; incluso otros grupos intervenían para dar sus 
apreciaciones sobre lo escuchado. El clima de la clase de Física se percibió 
diferente debido a que la escritura dio lugar a la descripción y a la 
argumentación orales.  
 
También hubo autoevaluación por parte del docente y, según el marco teórico 
expuesto en el capítulo 2, se la valora positivamente. En la ejecución de todo 
proyecto surgen inconvenientes: formulaciones algo imprecisas que no se 
habían detectado, información faltante porque en el momento del 
planteamiento no se la consideraba relevante, excesiva dificultad de una tarea 
para un grupo, suposición errónea sobre los saberes previos, etc. Los 
inconvenientes, reiteramos, surgen durante la ejecución y en consecuencia, 
como los proyectos son flexibles, se introducen cambios o se suprimen pasos. 
En todas las fases y consignas originales debieron realizarse cambios producto 
de la reflexión constante del docente y a la luz de la dinámica de trabajo de los 
estudiantes. Por ejemplo, en la fase 1, que consiste en la escritura de la carta 
de invitación, se solicitaba que los diferentes grupos señalaran tres argumentos 
propios de la línea de investigación de cada científico destinatario y 
persuasivos para él, sin explicitar alrededor de que tópicos de la Física debía 
argumentarse. Esto implicaba hacer procesos de consulta de fuentes y de 
inferencia demasiado complejos para la primera fase.  Por tal razón, los tres 
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argumentos fueron suprimidos de la propuesta de proyecto original y en su 
lugar se pidieron posibles argumentos más cercanos al sentido común. En 
síntesis, el docente orientador del proyecto también realizó procesos 
metacognitivos sobre el desarrollo del proyecto con el objetivo de ofrecer 
opciones de aprendizaje más claras y viables para los estudiantes. (En el 
Anexo 1 se muestran el proyecto original y el implementado con los cambios 
resaltados). 
 
En la evaluación general  del proyecto  por parte de los estudiantes (ver Anexo 
3), algunos de ellos se reconocen como escritores principiantes que han 
avanzado en relación con sus habilidades anteriores. Varias de las opiniones 
dadas respecto de sus mejoras en la escritura giran alrededor de la ortografía y 
de la gramática y en general se contradicen con los hechos, lo cual puede 
indicar tanto el peso ideológico que aún se les da a estos aspectos en la 
escuela colombiana como su desatención. Otros jóvenes consideran que 
aprendieron a reconocer la estructura de los textos y de sus partes, cosa que 
no sabían, y otros mencionan que ahora tienen más en cuenta a quién va 
dirigido el texto. He aquí entonces, algunas apreciaciones de los estudiantes, 
que dan cuenta, en algunos casos, de importantes procesos metacognitivos: 
 
Si me adado de cuenta por antes tenia errores de ortografía y ahora me an dicho Que 
he mejorado un poco aunque me falta mejor mas pero hay boy (Monica Poveda). 
 
Escribo mejor que antes porque ahora lo hago con más claridad, expreso mejor mis 
ideas teniendo en cuanta a quien va dirigido mi escrito (Carolina  Pachón). 
 
Claro que escribo mejor que antes, me doy cuenta de la siguiente manera: tomo el 
primer texto elaborado, después lo analizo con el segundo y por último lo comparo con 
el que finalmente seria el texto a elegir, me puedo dar cuenta como mi forma de 
expresarme cambia totalmente (Siris Alvarez). 
 
Si he aprendido a estructurar un poco más mis textos, aunque no son tan malos, me 
doy cuenta cuando después de escribir leo el texto y lo analizo con mucho más cuidado 
para expresar mejor lo que digo (Marcia Sánchez). 
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Por otro lado, reconocer los avances propios en escritura va de la mano con 
tener presentes las particularidades del género discursivo. Como dijimos en el 
capítulo 1, el lenguaje de la ciencia comprende tecnicismos, metáforas, 
definiciones, impersonalizaciones que pueden representar barreras a la hora de 
comprenderlos y usarlos. Algunas particularidades del discurso científico, como 
los tecnicismos  y las definiciones, fueron identificadas claramente por algunos 
estudiantes al hablar sobre la distinción entre escribir textos propios de Lengua 
Castellana y de Física: 
 
En la estructura, la gramática, ortografía y coherencia es lo mismo pero al momento de 
introducir la Física se complica un poco más, ya que los códigos técnicos a veces nos 
producen confusión y sin son mal manejados cambia el sentido del texto (Carolina 
Sánchez). 
Es más complejo ya que hay que especificar y tener cuidado con las normas de la 
Física, es decir, en Física algunas letras o palabras tienen significados diferentes que 
en castellano (Irvin Casallas). 
 
Al escribir un texto sobre un tema de Física se debe tener en cuenta las palabras que 
tú vas a utilizar para que el lector pueda hacerse una idea más central de lo que está 
en el texto (Juan David Figueroa). 
 
Es diferente, en cada asignatura se utilizan diferentes tipos de lenguajes, como el 
matemático en la física, etc. (Carolina Pachón).   
 
4.2 Autocríticas  
 
Como hemos dicho en varios momentos, la escritura depende de muchos 
factores, tanto subjetivos (las habilidades de quienes escriben, sus 
experiencias anteriores con la escritura) como externos (las propuestas de 
escritura, los recursos materiales con los que se escribe y los ambientes en los 
que se escribe, entre otros). En el trabajo desarrollado, algunos factores no 
previstos en la planeación pedagógica, otros asociados a la dinámica de la 
institución y otros vinculados a las características individuales de los 
estudiantes y a las características socioeconómicas del grupo clase 
contribuyeron al surgimiento de contratiempos que afectaron el proceso de 
escritura de los textos o plantearon la necesidad de introducir cambios.  
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En cuanto a los factores no previstos en la planeación, facilitar estructuras o 
esquemas de los textos fue un ejercicio que se hizo con especificidad solo 
durante la tercera fase y después de la construcción de la primera versión del 
informe; tal ejercicio fue decisivo para el avance de varios de los grupos y tal 
vez, si se hubiese previsto desde la fase 1 en vez de dar por conocidas las 
características estructurales de la carta formal y el folleto, los avances en 
escritura hubiesen sido mayores. No es que no se hayan dado pautas para 
construir los textos durante las fases 1 y 2, sino que en cierta medida quedaron 
implícitas en las consignas o, más precisamente, reunidas en pautas que 
comprendían diferentes aspectos del escrito. Las matrices de valoración, en 
cambio, brindaron al alumno una anticipación del texto esperado separando 
aspectos en criterios, pero tal vez fue débil la indicación respecto de cómo 
utilizarlas varias veces, prestando atención a cada criterio por separado para 
finalmente hacer una revisión integradora. Algunos estudiantes visualizaron con 
claridad la potencialidad del uso de las matrices:  
 
Más que una matriz de valoración era la guía base para alcanzar los objetivos del 
proyecto. (Leidy Peña). 
 
Sí porque ahí nos mostraba desde donde deberíamos partir y como lo deberíamos 
de hacer, nos daba las instrucciones que necesitábamos y nos mostraba el 
problema que debíamos resolver. (Miguel Bohorquez). 
 
Claro que sí, porque conocimos qué se nos iba a valorar dándonos a la vez las 
pautas para saber cómo desarrollar la actividad. (Marcia Carolina Sanchez). 
 
Sí, porque era una excelente guía para el informe de nuestro proyecto y nos sirvió 
porque nos brindó un gran apoyo al realizar el informe. (Isdelia Navarro). 
  
Las opiniones positivas de los estudiantes ratifican la utilidad que se adjudica a 
las matrices a la hora de construir los textos; sin embargo, tomar la primera 
versión como diagnóstico, en lugar de suponer aprendizajes adquiridos, y 
proporcionar a partir de él materiales más específicos como los dados en la 
fase 3 permiten que los avances sean más significativos en algunos casos. 
Debemos reconocer que las matrices de valoración son potentes, pero también 
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que tienen un grado de generalidad (aunque se refieran a un texto en 
particular) que difícilmente comprenda la diversidad de saberes previos y 
desarrollos posibles de los procesos de escritura. Esto nos quedó claro cuando, 
también en la fase 3 y a partir de un diagnóstico, decidimos disminuir el nivel de 
dificultad del informe de los grupos de nivel bajo mediante el cambio de 
destinatario, cuestión que en la matriz se trataba de modo relativamente 
holístico.    
 
En todas las consignas dadas en el proyecto se sugirió el uso del computador 
para escribir los textos y corregirlo más fácilmente. Sin embargo, los 
estudiantes lo utilizaban solo para escribir la versión final; al hacerlo se 
dictaban lo ya desarrollado y esto provocaba nuevos errores de ortografía y de 
puntuación que se podrían haber corregido desde el principio. Subyacía, 
evidentemente, la idea errónea de que el computador sirve para pasar los 
textos en limpio y dejarlos mejor presentados. Al llegar a la fase 3, este 
problema nos había quedado claro, por lo que se exigió el uso del computador 
desde el principio. A esa altura, habíamos aplicado también una encuesta para 
conocer las características socioeconómicas del grupo (ver Anexo 2) y 
sabíamos que 85% de los estudiantes tenía computador en su casa, aunque no 
todos llevaban el equipo para trabajar en el aula. Esa encuesta  debería 
haberse aplicado antes y además debería haberse añadido una pregunta 
relacionada con el uso del computador (“Si tienes computador, ¿puedes traerlo 
a la escuela?”). Por otro lado, el manejo de los programas informáticos variaba 
según el grupo, lo cual fue notorio en la construcción de la versión final del 
folleto. Varios grupos utilizaron Microsoft Office Publisher con el ánimo de dar 
una mejor presentación al texto, pero por desconocer el programa y no haber 
utilizado previamente un procesador, gastaron mucha energía  en el diseño 
gráfico del folleto y la escritura mostró retrasos no previstos en cuanto a forma 
y contenido. Durante la fase 3 hubo más avances que retrasos en relación con 
este aspecto porque los estudiantes leían los errores señalados al margen o 
intercalados en las devoluciones y, una vez corregidos, no  tenían que 
reescribir como lo hicieron en las fases 1 y 2. De todas formas, no podemos 
generalizar afirmando que el uso del computador permitió mejorar 
significativamente la escritura de los chicos; sí podemos asegurar que 
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avanzaban aquellos que comprendían los errores cometidos y hallaban los 
caminos sugeridos para corregirlos. También podemos decir que, para el 
docente, es más ágil corregir archivos digitales insertando las devoluciones que 
numerar el texto y detallar los problemas y las sugerencias a mano.  
 
Con respecto a la intercalación de la enseñanza de la escritura y de los temas 
propios de Física, debemos mencionar dos momentos que generaron 
contramarchas en la escritura de uno de los grupos durante la fase 2 y de dos o 
tres grupos durante la fase 3. En la fase 2, uno de los ocho grupos debía 
escribir sobre el accidente de la estampida humana; para la explicación de este 
accidente no se habían previsto todas las temáticas involucradas y 
curricularmente pertinentes; solo a último momento se identificó el concepto de 
presión como un apoyo teórico adecuado para que los chicos mejoraran lo 
dicho hasta el momento. Para entonces, ya habían escrito la versión final y por 
tanto no fue posible introducir el tema. Esto nos remite a una dificultad de 
implementación que tampoco previmos: la de dar a cada grupo un problema 
que se resuelve aplicando conceptos específicos; esto hace que todos los 
grupos conozcan diferentes conceptos, pero solo uno los aplique; también 
supone une exigencia muy alta para el docente, porque los grupos trabajan en 
paralelo y durante la aplicación de conceptos no pueden formularse 
devoluciones generales, sino que debe hacérselas grupo por grupo. Para la 
fase 3, por tanto, se simplificó la cantidad de problemas, como puede 
observarse en el Anexo 1.  
 
En la fase 3, como comentamos en el análisis de logros y dificultades, el tiempo 
fue una variable en contra de la comprensión de la ley de la conservación de la 
energía. A pesar de que tal ley fue expuesta y explicada en varias sesiones, no 
se alcanzó a aplicar un ejercicio de planificación: escribir secuencias 
explicativas acerca de cómo se transforma la energía en un sistema mecánico 
específico. Dicho ejercicio se contempló después de la escritura de la segunda 
versión y a partir del diagnóstico, y para entonces quedaba tan solo una clase y 
las actividades normales de finalización del ciclo lectivo no permitieron llevarla 
a cabo. Esta es una de las razones, creemos, por las que las secuencias 
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explicativas mostradas en las versiones correspondientes a la fase 3 
presentaron falencias. 
 
Otro aspecto que incidió en las contramarchas de la escritura de los textos fue 
el pensum académico, un factor institucional. Los estudiantes de grado décimo 
de la institución donde se desarrolló el estudio de caso reciben clases de 14 
docentes diferentes que dictan materias diferentes, 3 por día. Esto significa 
que, en promedio, deben realizar como mínimo de 10 a 12 tareas por semana. 
Según lo vivido durante la ejecución del proyecto, en varias ocasiones a 
algunos grupos de trabajo se les dificultaba cumplir con una tarea extraescolar 
asignada, debido a la abundancia de tareas. Para escribir con sentido y 
significado, demostrando comprensión y nuevos conocimientos, se necesita 
tiempo. Aunque las versiones eran mejoradas en clase, también se solicitaba a 
los estudiantes que trabajaran en casa y a veces entregaban versiones con 
pocos avances porque por cumplirles a todos los docentes no se le dedicaba el 
tiempo suficiente a la escritura de los textos producidos en el marco del 
proyecto aplicado. Al respecto cabe expresar una autocrítica y una propuesta. 
La primera es que el docente orientador del proyecto conocía esta situación de 
los estudiantes y, por la costumbre de aceptar la institucionalización de las 
diferentes materias como compartimentos separados y por considerar que la 
asignatura propia es la más importante, no consideró la sobredemanda a los 
estudiantes durante la planeación. La propuesta se deriva de la autocrítica: es 
necesario conformar equipos de docentes que trabajen interdisciplinariamente 
para favorecer y evaluar el aprendizaje de manera conjunta y con criterios 
comunes.   
 
Nosotros no analizamos el portafolio de cada estudiante (inexistente en la 
institución) antes de iniciar la aplicación del proyecto; es decir, no sabíamos 
cómo ni cuánto ni qué escribía, y los logros y las dificultades que observamos 
se limitaron a la sucesión de versiones en el marco de nuestro proyecto. 
Recordemos lo expuesto en el análisis de los sujetos: 51% de los estudiantes 
ingresaron en ella en el grado décimo y solo 1 inició en ella sus estudios. 
Desde nuestro punto de vista, como planteamos en el apartado de 
aprendizajes y habilidades esperadas, las dificultades serían menores o la 
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experiencia mayor. Por tanto, los resultados nos decepcionan un poco, aunque 
si los ubicamos en contexto (procedencia de departamentos diferentes, 
establecimiento reciente, estratos, etc.), los matizamos.  
 
4.3  Perspectivas de mejora del proyecto 
 
El proyecto aplicado de acuerdo con las perspectivas teórica y metodológica 
planteadas nos parece pertinente en su estructura y amplitud; sin embargo, 
dado las contramarchas descritas, debemos proponer una reestructuración del 
mismo. A continuación describiremos los cambios que realizaríamos en una 
futura aplicación: 
 
- La primera fase debe ser trabajada de manera conjunta entre el docente 
de Lengua Castellana y el de Física. El primero debería abordar en ese 
momento el género carta formal, las diferentes formas de persuadir a 
destinatarios distintos, la diferencia entre argumentación y mera opinión 
y la función del ejemplo (de una ley general pueden darse, como 
argumentos, varios ejemplos). El docente de Física contaría entonces 
con más tiempo para desplegar estrategias de comprensión y 
ejemplificación de conceptos como movimiento de proyectiles, fuerza, 
proporcionalidad directa e inversa, entre otros.  
 
- El uso del computador debe prescribirse desde las primeras 
producciones escritas de los estudiantes. De esta forma, el proceso de 
devolución por parte del docente y el de corrección por parte de los 
estudiantes sería más efectivo; por ejemplo, es probable que la 
reiteración de errores de superficie de los textos disminuya. En este 
punto sería importante establecer alianzas con el docente de 
Informática, pues el manejo de programas podría orientarse desde las 
dos áreas y en las clases de Informática se corregirían producciones 
auténticas y con un propósito claro para los estudiantes.  
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- En la fase 2 deben proveerse ejemplos de folletos que permitan 
comprender cómo se representan descripciones, causas y 
consecuencias en textos de Física; como en el municipio predominan los 
folletos para la prevención de enfermedades, deberíamos tomar de ellos 
lo que sería semejante y tratar las diferencias recurriendo a otros 
materiales de lectura que sean la base para la producción.    
 
- En la fase 2 se hace necesario cambiar el accidente de la estampida 
humana por otro de menor complejidad, dado que reproducirlo es 
complejo y la toma de registros como fuerza por unidad de área es una 
tarea que requiere instrumentos especializados que generalmente no 
hay en las escuelas y no son fáciles de conseguir. 
 
- En la presentación del proyecto debe ampliarse la consigna en relación 
con las simulaciones, de modo que quede clara su complejidad y que a 
la hora de tomar registros la información sea lo más confiable y 
específica posible.  
 
- Es necesario contemplar un plan de trabajo en relación con el 
tratamiento matemático de las ecuaciones, pues se trata de otro 
lenguaje que generalmente representa complejidad e incluso una posible 
barrera en la comprensión de las teorías físicas. 
 
- Escribir textos explicativos de ciencias es complejo y no pueden 
escribirse textos de un género discursivo que se desconoce; por tanto es 
necesario trabajar con el área de Lengua Castellana el género del 
informe y leer en Física textos que contengan secuencias descriptivas y 
explicativas ensambladas, definiciones, paráfrasis y ejemplos para que 
los estudiantes aprendan a reconocerlas y posteriormente puedan 
transponerlas en sus propios textos.  
 
- Es necesario revisar el tipo de problema que se propone a cada grupo 
de acuerdo con el diagnóstico que ofrece la primera fase, para que todos 
alcancen el mayor estado de conocimiento posible y el exceso de 
dificultad no constituya un obstáculo.  
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Si bien prevemos realizar estos cambios, no perdemos de vista lo que hemos 
planteado al comienzo del capítulo: un nuevo grupo de estudiantes nos exigirá 
efectuar nuevas modificaciones. Después de haber vivido la experiencia que 
aquí presentamos, la tarea de enseñar Física no se reduce a enseñar 
tradicional y rutinariamente ciertos contenidos, sino que se renueva cada vez.  
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Conclusiones 
 
Enseñar y aprender  ciencias físicas a través de la escritura procesual de textos 
propios de la ciencia enmarcados en contextos reales de aprendizaje es una 
propuesta didáctica que consideramos nueva en el campo de la enseñanza de 
la física y en el marco de las escuelas colombianas. Lo  expuesto a través de la 
investigación presentada es una  forma diferente de intervenir 
significativamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Física; es 
una estrategia didáctica que se vehicula a través de la implementación de un 
proyecto de evaluación formativa que contempla la producción procesual de 
textos con contenidos de Física y pertenecientes a géneros discursivos 
diversos, textos en los cuales se busca principalmente que el estudiante 
explique o describa situaciones reales propias de la Física inscriptas en una 
contexto real y en este caso inherente a la dinámica escolar de la institución 
objeto de estudio.   
 
La aplicación de una propuesta de investigación como la descrita es pertinente 
porque la escritura de textos de corte científico por parte de los estudiantes le 
permite al docente reconocer las formas como el estudiante interpreta el mundo 
a través de los conceptos científicos; de esta forma se obtiene un espectro del 
proceso de aprendizaje del estudiante que puede ser analizado a través de la 
evaluación procesual de los textos producidos. Además, desde el punto de 
vista de la enseñanza de las ciencias y en particular de la enseñanza de la 
Física, los docentes debemos permitirnos conocer como se comunica el 
conocimiento científico y  realizar las trasposiciones necesarias en el aula para 
lograr que los estudiantes desarrollen competencias a la hora de comunicar lo 
aprendido en la clase de ciencias. 
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A continuación esbozaremos una síntesis de los procesos y resultados de la 
presente investigación. 
 
Durante la fase 1 se trabajó más en escritura que en Física; la enseñanza de 
temas propios de la Física fue poca porque primó la construcción de las 
secuencias descriptiva y argumentativa, necesarias para procesos posteriores. 
Sin embargo, antes del inicio del proyecto se habían tratado los conceptos 
básicos necesarios para que los estudiantes pudieran establecer relaciones de 
dependencia entre las variables asociadas al movimiento en una o dos 
dimensiones de los diversos cuerpos presentes durante las prácticas 
deportivas. Considerando lo anterior, podemos decir entonces que  todos los 
grupos logran identificar variables físicas asociadas al movimiento de un 
cuerpo que se mueve en una o dos dimensiones, pero solo tres de seis grupos 
logran plantear relaciones de dependencia correctas entre las variables 
señaladas en el argumento expuesto en la carta. En cuanto a la escritura, 
cuatro de los seis  grupos logran construir la estructura de la carta y tres de los 
seis (especialmente el de nivel alto) muestran avances significativos en la 
exposición de ideas, la coherencia de las mismas y las secuencias descriptivas 
y argumentativas trabajadas en esta fase. Se ha observado además la 
necesidad de hacer un diagnóstico conjuntamente con el área de Lengua 
Castellana antes de iniciar esta fase. 
 
 
En la fase 2 la Física adquirió un protagonismo mayor. Se dedicaron varias 
sesiones a la explicación de la caída libre, el movimiento de los proyectiles, la 
cantidad de movimiento, el impulso y las fuerzas de impacto; se utilizó varias 
veces un software de simulaciones para tratar estos temas, que siempre 
religaron al proyecto. El mayor logro en Física durante esta fase  fue que varios 
de los grupos, independientemente del accidente que les correspondió tratar, 
comprendieron la Física de la caída libre y el papel que juega la segunda ley de 
Newton en la explicación de la misma. De los tres grupos que trabajaron con 
más pertinencia el tema del movimiento parabólico, dos lograron comprender el 
movimiento como la combinación de un movimiento acelerado y otro uniforme, 
dado que explicaron lo que le sucede a un balón u otro objeto cuando es 
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puesto en movimiento por el aire; las explicaciones mostradas en las versiones 
finales de los folletos muestran  el establecimiento de relaciones de 
dependencia válidas desde la Física. De los grupos que trabajaron con el 
accidente cuyo tema central era el movimiento acelerado –tres en total-, uno 
propuso un enunciado correcto en relación con el accidente; los otros dos, 
aunque enuncian relaciones causales propias del movimiento, expresan 
problemas de comprensión respecto del manejo de los procedimientos de 
cálculo de velocidad y de otras variables asociadas. En cuanto a cantidad de 
movimiento, impulso y fuerzas de impacto, era necesario que todos los grupos 
involucraran estos conceptos en sus explicaciones, dado que en todos los 
accidentes hay choques de algún tipo; solo dos de los ocho grupos (los grupos 
1 y 7)  propusieron secuencias explicativas relacionadas con este tema y solo 
una es correcta desde el punto de vista de la Física. En la escritura, seis de los 
dos ocho grupos expresan adecuadamente la estructura general y el diseño del 
folleto, aunque no lo específico de cada una de sus partes. En la primera cara 
del folleto debía escribirse una secuencia descriptiva; seis de los ocho grupos 
estructuran bien la secuencia, pero solo tres de ellos no presentan errores de 
gramática. Respecto a la secuencia de mayor relevancia en el texto, explicativa 
con carácter divulgativo, el grupo de nivel alto logra consolidar la mayor riqueza 
de recursos explicativos: ejemplos y paráfrasis. Los grupos restantes (excepto 
el de nivel bajo y los grupos 7 y 8) proponen secuencias explicativas que 
incluyen ejemplos confusos en su estructura y su significado. Consideramos 
que los folletos trabajados en clase no fueron los más indicados para favorecer 
la escritura, pues se referían a la prevención de problemas de salud y 
mostraban explicaciones que se conocen como “genéticas” y muestran cómo 
se produce el ciclo de una enfermedad en general a través de un gráfico y sin 
dar ejemplos. Además, más que aclaraciones presentan repeticiones. Esos 
folletos sí tenían definiciones, pero debemos reconocer que nuestro trabajo no 
se dirigió suficientemente al reconocimiento de esas características típicas de 
la divulgación; la prueba está en que, en la fase 3, la mayoría de los grupos 
mostró dificultades para definir las variables. La diferenciación entre causas y 
consecuencias científicas y no de sentido común debería haberse tratado 
también leyendo textos y comparándolos. De todas formas, dar saltos 
cualitativos en la comprensión de conceptos físicos no es algo que se produzca 
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de un día para otro y menos aún cuando tal comprensión debe demostrase a 
través de la escritura; en el caso de las dificultades señaladas creemos que el 
trabajo personalizado y más intenso en relación con los procesos de cálculo y 
de lectura y escritura de secuencias explicativas sencillas podría producir 
mejoras. Por ejemplo, “Desastres durante un partido de fútbol. Una persona 
de 60 kg cayó de una grada de 4 m de altura y otra recibió un golpe en la 
cabeza con una piedra de 200 gr que se movía a 30 km/h en el momento del 
impacto. ¿Cuál sufrió más daño? ¿Por qué? Completen la noticia con esa 
información”. Es decir, si se trata de que el alumno avance en comprensión 
entonces la resolución de problemas más simples tanto en Física como en 
escritura podría potenciar la transposición de los conceptos en la solución de 
problemas más complejos. En palabras de Perkins (2010) para lograr el 
aprendizaje hay que adaptar la enseñanza proponiendo, primero, versiones de 
un juego para principiantes y luego abarcar el juego con más complejidad.  
 
La fase 3 fue la de mayor dificultad para la mayoría de los grupos en relación 
con la Física y la escritura, dado que era necesario aplicar conceptos y poner 
en juego habilidades específicas para construir un informe que debía contener 
secuencias descriptivas del evento, la jugada y el procedimiento, y explicativas 
de cómo había ocurrido la jugada. Solo dos grupos lograron escribir 
enunciados válidos a la luz del concepto central tratado, la ley de la 
conservación de la energía mecánica; sin embargo, la organización semántica 
no fue correcta en todos los enunciados explicativos insertos en los textos. La 
fase 3 revela de forma clara, por un lado, la falta de saberes previos de los 
estudiantes respecto de la escritura de informes de ciencias y, por otro, sus 
dificultades para reflexionar sobre sus propios errores y hallar caminos de 
mejora (para realizar ciertos procesos metacognitivos), pues cuatro de los ocho 
grupos reiteraron errores entre una versión y otra o cometieron otros nuevos, 
incluso trabajando en el procesador de texto con una versión anotada por el 
docente y un esquema de las partes del informe. Salvo en dos grupos, se 
observan, asimismo, dificultades para desarrollar y ensamblar secuencias 
descriptivas y explicativas, así como para visualizar y configurar 
adecuadamente la situación comunicativa (recordemos a modo de ejemplo el 
error común de situar la semana deportiva en el futuro y la jugada que debían 
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analizar en el pasado). Reiteramos que los inconvenientes durante esta fase, 
coincidente con la finalización del ciclo lectivo, truncaron la aplicación de 
posibles estrategias didácticas para mejorar la comprensión y la aplicación de 
conceptos y tratar más a fondo las dificultades en la escritura.  
 
Como decíamos en un principio este tipo de trabajos es poco común pero 
dados los resultados obtenidos y la evaluación realizada en el capítulo anterior 
podemos afirmar que vale la pena realizar trabajos como estos porque marcan 
la diferencia en cuanto a estrategia didáctica se refiere. Por su carácter 
innovador y flexible, la presente investigación necesita ser ajustada y replicada 
en su contexto y además probada en otros escenarios educativos, así como 
también se hace necesario proponer otros problemas auténticos en los que la 
escritura de secuencias explicativas se aproveche más. De nuestra parte 
haremos lo que esté a nuestro alcance para divulgar el presente trabajo y 
formar colectivos o redes cuyo trabajo permita ampliar o redireccionar lo hecho 
hasta ahora, pues creemos firmemente que establecer alianzas entre docentes 
no solo de ciencias nos permitirá encontrar perspectivas de enseñanza que 
ratifiquen constantemente el papel fundamental de la escritura para el 
aprendizaje de las ciencias experimentales. De hecho, el desarrollo del 
proyecto demostró que cualificar la escritura de textos de corte científico 
conlleva buscar alianzas con docentes de otras asignaturas 
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ANEXO 1 
 
A continuación se muestran el proyecto original y el implementado, en el 
segundo aparecen partes resaltadas que representan los cambios de forma y 
de fondo que surgieron a lo largo del proceso como producto de la dinámica de 
trabajo,  de las necesidades y de los ritmos de aprendizaje del grupo clase 
 
1.1 Proyecto original 
 
INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN 
ASIGNATURA: FÍSICA 
GRADO: 10 04 
PROYECTO DE AULA: SEMANA DEPORTIVA: el evento perfecto para aprender física 
DOCENTE: JAINER ACOSTA LEAL 
 
SEMANA DEPORTIVA: el evento perfecto para aprender física 
 
La semana deportiva es un evento institucional de mucho interés y goce por parte de los 
estudiantes, en la cual no solo se juega sino que también se aprende. Imagina que el año que 
viene el colegio organizará el primer encuentro deportivo intercolegial del municipio. Las 
competencias deportivas que se llevarán a cabo son: fútbol, baloncesto, maratón, natación, 
lanzamiento de jabalina, ciclismo y béisbol. Los docentes de educación física serán los 
organizadores del evento. Sin embargo los estudiantes de los grados superiores jugarán un 
papel importante en la realización de las justas. Los estudiantes desempeñarán diversos roles: 
hacer publicidad del evento, elaborar y enviar invitaciones, defender y justificar posiciones, 
realizar informes, entre otras. 
 Con el ánimo de que el trabajo sea lo más productivo y significativo posible los estudiantes 
serán organizados en grupos y cada uno coordinará una de las competencias.  
Al evento deportivo asistirán padres, deportistas profesionales, estudiantes, docentes de física 
y edu-física, entrenadores profesionales y científicos especializados en la ciencia del deporte. 
2. PROPOSITOS DEL PROYECTO 
Con la realización del presente proyecto lograrán: 
- Trabajar en equipo asumiendo responsabilidades individuales y colectivas que les 
permitan tomar decisiones acertadas para lograr el éxito en el cumplimiento de las 
tareas propuestas. 
- Aprender conceptos básicos de la física del movimiento en una y dos dimensiones. 
- Reproducir condiciones experimentales para probar situaciones reales propias de la 
física. 
- Aprender a comunicar resultados científicos a través de la producción de textos 
explicativos, argumentativos y descriptivos. 
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- Evaluar y autoevaluar en varios momentos el trabajo realizado para identificar 
fortalezas y debilidades que permitan mejorar los productos.  
 
3. DESARROLLO DEL PROYECTO 
Este encuentro deportivo no se organiza ni se termina de un día para otro, por lo cual 
organizaremos el trabajo en diferentes fases: 
FASE 1 
El equipo de gestión de la institución desea que este evento tenga reconocimiento nacional. 
Por ello ha decidido invitar a varios científicos especializados en el estudio de los diferentes 
deportes que se van a desarrollar en la semana. La tarea de cada equipo de trabajo consiste 
en escribirle al científico que le corresponda invitándolo al evento. Para esto, cada grupo debe 
escribir un texto descriptivo-argumentativo con intención persuasiva. 
1) Elaboren un primer borrador. El estilo debe ser formal, tanto en el escrito como en el diseño 
gráfico. 
a) Dirijan la invitación: “Estimado…”.  
b) Describan el evento: cuál es su nombre, cuándo y dónde se realiza, con qué fin y qué 
deportes se practicarán.  
c) Persuadan al científico para lograr su asistencia con argumentos propios de su línea de 
trabajo. De este modo, él se sentirá motivado a ir. En cuanto a esta parte argumentativa, 
según los deportes que se van a jugar en el evento, distribúyanse las siguientes alternativas: 
-El grupo de fútbol argumentará a favor del estudio del tiro con efecto. 
-El grupo de natación argumentará a favor del estudio del salto en caída libre de un 
nadador desde la rampa más alta. 
-El grupo de baloncesto argumentará a favor del estudio de las trayectorias que sigue 
el balón cuando el jugador encesta desde diversos puntos de la cancha. 
-El grupo de maratón argumentará a favor del estudio de las calorías “gastadas” en 
función de la velocidad del corredor. 
-El grupo de jabalina argumentará a favor de la fuerza y el ángulo de lanzamiento 
ideal para obtener el mayor alcance posible de la jabalina. 
- El grupo de beisbol argumentara a favor del “punto dulce” del bat en relación con la 
no perdida de energía durante el golpe.  
Consideren que, como el destinatario es un científico, deberán emplear en sus 
argumentaciones términos y conceptos propios de la Física y dar por hecho que el científico 
ya está interesado en el estudio del deporte; es decir, frases como “Es innegable que las 
trayectorias del balón son interesantísimas” no son verdaderos argumentos. Incluyan, al 
menos, tres argumentos, consultando las páginas web recomendadas por el docente a cada 
equipo. Si pueden escribir en una computadora, mejor: la corrección será más rápida.  
d) Firmen la invitación.  
2) Analicen si el borrador se cumplen cada una de los rasgos pedidos en los puntos a hasta d. 
Hagan los cambios que les parezcan necesarios.  
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3) Intercambien el borrador con otro grupo y, empleando la Matriz de valoración de la 
invitación, marquen, para cada criterio, en qué nivel de producción quedó el escrito. Pongan 
ejemplos para fundamentar sus valoraciones.  
3) Analicen las anotaciones del otro grupo y el texto que produjeron. Hagan los cambios que 
les parezcan necesarios.  
4) Entreguen el trabajo al docente de Física. Lo evaluará usando la misma matriz y planteará 
las recomendaciones finales.  
MATRIZ DE VALORACION DE LA INVITACIÓN 
Aspectos a 
evaluar 
Nivel excelente Nivel alto Nivel básico 
Nivel bajo 
Estructura de la 
invitación 
La invitación 
contiene todas sus 
partes: lugar y 
fecha, 
encabezamiento, 
cuerpo, saludo y 
firma.  
 
 
 
 
La invitación 
contiene todas sus 
partes o falta una 
de importancia 
menor: el lugar y 
la fecha de la 
escritura.  
 
 
 
 
La invitación 
contiene partes 
correspondientes 
a este tipo de 
texto, pero falta 
alguna de 
importancia, como 
el encabezamiento 
dirigido al 
destinatario o el 
saludo formal.  
La invitación 
contiene partes 
correspondientes 
a este tipo de 
texto, pero falta 
más de una, de 
importancia menor 
y mayor.  
 
 
 
Coherencia de 
la invitación 
Las ideas están 
organizadas de tal 
forma que facilitan 
la comprensión del 
mensaje: las más 
generales 
engloban a las 
más específicas, 
no hay 
reiteraciones 
innecesarias ni 
contradicciones.  
Las ideas están 
organizadas de tal 
forma que 
permiten la 
comprensión del 
mensaje pero se 
observa una falla 
puntual, como una 
idea 
innecesariamente 
repetida o varias 
ideas específicas 
no englobadas en 
una formulación 
general.  
Las ideas están 
organizadas de tal 
forma que 
permiten la 
comprensión del 
mensaje, pero se 
observan hasta 
dos fallas 
puntuales, por 
reiteración o por 
no anunciar o 
resumir varias 
ideas específicas. 
Las ideas están 
organizadas de tal 
forma que no 
permiten la 
comprensión del 
mensaje o que la 
hacen muy difícil, 
porque se 
observan 
contradicciones, 
falta de 
información que el 
lector no puede 
reponer , etc.  
Argumentación 
desde la Física  
La invitación 
contiene más de 
tres argumentos 
pertinentes para el 
destinatario y los 
objetivos, sólidos 
por su centralidad 
y comprensibles y 
correctos desde el 
punto de vista de 
la Física. Se 
observan 
deducciones que 
demuestran un 
buen nivel de 
comprensión de 
los conceptos de 
Física asociados 
La invitación 
contiene tres 
argumentos 
pertinentes para el 
destinatario y los 
objetivos, sólidos 
por su centralidad 
y comprensibles y 
correctos desde el 
punto de vista de 
la Física. Se 
observan dos o 
tres deducciones 
que demuestran 
un buen nivel de 
comprensión de 
los conceptos. 
La invitación 
contiene dos 
argumentos y uno 
puede no ser 
pertinente para el 
destinatario o los 
objetivos, o puede 
no ser central; los 
dos argumentos 
son comprensibles 
y correctos desde 
el punto de vista 
de la Física. Los 
autores se limitan 
a mencionar los 
argumentos sin 
hacer comentarios 
o deducciones. 
La invitación 
contiene uno o 
ningún argumento 
pertinente, y lo 
que señala es 
confuso o 
incorrecto desde el 
punto de vista de 
la Física. 
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al deporte en 
particular.  
Componentes 
sintácticos, 
semánticos, 
léxicos y 
pragmáticos de 
la invitación 
La invitación 
presenta un estilo 
formal en el 
lenguaje verbal y 
en la presentación 
gráfica. No se 
observan errores 
de sintaxis ni 
imprecisiones en 
el vocabulario.  
La invitación 
presenta, en 
general, un estilo 
formal en el 
lenguaje verbal y 
en la presentación 
gráfica, porque 
solo se observa un 
problema puntual, 
como una 
abreviatura 
informal (q`). Se 
observa un error 
de sintaxis, pero 
no hay 
imprecisiones en 
el vocabulario. 
La invitación 
presenta, en 
general, un estilo 
formal en el 
lenguaje verbal y 
en la presentación 
gráfica, porque se 
observan hasta 
tres problemas 
puntuales, como 
abreviaturas 
informales o 
marcas de 
oralidad (venga 
aquí por venga a 
nuestra 
institución). Se 
observan hasta 
tres errores de 
sintaxis o alguna 
imprecisión en el 
vocabulario. 
La invitación 
presenta un estilo 
informal en el 
lenguaje verbal o 
en la presentación 
gráfica o en 
ambos elementos. 
Se observan más 
de tres errores de 
sintaxis y de 
imprecisión en el 
vocabulario. 
 
 
FASE 2 
 
En un evento de esta magnitud no faltan los accidentes. Suelen suceder a veces por las 
imprudencias de algunas personas que, llevadas por las emociones, se permiten consciente o 
inconscientemente tener comportamientos no adecuados en ciertas situaciones, o porque 
simplemente se encontraban en el lugar y en el momento equivocados. Los directivos de la 
institución, preocupados por evitar este tipo de situaciones, desean que el público tenga en su 
poder unos folletos donde se expliquen los accidentes más comunes en este tipo de eventos. 
Pensando en ello se les ha pedido a los diferentes grupos que elaboren unos folletos 
informativos en los cuales se describan cómo ocurren y cuáles son las posibles consecuencias 
de los siguientes accidentes:  
F) Caerse del último escalón de las gradas del estadio. 
G) Recibir un pelotazo de un futbolista.  
H) Arrojar objetos contundentes a la cancha o algún lugar de las tribunas. 
I) Conducir a excesiva velocidad en vehículos particulares para trasladarse de un 
espacio deportivo a otro. 
J) Ser empujado por un simpatizante del equipo contrario a la salida de la 
competencia 
 
 
1) Tomen una hoja tamaño carta y dóblenla al medio: el folleto será un díptico (una hoja 
doblada al medio o plegada). 
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2) Boceten la tapa: un título y una ilustración. El título deberá hacer referencia a lo que se 
explicará y la ilustración no podrá ser graciosa porque los accidentes no tienen nada de 
divertido. Pueden buscar una imagen en Internet o en una revista o dibujar.  
 
3) En la hoja izquierda del interior, expliquen cómo ocurre el accidente.  
 
a) La explicación debe ser minuciosa y basarse en conceptos físicos. Si les parece 
necesario, busquen videos en Internet y analicen el accidente manejando la “pausa”, para 
observar el paso a paso.  
 
b) Además, la explicación debe incluir aclaraciones y ejemplos para que el lector que no 
maneja la materia comprenda. Recuerden que las aclaraciones suelen comenzar con 
expresiones como “es decir” u “o sea” y que los ejemplos se introducen después de “por 
ejemplo” o “para dar un ejemplo”.  
 
4)  En la hoja derecha del interior expresen las consecuencias posibles del accidente. Pueden 
hacer simulaciones de algunos accidentes para plantear las posibles consecuencias. 
 
5) En la contratapa pongan una breve frase persuasiva, como “Cuidemos nuestro cuerpo no 
solo haciendo deportes”.  
6) Analicen si el borrador se cumplen cada una de los rasgos pedidos en los puntos a hasta d. 
Hagan los cambios que les parezcan necesarios.  
 7) Intercambien el borrador con otro grupo y, empleando la Matriz de valoración del folleto, 
marquen, para cada criterio, en qué nivel de producción quedó el escrito. Pongan ejemplos 
para fundamentar sus valoraciones.  
8) Analicen las anotaciones del grupo y el folleto que produjeron. Hagan los cambios que les 
parezcan necesarios.  
9) Entreguen el trabajo al docente de Física. Lo evaluará usando la misma matriz y planteará 
las recomendaciones finales.  
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Matriz de valoración del folleto 
Aspectos a 
evaluar 
Nivel excelente Nivel alto Nivel básico 
Nivel bajo 
Organización 
del folleto 
El folleto es un 
plegable 
organizado en 4 
partes: tapa, 
explicación del 
accidente, 
consecuencias y 
frase persuasiva. 
La idea central se 
mantiene a lo 
largo del folleto.  
El diseño grafico 
es claro y 
adecuado a la 
situación y 
complementa el 
texto verbal.  
 
El folleto es un 
plegable 
organizado en 4 
partes: 
presentación, 
explicación del 
accidente, 
consecuencias y 
recomendaciones. 
La idea central se 
mantiene en todo 
el folleto y cada 
una de sus partes  
 
 
 
 
 
El folleto es un 
plegable 
organizado en 4 
partes: 
presentación, 
explicación del 
accidente, 
consecuencias y 
recomendaciones. 
La idea central se 
mantiene en todo 
el folleto y cada 
una de sus partes. 
El folleto es un 
plegable 
organizado en 4 
partes: 
presentación, 
explicación del 
accidente, 
consecuencias y 
recomendaciones. 
La idea central se 
mantiene en todo 
el folleto, pero en 
todas o en algunas 
de sus partes hay 
confusiones 
conceptuales que 
le quitan claridad 
al mensaje. 
Componentes 
sintácticos, 
semánticos, 
léxicos y 
pragmáticos de 
la invitación 
No hay errores de 
sintaxis ni 
imprecisiones en 
el uso del 
vocabulario. El 
folleto se adecua a 
la situación 
comunicativa pues 
se dirige a un 
público amplio.  
Hay un error de 
sintaxis, pero no 
imprecisiones en 
el vocabulario. El 
folleto se dirige a 
un público amplio, 
pero presenta un 
problema puntual 
por excesiva 
complejidad. 
Hay hasta tres 
errores de sintaxis, 
y alguna 
imprecisión en el 
vocabulario. El 
folleto se dirige a 
un público amplio, 
pero presenta 
hasta dos fallas, 
por excesiva 
complejidad o 
simplificación. 
Hay más de tres 
errores de sintaxis, 
e imprecisiones en 
el vocabulario. El 
folleto se dirige a 
un público 
inespecífico: a 
veces amplio y 
otras veces 
restringido.  
Explicación del 
accidente y sus 
consecuencias 
La explicación 
expresa en forma 
completa cómo se 
produce el 
accidente según la 
Física. El texto 
muestra ejemplos 
y aclaraciones que 
facilitan la 
comprensión de 
los conceptos o 
las leyes físicas 
expuestas. Las 
consecuencias 
señaladas son 
congruentes con lo 
explicado. La frase 
final es persuasiva 
y contundente.  
La explicación 
expresa cómo se 
produce el 
accidente según la 
Física, pero se 
observa la falta de 
un paso. El texto 
muestra ejemplos 
o aclaraciones que 
facilitan la 
comprensión de 
los conceptos o 
las leyes físicas 
expuestas. Las 
consecuencias 
señaladas son 
congruentes con lo 
explicado, salvo 
en un caso. La 
frase final es 
persuasiva pero 
puede faltarle algo 
de fuerza.  
La explicación 
expresa cómo se 
produce el 
accidente según la 
Física, pero se 
observa la falta de 
hasta dos pasos. 
El texto muestra 
solo un ejemplo o 
una aclaración, o 
más, pero estos 
no facilitan la 
comprensión de 
los conceptos o 
las leyes físicas 
expuestas. Las 
consecuencias 
señaladas no son 
siempre 
congruentes con lo 
explicado. La frase 
final es persuasiva 
pero puede faltarle 
algo de fuerza.  
La explicación no 
expresa cómo se 
produce el 
accidente según la 
Física, o solo se 
describe el 
accidente pero no 
hay paso a paso. 
No se ofrecen 
ejemplos y 
aclaraciones que 
faciliten la 
comprensión de 
conceptos o leyes 
físicas. Las 
consecuencias 
señaladas no son 
congruentes con lo 
anterior. La frase 
final no es 
persuasiva o no 
tiene relación con 
lo anterior.  
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FASE 3 
 
En medio del desarrollo del evento suceden una serie de situaciones que deben ser explicadas 
a diferentes personas o grupo de personas. Tales explicaciones son responsabilidad de los 
diferentes equipos que coordinan los respectivos deportes. La explicación debe hacerse por 
escrito teniendo presente a quien va dirigida. Las situaciones que se han de explicar se 
presentan a continuación, junto con el destinatario al que van dirigidas: 
 
Situación 1: La anotación de la discordia Destinatarios: Entrenadores y jugadores 
Durante el partido Manuela vs. Santander el juego iba 74 a 72 a favor del Colegio Santander. 
Faltando solo 2 segundos para acabarse el juego, uno de los jugadores de la Manuela lanza un 
tiro de tres puntos, el cual ingresó en la canasta contraria. Los jugadores del Santander 
protestaron porque, según ellos y su entrenador, el tiró fue válido pero el tiempo del juego 
había terminado antes de que el balón entrara en la cesta. Para resolver esta situación los 
coordinadores de este deporte deben presentar un informe detallado a los entrenadores y 
jugadores de ambos equipos en donde expliquen cómo ocurrió esa última jugada. A partir de 
este informe, se determinará a quién corresponde la victoria del juego. 
La siguiente imagen realizada a partir de una fotografía tomada por un espectador muestra 
como sucedió el controversial tiro final. Esta es la única evidencia que tienen los coordinadores 
para explicar el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Con el objetivo de tomar una decisión lo más acertada posible, el equipo de trabajo 
debe dirigirse a la cancha donde se realizo el partido y realizar una serie de medidas 
de tiempo de vuelo del balón. En la realización de esta prueba experimental tendrán en 
cuenta que: 
- Los lanzamientos deben hacerse desde la distancia horizontal que se muestra en la 
imagen.  
- Deben realizarse al menos 10 lanzamientos con un balón reglamentario. 
6,5 m 
2,5 m 
8 m 
Imagen tomada  del texto FISICA I sexta edición en inglés pág. 
107  
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- Las características físicas del jugador son importantes para lograr un lanzamiento 
similar al original. 
- Dado que la anotación fue acertada deberá elegirse cuáles lanzamientos cuentan. 
- Es necesario medir la altura del aro, pues servirá para calcular la velocidad inicial del 
balón.  
2) Organicen la información recolectada en una tabla de datos. 
3) Calculen el tiempo promedio de vuelo del balón. 
4) Utilicen las ecuaciones paramétricas del movimiento parabólico y calculen la velocidad inicial 
del balón, la altura máxima que alcanza y el ángulo de lanzamiento. 
5) Socialicen los resultados obtenidos y corrijan a partir de las observaciones realizadas por los 
compañeros y por el docente. Conserven el proceso y el resultado.  
6) Elaboren el primer borrador del informe. Si pueden hacerlo en computador, les resultará más 
fácil corregirlo.  
a) Coloquen un título que resuma el tema.  
b) Redacten la introducción. Incluyan en ella la descripción del problema, el rol que se les 
asignó y con qué objetivo harán la explicación.  
c) Redacten el desarrollo. Incluyan la explicación verbal de lo sucedido. Tengan en cuenta que 
los jugadores y entrenadores conocen las reglas del juego pero no necesariamente saben 
Física. Por lo tanto, la explicación verbal debe ser comprensible para ellos. A continuación 
incluyan el proceso de resolución que realizaron.  
d) Redacten la conclusión, es decir, cómo resultó el partido a partir del análisis realizado.  
7) Intercambien el borrador con otro grupo y, empleando la Matriz de valoración del informe, 
marquen, para cada criterio, en qué nivel de producción quedó el escrito. Pongan ejemplos 
para fundamentar sus valoraciones.  
8) Analicen las anotaciones del otro grupo y el informe que produjeron. Hagan los cambios que 
les parezcan necesarios.  
9) Entreguen el trabajo al docente de Física. Lo evaluará usando la misma matriz y planteará 
las recomendaciones finales.  
 
Situación 2: El mejor gol de la semana Destinatario: Científico especialista en fútbol 
Durante el partido de futbol inaugural entre los estudiantes de la Manuela Beltrán y los de la 
institución educativa C.D.R, el centro delantero de la Manuela hizo un gol exactamente desde 
la mitad de la cancha. Tal anotación fue considerada como el mejor gol de todo el campeonato. 
El científico especialista en fútbol no pudo tomar registro de la anotación que causó la ovación 
en el público. Por tal razón les ha pedido a los coordinadores que realicen una simulación del 
gol, es decir, deberán ir a la cancha y realizar disparos al arco de la manera más parecida 
posible a la real. Para ello deberán convertir la cancha en un laboratorio de Física, tomar las 
medidas necesarias y hacer los respectivos análisis. Como referencia, deben tener en cuenta 
que, en el momento del gol, el arquero oponente se encontraba aproximadamente 4 metros por 
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delante del punto penal, que el balón paso justo rozando el “travesaño”, que el jugador que hizo 
el gol recibió un pase previo de un compañero y que el goleador tiene 16 años de edad. 
1) Con el objetivo de reproducir el gol, el equipo de trabajo debe dirigirse a la cancha 
donde se produjo la anotación y realizar una variedad de mediciones. En la realización 
de esta prueba experimental deben tener en cuenta que: 
- Los tiros al arco deben hacerse desde la mitad de la cancha.  
- Deben realizar todos los lanzamientos que consideren necesarios para obtener datos 
con los cuales se pueda hacer un análisis. 
- Las características físicas del jugador son importantes para lograr un lanzamiento 
similar al original.  
- Dado que la anotación fue acertada deberán elegirse cuáles lanzamientos cuentan. 
- Es necesario medir la altura del “travesaño”, pues servirá para calcular la velocidad 
inicial del balón.  
2) Organicen en tablas la información recolectada.  
3) Calculen el tiempo promedio de vuelo del balón. 
4) Utilicen las ecuaciones paramétricas del movimiento parabólico y calculen la velocidad inicial 
del balón, la altura máxima que alcanza y el ángulo de lanzamiento 
5) Socialicen los resultados obtenidos y corrijan a partir de las observaciones realizadas. 
Conserven el proceso y el resultado.  
6) Elaboren el primer borrador del informe. Si pueden hacerlo en un computador, les resultará 
más fácil.  
a) Coloquen un título que resuma el tema.  
b) Redacten la introducción. Incluyan en ella la descripción del problema, el rol que se les 
asignó y con qué objetivo harán la explicación.  
c) Redacten el desarrollo. Incluyan la explicación verbal de lo sucedido. Tengan en cuenta que 
el científico maneja muy bien el tema, por lo tanto, la explicación verbal debe ser bastante 
formal. A continuación incluyan el proceso que realizaron.  
d) Redacten la conclusión, es decir, cuáles son las condiciones necesarias desde el punto de 
vista de la Física para que se realice un gol como este.  
7) Intercambien el borrador con otro grupo y, empleando la Matriz de valoración del informe, 
marquen, para cada criterio, en qué nivel de producción quedó el escrito. Pongan ejemplos 
para fundamentar sus valoraciones  
8) Analicen las anotaciones del grupo y el informe que produjeron. Hagan los cambios que les 
parezcan necesarios.  
9) Entreguen el trabajo al docente de Física. Lo evaluará usando la misma matriz y planteará 
las recomendaciones finales.  
 
Situación 3: Descripción del movimiento en la maratón 
La maratón es una carrera atlética de resistencia en la cual se recorren aproximadamente 42 
kilómetros en carreras olímpicas oficiales. Para este evento los docentes de las diferentes 
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instituciones han elegido a los mejores atletas de sus respectivas instituciones para que 
realicen una carrera atlética de 1 km en línea recta (desde el puente de la C.D.R. hasta el 
semáforo de la calle 8). Gracias al grupo de logística del evento se logró que el canal local de 
San José se uniera al evento televisando la carrera. Las filmaciones permitieron registrar los 
tiempos de los diferentes deportistas a través de todo el recorrido. A continuación aparecen las 
tablas de datos de cada corredor: 
2. Corredor IEMABE 
 
Posición (m) 
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
 
tiempo(min) 
0           
   
2. Corredor IEALP 
 
Posición (m) 
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
 
tiempo(min) 
0           
  
3. Corredor SANTANDER 
 
Posición (m) 
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
 
tiempo(min) 
0           
 
4. Corredor CDR 
 
Posición (m) 
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
 
tiempo(min) 
0           
  
5. Corredor INELAG 
 
Posición (m) 
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 
 
tiempo(min) 
0           
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Una variación que han querido tener en cuenta los docentes de educación física es darle una 
medalla al atleta que mejor se desempeñó durante la competencia en función de la relación 
que hizo entre el manejo de su velocidad, el tiempo que gastó en llegar a la meta y el estado 
físico con el que llegó, es decir, en su eficiencia energética durante la carrera. 
A los coordinadores les corresponde hacer una descripción del movimiento de cada atleta 
según los datos registrados en las tablas y a partir de ello explicar a los docentes de educación 
física de los diferentes colegios cuál fue el atleta que obtuvo el mejor desempeño  
Construyan las gráficas de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo para cada 
corredor.  
1) Describan el movimiento de cada corredor haciendo comparaciones de velocidad y 
aceleración en intervalos de tiempo particulares. 
2)  Diríjanse a un gimnasio donde haya máquinas “caminadoras” que marquen las 
calorías gastadas durante el ejercicio. Cinco integrantes asumirán el rol de los 
respectivos atletas y correrán, en las caminadoras, la mayor distancia posible 
registrando el consumo de calorías por minuto. Los datos recolectados se anexarán a 
las tablas anteriores. Luego deberán realizar gráficos donde se observe el consumo de 
energía en función del tiempo. 
3) Socialicen los resultados obtenidos y corrijan a partir de las observaciones realizadas. 
Conserven el proceso y el resultado.  
4) Elaboren el primer borrador del informe. Si pueden hacerlo en una computadora, les 
resultará más simple corregirlo.  
a. Coloquen un título que resuma el tema.  
b. Redacten la introducción. Incluyan en ella la descripción del problema, el rol que se 
les asignó y con qué objetivo harán el análisis, la descripción y la conclusión. 
c.  Redacten el desarrollo. Atleta por atleta, del de peor desempeño al merecedor de la 
medalla, incluyan la descripción verbal del desempeño seguida del proceso de 
resolución que realizaron.  
d.  Redacten la conclusión, es decir, la síntesis que explique por qué tal atleta es el 
merecedor de la medalla.  
5) Intercambien el borrador con otro grupo y, empleando la Matriz de valoración del 
informe, marquen, para cada criterio, en qué nivel de producción quedó el escrito. 
Pongan ejemplos para fundamentar sus valoraciones.  
6)  Analicen las anotaciones del grupo y el informe que produjeron. Hagan los cambios 
que les parezcan necesarios.  
7) Entreguen el trabajo al docente de Física. Lo evaluará usando la misma matriz y 
planteará las recomendaciones finales.  
Situación 4: béisbol, un out extraordinario 
Durante el desarrollo del partido de Beisbol entre el equipo de la institución educativa Latorre 
Gómez –INELAG- y el de la institución educativa Alfonso López Pumarejo – IEALP- uno de los 
jugadores (el jardinero) de la IEALP le lanzó la pelota a uno de sus compañeros (segunda 
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base) para obtener un out, pero al jardinero le falló el brazo en el momento de lanzar y la pelota 
cayó al suelo varios metros antes de llegar a su destino. Por suerte justo en el punto del 
impacto había una superficie rígida que hizo rebotar la pelota lo suficiente como para llegar 
hasta el receptor de segunda base, con lo cual lograron el preciado out. La siguiente imagen 
recrea de manera aproximada lo que sucedió ese día. 
 
 
 
 
 
 
 
Según los datos de los registros tomados por las cámaras, el ángulo de lanzamiento inicial de 
la pelota es el mismo que describió la pelota en el rebote y la velocidad inicial de la pelota en el 
rebote fue aproximadamente la mitad con la que fue lanzada por el jugador. El científico 
dedicado al estudio de las trayectorias de una pelota desea saber cuáles habrían sido la 
velocidad y el ángulo con los que hubiera sido lanzada la pelota si el brazo no le hubiese 
fallado al jardinero, de tal manera que la pelota describiera una sola trayectoria parabólica en 
vez de dos. El científico propone la hipótesis de que el tiempo que toma la pelota en hacer las 
dos parábolas es menor que el tiempo que le tomaría hacer una sola. Los coordinadores 
deberán hacer las pruebas pertinentes para generar una explicación que permita aclarar los 
anteriores planteamientos. 
 
1) Diríjanse a una cancha donde puedan hacer las pruebas y tomen datos de tiempo con 
una trayectoria y con las dos. Calculen la velocidad inicial, y la altura máxima en cada 
caso. Analicen la situación según los cálculos obtenidos. 
2) Socialicen los resultados obtenidos y corrijan a partir de las observaciones realizadas. 
Conserven el proceso y el resultado.  
3) Elaboren el primer borrador del informe. Si pueden hacerlo en una computadora, les 
resultará más simple corregirlo.  
a) Coloquen un título que resuma el tema.  
b) Redacten la introducción. Enuncien brevemente los dos problemas: el referido a la velocidad 
y el ángulo y la necesidad de comprobar una hipótesis. Mencionen con qué objetivo harán el 
informe.  
c) Redacten el desarrollo. Problema por problema, expresen qué proceso siguieron para llegar 
a la solución e incluyan sus análisis.  
d) Redacten la conclusión, es decir, cuál es la solución del primer problema y por qué y si la 
hipótesis del científico es verdadera o falsa y por qué.  
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4) Intercambien el borrador con otro grupo y, empleando la matriz de valoración del informe 4, 
marquen, para cada criterio, en qué nivel de producción quedó el escrito. Pongan ejemplos 
para fundamentar sus valoraciones.  
5) Analicen las anotaciones del grupo y el informe que produjeron. Hagan los cambios que les 
parezcan necesarios.  
6) Entreguen el trabajo al docente de Física. Lo evaluará usando la misma matriz y planteará 
las recomendaciones finales.  
 
 
Situación 5: Recomendaciones para el lanzamiento de jabalina 
 
El lanzamiento de jabalina es un deporte de alto rendimiento que requiere por parte del atleta 
precisión a la hora de hacer el lanzamiento. El comité deportivo del evento ha decido integrar 
este deporte, pero por ser la primera vez que lo hace requiere que los jóvenes participantes de 
esta justa reciban todos los consejos posibles para obtener el mejor desempeño. Por tal razón 
el equipo que coordina este deporte debe preparar una charla para el grupo de deportistas 
participantes en la que ofrezcan las recomendaciones básicas desde el punto de vista 
deportivo y desde el punto de vista de la Física para que los atletas sepan cómo lograr buenos 
lanzamientos. Será importante que el grupo coordinador no tenga en cuenta los efectos del 
rozamiento con el aire mientras la jabalina se desplaza y tome la jabalina como una partícula 
que se mueve en un plano.  
1) Consulten en internet información relacionada con el lanzamiento de jabalina. 
Recomendamos la siguiente dirección: 
http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/5381/1/03%20-
%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20par%C3%A1metros%20biomec%C3%A1nicos%20
del%20lanzamiento%20d.pdf 
Entrevisten a profesores de educación física de la región acerca de este deporte. Enfoquen sus 
preguntas hacia lo que se necesita antes durante y después del lanzamiento para obtener 
buenos resultados. 
2) Diríjanse a un lugar amplio y apto para realizar lanzamientos (podría ser una cancha de 
futbol), realicen lanzamientos y en cada caso, midan el tiempo de vuelo de la jabalina y la 
distancia horizontal alcanzada. Observen la posición del cuerpo al lanzar para notar cuál es  
más favorable para el lanzamiento. Según las medidas registradas en cada lanzamiento, 
calculen la velocidad inicial de la jabalina y la altura máxima que alcanza (supongan que g = 10 
m/s
2
).  
3) Elaboren gráficos para incluir en la presentación con diapositivas. 
4) Socialicen los resultados obtenidos y corrijan a partir de las observaciones realizadas. 
Conserven el proceso y el resultado.  
5) Elaboren el primer borrador de la presentación con diapositivas.  
a) En la primera diapositiva, coloquen un título que resuma el tema de la exposición.  
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b) Organicen las dispositivas siguientes de a pares: la primera incluirá, con frases cortas, el 
fundamento físico de la recomendación, es decir, una explicación acerca de por qué conviene 
proceder de cierto modo; la segunda incluirá un gráfico que represente visualmente la 
explicación.  
c) Las sugerencias o recomendaciones se formularán oralmente una vez presentado cada par 
de diapositivas.  
6) Ensayen la exposición ante sus compañeros. Si alguien puede filmarlos, mejor. Ellos, 
empleando la Matriz de valoración de la exposición, deben marcar, para cada criterio, en qué 
nivel de producción quedó la exposición. Además darán ejemplos para fundamentar sus 
valoraciones.  
7) Analicen las anotaciones del grupo y, si lo consiguieron, la filmación. Hagan los cambios que 
les parezcan necesarios en la presentación con diapositivas y ensayen nuevamente la dicción, 
la postura, el orden de las ideas, etc.  
8) Realicen la exposición final. El docente de Física la evaluará usando la misma matriz y 
planteará las recomendaciones finales.  
 
Matriz de valoración del informe 
Aspectos a 
evaluar 
Nivel excelente Nivel alto Nivel básico 
Nivel bajo 
Organización 
del informe 
El texto es un 
informe que 
consta de título, 
introducción, 
desarrollo y 
conclusiones. En 
la introducción se 
describe un 
problema y se 
plantean uno o 
unos objetivos. En 
el desarrollo se 
exponen 
materiales y 
recursos usados, 
datos recolectados 
y análisis de estos. 
En el desarrollo o 
en las 
conclusiones, 
según lo pedido en 
la consigna, se 
explica el 
problema, es 
decir, se dice 
cómo o por qué se 
produjo o se 
procedió. Se 
utilizan ejemplos o 
aclaraciones 
siempre que es 
necesario. Las tres 
partes están 
El texto es un 
informe que 
consta de título, 
introducción, 
desarrollo y 
conclusiones. En 
la introducción se 
describe un 
problema, aunque 
este puede 
presentar una falta 
de claridad, y se 
plantean uno o 
unos objetivos, 
aunque puede 
faltar una 
información, como 
para quién se 
busca resolver el 
problema. En el 
desarrollo se 
exponen 
materiales y 
recursos usados, 
datos recolectados 
y análisis de estos, 
aunque un punto 
puede estar algo 
incompleto. Se 
utilizan ejemplos o 
aclaraciones en la 
mayoría de los 
casos en que es 
El texto es un 
informe que 
consta de título, 
introducción, 
desarrollo y 
conclusiones. En 
la introducción se 
describe un 
problema, aunque 
este puede 
presentar algunas 
fallas de claridad, 
y se plantean uno 
o unos objetivos, 
aunque faltan 
hasta dos datos 
importantes, como 
para qué y para 
quién se busca 
resolver el 
problema. En el 
desarrollo se 
exponen 
materiales y 
recursos usados, 
datos recolectados 
y análisis de estos, 
aunque hasta dos 
aspectos están 
incompletos. Se 
utilizan ejemplos o 
aclaraciones en 
algunos casos en 
El texto es un 
informe que no 
consta de todas 
estas partes: título, 
introducción, 
desarrollo y 
conclusiones. En 
las partes 
presentes no 
siempre se 
observa la 
información que 
debería aparecer; 
por ejemplo, los 
objetivos figuran 
en el desarrollo y 
no en la 
introducción o 
faltan ejemplos y 
aclaraciones 
necesarios.  Las 
tres partes están 
confusamente 
conectadas entre 
sí o no están 
conectadas y 
dentro de ellas se 
observan 
contradicciones, 
repeticiones 
innecesarias y 
datos que el lector 
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conectadas entre 
sí y dentro de ellas 
no se observan 
repeticiones 
innecesarias, 
contradicciones ni 
datos que el lector 
no puede reponer. 
necesario. En el 
desarrollo o en las 
conclusiones, 
según lo pedido en 
la consigna, se 
explica el 
problema, es 
decir, se dice 
cómo o por qué se 
produjo o se 
procedió. Las tres 
partes están 
conectadas entre 
sí y dentro de ellas 
no se observan 
contradicciones, 
aunque puede 
haber algunas 
repeticiones 
innecesarias o 
algún dato puntual 
que el lector no 
puede reponer. 
que es necesario. 
En el desarrollo o 
en las 
conclusiones, 
según lo pedido en 
la consigna, se 
explica el 
problema, es 
decir, se dice 
cómo o por qué se 
produjo o se 
procedió; sin 
embargo, la 
explicación está 
incompleta, 
porque faltan 
Pasos, causas o 
consecuencias. 
Las tres partes 
están conectadas 
entre sí y dentro 
de ellas no se 
observan 
contradicciones, 
aunque puede 
haber algunas 
repeticiones 
innecesarias y 
hasta tres datos 
que el lector no 
puede reponer. 
no puede reponer. 
Conceptos y 
procedimientos 
de Física  
Los procesos 
matemáticos son 
correctos, están 
correctamente 
organizados y son 
pertinentes al  
problema 
planteado. La 
aplicación de los 
conceptos de 
Física es correcta, 
así como el 
desarrollo de las 
explicaciones y 
descripciones. Se 
demuestra una  
comprensión cabal 
pues se realizan 
deducciones, 
inferencias y 
predicciones 
acertados que, 
incluso, van más 
allá de los límites 
del problema. 
Los procesos 
matemáticos son 
en general 
correctos, están 
correctamente 
organizados y son 
pertinentes al  
problema 
planteado: solo se 
observa una falla 
puntual. La 
aplicación de los 
conceptos de 
Física es en 
general correcta, y 
solo se observa un 
error en el 
desarrollo de las 
explicaciones y 
descripciones. Se 
demuestra 
comprensión pues 
se realizan 
deducciones, 
inferencias y 
predicciones 
acertadas dentro  
Los procesos 
matemáticos son 
pertinentes al  
problema 
planteado y en 
general correctos: 
se observan hasta 
tres fallas, que 
pueden concernir 
también a su 
organización. En 
la aplicación de los 
conceptos de 
Física o en el 
desarrollo de las 
explicaciones y 
descripciones se 
observan entre 
dos y tres errores. 
Se demuestra 
comprensión 
parcial pues se 
realizan algunas 
deducciones, 
inferencias y 
predicciones 
desacertadas 
Los procesos 
matemáticos no 
son pertinentes al  
problema 
planteado, no son 
en general 
correctos y/o no 
están 
correctamente 
organizados. En la 
aplicación de los 
conceptos de 
Física o en el 
desarrollo de las 
explicaciones y 
descripciones se 
observan errores 
que muestran una 
comprensión 
pobre o ausencia 
de comprensión.   
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de los límites del 
problema. 
dentro  de los 
límites del 
problema. 
Componentes 
sintácticos, 
semánticos, 
léxicos y 
pragmáticos 
No hay errores de 
sintaxis ni 
imprecisiones en 
el uso del 
vocabulario. El 
informe se adecua 
a la situación 
comunicativa pues 
se dirige al público 
indicado.  
Hay hasta tres 
errores de sintaxis, 
y una o dos 
imprecisiones en 
el vocabulario. El 
informe se adecua 
a la situación 
comunicativa pues 
se dirige al público 
indicado, aunque 
puede presentar 
una falla puntual; 
por ejemplo, en el 
diseño. 
Hay hasta cinco 
errores de sintaxis, 
y hasta tres 
imprecisiones en 
el vocabulario. El 
informe se adecua 
en general a la 
situación 
comunicativa pues 
se dirige al público 
indicado, aunque 
puede presentar 
hasta dos fallas; 
por ejemplo, en el 
diseño y en la 
formalidad. 
Hay más de cinco 
errores de sintaxis, 
y más de tres 
imprecisiones en 
el vocabulario. El 
informe se dirige a 
un público 
inespecífico: a 
veces el pedido y 
otras veces no.  
 
 
MATERIALES Y RECURSOS 
 
Fase 1 
- Ejemplos de textos argumentativos 
- Consulta de fuentes (textos o videos) sobre de la física del movimiento en dos 
dimensiones y la física y su relación con los diferentes deportes. 
Fase 2 
- Ejemplos de folletos explicativos. 
- Información sobre accidentes en eventos deportivos, especialmente datos 
científicos. 
- Videos.  
Fase 3 
- Guía para la recolección, el volcado y el análisis de datos.  
- Software phet-simulations para comprender el movimiento en dos dimensiones. 
- Docentes de física y de educación física de la región que sirvan de orientadores-
evaluadores. Si esto se logra deberá hacerse en horario extra-escolar. 
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1.2  Proyecto implementado 
 
INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN 
ASIGNATURA: FÍSICA 
GRADO: 10 04 
PROYECTO DE AULA: SEMANA DEPORTIVA: el evento perfecto para 
aprender física 
DOCENTE: JAINER ACOSTA LEAL 
 
SEMANA DEPORTIVA: el evento perfecto para aprender física 
La semana deportiva es un evento institucional de mucho interés y goce por parte de los 
estudiantes, en la cual no solo se juega sino que también se aprende.  Imagina que el año que 
viene el colegio organizará el primer encuentro deportivo intercolegial del municipio. Las  
competencias deportivas que se llevaran a cabo  son: fútbol,  baloncesto, maratón, natación, 
lanzamiento de jabalina, voleibol y béisbol. Los docentes de Educación Física serán los 
organizadores del evento. Sin embargo los estudiantes de los grados superiores jugaran un 
papel importante en la realización de las justas. Los estudiantes desempeñaran diversos roles: 
hacer publicidad del evento, elaborar y enviar invitaciones, describir situaciones y justificar 
posiciones en informes, entre otras. 
Con el ánimo de que el trabajo  sea lo más productivo y significativo posible  los estudiantes 
serán organizados en grupos y cada uno coordinará una de las competencias.  
Al evento deportivo asistirán padres, deportistas profesionales,  estudiantes, docentes de física 
y Educación física, entrenadores profesionales y científicos especializados en la ciencia del 
deporte. A ellos se dirigirán las producciones. 
 
4. PROPÓSITOS DEL PROYECTO 
Con la realización del presente proyecto podrán: 
- Trabajar en equipo asumiendo responsabilidades individuales y colectivas que 
permitan tomar decisiones asertivas para lograr el éxito en el cumplimiento de las 
tareas propuestas. 
- Aprender conceptos básicos de la Física del movimiento en una y dos dimensiones. 
- Reproducir condiciones experimentales para probar situaciones reales propias de la 
Física. 
- Aprender a comunicar resultados científicos a través de la producción de textos 
explicativos, argumentativos y descriptivos. 
- Aprender a ser consientes de la escritura de un texto de corte científico con el objetivo 
de aprender a superar las dificultades de escritura propias y colectivas.   
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- Evaluar y autoevaluar en varios momentos el trabajo realizado para identificar 
fortalezas y debilidades que permitan mejorar el estado de los productos elaborados.  
 
5. DESARROLLO DEL PROYECTO 
Este encuentro deportivo no se organiza ni se termina de un día para otro, por lo cual 
organizaremos el trabajo en diferentes fases: 
FASE 1 
El equipo de gestión de la institución desea que este evento tenga reconocimiento nacional. 
Por ello ha decidido invitar a varios  científicos especializados en el estudio de los diferentes 
deportes que se van a desarrollar en la semana. La tarea de cada equipo de trabajo consiste 
en escribirle al científico que le corresponda invitándolo al evento. Para esto, cada grupo debe 
escribir un texto descriptivo-argumentativo con intención persuasiva. 
1) Elaboren un primer borrador.  
a) Dirijan la invitación: “Estimado…”. El estilo debe ser formal, tanto en el escrito como en el 
diseño gráfico.  
b) Describan el evento: cuál es su nombre, cuándo y dónde se realiza, con qué fin y qué 
deportes se practicarán.   
c) Persuadan al científico para lograr su asistencia con argumentos propios de su línea de 
trabajo. De este modo, él se sentirá motivado a ir. En cuanto a esta parte argumentativa, 
según los deportes que se van a jugar en el evento, consulten las siguientes páginas  en la 
web en donde encontrarán información que les permitirán plantear posibles estudios de parte 
de los invitados: 
-Fútbol:  http://lafisicadelfutbol.blogspot.com/2010/10/la-fisica-de-los-tiros-libres.html 
- Baloncesto: http://www.cienciaydeporte.net/numeros-anteriores/no-2/50-articulos/44-
articulo.html?showall=1 
- Jabalina: 
http://www.uv.es/jcampos/Documentos/Ciencia%20en%20la%20FronteraJabalina. 
- Natación: http://recursosparaeldeporte.blogspot.com/2011/03/tipos-de-saltos-de-
trampolin-y.html 
- Béisbol: http://www.cienciaydeporte.net/ 
- Maratón: http://www.coyotes.com.uy/hart.cgi?4 
Consideren que, como el destinatario es un científico, deberán emplear en sus 
argumentaciones términos y conceptos propios de la Física y dar por hecho que el científico 
ya está interesado en el estudio del deporte; es decir, argumentos como “Es innegable que 
las trayectorias del balón son interesantísimas” no sirven. Incluyan, al menos, tres 
argumentos. Si pueden hacerlo en una computadora, mejor: la corrección será más rápida.  
d) Firmen la invitación.  
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2) Intercambien el borrador con otro grupo y, empleando la matriz de valoración de la 
invitación, marquen, para cada criterio, en qué nivel de producción quedó el escrito. Pongan 
ejemplos para fundamentar sus valoraciones.  
3) Analicen las anotaciones del grupo y el texto que produjeron. Hagan los cambios que les 
parezcan necesarios.  
4) Entreguen el trabajo al docente de Física. Lo evaluará usando la misma matriz y planteará 
nuevas recomendaciones que les permitirán seguir trabajando en equipo y llegar a la versión 
final.   
 
Matriz de valoración de la invitación 
Aspectos a 
evaluar 
Nivel superior Nivel alto Nivel básico Nivel bajo 
Estructura de la 
invitación 
La invitación 
contiene todas sus 
partes: lugar y 
fecha, 
encabezamiento, 
cuerpo, saludo, 
firma y dirección 
de vuelta de 
correo.  
 
 
 
 
La invitación 
contiene todas sus 
partes o falta una 
de importancia 
menor: el lugar y 
la fecha de la 
escritura o la 
dirección de vuelta 
de correo.  
 
 
 
 
 
La invitación 
contiene partes 
correspondientes 
a este tipo de 
texto, pero falta 
alguna de 
importancia, como 
el encabezamiento 
dirigido al 
destinatario o el 
saludo formal.  
La invitación 
contiene partes 
correspondientes 
a este tipo de 
texto, pero falta 
más de una, de 
importancia menor 
y mayor.  
 
 
 
Coherencia de 
la invitación 
Las ideas están 
organizadas de tal 
forma que facilitan 
la comprensión del 
mensaje: las más 
generales 
engloban a las 
más específicas, 
no hay 
reiteraciones 
innecesarias ni 
contradicciones.  
Las ideas están 
organizadas de tal 
forma que 
permiten la 
comprensión del 
mensaje, pero se 
observa una falla 
puntual, como una 
idea 
innecesariamente 
repetida o varias 
ideas específicas 
no englobadas en 
una formulación 
general.  
Las ideas están 
organizadas de tal 
forma que 
permiten la 
comprensión del 
mensaje, pero se 
observan hasta 
dos fallas 
puntuales, por 
reiteración o por 
no anunciar o 
resumir varias 
ideas específicas. 
Las ideas están 
organizadas de tal 
forma que no 
permiten la 
comprensión del 
mensaje o que la 
hacen muy difícil, 
porque se 
observan 
contradicciones, 
falta de 
información que el 
lector no puede 
reponer , etc.  
Argumentación 
desde la Física  
La invitación 
contiene más de 
La invitación 
contiene tres 
La invitación 
contiene dos 
La invitación 
contiene uno o 
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tres argumentos 
pertinentes para el 
destinatario y los 
objetivos, sólidos 
por su centralidad 
y comprensibles y 
correctos desde el 
punto de vista de 
la Física. Se 
observan 
deducciones que 
demuestran un 
buen nivel de 
comprensión de 
los conceptos de 
Física asociados 
al deporte que en 
particular se debió 
abordar.  
argumentos 
pertinentes para el 
destinatario y los 
objetivos, sólidos 
por su centralidad 
y comprensibles y 
correctos desde el 
punto de vista de 
la Física. Se 
observan dos o 
tres deducciones 
que demuestran 
un buen nivel de 
comprensión de 
los conceptos. 
argumentos y uno 
puede no ser 
pertinente para el 
destinatario o los 
objetivos, o puede 
no ser central; los 
dos argumentos 
son comprensibles 
y correctos desde 
el punto de vista 
de la Física. Los 
autores se limitan 
a mencionar los 
argumentos sin 
hacer comentarios 
o deducciones. 
ningún argumento 
pertinente, y lo 
que señala es 
confuso o 
incorrecto desde el 
punto de vista de 
la Física. 
Componentes 
sintácticos, 
semánticos, 
léxicos y 
pragmáticos de 
la invitación 
La invitación 
presenta un estilo 
formal en el 
lenguaje verbal y 
en la presentación 
gráfica. No se 
observan errores 
de sintaxis ni 
imprecisiones en 
el vocabulario.  
La invitación 
presenta, en 
general, un estilo 
formal en el 
lenguaje verbal y 
en la presentación 
gráfica, porque 
solo se observa un 
problema puntual, 
como una 
abreviatura 
informal (q`). Se 
observa un error 
de sintaxis, pero 
no hay 
imprecisiones en 
el vocabulario. 
La invitación 
presenta, en 
general, un estilo 
formal en el 
lenguaje verbal y 
en la presentación 
gráfica, porque se 
observan hasta 
tres problemas 
puntuales, como 
abreviaturas 
informales o 
marcas de 
oralidad (venga 
aquí por venga a 
nuestra 
institución). Se 
observan hasta 
tres errores de 
sintaxis o alguna 
imprecisión en el 
vocabulario. 
La invitación 
presenta un estilo 
informal en el 
lenguaje verbal o 
en la presentación 
gráfica o en 
ambos elementos. 
Se observan más 
de tres errores de 
sintaxis y de 
imprecisión en el 
vocabulario. 
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FASE 2 
En un evento de esta magnitud  no faltan los accidentes. Suelen suceder  a veces por la 
imprudencia de algunas personas que, llevadas por las emociones, se permiten conciente o 
inconscientemente tener comportamientos no adecuados en ciertas situaciones, o porque 
simplemente se encontraban en el lugar y en el momento equivocados. Los directivos de la 
institución,  preocupados por evitar este tipo de situaciones, desean  que el público tenga en su 
poder unos folletos en donde se expliquen los accidentes más comunes en este tipo de 
eventos. Pensando en ello se ha pedido a los diferentes grupos que elaboren folletos 
informativos  en los cuales se explique cómo ocurren y cuáles son las posibles consecuencias 
de los siguientes accidentes, uno para cada grupo:  
K) Caerse desde el escalón más alto de las gradas y rodar por varios o por todos los 
escalones. 
L) Caer libremente desde la parte más alta del estadio, es decir caer al vacío desde 
las partes más altas de los escenarios deportivos. 
M) Recibir un pelotazo de un futbolista.  
N) Recibir el golpe de un objeto contundente arrojado a la cancha o desde algún lugar 
de las tribunas. 
O) Ser empujado por un simpatizante del equipo contrario a la salida del escenario 
deportivo  y luego ser pisoteado por un grupo de personas. 
 
 
1) Tomen una hoja tamaño carta  y dóblenla al medio: el folleto será un díptico o plegable (una 
hoja doblada al medio). También pueden trabajar en la computadora: las correcciones serán 
más simples.  
 
2) Boceten la tapa: un título y una ilustración. El título deberá hacer referencia a lo que se 
explicará y la ilustración no podrá ser graciosa porque los accidentes no tienen nada de 
divertido. Pueden buscar una imagen en Internet o en una revista o dibujar. Debajo de la 
imagen deben realizar una introducción breve en relación con la peligrosidad de un accidente y 
lo que pretenden con el folleto. No olviden que es un evento deportivo y que su identificación 
(Nombre, ciudad, fecha y organizadores) deben incluirla en esta parte del folleto.  
 
3) En la hoja izquierda del interior, expliquen cómo ocurre el accidente.  
 
a) La explicación debe ser minuciosa y basarse en conceptos físicos. Si les parece 
necesario, busquen videos en Internet y analicen el accidente manejando la “pausa”, para 
observar el paso a paso. Para alimentar estas explicaciones, el docente expondrá en 
clases los principales conceptos físicos relacionados con los accidentes; entonces será 
necesario que cada grupo esté atento a estas explicaciones, tome apuntes al respecto y 
realice las preguntas que considere necesarias.  
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b) Además, la explicación debe incluir aclaraciones y ejemplos para que el lector que no 
maneja la materia comprenda. Recuerden que las aclaraciones suelen comenzar con 
expresiones como “es decir” y que los ejemplos se introducen después de “por ejemplo” o 
“para dar un ejemplo”.  
 
4) En la hoja derecha del interior expresen las consecuencias posibles del accidente. Hagan 
simulaciones de algunos accidentes para plantear las posibles consecuencias. 
 
c) Para las simulaciones deben construir un muñeco de prueba que sirva como “víctima”. 
Las observaciones de las lesiones deben ser minuciosas; por tanto se recomienda 
realizar varias pruebas. 
d) Las simulaciones deberán realizarse en los escenarios deportivos de la ciudad para que 
sean lo más reales posibles  y es necesario que, para ello, tracen un plan pensando en 
las variables físicas que se han de medir y cuales habrá que descartar. 
 
5) En la contratapa pongan una breve frase persuasiva destacada, como “Cuidemos nuestro 
cuerpo no solo haciendo deportes” y recomendaciones para el público 
6) Intercambien el borrador con otro grupo y, empleando la matriz de valoración del folleto, 
marquen, para cada criterio, en qué nivel de producción quedó el escrito. Pongan ejemplos 
para fundamentar sus valoraciones.  
7) Analicen las anotaciones del grupo y el folleto que produjeron. Hagan los cambios que les 
parezcan necesarios.  
8) Entreguen el trabajo al docente de Física. Lo evaluará usando la misma matriz y planteará 
nuevas recomendaciones que les permitirán seguir trabajando en equipo y llegar a la versión 
final.   
Matriz de valoración del folleto 
Aspectos a 
evaluar 
Nivel superior Nivel alto Nivel básico Nivel bajo 
Componentes 
del folleto 
El folleto es un 
plegable 
organizado en 4 
partes: 
presentación, 
explicación del 
accidente, 
consecuencias y 
recomendaciones. 
La idea central se 
mantiene en todo 
el folleto y cada 
una de sus partes  
El folleto es un 
plegable 
organizado en 4 
partes: 
presentación, 
explicación del 
accidente, 
consecuencias y 
recomendaciones. 
La idea central se 
mantiene en todo 
el folleto y cada 
una de sus partes  
El folleto es un 
plegable 
organizado en 4 
partes: 
presentación, 
explicación del 
accidente, 
consecuencias y 
recomendaciones. 
La idea central se 
mantiene en todo 
el folleto y cada 
una de sus partes. 
El folleto es un 
plegable 
organizado en 4 
partes: 
presentación, 
explicación del 
accidente, 
consecuencias y 
recomendaciones. 
La idea central se 
mantiene en todo 
el folleto, pero  en 
todas o en algunas 
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No hay errores a 
nivel gramatical y 
cada una de las 
ideas mostradas 
es clara y 
comprensible para 
los lectores.  El 
diseño grafico es 
agradable, 
pertinente  y 
complementa el 
mensaje que se 
desea comunicar. 
.No hay errores a 
nivel gramatical y 
cada una de las 
ideas mostradas 
es clara y 
comprensible para 
los lectores.   
de sus partes hay 
confusiones 
conceptuales que 
le quitan claridad 
al mensaje. 
Explicación del 
accidente y sus 
consecuencias 
La explicación 
expresa 
completamente el 
accidente y sus 
porqués según la 
Física. El texto 
muestra diversos 
ejemplos y 
aclaraciones que 
dan claridad a los 
conceptos o leyes 
físicas expuestas. 
Las   
consecuencias 
señaladas son 
correctas, se 
basan en el 
experimento y 
persuaden a los 
lectores a tener 
cuidado. La frase 
final es 
contundente y las 
recomendaciones 
son sencillas  y 
comprensibles.  
La explicación 
expresa  el 
accidente y sus 
porqués según la 
Física. El texto 
muestra  algún 
ejemplo o 
aclaración que dan 
claridad a los 
conceptos físicos 
expuestos. Las   
consecuencias 
señaladas son 
correctas y se 
basan en el 
experimento. Las 
recomendaciones 
finales son 
sencillas  y fáciles 
de seguir, pero 
puede faltar una 
frase englobadora 
contundente.  
La explicación 
describe  el 
accidente y sus 
porqués según la 
Física. El texto 
muestra  algunos 
ejemplos aunque 
no todos son 
aclaratorios. Las   
consecuencias 
señaladas 
persuaden en 
general a los 
lectores de tener 
cuidado, pero no 
todas se basan en 
el experimento. 
Las 
recomendaciones 
finales son en 
general fáciles de 
seguir, pero falta 
una frase 
englobadora 
contundente. 
La explicación se 
refiere  el 
accidente, pero 
está incompleta o 
no se plantean 
porqués que 
compongan una 
explicación. El 
texto muestra  
ejemplos que no 
dan claridad a los 
conceptos físicos 
expuestos o no 
ejemplifica.  Las   
consecuencias 
señaladas no se 
relacionan 
claramente con el 
experimento y 
persuaden a los 
lectores a tener 
cuidado, aunque 
pueden ser de 
difícil comprensión 
o débiles. Falta 
una frase 
englobadora de 
las 
recomendaciones. 
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FASE 3 
En medio del desarrollo del evento suceden una serie de situaciones que deben ser explicadas 
a diferentes personas o grupo de personas. Tales explicaciones son responsabilidad de los 
diferentes equipos que coordinan los respectivos deportes. La explicación debe hacerse por 
escrito en un informe, teniendo presente a quién va dirigida. Las situaciones que se han de 
explicar se presentan a continuación, junto con su destinatario: 
Situación 1: La anotación de la discordia   Destinatarios: Entrenadores y jugadores 
Durante el partido Manuela vs. Santander el juego iba 74 a 72 a favor del Colegio Santander. 
Faltando solo 2 segundos para acabarse el juego, uno de los jugadores de la Manuela lanza un 
tiro de tres puntos, el cual ingresa en la canasta contraria. Los jugadores del Santander 
protestaron porque, según ellos y su entrenador, el tiro fue válido pero el tiempo del juego 
había terminado antes de que el balón entrara en la cesta. Para resolver esta situación los 
coordinadores de este deporte deben presentar un informe detallado a los entrenadores y  
jugadores de ambos equipos en el que expliquen cómo se produjo esa última jugada. A partir 
de este informe, se determinará por qué la victoria corresponde a tal o cual equipo.  
La siguiente imagen, realizada a partir de una fotografía tomada por un espectador, muestra 
como sucedió el controversial tiro final. Esta es la única evidencia que tienen los coordinadores 
para explicar el proceso y determinar a quién corresponde la victoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Con el objetivo de tomar una decisión lo más acertada posible, el equipo de trabajo 
debe dirigirse a la cancha donde se realizó el controversial partido  y tomar una serie 
de medidas de tiempo de vuelo del balón. Para esto debe tenerse en cuenta que: 
a)  los lanzamientos deben hacerse desde  la distancia horizontal que se muestra en la 
foto;  
b) hay que realizar todos los lanzamientos necesarios utilizando un balón 
reglamentario; 
c) quien realice los saques debe por lo menos dominar la técnica básica; si ningún 
miembro del grupo no puede, deberán solicitarle ayuda a un estudiante que sea 
idóneo;  
2,5 m 
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d) dado que la anotación fue acertada, deberán desechar los lanzamientos que no 
cuentan; 
e) es necesario medir la altura del aro, pues servirá para calcular la velocidad inicial del 
balón, y hacer lanzamientos “sin el aro” con el objetivo de medir la distancia horizontal 
que recorrería el balón si le aro no estuviera en su camino;  
f) la información recolectada debe organizarse en una tabla de datos; 
g) hay que calcular el tiempo promedio de vuelo del balón; 
h) hay que usar las ecuaciones paramétricas del movimiento parabólico y la ecuación 
de la conservación de la energía mecánica para calcular la velocidad inicial del balón. 
2) Socialicen los resultados obtenidos y corríjanlos a partir de las observaciones realizadas. 
Conserven el proceso y el resultado.  
3) Elaboren el primer borrador del informe. Si pueden hacerlo en computador, les resultará más 
fácil revisarlo y corregirlo.  
a) Coloquen un título que resuma el tema.  
b) Redacten la introducción. Incluyan en ella la descripción del problema, el rol que se les 
asignó y con qué objetivo harán la explicación.  
c) Redacten el desarrollo. Incluyan la explicación verbal de lo sucedido durante las pruebas. 
Tengan en cuenta que los jugadores y entrenadores conocen las reglas del juego pero no 
necesariamente saben Física. Por lo tanto, la explicación debe ser comprensible para ellos.  
Incluyan en el desarrollo el proceso de resolución que realizaron.  
d)  Redacten la conclusión, es decir, expliquen por qué el partido resultó como resultó a partir 
del análisis realizado.  
4) Intercambien el borrador con otro grupo y, empleando la matriz de valoración del informe, 
marquen, para cada criterio, en qué nivel de producción quedó el escrito. Pongan ejemplos 
para fundamentar sus valoraciones.  
5) Analicen las anotaciones del grupo y el informe que produjeron. Hagan los cambios que les 
parezcan necesarios.  
6) Entreguen el trabajo al docente de Física. Lo evaluará usando la misma matriz y planteará 
nuevas recomendaciones que les permitirán seguir trabajando en equipo y llegar a la versión 
final.   
Problema 2: ¡Enhorabuena! Un excelente gol   Destinatario: Científico especialista en fútbol 
Durante el partido inaugural de microfútbol femenino, entre los estudiantes de la Manuela 
Beltrán y los de la institución educativa C.D.R, se produjo una falta a favor de la Manuela. La 
centro-delantera jugó y, en vez de patear el balón fuertemente como casi siempre se hace, 
levantó el balón hacia arriba y dirigido al arco; la  portera  del equipo contrario creyó que el 
balón pasaría por detrás del arco y no hizo nada para detenerlo, pero para su sorpresa la 
pelota terminó en el fondo de la red. Tal anotación fue considerada el mejor gol de todo el 
campeonato. El científico especialista en fútbol no pudo tomar registro de la anotación que 
causó la ovación del público. Por tal razón les ha pedido a los coordinadores que realicen un 
informe. Para esto, deben hacer una simulación del gol, es decir, ir a la cancha y realizar 
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disparos al arco de la manera más parecida posible al del gol. Para ello deberán convertir la 
cancha en un laboratorio de física, tomar las medidas necesarias y analizarlas. Como 
referencia, deben tener en cuenta que el balón pasó justo rozando el travesaño y que la falta se 
produjo a unos 2 metros de la línea central de la cancha y aproximadamente a 1,5 metros de la 
línea lateral derecha. 
2) Con el objetivo de reproducir el gol, el equipo de trabajo debe dirigirse a la cancha 
donde se produjo la anotación  y realizar una variedad  pruebas y  mediciones. En la 
realización de esta prueba experimental deben tener en cuenta que: 
a) los tiros al arco deben hacerse siempre desde el punto indicado en el planteamiento 
del problema;  
b) hay que realizar todos los lanzamientos necesarios utilizando un balón 
reglamentario; 
c) quien realice los saques debe por lo menos dominar la técnica básica; si ningún 
miembro del grupo puede, deberán solicitarle ayuda a un estudiante que sea idóneo.  
d) dado que la anotación fue acertada, deberán desechar los lanzamientos que no 
cuentan; 
e)  es necesario medir la altura máxima que alcanza el balón y el tiempo de vuelo para 
cada lanzamiento, pues servirán para calcular la velocidad inicial del balón.  
f) la información recolectada debe organizarse en una tabla de datos; 
g) hay que calcular el tiempo promedio de vuelo del balón; 
h) hay que usar las ecuaciones paramétricas del movimiento parabólico y la ecuación 
de la conservación de la energía mecánica para calcular la velocidad inicial del balón. 
2) Socialicen los resultados obtenidos y corrijan a partir de las observaciones realizadas. 
Conserven el proceso y el resultado.  
3) Elaboren el primer borrador del informe. Si pueden hacerlo en un computador, les resultará 
más fácil revisarlo y corregirlo.  
a) Coloquen un título que resuma el tema.  
b) Redacten la introducción. Incluyan en ella la descripción del problema, el rol que se les 
asignó y con qué objetivo explicarán cómo se produjo el gol.  
c) Redacten el desarrollo. Incluyan la explicación verbal de lo sucedido. Tengan en cuenta que 
el científico maneja muy bien el tema, por lo tanto, la explicación verbal debe ser bastante 
formal y teórica.  A continuación incluyan el proceso  que realizaron.  
d)  Redacten la conclusión, es decir, cuáles las condiciones físicas necesarias para que se 
realice un gol como este.  
4) Intercambien el borrador con otro grupo y, empleando la matriz de valoración del informe, 
marquen, para cada criterio, en qué nivel de producción quedó el escrito. Pongan ejemplos 
para fundamentar sus valoraciones.                                                                                                                                                                                                                      
5) Analicen las anotaciones del grupo y el informe que produjeron. Hagan los cambios que les 
parezcan necesarios.  
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6) Entreguen el trabajo al docente de Física. Lo evaluará usando la misma matriz y planteará 
nuevas recomendaciones que les permitirán seguir trabajando en equipo y llegar a la versión 
final.   
 
 
Problema 3: ¡Wow…! ¡Qué encestada!            Destinatario: Científico especializado en 
baloncesto 
 
Durante el desarrollo de un partido suelen ocurrir jugadas que terminan en anotaciones  
increíbles y determinantes. En el partido de baloncesto entre los estudiantes del colegio 
Santander y del José Celestino Mutis, ocurrió una de estas jugadas. Un jugador del Santander, 
valiéndose de sus habilidades, hizo lo siguiente. Estando cerca de  la “zona de anotación” del 
equipo contrario, tiró el balón contra el suelo (con una sola mano) de tal forma que rebotó hacia 
arriba y adelante en anotación, dándole la ventaja a su equipo. Esta anotación causó la ovación 
y la admiración del público y del científico especialista en este deporte, quien presenció el 
particular juego. Dado que era la primera vez que observaba este tipo de jugadas y debía 
retirarse por razones personales, le solicitó al equipó coordinador que elaborara un informe a 
partir de una simulación. Para esto, dejó a los encargados las siguientes instrucciones: 
 
1) Con el objetivo de reproducir la jugada y explicarla, el equipo de trabajo debe dirigirse a 
la cancha de baloncesto, realizar varias pruebas y hacer las mediciones pertinentes. Al 
realizar esta prueba experimental deben tener en cuenta que: 
a)  los lanzamientos deben se válidos o por lo menos dar en el aro;  
b) deben realizar todos los lanzamientos necesarios para obtener datos con los cuales 
se pueda hacer un análisis; 
c) la distancia entre el primer impacto del balón con el suelo y el lanzador, la distancia 
horizontal que recorre el balón al llegar al aro, el tiempo que dura el balón en llegar al 
aro, la altura que alcanza el balón son magnitudes que deberán medirse; 
d) necesitarán metro, cronómetro, un balón reglamentario, cámara y el cuaderno de 
apuntes; 
d) será importante que tomen registros fílmicos para ver la trayectoria del balón cuando 
el lanzamiento sea correcto; 
f) la información recolectada debe organizarse en una tabla de datos; 
g) hay que calcular el tiempo promedio de vuelo del balón; 
h) hay que usar las ecuaciones paramétricas del movimiento parabólico y la ecuación 
de la conservación de la energía mecánica para calcular la velocidad inicial del balón. 
2) Socialicen los resultados obtenidos y corrijan a partir de las observaciones realizadas. 
Conserven el proceso y el resultado.  
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3) Elaboren el primer borrador del informe. Si pueden hacerlo en un computador, les resultará 
más fácil revisarlo y corregirlo.  
a) Coloquen un título que resuma el tema.  
b) Redacten la introducción. Incluyan en ella la descripción del problema, el rol que se les 
asignó y con qué objetivo explicarán cómo se produjo el gol.  
c) Redacten el desarrollo. Incluyan la explicación verbal de lo sucedido. Tengan en cuenta que 
el científico maneja muy bien el tema, por lo tanto, la explicación verbal debe ser bastante 
formal.  A continuación incluyan el proceso  que realizaron.  
d) Redacten la conclusión, es decir, cuáles las condiciones físicas necesarias para que se 
realice un gol como este.  
4) Intercambien el borrador con otro grupo y, empleando la matriz de valoración del informe, 
marquen, para cada criterio, en qué nivel de producción quedó el escrito. Pongan ejemplos 
para fundamentar sus valoraciones.                                                                                                                                                                                                                     
5) Analicen las anotaciones del grupo y el informe que produjeron. Hagan los cambios que les 
parezcan necesarios.  
6) Entreguen el trabajo al docente de Física. Lo evaluará usando la misma matriz y planteará 
nuevas recomendaciones que les permitirán seguir trabajando en equipo y llegar a la versión 
final.   
 
 
Problema 4: El saque en voleibol                          Destinatario: Docentes de Educación Física 
 
Muchas de las jugadas realizadas en el voleibol pueden ser analizadas desde la Física para 
comprender mejor su ocurrencia y para identificar las condiciones en que son más efectivas. El 
saque o servicio es una de las jugadas que hacen parte de la ofensiva de un equipo y que, si 
se domina bien, puede darle ventaja. Hay diferentes tipos de saque: saque de tenis, mano alta, 
mano baja, entre otros.  Los docentes de Educación Física que fueron invitados al evento 
saben mucho acerca del tema, pero también saben que los estudiantes encargados de la 
coordinación de los distintos deportes están llevando a cabo análisis físicos de algunas  
jugadas; por tanto, solicitaron a los coordinadores que realicen análisis de dos jugadas de 
ataque particulares: el saque de mano alta y el saque con salto alto. Los profesores quieren 
saber cuáles son las variables físicas relacionadas con el éxito de estas dos jugadas. 
 
1) Para resolver la inquietud que proponen los profesores, el grupo de trabajo debe 
trabajar en la cancha de voleibol del colegio, realizar varias pruebas y hacer las 
mediciones pertinentes. Deben tener en cuenta que: 
a)  quien realice los saques debe por lo menos dominar la técnica básica; si ningún 
miembro del grupo puede, deberán solicitarle ayuda a algún estudiante que sea idóneo;  
b)  deben realizar todos los saques necesarios para obtener datos con los cuales se 
pueda hacer un análisis; 
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c)  los saques deben terminar en puntos válidos y deben hacerse inicialmente sin 
adversarios ya que el tiro debe ser efectivo; después podrán hacerlo con adversarios 
para notar diferencias; recuerden que son dos tipos de saque y que para cada uno hay 
que realizar pruebas y mediciones; 
d) necesitarán metro, cronómetro, un balón reglamentario, cámara, una vara de madera 
que permita captar puntos de referencia de los saltos y de la altura de contacto entre el 
balón y el tirador: 
e) deberán tomar registros fílmicos para revisar la trayectoria del balón cuando el 
lanzamiento sea correcto; 
f) la información recolectada debe organizarse en una tabla de datos; 
g) hay que calcular el tiempo promedio de vuelo del balón; 
h) hay que usar las ecuaciones paramétricas del movimiento parabólico y la ecuación 
de la conservación de la energía mecánica para calcular la velocidad inicial del balón. 
 
2) Socialicen los resultados obtenidos y corrijan a partir de las observaciones realizadas. 
Conserven el proceso y el resultado.  
 
3) Elaboren el primer borrador del informe. Si pueden hacerlo en un computador, les resultará 
más fácil revisarlo y corregirlo.  
a) Coloquen un título que resuma el tema.  
b) Redacten la introducción. Incluyan en ella la descripción del problema, el rol que se les 
asignó y con qué objetivo explicarán cómo se produjo el gol.  
c) Redacten el desarrollo. Incluyan la explicación verbal de lo sucedido. Tengan en cuenta que 
el científico maneja muy bien el tema, por lo tanto, la explicación verbal debe ser bastante 
formal.  A continuación incluyan el proceso  que realizaron.  
d) Redacten la conclusión, es decir, cuáles las condiciones físicas necesarias para que se 
realice un gol como este.  
4) Intercambien el borrador con otro grupo y, empleando la matriz de valoración del informe, 
marquen, para cada criterio, en qué nivel de producción quedó el escrito. Pongan ejemplos 
para fundamentar sus valoraciones                                                                                                                                                                                                                      
5) Analicen las anotaciones del grupo y el informe que produjeron. Hagan los cambios que les 
parezcan necesarios.  
6) Entreguen el trabajo al docente de Física. Lo evaluará usando la misma matriz y planteará 
nuevas recomendaciones que les permitirán seguir trabajando en equipo y llegar a la versión 
final.   
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Matriz de valoración del informe 
Aspectos a 
evaluar 
Nivel superior Nivel alto Nivel básico Nivel bajo 
Organización 
del informe 
El texto es un 
informe que 
consta de título, 
introducción, 
desarrollo y 
conclusiones. En 
la introducción se 
describe un 
problema y se 
plantean uno o 
unos objetivos. En 
el desarrollo se 
exponen 
materiales y 
recursos usados, 
datos recolectados 
y análisis de estos. 
En el desarrollo se 
explica el 
problema, es 
decir, se dice por 
qué se produjo o 
cómo se produjo lo 
pedido. Se utilizan 
ejemplos o 
aclaraciones 
siempre que es 
necesario y se 
exponen 
materiales y 
recursos usados, 
datos recolectados 
y sus análisis. En 
la conclusión se 
sintetiza la 
explicación, como 
corolario del 
análisis realizado 
en el desarrollo.  
Las tres partes 
están conectadas 
El texto es un 
informe que 
consta de título, 
introducción, 
desarrollo y 
conclusiones. En 
la introducción se 
describe un 
problema, aunque 
este puede 
presentar una falta 
de claridad, y se 
plantean uno o 
unos objetivos, 
aunque puede 
faltar una 
información, como 
para quién se 
busca resolver el 
problema. En el 
desarrollo se 
exponen 
materiales y 
recursos usados, 
datos recolectados 
y análisis de estos, 
aunque un punto 
puede estar algo 
incompleto. Se 
utilizan ejemplos o 
aclaraciones en la 
mayoría de los 
casos en que es 
necesario. Se 
explica el 
problema, es 
decir, se dice 
cómo o por qué se 
produjo o se 
procedió. En la 
conclusión se 
El texto es un 
informe que 
consta de título, 
introducción, 
desarrollo y 
conclusiones. En 
la introducción se 
describe un 
problema, aunque 
este puede 
presentar algunas 
fallas de claridad, 
y se plantean uno 
o unos objetivos, 
aunque faltan 
hasta dos datos 
importantes, como 
para qué y para 
quién se busca 
resolver el 
problema. En el 
desarrollo se 
exponen 
materiales y 
recursos usados, 
datos recolectados 
y análisis de estos, 
aunque hasta dos 
aspectos están 
incompletos. Se 
utilizan ejemplos o 
aclaraciones en 
algunos casos en 
que es necesario. 
En el desarrollo se 
explica el 
problema, es 
decir, se dice 
cómo o por qué se 
produjo o se 
procedió; sin 
El texto es un 
informe que no 
consta de todas 
estas partes: título, 
introducción, 
desarrollo y 
conclusiones. En 
las partes 
presentes no 
siempre se 
observa la 
información que 
debería aparecer; 
por ejemplo, los 
objetivos figuran 
en el desarrollo y 
no en la 
introducción o 
faltan ejemplos y 
aclaraciones 
necesarios.  Las 
tres partes están 
confusamente 
conectadas entre 
sí o no están 
conectadas y 
dentro de ellas se 
observan 
contradicciones, 
repeticiones 
innecesarias y 
datos que el lector 
no puede reponer. 
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entre sí y dentro 
de ellas no se 
observan 
repeticiones 
innecesarias, 
contradicciones ni 
datos que el lector 
no puede reponer. 
sintetiza la 
explicación, como 
corolario del 
análisis realizado 
en el desarrollo. 
Las tres partes 
están conectadas 
entre sí y dentro 
de ellas no se 
observan 
contradicciones, 
aunque puede 
haber algunas 
repeticiones 
innecesarias o 
algún dato puntual 
que el lector no 
puede reponer. 
embargo, la 
explicación está 
incompleta porque 
faltan pasos, 
causas o 
consecuencias. 
Las tres partes 
están conectadas 
entre sí y dentro 
de ellas no se 
observan 
contradicciones, 
aunque puede 
haber algunas 
repeticiones 
innecesarias y 
hasta tres datos 
que el lector no 
puede reponer. 
Conceptos y 
procedimientos 
de Física  
Los procesos 
matemáticos son 
correctos, están 
correctamente 
organizados y son 
pertinentes para 
resolver el  
problema 
planteado. La 
aplicación de los 
conceptos de 
Física es correcta, 
así como el 
desarrollo de las 
explicaciones. Se 
demuestra una   
comprensión  
profunda, pues se 
realizan 
deducciones, 
inferencias y 
predicciones 
acertadas que, 
incluso, van más 
allá de los límites 
del problema. 
Los procesos 
matemáticos son 
en general 
correctos, están 
correctamente 
organizados y son 
pertinentes para 
resolver el 
problema 
planteado: solo se 
observa una falla 
puntual. La 
aplicación de los 
conceptos de 
Física es en 
general correcta, y 
solo se observa un 
error en el 
desarrollo de las 
explicaciones. Se 
demuestra 
comprensión pues 
se realizan 
deducciones, 
inferencias y 
predicciones 
Los procesos 
matemáticos son 
pertinentes para 
resolver el 
problema 
planteado y en 
general son 
correctos: se 
observan hasta 
tres errores, que 
pueden concernir 
también a su 
organización. En 
la aplicación de los 
conceptos de 
Física o en el 
desarrollo de las 
explicaciones se 
observan entre 
dos y tres errores. 
Se demuestra 
comprensión 
parcial pues se 
realizan algunas 
deducciones, 
inferencias y 
Los procesos 
matemáticos  no 
son pertinentes 
para resolver el  
problema 
planteado,  son en 
general 
incorrectos y/o 
están 
incorrectamente 
organizados o 
están ausentes. 
En la aplicación de 
los conceptos de 
Física o en el 
desarrollo de las 
explicaciones se 
observan errores 
que muestran una 
comprensión 
pobre o ausencia 
de comprensión.   
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acertadas dentro  
de los límites del 
problema. 
predicciones 
desacertadas 
dentro  de los 
límites del 
problema. 
Componentes 
sintácticos, 
semánticos, 
léxicos y 
pragmáticos 
No hay errores de 
sintaxis ni 
imprecisiones en 
el uso del 
vocabulario. El 
informe se adecua 
a la situación 
comunicativa pues 
se dirige al 
destinatario 
indicado.  
Hay hasta tres 
errores de sintaxis, 
y una o dos 
imprecisiones en 
el vocabulario. El 
informe se adecua 
a la situación 
comunicativa pues 
se dirige al 
destinatario 
indicado, aunque 
puede presentar 
una falla puntual; 
por ejemplo, en el 
diseño, que no 
jerarquiza 
igualmente todas 
las partes. 
Hay hasta cinco 
errores de sintaxis, 
y hasta tres 
imprecisiones en 
el vocabulario. El 
informe se adecua 
en general a la 
situación 
comunicativa pues 
se dirige al 
destinatario 
indicado, aunque 
puede presentar 
hasta dos fallas; 
por ejemplo, en el 
diseño y en la 
formalidad. 
Hay más de cinco 
errores de sintaxis, 
y más de tres 
imprecisiones en 
el vocabulario. El 
informe se dirige a 
un destinatario 
inespecífico: a 
veces el pedido y 
otras veces no, lo 
que se nota en los 
cambios en el 
grado de 
formalidad verbal 
o de diseño.  
 
MATERIALES Y RECURSOS 
Fase 1 
- Ejemplos de textos argumentativos 
- Consulta de fuentes (textos o videos) sobre de la física del movimiento en dos 
dimensiones y la física y su relación con  los diferentes deportes. 
Fase 2 
- Ejemplos de folletos. 
- Información sobre accidentes en eventos deportivos, especialmente datos 
científicos. 
- Gelatina, glicerina, agua y molde para la construcción del muñeco de prueba 
- Metro 
- Cronometro 
- Transportador 
- Cámara 
- Balón de micro y de fútbol reglamentarios. 
- Botellas plásticas de agua. 
- Coliseo  
- Maniqui 
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- Yeso 
- Software phet-simulations para comprender el movimiento en dos dimensiones. 
Fase 3 
- Metro 
- Escalera 
- Cronometro 
- Transportador 
- Cámara 
- Balón de micro, de voleibol y de fútbol reglamentarios. 
- Software phet-simulations para comprender el movimiento en dos dimensiones. 
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ANEXO 2 
2.1 Diario de clases 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRAN 
DIARIO DE CLASES 
PROYECTO: LA SEMANA DEPORTIVA "El evento perfecto para aprender Física" 
Asignatura: Física        Grado: 10 04     Tiempo de ejecución: 3 meses 
 MAYO 
 2 AL 6 DE MAYO   9 AL 13 DE MAYO   16 AL 20 DE MAYO  23 AL 27 DE MAYO 
Se realizó la sustentación del proyecto 
formativo de física explicitando cada una 
de las fases e intentando ser persuasivo 
para lograr interesar a los estudiantes. 
Luego de esto se dictaron tres preguntas 
a los estudiantes que no participaron en 
la evaluación anterior. Solamente 5 
estudiantes entregaron los cuadernos 
no hubo  Clases por la realización de la 
semana deportiva institucional 
los diferentes grupos escribieron los criterios 
de evaluación para el trabajo en grupo e 
individual en función del proyecto. Se 
asignaron tareas extraclase para iniciar la 
construcción de texto argumentativo 
Se le realizaron sugerencias acerca de la escritura de 
textos científicos y se les pidió que escribieran un 
primer borrador de la carta. Todos los grupos 
entregaron aunque se vio que algunos trabajaron 
más que otros. 
  
se les asigno una guía de trabajo a cada 
grupo para realizar dos ejercicios que 
permitieran reconocer la estructura de un 
texto argumentativo. Luego de esto los 
grupos debían empezar a redactar el 
argumento que se va a incluir en la carta 
que cada uno deberá escribir alrededor 
del proyecto  
 JUNIO 
 30 DE MAYO AL 3 DE 
JUNIO 6 AL 10 DE JUNIO 13 DE JUNIO AL 17 DE JUNIO 20  AL 24 DE JUNIO 
en esta sesión estuvo la experta Ana 
Atorresi, acompañando la clase y dando 
orientaciones para mejorar el primer 
Se continuo con el proceso de 
escritura de la carta revisando las 
no hubo clases por la 
realización del simulacro de las 
se realizó autoevaluación individual y 
grupal y también se regresó la versión final 
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borrador escrito en la clase anterior. 
Luego se les pidió a los estudiantes tener 
a la mano al proyecto para que verificar si 
el borrador realizado cumplía con lo 
mencionado en cada parte de la fase 1. 
luego los estudiantes debían escribir un 
segundo Borrador insertando las partes 
que hacían falta. finalmente cada grupo 
debía decir a los demás un resumen de lo 
que no tenían y como lo insertaron. 
durante esta clase la experta notó que los 
grupos trabajan porque al interior de 
ellos hay uno o más lideres que 
apersonan de la actividad todo el tiempo 
pero a pesar de ello resulta complejo 
atender a todos debido a las demandas 
de la escritura. 
devoluciones entregadas pruebas icfes-saber de la carta para que realizarán las 
correcciones finales. 
NO HUBO SESION POR QUE SE REALIZÓ 
LA CONVIVENCIA DE LOS DOCENTES 
En esta ocasión cada uno de los grupos realizó 
la evaluación de cada una de las cartas escritas 
por los otros grupos. La actividad fue 
interesante sobre l final debido a que durante 
la socialización hubo respeto por las opiniones 
pero también defensa por parte de los autores 
de cada texto, lamentablemente no hubo 
tiempo de socializar todas las evaluaciones 
hechas para cada grupo, pero se recogió 
evidencia del trabajo realizado por cada grupo. 
el grupo de jabalina inició con la escritura del 
primer borrador de la carta y la entregaron 
para hacerle correcciones.  
  JULIO 
18  AL 22 DE JULIO 24  AL 29 DE JULIO 
Retomamos la fase 2 y se hizo precisión sobre: cronograma de actividades consulta sobre la resistencia de los 
huesos y de ejemplos de textos informativos a manera de ejemplos. También se solicitó pensar acerca de la 
construcción de un muñeco de prueba para las simulaciones 
Se hizo orientación a cada grupo sobre la corrección del 
primer borrador del folleto, se les propuso la idea de 
dirigirnos a la CDR al hospital y al colegio para solicitar la 
donación del esqueleto mediante carta formal. También 
se les dio una receta para hacer gel balístico casero. se 
trabajo entonces sobre dos tareas corrección del folleto y 
escritura de carta de solicitud. 
Se inició recordando las tareas pendientes: el cronograma no  lo construyó ningún grupo. La consulta sobre los huesos la hicieron unos 
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cuantos grupos y se destacó un  dato sobre la fuerza límite para fracturar un fémur, En cuanto al muñeco los diferentes grupos opinaron 
que s e puede hacer en madera, yeso, año viejo, greda y gel balístico. luego se les solicitó a los grupos a trabajar en dos tareas: el 
cronograma y las dos primeras caras del folleto. Todos entregaron ambas tareas. los resultados han de describirse en el archivo 
correspondiente.  
AGOSTO 
1  AL 5 DE AGOSTO 8  AL 12 DE AGOSTO 15  AL 19 DE AGOSTO 22  AL 26 DE AGOSTO 
En la clase de hoy se hizo 
retrospección de lo pendiente. Dos 
grupos hicieron el gel balístico de 
prueba y funcionó muy bien. Po 
recomendación del mismo grupo se 
debe agregar más glicerina para 
hacerlo más consistente. Para el 
molde del muñeco de prueba un 
estudiante manifestó tener un 
maniquí que puede servir para ello 
por tanto se le solicitó llenarlo de 
agua para saber su capacidad. para 
el viernes se debe traer resultados  
de la entrevista con el publicista en 
relación con el  diseño grafico del 
proyecto. La carta de solicitud al 
hospital y a la cdr debe hacerse hoy 
enviarla a correo electrónico del 
profesor para revisarla y envíala 
mañana. Se les dio unas directrices 
al respecto de la carta. Luego se 
explico brevemente los conceptos de 
cantidad de movimiento, impulso y 
choques para aplicarlo a la 
explicación que se escribirá en el 
folleto a cada grupo se les hizo 
mención de algunos apartes del 
tema para tenerlos encuentra a la 
hora de escribir, se les proporcionará 
Primero se habló con los muchachos 
acerca de la preocupación de la 
construcción del muñeco de prueba,. 
Un par de estudiantes se 
comprometieron a consultar acerca del 
costo de hacer el molde en yeso con 
un maniquí que gestiono otro alumno 
con su hermana, se les encargo al 
dueño del maniquí que midiera el 
volumen de agua que desocupa el 
maniquí para saber cuánto 
aproximadamente deberíamos gastar 
con el gel balístico. el resto de la clase 
se les pidió a los muchachos hacer una 
nueva versión de los folletos a partir 
de las orientaciones hechas por Ana y 
por mí. Al finalizar 5 grupos entregaron 
el tercer borrador y los otros quedaron 
en entregarlo durante la jornada pero 
nunca ocurrió. en los días siguientes 
supimos que el maniquí desocupaba 
42 litros de agua lo cual representa un 
gasto considerable, además otro 
colegio nos prestará otro esqueleto en 
mal estado para construir un segundo 
muñeco. Se les informó a los 
muchachos que se necesitaban 2000 
pesos por estudiante para hacer el 
molde en yeso, además un estudiante 
se habló con los muchachos de la 
preocupación de las fechas y el no 
cumplimiento de la construcción del 
muñeco. En cuanto  a la preparación del 
gel se pasaran cartas de solicitud de 
colaboración a luchos market y el 
proveedor a ver cómo nos colaboran con 
la gelatina. Se acordó que esta tarde 
todos deben aportar 2000 pesos para el 
molde en yeso. Se les hizo observaciones 
de los folletos y la importancia de hablar 
de la física dentro de los mismos. Los 
grupos trabajaron pero no entregaron 
porque faltando media hora se suspendió 
para ver el partido de micro en el marco 
de la copa Manuelista. 
En la clase de hoy  hablamos de la situación de la 
construcción del muñeco y de sus dificultades, sin 
embargo el compromiso fue tenerlo listo para el jueves y 
hacer la simulación en las dos últimas horas. Luego a los 
diferentes grupos se les facilitó una copia de la fase 2 con 
uno de los folletos para su respectiva co-evaluación, al 
final se hizo puesta en común de lo evaluado y cada grupo 
evaluador le señaló al evaluado lo positivo y negativo del 
folleto dando la respectiva valoración a la luz de la rúbrica 
de evaluación. 
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una copia del libro fuente de los 
temas. 
servirá como base para hacer el molde 
por aquello de ahorrar material y lo de 
gel ya lo veremos. Nuevamente se 
recordó la importancia de hacer las 
pruebas la próxima semana por 
aquello de cumplir la meta para la feria 
de la ciencia. 
en la clase de hoy inicio con la 
recapitulación de las tareas, ningún ha 
hablado con publicistas, algunos 
consultaron en la web imágenes para el 
folleto, como el 5, el 7 entre otros. el 
estudiante encargado de conseguir el 
maniquí para el muñeco de prueba 
manifestó  que la mamá votó el maniquí. 
Se les señalo al grupo la preocupación 
debido al tiempo que nos queda, sin 
embargo un estudiante expuso una ideas 
para salir del impase: conseguir una 
maniquí prestado y hacer un molde con 
el para utilizarlo como molde del muñeco 
de prueba, se les asignó la tareas de 
buscar la información lo más pronto. 
También se hizo mención a los 
instrumentos que se deben llevar al 
estadio para el día de las pruebas. Luego 
se proyecto en video Beam las 
correcciones hechas por Ana a cada uno 
de los grupos haciendo énfasis en 
fortalezas y debilidades que son 
importantes para todos y para cada uno. 
sobre la media hora final algunos grupos 
trabajaron en la corrección 
en la clase de hoy se aplicó la encuesta 
individual para recolectar la información 
necesaria para realizar la descripción 
socioeconómica del grupo, luego se solicitó 
realizar una nueva versión del folleto con la 
exigencia del cómo desde la física. 
SEPTIEMBRE 
29  AL 2 DE SEPTIEMBRE 5  AL 9 DE SEPTIEMBRE 12  AL 16 DE SEPTIEMBRE 19  AL 23 DE SEPTIEMBRE 
no hubo clases por la realización del 
simulacro de las pruebas icfes-saber 
LA CLASE inicio con la recapitulación 
delo hecho la semana antepasada, se 
hizo entrega de la cuarta versión de lo 
folletos a cada grupo. Cuan se iba 
iniciar con las orientaciones los 
coordinadores le pidieron a mas de 10 
estudiantes que se devolvieran por no 
haber cumplido la citación realizada el 
día anterior. lego se hicieron 
orientaciones puntuales para cada 
se proyectaron en video Beam los folletos 
entregados la semana pasada en medio 
magnético. Todos están en nivel  Bajo, 
por ello se solicitó la corrección para el 
viernes, luego se mostró una simulación 
del tiro parabólico para indicar algunas 
consideraciones físicas en este 
movimiento en relación con los 
accidentes: pelotazo, caída por escaleras, 
caída desde lo más alto. 
la clase inició a las 7: 10 a.m. debido a la dirección de 
curso. Los muchachos fueron llevados a la sala de 
audiovisuales  y se proyectaron los folletos de los grupos 
que entregaron versión magnética de los mismos en estos 
folletos se mostraron correcciones al margen del grupo 
que entrego en word, para los otros se señalaba los 
errores, pero igualmente se mostro el word en donde se 
realizó su evaluación, al final solo se mostraron 6 de los 
ocho folletos con orientaciones para 5 de ellos. En medio 
de la exposición se les explicó a los estudiantes porque 
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FERIA DE LA CIENCIA 
grupo se les facilitó un texto de física 
como apoyo para el folleto y durante el 
resto de clase se orientó la escritura de 
varios grupos. al final se les solicitó 
entregar la versión final antes del 
viernes. pero el viernes llegó y solo dos 
grupos entregaron, otro envío la 
versión vía mail. 
realizamos el cierre de período con la actividad 
de autoevalución grupal y coevaluación 
individual, asi como la coevaluación final de los 
folletos. Dicha coevaluación final solo la 
realizaron cuatro grupos porque los otros no 
imprimieron el folleto. Se les dióaviso que con 
la versión final entregada se haría la evaluación 
d elos mismos para dar los resultados 
académicos del tercer período, en relación con 
la autoevaluación grupal logré enterarme que 
dos grupos tuvieron conflictos internos que 
conllevarán al separar al grupo en la fase 3 del 
proyecto. 
algunos obtuvieron valoración bajo y que debían  hacer 
para nivelar. antes de retirarse al descanso se les copio el 
archivo a los grupo socializados en sus respectivas 
memorias el compromiso fue que todos debían corregir y 
entregar la próxima clase, es decir, el próximo martes  27 
de septiembre.  
OCTUBRE 
 3  AL 7 DE OCTUBRE 17  AL 21 DE OCTUBRE  24  AL 28 DE OCTUBRE 31 de oct  AL 4 DE NOVIEMBRE 
la clase inicio al las 7: 30 a.m. debido 
a la dirección de curso. continuamos 
con la explicación de los conceptos d 
energía cinética y potencial y  se 
asignaron dos ejercicios prácticos 
con el objetivo de aprender a 
manejar las matemáticas que se 
deben utilizar para la solución de los 
problemas asignados a cada grupo. 
En uno de los ejercicios asignados 
fue necesario que los estudiantes 
"despejaran una variable" lo cual no 
fue fácil para el 90% del grupo pues 
solo unos 3 estudiantes lograron 
hacerlo pero por el lado aritmético, 
se destaca que un estudiante logro 
escribir de manera completa y 
correcta el desarrollo de a ecuación 
mgh. en cuanto al siguiente ejercicio 
práctico uno de conservación de la 
energía hubo confusión porque la 
solución era de tipo algebraico y se 
notó la dificultad  para comprender 
el desarrollo d este tipo de 
la clase inicio  a las 8: 00 a.m. debido a 
que los docentes debíamos recibir las 
actividades de nivelación. La media 
hora disponible se hizo retrospección 
de lo dicho de la fase tres y se 
comunico lo que haríamos la próxima 
clase 
En la clase de hoy se realizó en el tablero 
un cronograma preliminar del desarrollo 
de la fase 3, luego se dieron indicaciones 
para el desarrollo de la primera prueba 
experimental, como lo fueron el control 
del tiempo las medidas rigurosos, el 
método para medir el salto del jugador, la 
altura alcanzada por el balón y el ángulo 
de lanzamiento. al ir a las canchas 
realizamos pruebas con un grupo 
mientras los otros observaban ( el sol 
intenso fue una variable no muy 
motivante para prestar atención) luego 
cada grupo debía hacer sus primeras 
medidas, trabajaron los grupos de micro, 
baloncesto 2 1 de baloncesto y 
regularmente 1 de voleibol, hubo 
dificultades porque la mayoría de grupos 
no tenia balón para trabajar. las pruebas 
coincidieron con la clase de educación 
física de uno de los docentes titulares de 
esta materia y por tanto participo 
realizando señalando observaciones de 
las jugadas-problema de los diferentes 
La clase inicio  a las 7: 15  debido a la habitual dirección de 
curso, durante eses tiempo se les dio a cada grupo las 
correcciones de la introducción entregada y se les solicitó 
corregir según las orientaciones e insertar objetivo 
materiales de trabajo y procedimiento. solo 6 grupos 
entregaron y dos de ellos hicieron corrección y escribieron 
el objetivo los otros cuatro solo corrigieron. 
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ejercicios, por tanto es necesario 
continuar con la aplicación de la ley 
de la conservación haciendo énfasis 
en el desarrollo algebraico de la 
expresión. se le informó a uno de los 
grupos sobre la reasignación de su 
problema debido a su desempeño en 
las fases anteriores.  
grupos, especialmente el de baloncesto 2 
y micro futbol. al terminar las pruebas se 
les solicitó a los estudiantes hacer un plan 
para la próxima clase de lo experimental 
de tal forma se improvise l menos posible 
a la hora de las pruebas. se notaron 
dificultades e la medición de la altura que 
alcanzan los balones y el ángulo de 
lanzamiento no fue medido. 
NO HUBO SESIÓN 
En la clase de hoy se hicieron dos cosas: 
realización de pruebas y escritura de la 
introducción. Solo un grupo no hizo pruebas y 
los demás aunque lo hicieron aún les faltan 
cosas por mejorar en relación con la medida 
del salto de jugador              (baloncesto y 
voleibol), solo un grupo trajo los materiales 
básicos de trabajo y los otros prestaron para 
poder hacerlo especialmente el balón. todos 
los grupos sin falta entregaron la introducción 
del informe 3 en medio magnético y los otros 
en medio físico. 
NOVIEMBRE 
8   AL 11 DE NOVIEMBRE 15   AL 18 DE NOVIEMBRE 21   AL 25 DE NOVIEMBRE 28   AL 2 DE DICIEMBRE 
se hizo entrega de la devolución de 
la segunda versión de la introducción 
señalando errores individuales, 
también se recordó el proceso de 
cálculo de la conservación de la 
energía según los problemas 
propuestos en el proyecto. Se 
acordó que el viernes entregarían la 
primera versión del informe.  
en la clase de hoy  s eles hizo entrega 
de las correcciones  y de la 
macroestructura que ahora deben 
manejar para escribir el informe, luego 
se les explico cada una de las partes de 
la macroestructura haciendo énfasis en 
la introducción, el desarrollo y las 
conclusiones, de hecho mucho más en 
el desarrollo que es la parte más 
fundamental del informe. Luego en los 
siguientes 40 minutos los estudiantes 
estuvieron leyendo las correcciones 
indicadas y corrigiendo lo pertinente. 
Tres grupos no trajeron pc; uno de 
ellos, presto en uno en el salón 
adjunto, el orto; usaron el  del profesor 
Realizamos autoevaluación grupal, 
coevaluación individual y evaluación 
entre grupos. Se hizo entrega de la 
corrección de la segunda versión para su 
devolución el día viernes 25. El grupo 
realizó la  evaluación general  del 
proyecto. Los chicos hicieron el trabajo 
juiciosos y cayados lo cual deja pensar 
que se tomaron su tiempo y pensaron 
sobre lo que habría que escribir en la 
evaluación  
No se realizo sesión y se procedió a recibir trabajos 
incompletos para continuar con su evaluación y así  dar 
las últimas recomendaciones  
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y el otro fue a la sala de sistemas del 
colegio. se les solicitó a los estudiantes 
que para el día viernes entregaran la 
próxima versión del informe. 
el grupo de Marcia llegó con el trabajo 
terminado y los demás dijeron que les 
faltaba poco por tanto decidí otorgar una 
hora para terminar y a otra para co-
evaluar. Me tuve que ausentar 1 hora 
porque estuve en el consejo académico al 
regresar los estudiantes no habían 
terminado y un grupo no entregó trabajo 
y otro entregó l e mismo archivo. En total 
seis grupos entregaron sus primeras 
versiones.   
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2.2 Textos de los estudiantes 
 
 
 Fase 1: Grupo 4 
 
Versión 1 
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Versión 2 
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Versión final 
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Fase 1: Grupo 5 
Versión 1 
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Versión Final 
San  José  del Guaviare                       2011                                 
 
Licenciado, “Físico Teórico”                                               
                     CAMILO GONZALES  
 
Cordial saludo 
Me dirijo a usted con el fin de invitarlo al primer campeonato inter-colegiado del 
municipio de San José, que se llevará a cabo en la primera semana del mes de 
Junio en los respectivos estadios y coliseos. Con el fin de estimular  el deporte, El 
aprendizaje sobre los conceptos físicos (9)                                                                                                          
 los deportes que se aplicaran son: Futbol, Natación, Baloncesto, Maratón, 
Jabalina y Beisbol. 
El motivo de esta invitación es para que realice unos estudios, con respecto al 
ángulo de lanzamiento que debe tener la jabalina para un mayor alcance, la 
melosidad que debe llevar la jabalina, y como debe de ser su velocidad. 
Y  nos dé un mejor  aprendizaje. 
Y esto nos sirva para que los jueces lo tomen como soporte para la calificación y 
además para que los entrenadores lo tomen en cuenta como una mejor 
orientación para los deportistas. 
Esperamos su asistencia y colaboración al deporte y a la física. 
Gracias por su atención. 
Firma:  
Correo: harby_tripod@hotmail.com 
Dirección: call.10 numero 21-28 
Tel: 3136629015 
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Fase 1: Grupo 6 
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Versión 2 
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Fase 2: Grupo 4 
Versión 1 
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Versión 2 
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Versión Final 
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Fase 2: Grupo 5 
Versión 1 
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Fase 2: Grupo 6 
Versión 1 
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Versión Final 
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Fase 2: Grupo 7 
Versión 1 
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Fase 2: Grupo 8 
Versión 1 
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2.3 Devoluciones por fases 
 
Fase 1: Grupo 1 
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Fase1: Grupo 2 
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Fase 1: Grupo 4 
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Fase 2: Grupo 7 
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Fase 3: Grupo 3, versión 1 
Xvlll (es XXV) semana deportiva Este título no es adecuado para el informe, 
porque no dice nada del problema que deben resolver. El título debe 
anticipar de qué se trata el informe; por tanto piensen en el problema y luego 
cambien el título.  Además, vean en la macroestructura todo lo que debe 
contener la tapa.  
Título de la primera parte? 
En san José del Guaviare, se realizan  eventos deportivos (ya les dije que no se 
refirieran a  todos los eventos, sino al que nos ocupa, y que los deportes no son 
eventos, sino deportes) tales como futbol, microfútbol, baloncesto, voleiboletc (no 
escriban todo los sdeportes refiéranse solo al que les corresponde. Además etc va 
separado de voelibol). Esto se lleva a cabo del 7 al 14 de noviembre (¿es 
necesario especificar la fecha? El destinatario sabe pues él asistió evento), Con el 
fin de participar e integrar corporaciones  ( ¿Por qué insisten con la palabra 
corporaciones? Parece que no han buscado su significado y por eso no han 
entendido que hay que reemplazarla) y de este modo los jugadores de los 
diferentes  deportes pueda demostrar sus destrezas a la hora del juego. 
Científicamente se anexara una jugada (nuevamente “se anexará jugada” ¿no fui 
claro al decirles que las jugadas no se pueden anexar?) como se presento en un 
partido inaugural de microfútbol, entre estudiantes del colegio Manuela Beltrán y 
CDR, se ocasiono  ( una jugada no se ocasiona, reemplacen esta palabra por otra) 
una falta a favor de la Manuela. El centro-delantera ocasiono el cobro, el jugador  
(los artículos usados no corresponden con el sujeto que es femenino; por favor 
chicas, tengan cuidado: ¡reléanse por favor!) que cobraría la jugada utilizo una 
jugada ( redundancia al repetir “jugada”) maestra, en ves (¿es ves o vez?) de 
patear el balón fuertemente lo levanta (¿levanta o levantó?) y dirigido al arco, la 
potera del equipo contrario no hizo nada por detenerlo y para su sorpresa la  
pelota termino en el fondo de la red. Tal anotación fue considerada el mejor gol de 
todo el campeonato. 
Faltan partes en la introducción. Revisen la estructura para ver cuáles son y 
completarlas.  
Falta el título Desarrollo y las partes anteriores a la presentación del cuadro. 
Vean la estructura.  
A continuación le daremos a conocer cuales serian los parámetros obtenidos a la 
hora de la jugada. 
TIR
O 
DISTANCI
A 
TIEMPO 
(Segundos
) 
ALTUR
A 
BALON 
ALTURA  
CANCH
A 
(metros) 
DISTANCI
A 
ESQUINAS 
MITAD DE  
CANCHA 
1. 14m/50c 01,40 60.5 10,6 14m/17cm 14mts/10c
m 
2. 14m/18cm 01,36 50.3 10,6 14m/17cm 14mts/10c
m 
3. 14m/74cm 01,03 40.2 10,6 14m/17cm 14mts/10c
m 
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4. 16m/25cm 00,81 30.4 10,6 14m/17cm 14mts/10c
m 
5. 15m/50cm Oo,59 20.2 10,6 14m/17cm 14mts/10c
m 
6. 14m/20cm 01,52 60.5 10,6 14m/17cm 14mts/10c
m 
 
 
Sin duda es pertinente hacer una tabla de datos, pero hay que reorganizarla 
así: 
TIRO Distancia 
(mts) 
Tiempo 
(segundos) 
Altura 
máxima 
(mts) 
1. 14, 50 
(corregir 
el resto a 
partir de 
este) 
01,40 
(suprimir 
los 
primeros 
ceros)  
60.5 
O los 
valores de 
altura 
deben 
medirlos 
otra vez o 
corregirlos 
porque 
son 
incorrectos 
2. 14m/18cm 01,36 50.3 
3. 14m/74cm 01,03 40.2 
4. 16m/25cm 00,81 30.4 
5. 15m/50cm Oo,59 20.2 
6. 14m/20cm 01,52 60.5 
Promedio=      
 
De este modo los organizadores  (ustedes son coordinadores no organizadores) 
de este evento, daremos explicaciones y respuestas concretas a las jugadas que 
se presente en este gran eventoz 
Bueno Chicas 
Me da tristeza que no hayan tenido en cuenta todas las indicaciones que les hice 
en la ocasión anterior. Me da la impresión de  que solo Tatiana está escribiendo y 
por eso comete errores reiterados, porque no se da cuenta de ellos y porque no 
hay nadie para ayudarla a verlos. La tarea de escribir no es algo  que deba hacer 
uno solo: es tarea de todo el grupo. 
Por ahora la valoración es BAJO: hay que seguir y mejorar para lograr un buen 
informe. Revisen la matriz de valoración y la estructura para ver que les hace falta. 
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Fase 3: Grupo 1, versión 2 
MAS HAYA (haya viene del verbo haber y también es un árbol ¿no será hallá o allá? Pregúntele a 
las docentes de castellano) DE UNA SIMPLE LEVANTADA ( el título también debe anticipar que el 
informe es una explicación desde la física de una jugada de gol que les parece “Análisis físico del 
mejor gol de la semana deportiva” ó “ el mejor gol de la semana deportiva: una explicación desde 
la Física” 
 
 
Señor: (señor se usa en las cartas, digan informe presentado a:) 
Entrenadores de microfútbol 
Cesar Quevedo  
 
 
Autores: 
López Valencia Narly Tatiana 
López Díaz Leidy Johana 
Navarro Quimbaya Isdelia 
Peña Chaves Leidy Alexandra 
 
 
GRADO: 1004 ( es mejor colocar: coordinadores de…) 
 
 
 
 
 
Institución Educativa Manuela Beltrán 
XVll  (¿así se escribe veinticinco en romanos?) semana deportiva intercolegial 
San José del  Guaviare, 5 al 9 de septiembre  
2011 
 
Introducción 
 
En san José del Guaviare, se realizaran (el lugar no es necesario porque en la portada lo dicen, 
además  el destinatario lo sabe. Por otro lado en la macroestructura les señalé que deben hablar 
de la semana deportiva como si ya hubiese ocurrido, es mejor que inicien diciendo “En la pasada 
semana deportiva…)  deportes  demicrofútbol (separen las dos palabras, además si se fijan antes 
dicen “deportes” y luego microfútbol ¿es correcto hablar en plural y luego en singular?) que se 
llevaran a cabo los días 5,6,7,8,y 9 de septiembre del 2011 ( en la corrección anterior les insinúe 
que la fecha no era necesaria)  con el fin de tener integraciones ( ¿tener integraciones? ¿Ese es el 
fin del evento?) para que los jugadores de cada equipo puedan demostrar sus habilidades a la hora 
de cada juego ( los jugadores siempre hacen eso donde sea que jueguen), también tendremos en 
cuenta  las jugadas para analizarla (nuevamente empiezan en plural y terminan en singular, ¿no lo 
notan?)  físicamente, (¿por qué coma?) una que se pudo analizar fue cuando los estudiantes de la 
manuela Beltrán y los estudiantes de la C.D.R ,  en élse (¿qué es élse?) cual produjo una falta a 
favor de la manuelaBeltrán (¿así se escribe un nombre propio?). El centro delantero (en la 
corrección anterior les indiqué los artículos usados no corresponden con el sujeto que es femenino 
¿no se dieron cuenta?)  quiso cobrar en vez de patear el  balón, como casi siempre  se hace, 
levanto el balón dirigido hacia el arco, ( toda esta expresión está mal organizada, se nota que 
intentaron parafrasear lo que dice el proyecto pero cometen errores al hacerlo) la portera creyó que 
el balón pasaría por detrás del arco y no pudo detenerlo (en el problema no dice o no se insinúa 
que la portera intentó detener el balón sino que no hizo nada para detenerlo), cuando  la pelota 
termino dentro de la red. Cuando dentro (nuevamente les pregunto ¿existe el verbo dentrar?)  el 
gol fue considerado el mejor gol del campeonato.  
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No completaron la introducción según lo que dice la macroestructura que les entregue, dadas sus 
dificultades les invito que lean la manera como el grupo de Marcia escribe la introducción: 
“La semana deportiva intercolegial en San José del Guaviare se  prestó para analizar desde el 
punto de vista de la Física, algunas jugadas interesantes que se presentaron en los diferentes 
juegos. (Primera parte: mención del evento como si ya hubiese ocurrido y del objetivo de mismo en 
relación con la Física) 
En nuestro caso, el baloncesto, una jugada fuera de lo común provocó  el interés de análisis por 
parte de un científico especializado en este deporte a quien tratamos  de explicar qué factores 
fisicos pudieron actuar en esta, ya que nunca habia visto algo igual.(Segunda parte: mención de la 
jugada y del para qué se hará la simulación) 
 La jugada increíble, de 2 puntos, se presentó cuando se desarrollaba el partido entre las 
instituciones educativas Santander y José Celestino Mutis. Un jugador del Santander, acercándose 
a la zona de anotación del equipo contrario, tiró el balón contra el suelo (con una sola mano) de tal 
forma que rebotó hacia arriba e hizo cesta, causando ovación en el público y en el cientifico ya 
mencionado, quien ha pedido el informe que presentamos, en una simulación en donde se 
reproduce la hazaña que impactó tanto. (tercera parte: descripción de la jugada y de la solicitud 
planteada por parte del destinatario)  
Por lo tanto, nuestro objetivo  es analizar físicamente las variables implícitas al momento de 
realizarse la jugada, para explicar cientificamente como se produjo,  por medio de una  simulación 
reproducinendo la misma.(cuarta parte: objetivo del informe) 
En la primera parte de este  informe se hallarán los materiales utilizados para  medir y calcular los 
aspectos necesarios para reproducir exactamente la jugada. 
En segundo lugar, se encuentrará una  descripción detallada del desarrollo de la simulación 
realizada, la cual dará constancia de que la simulación se realizó con mucho cuidado para alcanzar 
nuestro objetivo.  
En tercer lugar se hallarán cálculos aplicando las fórmulas de la conservacion de la energía; la cuál 
puede ser cinética, mecánica o potencial y teniendo en cuenta las medidas tomadas anteriormente 
poder llegar a unas conclusiones que satisfagan el interés del científico. 
Además el informe contendrá conclusiones basadas, obviamente, en los cálculos anteriormente 
dichos”. (quinta parte: Descripción paso a paso y de manera breve de lo que contiene el desarrollo 
del informe) 
Léanla muy bien prestando atención a la estructura de la misma; que dicen primero y como la van 
desarrollando ¿entienden cómo es la cosa? Ahora no crean que todo lo que dicen ellos está 
perfecto también tienen errores pero en general así es como deben escribir la introducción 
 
Desde la física se realizaron las simulaciones de cómo posiblemente ocurrió el gol. 
Tomamos las medidas del tiro y de la cancha como lo decía el problema, utilizando a Cesar Ayerbe  
(no digan que fue un hombre el que hizo las pruebas porque el destinatario dirá entonces que las 
pruebas se hicieron mal desde el principio, recuerden que el partido es de niñas, mejor digan que 
contaron con la colaboración de una jugadora con experiencia) como la persona que cobraría  la 
falta, tomamos los siguientes datos para ser más específicos en la respuesta  
La descripción del procedimiento es muy regular, de hecho no han descrito nada, recuerden que 
en la macroestructura les coloque las partes del procedimiento 
 
TIRO Distancia 
(mts) 
Tiempo 
(segundos) 
Altura 
máxima 
(mts) 
1. 14, 50  1,40  ¿Y qué pasó 
con los 
valores que 
van aquí? 
¿No los 
midieron de 
nuevo? 
 2. 14,18 1,36  
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3. 14,74 1,03  
4. 16,25 0,81  
5. 15,50 0,59  
6. 14,20 1,52  
Promedio=   14,895 1,11  
 
 
Para hacer una afirmación  (¿afirmación? O ¿explicación?) hemos acudido a conocimientos físicos 
(es mejor que cambien la expresión por “nos apoyaremos en conceptos físicos como..)  como el 
estudio de la ley de conservación de energía, donde no se crea ni se destruye solo se transforma  
(no deben incluir este tipo de definiciones físicas, lo que deben decir de manera breve es como se 
transforma la energía durante el movimiento de la pelota).  
Para ello utilizamos la siguiente ecuación: 
V1=√2g (hmax-hi), ( supriman el termino hi porque en su caso el balón estaba sobre el suelo 
cuando fue pateado, por tanto hi es igual a cero)  donde: 
V1=a ( ojo de esta forma se entiende que están cambiado la expresión “igual a” por “= a”, les dije 
en clases que eso se hace en FACEBOOK, pero no aquí esto es un informe, no es el chat) la 
velocidad inicial. Sigan el siguiente ejemplo “Vi : es la velocidad del balón” 
G=a la gravedad que vale 10m/52 .( no es 52 es s
2
, sino saben cómo usar el superíndice de Word 
pregunten) 
H Max=a la altura máxima y: 
Hi=esto es igual a la altura inicial.  
Esta ecuación nos permite descubrir (¿descubrir?, las ecuaciones permiten calcular o analizar, en 
su caso lo que permite es “realizar los cálculos pertinentes para explicar la jugada”) concretamente 
el gol. 
Para calcular la velocidad se usan tres ecuaciones  
1. 𝑉𝑖𝑦 =  2𝑔ℎ𝑚𝑎𝑥  esta les sirve para calcular la componente vertical de la velocidad 
2.𝑉𝑖𝑥 =  
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
  esta les sirve para calcular la componente horizontal de la velocidad 
3.𝑉𝑖 =  (𝑉𝑖𝑦
2 +  𝑉𝑖𝑥
2 ) esta les sirve para encontrar la velocidad inicial o de lanzamiento del balón 
Recuerden que después del calcular hay que mencionar lo que quieren decir con respecto al 
problema y finalmente bien las conclusiones 
 
Chicas: por momentos parece que si usaron las correcciones y la macroestructura que les indique 
en la versión anterior, pero hay otros en los que no. Nuevamente pareciera que el texto es de la 
autoría de una sola persona y no de todas ¿o es que todas escriben así? Prefiero pensar que no.  
Espero que la lectura de la introducción del grupo de Marcia les ayude, a redactar la propia.  
En cuanto al desarrollo del problema omitieron mucha información la cual se encuentra señalada 
en la macroestructura que les proporcioné la clase anterior. 
 
 
 
 
 
Fase 3: Grupo 5, Versión 2 
Informe de simulacro de una gran jugada sorprendente. (En la corrección anterior 
les dije que debían explorar otro título, que les parece “La física de una cesta 
controversial” 
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Dirigido a: los jugadores y entrenadores del baloncesto.( ¿el informe está dirigido a 
todos los jugadores y entrenadores de todos los deportes? Deben específicar) 
 
 
 
Autores: Kelly Arango, física teórica.                                                                              
Karen cabrera, profesional en arbitraje.                                                                           
Siris Álvarez, profesional en basquetbol.                                                                            
María Mendoza, profesional física avanzada. 
Bien por lo de los títulos pero en el marco de la semana deportiva ustedes son 
estudiantes, ni profesionales ni especialistas, mejor mencionar que son 
coordinadores de tal deprote  
 
 
Este informe es realizado con el fin de aclarar un problema que se conformo ( ¿los 
problemas se conforman?) en la jugada de dos equipos ( ¿en la jugada o durante 
el partido?) adversarios de basquetbol, para salir de esta encrucijada estuvimos 
(¿quienes?) contrapunteando (si bien contrapuntear es sinónimo de comparar, en 
este caso el término es inapropiado)  la física teórica con el movimiento de los 
cuerpos teniendo en cuenta la ley de gravedad y las normas técnicas del deporte. 
(Basquetbol) (quizá es mejor decir que por solicitud de … los coordinadores de 
este deporte debieron ….. para ….)   
Lo anterior no hace parte de la hoja de presentación se escribe en la introducción 
después de la descripción del problema y luego se reitera al principio del 
desarrollo 
 
 
18/11/2011. 
San José Del Guaviare. 
Institución Educativa Manuela Beltrán ( la identificación del evento no es de esta 
forma, en el folleto que construyeron en la fase 2 lo hicieron muy bien, fíjense y 
corrijan) 
 
Olvidaron el título de esta parte                                                                                                                                                                                           
La semana deportiva XXV (el número debe ir después del articulo) fue muy 
importante porque no solo se observo las diferentes clases de juego, sino también 
se  realizaron estudios científicos en varios deportes. 
El siguiente informe es un análisis de una jugada controversial de baloncesto, 
ocurrida durante …..Manuela vs CDR. 
 El 19 de agosto del año 2011 en la ciudad de san José del Guaviare ( la ciudad y 
la fecha no son necesarias)  se realizo la final de baloncesto  donde un alumno de 
la manuela estaba  frente a la sesta (¿cesta o sesta?) contraria y  hizo un tiro 
desde 8 mt de distancia, con un salto de 34 centímetros y el balón alcanzo una 
altura  de 3 mtr con 69 centímetros en 1,28seg el cual fue encestado a la canasta 
faltando solo dos segundos para dar terminado el partido.  (esto hace parte del 
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procedimiento)                                                                                                                              
Los jugadores de la manuela protestaron porque según los estudiantes de la CDR 
dijeron que el tiro era valido pero el tiempo ya había acabado. 
Nosotros los (¿está bien decir “nosotros los”?) coordinadores de este evento 
debemos (debemos indica futuro algo que aún no se ha hecho) aclarar este 
problema y para esto debemos elaborar un informe detallado a los entrenadores y 
jugadores de ambos equipos en donde se aclare como ocurrió la última jugada.  
(La aclaración apunta  no oslamente a explicar la jugada sino a decir a quien 
corresponde la victoria del juego)                                                           
 
 
 
 
 
Con el fin de realizar las simulaciones, se utilizaron los siguientes materiales:                                                                    
Balón (qué clase de balón), metro, vara, escaleras, cronometro. 
Los datos obtenidos en las simulaciones se muestran en el siguiente cuadro: 
Falta título de la tabla 
tiempo Tim y altu del salto Altura del balón distancia 
1,56seg 0,28seg:36ctm 3mtr52ctm 8mtr de distancia 
1,70seg 0,31seg:32ctm 3mtr67ctm 8mtr de distancia 
1,60seg 0,29seg:34ctm 3mtr60ctm 8mtr de distancia 
Total: 1.28seg                    0,29seg:34ctm             3mtr69ctm                   8mtr de 
distancia 
¿Total o promedio?, las medidas de tiempo y altura no deben ir en la misma 
columna, deben separarlas, la distancia horizontal de lanzamiento no debe 
incluirse en la tabla. Enla altura del balón no deben escribir 3mtr60ctm, porque ctm 
no significa centímetros, lo adecuado es 3, 6 m 
Tiempo promedio: 1,28seg.                                                                                                       
Salto promedio: 34 ctm.                                                                                                           
Altura del balón: 3mtr69ctm.                                                                                                 
Distancia recorrida: 8mtr. 
Teniendo los datos deben decir sus significado o que se puede inferir a partir de 
los resultados, además deben calcular la velocidad de lanzamiento 
 
Chicas: aún faltan cosas deben volver a revisar la macroestructura que les 
proporcioné para insertar lo faltante, además de corregir lo señalado. 
Sé que el trabajo les representa cierta dificultad, pero hay que continuar 
escribiendo para mejorarlo  
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2.4 Co-evaluaciones entre equipos de trabajo por fases  
 
Fase 1 
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FASE 2
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FASE 3 
LA CIENCIA DETRÁS DE UNA CESTA INCREIBLE  
En San José del Guaviare se realizara la XXV Semana deportiva intercolegial, 
organizada por la institución educativa Manuela Beltrán con el fin de integrar a 
todos los estudiantes del departamento, atreves palabra mal escrita del deporte. 
Además es la  ocasión perfecta para estudiar la ciencia que este oculta. Por 
ejemplo;  en un partido de baloncesto entre los estudiantes del Celestino Mutis  y 
el Santander,  un jugador del Santander valiéndose de sus habilidades, hace 
rebotar el balón, (con una sola mano) contra el suelo este se eleva y se encesta, el 
publico quedó conmocionado y admirado ante el talento de este jugador. El 
científico especialista en baloncesto le pidió al grupo de organizadores un informe 
sobre cómo sucede esta jugada físicamente. Por esto nuestro objetivo es 
establecer como sucede esta jugada físicamente mediante simulaciones.  
Faltan algunas comas, pero sí se alcanza a lograr lo que se quiere en la 
introducción, como la explicacion del problema a reproducir y calcular 
Para la realización de las simulaciones se empleo: una vara con medidas para 
poder tomar la altura máxima que alcanza el balón, un cronometro para conocer el 
tiempo que duro el balón en el aire y un metro para tomar la medida desde donde 
se realizaron los lanzamientos. Realizados los lanzamientos podrian decirlo de 
otra forma para que no suene rebundante una distancia del aro de 6.90 mts y el 
rebote contra el piso sea de una distancia del lanzador de 1.5 mts y haciendo que 
el balón tome una altura de 3.30 mts  sin tener en cuenta la resistencia del aire, el 
bolon puede ingresar a la cesta. Hay una palabra mal escrita 
En conclusión si se lanza el balón desde una altura de 1 m este contendrá una 
velocidad de 6.78 𝑚2 𝑠2  no es la unidad correcta para la velocidad gracias a la  
fuerza que se le fue transmitida por el brazo del lanzador, lo cual hará que el balón  
se estrelle contra el suelo con una fuerza de impacto de 6,91 𝑚2 𝑠2  lo que hace 
que el balón se elevé y alcance   una altura de 3,30 mts y una distancia horizontal 
de 2,50 mts lo cual coincide con la distancia de el aro y su altura lo que daría 
como resultado una increíble cesta. Hay coherencia en las tres partes  
Vi=6.78 m\s 
Vt=6,91 𝑚2 𝑠2   
Para el segundo informe traten de completar los cálculos, para que el informe 
quede más comprensible y transmita lo que quieren explicar. Una forma de 
estructura más coherente seria añadir los cálculos antes de las conclusiones. 
Buen trabajo valoración: Básico. Sabemos que el segundo informe va a ser mejor. 
Evaluadores: Marcia, Juan David, Miguel y Cristian 
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2.5 Autoevaluaciones dentro de los grupos 
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2.6 Co-evaluaciones entre pares 
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2.7 Encuesta de caracterización de institución y la población 
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Anexo 3.  Evaluación del proyecto por parte de los estudiantes 
INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN 
ASIGNATURA: FÍSICA 
GRADO: 10 04 
PROYECTO DE AULA: SEMANA DEPORTIVA: el evento perfecto para aprender física 
DOCENTE: JAINER ACOSTA LEAL 
 
EVALUACION GENERAL DEL PROYECTO 
 
A continuación te presento una serie de preguntas respecto del proyecto.  Por favor, procura 
responder a todas las preguntas en función de lo que has experimentado durante el proyecto. 
Nada de lo que digas será usado para evaluarte, porque el objetivo es recolectar información que 
me sirva a mí para mejorar como docente. Te pido muy respetuosamente que seas sincero, que no 
exageres y que seas específico, sin importar cuánto tengas que extenderte. 
 
1) A la hora de aprender Física, ¿qué es mejor? ¿Hacer cálculos aislados o utilizar la Física para 
resolver problemas reales como los propuestos en las fases del proyecto?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________ 
2) Después haber escrito tres tipos de textos diferentes, ¿escribes mejor que antes? ¿Cómo te 
das cuenta? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________ 
3) ¿Crees que es distinto escribir textos sobre temas de Física que escribir textos sobre temas de 
Lengua Castellana u otra asignatura? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
4) Las autoevaluaciones realizadas en el interior del grupo ¿sirvieron realmente para mejorar la 
forma de escribir y la forma de trabajar en equipo? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________ 
5) ¿Evaluar a otros grupos sirvió para mejorar el trabajo propio? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________ 
6) Las orientaciones dadas por el profesor en las correcciones ¿sirvieron para mejorar los 
trabajos realizados y tu manera  escribir? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________ 
7) Conocer las matrices de valoración antes de empezar escribir los diferentes textos ¿sirvió para 
hacer mejor el trabajo? ¿Por qué? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
____________________________________ 
8) ¿Te gustaría que el año próximo se hiciera un proyecto como “La semana deportiva” en la 
enseñanza de la Física o de otras asignaturas? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________ 
9) ¿Te gustaría dar a conocer los trabajos producidos en el proyecto en algún evento institucional 
o regional? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________ 
10) ¿Qué modificaciones le harías al proyecto “La semana deportiva: el evento perfecto para 
aprender física”?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
Muchas gracias por tus aportes, te aseguro que me serán de mucha utilidad para mejorar 
mi labor como docente 
 
 
 
 
 
